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(POR L A PRENSA ASOCIADA) 
a mer 
tirante octavo de centavo parecen haberse limitado a los requi-
Jjcios bajaron " ^ más pródigas sitos del momento lo cual indica que 
libra ba30 nir no sólo de Cuba, después de los experiencia.s del año1 
£ parecían v rto Bico y ¿Q san pasado los compradores se contenta-
J umblen rjdicall(i0 que los teñe- ban con comprar únicamente en los 
^ Domln?0' in ¿ispuestos a ven momentos en qne necesitasen azúcar. 
estaban P productos preíscin No hubo mucha variación en los 
w part8 „!,inrP«; azúcares futuros durante la semana. SJode los valores 
P X r « 6 que los refinadore 
'5 w n todavía a mantenerse cau-
¿ s compras representa-
.asuntos , 2 
:m6B RodrljJ 
MenéndnflJ 
'«l Ordofií, J 
'ñas Goaj; ya 
José Lóp̂ , ̂  
larda; -
o Fra^a « 
José Suár̂ Qi 
lez Goniálei 
iombradau» 
. y se unñj 
carácter i 3 
'tos se ea?í«. • 
ciñas de kZ facerse cargojie^ eua 
, mldores no eran considerables y que 
me- tarde o temprano tendrían que com-< í * Y 0 H n de adúcar estuvo 
^ « e r c i w f jonjana y los prar pero hasta aquí las demanda^ durante i* 
E L D R . A L 7 U G A R A Y , R E E L E C T O P R E S I D E N T E 
S e e l i g i ó e l C o m i t é E j e c u t i v o y l a s r e s p e c t i v a s c o m i s i o n e s 
E l Nuevo Consejo de Directores de 
la Asociación de Comerciante», que 
fué electo en Asamblea celebrada por 
dicha Asociación en la tarde del día 12 
del actual efectuó su primera reunión 
ayer para proceder a la elección del 
Dr. Carlos Alzugaray como presiden nombre de la Asociación que con las 
ESTRADA CABRERA >'0 E 8 MALTRATADO E> LA P B I S I 0 5 
e !(r In resollares negocios. Los preciob siguieron el curso de los! Presidente, tres vicos presidentes y un 
• " - S f L - in-, refinadores ee crudos, y durante la semana revelaron te-0™*0' asi constituir el Comité Eje-
bajas de nueve a doce puntos. Los ne-
gocios fueron ligeros limitándose a 
7 qUnro los requisitos dél mo- pocas ventas, lo cual explica la baja, 
m úuicameniB siendo los cortos los principales com-
•n^vía muchas Incertidumbres pradores, 
todavía uiu -..«.Ha mnenna B*y MAn nara que se pued  ni gu  ^ u situadón^ara ^ ^ ^ ^ 
6P«IW «n la sit 
R4«2 determina 
^ Mí¡3 olnre?-
^ et u baja 
sm que hubiese 






conslpnaío i % 
:avesia 
OS "1KÍK 
T,1(ffe6'i MM n̂<̂  crudos no afectó en, 
^ í ^ r « c ; E N E L S E N A D O 
_ bastante regular nuevamen-
„tíl ia semana aunque no dei -f . 
"f^lrtrnen para que los refinado- ^ hubo ayer sesión en el Senado. 
^ n S n con dificultades Para ^ opinión do la mayoría de los tropezasen c | mIembros de la Alta cániara 
es con-
Mwnos eran de opinión de que las 
Juncias en manos de los consu-
E o h s i a s m o p o r l a a v a -
c i ó n e o C a m a g i i e y 
ántico cspak 
I R I S 
» el día 26 
rELONA 
>ajeros pan 
trarla a autorizar empréstitos y emi-
siones de signos fiduciarios. 
Creen los senadores injusto que el 
Estado respalde a los Bancos en ma-
la situación, proporcionándoles recur-
sos para devolver a los depositantes, 
tanto de cuenta corriente como de 
ahorro, el importe de sus depósitos. 
E l próximo lunes habrá, probable, 
mente, sesión en el Senado. 
Oamagüey, Enero 21. Se aprobarán las dos leyes más im-
DIARIO- MARINA. Habana, portailte8 ^ están sob>e la mesa: 
• ata mañana a las diez regresó de la áe liquidación de los Bancos en 
fcnüago de Cuba el potente avión i de y la ^ 
JUriana. comisión especial que redactará un 
Traía de pasajeros a los señores. 1 anteproyecto ^ |éy de Banco8 ^ 
Domingo Expósito; Carlos ^ereira, evlte la repetlci6n de lo que ahora ha 
lopular empresario de teatros y ai 
fonductor de correos señor Rizo. 
Aterrizó en los terrenos de Garrln-
io en donde ha establecido sus bau-
prés la compañía Aérea Cubana 
Todos llegaron muy complacidos de 
1» delicia del viaje. 
EWa tarde partió el Mariana con 
itmbo a Santa Cruz del Sur; lleva-
.k además del señor Pichardo Mar-
tbei, empleado de Correos, condu-
eiendo la correspondencia, & los si-
plentes pasajoros: 
H señor Rodolfo Conrizón, bu 8«-
• r a Isabel Socarras y su menor hijo 
"lodolfo; Joaquín Romonet y su señó-
la Ahda Marín y una niña pequeña 
It ambos; Manuel Casales v su gnv-
«L:a hetmana Anita y los señores 
cutlvo y demás comiDÍones. 
Por unanimidad fueron designados 
para presidente, el doctor Carlos Al 
te y los señores Antonio Antón, Ra-
fael Palacios, Víctor Campa y Ensebio 
Ortií . 
Se nombró una comisión denom na-
da de puertos, que la forman los seño-
res José A. Palacio, Valeriano Fer-
nández y Ensebio Canosa. 
También se designó otra comisión 
denominada de publicidad y propa-
zugaray y para primero, segundo y ter' fanda: á e s i ^ ^ t 5 Q P*™ formarla, a 
cer vice presidentes los señores E u - los seUfyres José Veiga' Ramón :jarrea' 
daldo Romagosa, Manuel Paz Amado 
y José Lek>ea, respectivamtnte y para 
tesorero el señor Rafael Palacios. 
Mario Maeboath y José Leisea. 
Se acordó que la Comisión de Puer 
tos, haga un detenido estudio de los 
E l Comité Ejecutivo quedó constituí actuales tarifas de bahía y que a la 
do como sigue; 
ocurrido. 
F ó r í r u l a í e C r o w J e r s o b r e 
ta c r i s i s f i n a n c i e r a 
Ayer se entrevistó el general Crow 
der con el Presidente de la Repúbli-
ca, el secretario de Estado y el se-
nador doctor Cosme de la Torrien-
te, asistiendo también a la entrevis-
ta el ministro americano. 
Se trató de la crisis financiera y 
tenemos entendido que el general 
Crowder indicará en breve una fór-
mula encaminada a armonizar los in-
tereses de los Bancos con los de sus 
depositantes. 
Es probable, además, que el envia-
do del Presidente Wilson dirija una 
carta sobre este asunto al Jefe del 
Estado, la cual se hará publica por 
(medio de la prensa. 
mayor brevedad rinda un detallado In 
forme, para con ello dirigirse al señor | 
secretario de Hacienda en solicitud j 
de que dichas tarifas sean modifica-
das, dado que en la forma que rigen1 Por la Sección de Rentas Terres-
actualmente hacen encarecer las incr- tres de la Secretaría de Hacienda ha 
canelas, con perjuicio no solo del co 
merclo sino muy principalmente del 
pueblo consumidor. i 
E l señor Antonio Antón expuso que 
al solicitar la rebaja en las referidas 
tarifas, se haga constar que no se pre 
tende que sean rebajados los jornales 
de los obreros del puerto, sino solo 
las mencionadas tarifas, teniéndotí-e 
en cuenta que cuando a los obreros 
WASHINGTON, Enero 21. j ce el informe—"ha expresado en va-
Los rumores de que el ex-presidente | rias ocasiones al Gobierno de Gua-
Cabrera, de Guatemala, es maltrata-. témala su preocupación con motivo de 
do por las actuales autoridades de ese las noticias que ha recibido den mal-
país, son infundados según declara un i trato que se daba al señor Cabrera 
informe del Secretario de Estado in-! por las autoridades. No parecen seh 
terino señor Davis, trasmitido hoy al • ciertos los informes de que el cx-
Senado por mediación del Presiden^ presidente sea maltratado". 
Wilson. E n ;1 se confirma por el De-) " E l señor Cabrera no tiene otro mo-
partamento que Cabrera se encuentra j tivo de queja sobre su maltrato, más 
eu prisión y que desde su encárela- ¡ que el permanecer prisionero'—dice 
miento su domicilio ha sido saqueado, | el Informe; añadiendo "que el ex-pre-
sesión, que fué presidida por el doc- llevándose propiedades por valor de sldente ha mejorado de salud desde 
varios miles de pesos. ¡que fué detenido." 
E l mensaje del presidente, en que Trece de los ex-soldados d eCabre-
se incluye eL informe de Davia, es en ra, que se encontraba presos, fueron 
^ l l i ^ 0 3 . ^ 1 ^ íeiicit&^6n a contestación a una resolución del s- muertos por la multitud airada, de ° 
nadar Moses, de News Hampshire. pué;8 de la abdicación del cx-presiden 
miembro del Comité de Relaciones Ex- , te, según dice el Informe, 
teriores. Contestando a sus .nvestiga-l "En el informe del Departamento 
clones respecto a los informes de que de Estadio se agrega que "en las 
Cabrera se hallaba confinado en la Negociaciones con el presidente He-
cárcel de la capia! de Guatemala y no rrera para la protección de la vida y 
en la Academia Militar, como se bahía propiedades de Cabrera, el decano del 
convenido que estuviera, en el informo cuerpo diplomático en Guatemala, quei 
se declara que Herrera ha puesto a su lo es el Ministro español, citó a una 
predecesor en la círcel, porque allí reunión en la cual se acordaron laa 
i se encontrará más seguro. 1 condiciones'. 
tarifas del puerto, se tome igual acuer 
do que el tomado por el Congreso con 
las de los Ferrocarriles. 
Se trataron de otros asuntos rela-
cionados con la buena marcha de la 
Asociación y se dió por terminada la 
tor Alzugaray actuando de Secretarlo 
el señor Francisco Gamba 
los señores designados para formar 
el nuevo Consejo de Directores. 
T 
E i c o b r o d e l i m p n s s t o p o r 
h e c t á r e a d e t i r r e n o 
sido cursada la siguiente circular a 
los administradores de Contribucio-
nes e impuestos de los Distritos F i s -
cales: 
"De acuerdo con la opinión de la 
Secretaría de Aericultura, Comercio 
y Trabajo expuesta, en eocrito de dos 
del mes pasado he recordado que el 
impuesto de veinte centavos por hec-
tárea que señala para las concesio-
'Bl Departamento de Estado'—di-; 
L a f ¿ e s t a d e i o s fcmpm'óa c e Ijs e x i s -
a r q u i t e c t o s I t c n c i L S k v i n o s y l i c o r e s 
En el Gran Casino de la Playa se 
celebrará mañana un almuerzo de con 
fraternidad organizado por el Colé 
se les aumentó los Jornales lo fueron 1 n ^ minerag la ley de primero de iVL.\ #0 áe Arquitectos con motivo do la 
solo en un 33 por ciento, mientras que; llo de wi0> debe cobrarse desde la 
ei aumento que blcieron a esas tarifas ; feclla en se ot ^ Concesl6n 
los industriales de bahía, lo fué de un 
140 por ciento, no guarda proporción, 
como es consiguiente el aumento de 
unos y el de los otros. 
, E l doctor Alzugaray dió cuenta a 
la Junta de haberse dirigido al pre-
«idenUe dol Senado, lidiándole en 
solicitada, esto es; desde que se pu 
blique eu la Gaceta Oficial do la 
República el Decreto presidencial, que 
a nombre del Estado transfiere al pe- 1 
tlcionario la propiedad minera, o sea', 
el dominio del subsuelo para su ex- ; 
plotación. 
toma de posesión de la Junta Direc-
t iva 
E l acto será amenizado por la Ban-
da de música del Estado Mayor cedi-
da galantemente por las autoridades 
militares. 
Será una demostración más del en-
tusiasmo que reina entre los miem-
bros de la docta corporación. 
E l S r . D a t o d e c l a r a q t i e e l g o b i e r n o n o d i m i t i r á 
S i g u e l a h u e Z g a d e e m p a c a d o s . - E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a q u i e r e r e t i r a r s e . - C o n t i n ú a n l o s s a n g r i e n t o s e n c u e n t r o s 
e n t r e l a p o l i c í a y l o s s i n d i c á o s l a s , - L a v i s i t a d e l R e y d e B é l g i c a . - N e g o c i a c i o n e s e n i r e E s p a n n y F r a a c í a ^ 
DATO D E C L A R A QUE SU GOBIER-
NO NO DIMITIRA 
MADRID, enero 21. 
E l presidente del Consejo, señor Da-
JiTler Bilbao y Francisco Arredondo.: t0t s¿j0 obtuvo 154 votos en la sesión 
de la Cámara de Diputados celebrada 
anoche, en la que se pedía un voto de 
confianza al Gobierno. E l icsto de los 
miembros de la Cámara abandonaron! 
¿i ta sin votar 
En una declaración pública hecha 
an che. el p .e^ótnte del Consejo de-
Efiste en esta gran entusiasmo 
|or volar, siendo muchos los vuelos 
Wmpletos concertados, figurando uno 
<• la Cámara de Comercio de Ca-
•̂ ffley. 
E l Corresponsal 
WXFERESn A EDrCAClOJíAL ETÍ 
HONOLULU 
zo Pascual, sobre el cual se han diri- picados reasumirán sus deberes maña- Muchos de los empicados del Mi- tas y la policía, el Gobierno español 
gido muchas críticas con motivo de la na. nisterio de Hacienda se presentaron se papara para aprobar una ley es 
huelga, se dice que ha vuelto a pre- L a Cámara de Diputados no ha que- hoy en sus respectivas oficinas, rchu pecial con objeto de combatir con í o 
sentar su dimisión con carácter irre- dado constituida todavía, con motivo sando cumplir con sus deberes hasta da energía la criminalidad. 
E l Secretario de Hacienda dictó en 
la tarde de ayer, el biguiente decre-
to: 
' Teniendo en cuenta que en garan-
¡ tía de los intereses del Estado, el 
1 artículo 95 y concordantes del Regla-
' mentó del Impuesto Especial de 30 
de Junio de 1905, obligan a todos los 
que importen, comercien o posean 
artículos gravados por dicho Impues-
to, a Justificar la procedencia lejal 
de los que tenp-i . poder; estgt 
Secretaría estimando conveniente que 
se efectúen las inspecciones debidas 
en eso sentido. 
R E S U E L V E 
Que por la Sección Central del Im-
puesto, v con arreglo a las instruc-
ciones que se le trasmitirán se orde-
ne que se efectñe inmediatamente por 
los inspectores del Impuesto Especia! 
las comprobó clone,; de las existen-
cias de artículos gravados, en los al-
macenes .de vines y licores, y en 
cuantos» establecimiento^ trafiquen 
con los mismos, exisriendo que ,se 
Junfiflnue la procedencia lerul de (V-
chz* existencias y formulando, en efe-
so contrario, las denuncias corres-
pondientes. 
Comuníiuesc a la S«rc,ión Centra^ 
vocable. 
PROBABLES CAMBIOS EN E L GA-
BINETE D E DATO 
MADRID, enero 21. 
Entre los muchos rumores políticos 
en circulación, al que más atención se 
Y FRANCIA 
'MADRID, enero 21. 




de la oposición que se hace por parte que se Ies dé a conocer la decisión del NEGOCIACIONES E N l R E ESPAÑA dpi Tmnuesto para su inmediato cum 
de los grupos anti-gubernamentales de Comité huelguista, 
aprobar las actas de los diputados. Se — 
dice que pasará lo menos una sema- L O S PENSIONISTAS 
na antes de tomar juramentos a la nu 
noria de diputados que forman el quo- MADRID, 
rum legal en la Cámara, o sea dos 
cientos diputados. 
Francia del primer pago del emprésti-
to adelantado por España durante la 
plirr^ento. 
Habana 21 de En<»ro inot. 
S«»cretirio dp TTnripnda 
E L > T F T O ALCALDE DE B E R L U f 
claró que se encontraba satiolecho e! le ha prestado es al que habla de la 
indicó que su Gabinete no dimitiría intención del Presidente del Consejo, Washington, Enero 21. 
a Secretarlo de Estado Davls está como rrsU|tado de la situar i Jt;. ^ e?te 
Jjparando una convocatoria en toda; ¡6 ̂  i n f e r e i ^ i entre 
•nna para una conferencia sobre edu ¡ 5" ^ ' J 
«clón pan-pacíñea, que deberá cele- don L-'aard 
£»rse en Honolulú en el mes de agos-
• próximo. 
Dfto 
señor Dato, de ofrecerle el Ministerio 
de Hacienda al señor Ezequiel Ordó-
ñez. actual ministro de Justicia. 
I asignaciones vencían ayer, han sido 
' informados que deben esperar la solu-
P R O B A B L E R E T I R ^DA D E L MINIS- ción de la huelga del Ministerio de 
T R O DE HACIENDA ESPAÑOL 
, nacicnt'n. 
MADRID, enero 21. L a retención de ese dinero propor-
Los pensionistas del Estado, cuyas guerra, se están celebrando negocia- 3ERl,ix, Enero 
El presidente del Consejo, señor Da- ' cionará 
A c u l a r 
1 su* 
A T P 
.FIA) 
L a sesión de la Cámara de los Di- Otros informes indican que don Luis to, antes de volver a conferenciar con s-s mi* pobres, que d-p^nden en granan compensación, 
.putados celebrada ayer dió motivo a Estrada, ministro de Obros Públicas, el Rey Don Alfonso esta mañana, sos- par^ J« estas pens.-nes 
&ta convocatoria será enviada a! un violento ataque contra el Ministerio, tiene la intención de renunciar, y se tuvo una prolongada entrevista con « « / w M t r c e n m t / 
J*» los países situación al borde del . muchos jefes políticos, miern- dice que se designará a don Vic-nte el ministro de Hacienda, señor Pascual, L O S CHOQUES SINDICALISTAi» 
t X ^ J L Z J * T & m 0 ' h r o 9 del Congreso, criticaron lo, ac- Pinie,. para sucederle en este Minis- sobre la dimisión P ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ' . Z l ^ _ según se ha anunciado hoy. , — - . " 
U conferencia será la segunda de tos del Gobierno en relación con la teno, 
serie que se celebrará en Ha- huelga de empleados civiles del Mims-, Continua la huelga de empleados pu 
^ í por la Unión Pan-Pacfüca y se ^eri0 ¿c Hacienda. Esta huelga ame- blicos, sin que ambas partes se dis-
ciones entre ambos país robre las ta-
rifas arancelarias, las cuales progre-
san activamente. 
Según las indicaciones del Presiden-
te de Francia, reducirá los derechos 
sobre los vinos españoles, y España. 
reducirá los dere-
chos aumentados a un gran número' 
de artículos, entre ellos textiles, ca-. 
rros, motores y gomas. 
Las importaciones de otros países 
Ocurrieron varios choques durante'serán también favorecidas con los nue-
n . 
tuche itudes 
ÜJ*ra que a ella concurrirán más de 
que, según parece, esta _. 
abandonar el Gabinete. lodo el día de ayer entre los sindi-jvos aranceles: pero los derechos en 
Se decía hoy que haría su última calistas rojos y blancos. I ̂ odos los momentos coni 
naza propagarse 
del Japón, ^ caU5an(J0 perjuicios a todo el se tiene la creencia de que los em- sejo de esta mañana ¡Jwa y cinco delegados 
¡J!J>a, Australia. Canadá; los Estados 
7 muchas repúblicas híspano- país. . . , j t 
^ c a a a s . ^ E l ministro de Hacienda, don Loren-
' — - -
V a l e r a d i r i g e u n m e n -
s a j e a l p u e b l o i r l a n d é s 
^ U N , Enero2 1. 
kR^?Kude Valera. "Presidente de1 
^ p u o n c a Irlaadesa". en un raen-
* ^eWo irlandés 1̂  exhorta 
«••nhi^6 pernianezca leal a la causa I ^""iicana. 
a otros departamen- pongan a hacer concesiones. Aunque aparición en el Ministerio, en el Con-¡ Tres trabajadores faeron muertos Ido mas altos que los que prevaiec.an 
Los miembros comunistas del con-
sejo municipal de esta ciudad forma* 
ron una manifestación estruendosa, ai 
anunciarse anoche que el doctor Gus-
tav Boess, habla sido Lombrado al-
calde. Acusaron a la mayoría de los 
socialistas de "traicionar al socialis-
mo". 
E l doctor Boesg recibió ciento cator 
ce votos coi.tra noventa y cinco que 
fueron depositados a favor del doc-
tor Woly, socialista independiente, ob-
teniendo el sólido apoyo de la mayoría 
de los socialistas de todas las faccio-
nes burguesas, excepto la de los 
miembros del Partido Nacional del 
Pueblo, que se unieron a los social^-
tas independientes y a los comunistas 
en la Avenida del Paralelo, mientras! antes de los aumentos recientes, que para apóyar al doctor Weyl. 
!que en otra parte de la ciudad un tra-i dieron como resultado la inmediata E l doctor Boess ha ocupado el car 
¡bajador más fué muerto y otro herido.¡cancelación de muchos contratos. i go de chambelán do la ciudad. 
ñi P,Íede Ber bastante bajo pa-1 
fe j prenderse de la causa por la! 
Reri f t^^^ nofcles de nosotros han \ 
Puto <.iVUs viá&s"' dice el manl-
P «e" Así' Pues, aunque el momen-
NlíeremSente sombrío. y el mundo ! 
i ^ j í1^. confiados en la victoria, 
r^te af nnestra causa, hagamos 
tepue^t nUeVo año de ,a república 
h ^ a r l * 80portar todo lo que sea 
r1 las tr* Para obt:ener en obsequio 
L^Seaeraciones venideras el ina-
« l i s t a d e j a L o t e r í a 
anunciamos en nuestra 
^c,0n de la mañana de ayer. 
Presente publicamos, 
mil a.Pa1g:na nueve, un facs í -
U . lista o f ^ a l de l a 
^ ] Nacional. Esta deter-
^ • ^ ü la tomamos en ob-
I a f c j nuestros lectores, 
I que revitar los errores 
f t o f L ^ frecuencia salen en 
\ ^ Ias Hstas tomadas a l 
l- Desde el n 
l U ̂  e! Próximo sorteo, en 
^ Z T * de la tarde Publ1-
11105 únicamente los pre-
s o s mayores. 
preciable beneficio de la paz perma* i 
nnte y de la libertad secura en núes- i 
tra tierra natal." 
LO QUE DICe"rÑ^OLETIN SDOÍ 
FELVER 
LONDRES, Enero 21. 
En un boletín expedido por los slnn 
feiners, se dice lo siguiente; | 
"Durante los primeros quince días • 
de este año. las fuerzas armadas del 
Gobierno inglés han realizado estos 
actos- Asesinaron a cuatro paisanos, 
dos niños y una mujeri hirieron a 
treinta y dos personas, incluyendo sie-
te mujeres. Cuarenta casas y once 
talleres, fueron total o parcialmente 
destruidos. .- ' V _ l 
"Siete hombres fueron tortnradoa 
o azotados. 
«T una fábrica y dos salones públi-
cos asaltados." 
L A G F E R R A C I T I L IRLANDESA 
DUBLIN. Enero 21. 
La policía recibió noticias esta ma-
ñana de que se preparaba na embos-
cada en el puente del río Tolka. sobre 
la línea del tranvía de Dumiodta, a 
Continúa en la página T R E C E 
D o n a t i v o d e R o c k d e l l e r 
N'EW YORK. Enero 21. 
John D Rockefeller, Jr. hijo del 
magnate de la Standard Oil, ha con-
tribuido con un millón de pesos pa-
ra socorrer a los "Iños que se muo-
ren de hambre en Europa. Así lo 
arunció esta noche Mr. HerveU Hoo-
vei a la conclusión de un banque-
te dado a la 
Rockefeller. 
;Mr. n e í v e n noo- WJÜUlíTAM EUO-ENE JOHXSON, 
clusión de un banque- REGRESADO A LOS ESTADOS 
clase de biblia de Mr.» ESTUDIANTES L E SACARON 
SINDICALISTAS MUERTOS POR L A 
GUARDIA C I V I L 
MADRID, enero 21. 
Los informes recibidos de Barcelona 
indican que continúan registrándose 
encuentros sangrientos entre la policía 
y los sindicalistas. 
L a Guardia Civil llevaba escoltado 
hacia la cárcel a un sindicalista esta 
mañana, cuando el detenido trató de 
escaparse. La escolta hizo fuego, ma-
tándole. Poco después se procedió a! 
arresto de otros tres sindicalistas pot 
sospechas de complicidad en el atro-
pello del inspector de policía Especo. 
Estos individuos trataron de escapar-
se cuando se les conducía a la pre-
vención, cayendo muertos al ser al-
canzados por una descarga de los 
guardias. 
L A VISITA D F L R E Y A L B E R T O DE 
B E L G I C A 
MADRID, enero 21. 
Los preparativos para la recepción 
que se dará ai Rey Alberto de Bélgica, 
que se propone visitar esta capital a 
principios de Febrero están casi termi-
nados. 
Muchas sociedades han 
permiso del Gobiero para 
manifestaciones en honor de 
belga. 
Toda la ciudad será adornada con 
banderas mientras permanezca aquí. 
Y se tiene la intención de hacer de es-
ta visita una demostración de estima-
ción y reconocimiento personal al Rey; 
Alberto v de amistad a Bélgica. 
LO OUE D I C E " L A EPOCA" 
MADRID, e n e » . 21. 
E l periódico " L a Epoca" anuncia 
L E A D E R rROTITRiriOMSTA, Q L E HA x j i • •' * u i 
UNI JOS, DE INGLATERRA, DONDE IX)S Wc' e.n V18ta de Ia «tuacion turbulen-
UN OJO POR PREDICAR EN CONTRA | la existente en Barcelona, debido al 
LA BEBIDA 1 sentimiento hostil entre los sindicalis-
E n é r g i c a s d e c l a r a c i o n e s 




PARIS, Enero 21. 
Aristide Briand, primer ministro de 
Francia y los miembros de su gabine-
te obtuvieron un voto de conú%nza> en 
la Cámara de Diputados esta tarile. 
L a votación fué dt 475 contra 68. Los 
diputados dieron su aprobación a la 
política de M. Briand, quien en un 
discurso que duró dos horas, caracte-
rizado por su vigor y elocuencia, res-
pondió a varias interpelaciones y pro-
metió que el principio que .e serviría 
de norma en su administración sería 
la necesidad absoluta de cobrar las 
reparacioneo alemanas. .No quiso c; 
primer ministro exponer ningún plan 
definido para llevar a cabo el cum-
plimiento del tratado y el restableci-
miento de Francia, hasta elevarla a su 
anterior posición económica; pero 
prometió dedicar todo su tiempo y 
energía a este propósito. Sus palabras 
fueron constantemente inf rrumpidas 
por los aplanóos, en que por lo gene-
ral no tomaron parte los miembros de 
la derecha. 
E n su discurso M. Briand declaró 
a la Cámara que debía dar el nuevo 
gobierno un voto claro y definido de 
confianza "en este crítico momento 
en que se hará probablemente la poli 
tica de» Francia para los próximos 
dos años". 
E l crecido número de votos en favor 
del gobierno Ano como una manifesta-
ción du ninguna clase, declaro sería 
próxima reunión de los aliadop, , 
M. Briand dijo que el pueblo fran 
cés había llegado al excremo en que 
necesitaba realidades y no palabras. 
"Hemos tenido fórmulas de verdad 
durante dos años, pero no indemniza-
ción de ninguna clase, declaró Sería 
una tergiversación de la justicia sí se 
dejase a los agresores de la civili-
zación en libertad para no expiar 
sus crímenes.' 
E l primer ministro rechazó la acu-
sación de que Francia no hubiese ex-
puesto hasta que punto llegaban sus 
reclamaciones, a fin de que pudiese 
" exigir brutalmente el pago a Alema-
nia por medio de la vioíencia". 
"Esto es incierto agregó, y Francia 
hoy mas que en ninguna otra ocasión 
tiene derecho a la confianza del res-
te del mundo. Ella,pelea, Enfrió, fu* 
inxndiada, saqueada y empapada en 
sangre y sin embargo acepta las mu-
Continúa en la página NTJEVE 
P o s t a l e s o e o y o r k i a s 
Miguel de Zárraga, el brillante 
periodista que en la actualidad es 
Director de " L a Tribuna", de New 
York, y que a ñ o s atrás f o r m ó par-
te de la redacc ión del D I A R I O , e?, 
desde ahora, su corresponsal en 
New Y o r k , desde donde, con el 
t í tulo de "Postales Neoyorkinasv, 
nos remitirá impresiones en las 
que se ocupará de asuntos y per-
sonas que estén directamente re-
lacionados con C u b a : intervius, 
notas art íst icas , sociales, etc. . . . 
Mucho celebramos tener la co-
laborac ión de Miguel de Zárraga, 
| y estamos seguros de que los lec-
Itorcs d«l D I A R I O lo ce l ebrarán 
I igualmente. 
t 'AGiNA DOS D i A R l O D E U fi lARINA Enero 22 de 1921 
E l c o n f l i c t o d e l a W e s t e r n 
U n i o n c o n e l G o b i e r n o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
L A CONTROTERSIA POR E L DES-
EMBARCO D E L C A B L E 
NEW YORK, Enero 21. 
E l gobierno americano en el tribu 
nal federal ha presentado el alegato 
de que la acción judicial en forma de 
una orden prohivitiva y no las me-
didas de fuerza por parte de los ejér-
citos de los Estados Unidos debían 
ser los medios para impedir que se 
desembarque el cable de Las Barba, 
das de la Western Unión en Miami. Fio 
rlda. 
E l gabierno impidió ©1 desembar-
co de este cable de las Barbadas en 
el continente americano fundándose 
en que las concesiones otorgadas por 
el gobierno del Brasil equivalían a un 
monopolio virtual en obsequio de la 
compañía. 
L a petición solicita que el tribunal 
federal impide que se desembarque 
la rama del cable de las Barbadas. 
L a petición solicita que el tribunal 
federal Impida que se desembarque la 
rama de cable de las Barbadas en la 
Florida y que se empate el cable usan 
do a Cuba como punto de conexión, y 
también que Impida el uso del cable 
desde Key West Florida a Cuba para 
la transmisión de los mensajes al Era 
si l . 
L a subsltancla de los argumentos 
aducidos por el abogado de la Western 
Union Telegraph Compan yera que el 
tribunal no tiene jurisdicción para Ira 
pedir el empate de un cable en alta 
mar. Bl abogado también dice que el 
Presidente Wilson carece de faculta.des 
para ordenar que los mensajes trans 
mitidos por la vía de Key ' /est a Cu-
ba no pueda ser transmitidos a otros 
puntos más allá de ese país. 
I L M L L T U O S O Trp^fxxo j )£ ÜXA 
BODA 
X E W YORK. Enero 21. 
Las reservas de la pdltM* e^ta no-
rbp renrímipron un mo^n míe se 
inic'ó entre unos ouinient.0% invita-! 
IJOH a una dobl» hoda p-H n̂a pn nn 
íalon Uel barrio Este de la ciudad, j 
Ksto miso fin a Mnnv fpctoin^ en que I 
mrríó ni vino abnndantempnte. 
. D<P'%Í,'s«*,o •n&rcoTlnR. in"1"c'0 Ins 
fio-; novios, fueron arrestados; seis i 
fueron as*st.idns por los m^dico^ y 
el salón n"p',ó "«oí destruido. Se sus 
pppfifpron Ia.s bodas. 
Dfces« nne laa nrotestas contra el 
püni^nto 'a. nnloloa nrppínitimn ia I 
vpírirsra. E l poHofn MIchael M^O^n-
uor nvó el pqtrpnlto a una on^dra 
de distancin. del salón. Al entrar el 
fi?pn*o He la. ftWrkrMflüd f'"5 Tpo'W'do ; 
pon toda c1a.«e de nvovepf'lps. Hps-
de mesas bastn lechones psadot* en-
teros v p! r>n',v.fH inmediatamente 
llamó a la reserva. 
HAY LECTORES 
M<ÍNTPB*T* Enero 21. 
Sp ha di«H-ihuirln una sóla corda 
'1f un uprirtrijoo imnrpgo en el E s - i 
t̂ ido de Misv'asiVn nara cada trein-
ta v orho habitantes de e«e Inear. 
rmeíiar'1'» solampTitp una simóle po-
r.ií» norn porip f\ns. pprennas en pl ^ 
fado do Massapliussetts. seeií" fcn, 
dífiio anuí anoche el selof R. S. 
Kf.iir.o'. «pr-i-ptririo de la oficina del 
rprvin'o do Noticias, en el anivprsa-l 
Y]ft Ha 15» ot***"*.̂ í-oMAn tía lo Aanolo- ' 
n Nacional de Manufactureros de 1 
Papel. 
T V VAf ACinv i^r-T, P i í T s r r r T T E ! 
HARDING 
A bordo del tren del Presídante 
electo Harding, Enero 21. 
E l presidente electo Harding se des-
entendió de todos los pensamientos 
que hasta ahora lo han tenido ocupado 
y perplejo al acercarse a la Florida 
y dijo a sus compañeros de vacación 
que se proponía olvidar por completo 
durante las próxima^ dos semanas 
los importantes problemas que se le 
presentarían más tarde. 
A excepción de un breve periodo 
de tiempo, durante la tarde, en que 
se dedicó a su correspondencia, que 
ha est; o acumulándose, descansó y 
se advirtió como cualquier turista or-
dinario. 
Su carro privado, affrejrado a un 
tren regular de pasajeroh, atrajo inu-
sitadamente la atención en una o dos 
estaciones del trayecto. 
Llegando a St. A.^ustlne, poco antes 
del mediodía de mañana. Mr. Har-
ding espera consagrarse a las dis-
tracciones de su vacación, y después 
de un juego de golf pasar a bordo 
de" barco que se ha e8co<rido nara 
su residencia durante la expedición 
de pesca que absorberá su estancia 
en el Sur durante las próximas dos 
semanas. 
UN REVERENDO LADRON 
MONTE VERNON, Illinois, Enero 21' 
Guy Kyle, exrector de la Iglesia 
metodista de Mont Vernon, arrestado 
hoy con motivo del robo cometido j 
aquí el, viernes pasado de treintíi) 
y un paquetes de correspondencia cer 
tificada, que contenían ciento ochenta 
y cinco mil pesos en efectivo, con-
fesó esta noche que estaba compli-, 
(u*io en el delito según anunciaron 
los Inspectores del correo. 
Se han recuperado aproximadamen-
te cien mil pesos en la casa de Kyle, 
donde estaban escondidos en un hua-
cal, de huevos v unos setenta y cin-
co y mil seiscientos pesos, respecti-
vamente, en dos garages de los cua-
L era condueño el reverendo mis-1 
ter Kyle . 
L a ssospechas recayeron sobre el 
exrector esta mañana, cuando Loren 
Willlamson, el socio de Kyle en el, 
negocio de los garages, informó a' 
los inspectores que Pyle había estado 
os -v-tonrin «Tandeo cantidades de di-
fiero durante la última semana. i 
Kyle también complioó a variosj 
más en el robo, según dicen los Ins- | 
pectore», quienes se negaron a en- ¡ 
trar en det Ales de su confesión. 
E l anteriormente había negado to- ' 
do conocimiento del crimen, asegu-
rando nue el dinero había sido colo-
cado a1^ sin su conocimiento. 
E l reverendo Mr. Kyle es un hom-
bre de unos cuarenta v cinco años 
de edad y llegó aquí hace unos siete 
años de Keesport, Illinois. 
Fué rector de la Iglesia metodistas 
durante tres años, y durante cuatro 
ha estado dedicado al negocio de los 
garages. 
E L ALTERCADO EIVTRE LOS DOS 
AERONAUTAS AXEEICAJíOS 
ROCKAWAY, Enwo 21. 
E n la sesión de hoy de la Junta 
Naval investigadora s¿ trató de las 
condiciones físicas del teniente Ste" 
vens A. Farroll, cuando ocurrió su 
altercado con el teniente Walter Hin-
ton en Mattice, Ontario, después de 
la llegada de los tres aeranautas a1 
lugar procedentes de Moose Factory. 
E l teniente Hinton, al que se llamó i 
después de haber sido excusado Fa-1 
rrell al abrirse la sesión de hoy, fué i 
interrogado acerca de lo que signifi-
caba au testimonio anterior de que 
Farrell "se encolerizó" cuandu HInto 
entró en el cuarto donde ocurrió di-
cho altercado. E l testigo explicó quo 
Farrell se "hallaba sumamente ner-
vioso." i 
—"¿Se mostró violento entonces?" 
—se le preguntó. 
—''AI parecer estaba violento'*— 
contestó HInto. 
Terminado su testimonio, el con* 
tralmirante George W. Kllne, presi-
dente del Tribunal, anunció que ha-
bía terminado la investigación. i 
KI.VOLCADOR Y BARCA PERDIDOS 
NEW YORK^ Enero 21, 
E l remolcador Phoeni^ de la com-
pañía Goodwin y una barca de are-
na que remolcaba se perdieron hoy al 
zozobrar la barca y arrastrar con 
ella al remolcador. 
Ocho hombres que iban en el re-
molcador y uno en la barca fueron 
salvadas por el remolcador Terrier, 
que se hallaba cerca. 
E l accidente ocurrió en la bahía de 
New York, cerca de la Estátua de la 
Libertad, poco después- de haberse 
dado un barreno entre el fuerte Jay 
había sido volado y el segundo que 
genieros del ejércil de los Estados 
Unidos. 
Este barreno d'ó oripen a dos serios 
rumorea primero qi e el remolcador 
había sido vloado, y el segundo que 
Manhattan había sucedido otra explo-
como la ocurrida en la calle de Wall. 
Sobre el cuartel general de la po-
licía llovieron millares de telefone-
mas. 
Los hombres salvados fueron con-
ducidos a la Batería. 
Dícese que una Vía de agua fué la 
causa de que zozobrase la barca. 
E L T R T S T DE T OS CONSTRUC-
T O R E S 
NEW' YORK. Enero 21. 
Hugh Robertson. Presidente de una 
compañía consturctora, declarando 
hov en el juicio de Robert T. Brin-
dell, presidente del Consejo del ramo 
de constructores, acusado de chanta-
ge, describió los pagos de treinta y 
dos mil pesos a1 leader obrero como 
"seguro ^jntra las huelgas". 
Robertson declaró qu dejó va.'j.s 
cantidades para Brindell debajo del 
asiento de un automóvil en que viaja-
ban. 
Su casa de de Uca a las construc-
ción de muelles. 
TENNIS 
F I L A D E L F I A .Enero 21. 
Pameu Go''1 ', cumpeón de Tennis 
de América, defendió victoriosamente 
su título», aquí, hoy, «Jerrotantlo su 
Jock Soutar. 
3 í0TrMlE>T0 MARITIMO 
NEW YORK, junio 21. 
Llegó el Korsfjord, procedente de 
Clenfuegos. 
NORFOLK, Enero 21. 
Salió el Lake Arline, para Guantá-
namo. 
NEW ORLEANS. Enero 21. 
Salió el Bowden, para Santiago. 
MOBILE. Enero 21. 
Salió el Wassenar, para la Habana. 
F I L A D E L F I A Enero 21. 
Llegaron el Belvernon, de la Ha-
bana, y el Brighton, de Clenfuegos. 
BOSTON, junio 21. 
Llegó el Plalnfield, procedente de 
Antilla. ' ' 
Salió el San José para la Habana. 
SCHWAB E X O A R A D O 
NEW YORK Enero 21. 
L a comisión que Investiga los asun 
tos de la Junta Marítima recibió in-
formes hoy a una hora avanzada de 
que los 260.000 pesos que se alegaba 
que se habían consignado como gas-
toe personales de Charles M. Cchwab. 
presidente de la Bethlehem Steel 
Company, no se habían acreditado a 
la Junta Marítima ni al Departamen-
to de Marina. Este testimonio fué 
dado por Martin J . Gillen, ex-auxiliar 
especial del Juez Payne, Presidente 
de la Junta Marítima. Este declaró 
que esa partida, mencionada en el tts-
timonlo de ayer por el coronel E . H . 
Abadle, se cargó a la cuenta de pérdi 
das y ganancias por la corporación 
constructora de barcos de Bethlehem. 
Mr. Gillen dijo que un representan-
te de Harry Moorse y Ca., la casa que 
soeun dijo el coronel Abadie había ('es 
cubierto el comprobante, habla decla-
rado en su presencia que no había na-
da que criticar en la consignación 
desaparecida. 
Mr. Schwab, que testificó ante la 
comisión hoy, declaró que semejante 
comprobante no podía haber sido ex-
pedido sin conocimiento suyo y reite-
róenfáticamente que no había recibi-
do ningunl ni un centavo del gobierno 
por sus servicios o por sus gastos per-
sonales . 
E L DESARME UNIVERSAL 
WASHINGTON, Enero 21. 
Otro de los comisionados america-
nos que ayudaron a redactar el trata-1 
do de Vcrsalles—Henry White—Emba-
jador en Francia, bajo el régimen del 
Presidente Roosevelt—le dijo a la co-
misión naval de la Cámara hoy que 
los tiempos eran propicios para el de-
sarmemundial y que los Estados Uni-
dos deben iniciar el movimiento. 
Discutiendo la propuesta ''vacación 
naval" el ex-Embajador dijo que no 
creía que los Estados Unidos debían 
suspender la construcción naval ya 
emprendida. 
Á causa de la inminente propaga-
ción del bolsheviki'-mo, dijo el tes-
tigo, Francia podía oponerse al desar-
me en tierra. A este propósito, dijo, 
que el estado caótico en que había 
estado Alemania con motivo de las re-
paraciones estaba contribuyendo más 
a facilitar el camino del bolshevismo 
que ningún otro factor. 
LOS EIFECTOS D E L A L E Y SECA 
WASHINGTON, Enero 21. 
Un ele Sam ha desmublerto un con-
trabando de licor en su propia casa... 
Los agentes prohibicionistas, en unión 
de los detectives de esta ciudad, infor-
maron hoy que habían apresado un 
automóvil lleno de botellas ontenien-
do licores, que se encontraba en un 
elfiicio en la misma cuadra de .as ca-
sas pertenecientes al Departamento 
del Tesoro. 
L a señora María Costelllna, vecina 
de la casa, quedó arrestada; pero lo 
que tiene preocupado a los funciona-
rios de la prohibición es como van a 
hacer cumplir el artículo do la ley que 
especifica que será responsable del li-
cor que se venda al propietario de las 
casas donde esto se haga. 
•t, j •• - *m¡r — 
SUICIDIO DE UX ABOGADO 
WASHINGTON Enero 21. 
W. M. Coleman de New York, abo-
gado de la Hudson and Manhattan 
Railroad Company, se suicidó aquí 
hoy arrojándose desde el undécimo pi-
so de un hotel en la Avenida de Penn-
slyvania. 
Mr. Coleman dejó una carta en su 
cuart-j del hotel, legando todas sus 
pertenencias a su esposa. Los em-
pleados del hotel dijeron que nada 
había en la carta que explicase el 
móvil del suicidio. Tenía 30 -ños de 
edad y llegó aquí ayer de New York. I 
• — . 
NEW YORK, Enero 21. 
W, M. Cdleman, que se arrojó 
desde el undécimo piso de un hotel 
de Washington hoy. estaba convale-
ciendo de un ataque de grippe y sufría 
vértigos espasmódicos según dijeron 
sus familiares esta noche. 
ACUSADO DE DOS HOMICIDIOS , 
F I L A D E L F I A . Enero 21. 
E l señor William, acusado de ha-
ber dado muerte aquí en la prima-
vera pasada a Elmer C. Drews, pi-
dió hoy que se le declare inocente 
en los dos proesos que se siguen 
contra él en la Corte criminal. E n 
uno de ellos se le acusa de asesi-
nato en primer grado y en el otro 
de homicidio por imprudneia. 
E l juicio de Brines está señalado 
para el próximo lunes. 
Aunque se han llamado a ocho mu 
jeres para formar el jurado, no se 
permitirá que ninguna de ellas pres-
te sus servicios en el caso de Bri-
ne, debido a la posibilidad de que el 
jurado tenga que permanecer ence-
cerrado toda la noche, pues hasta 
ahora no se ha hecho nada para el 
acomodo de las mujeres. 
VS D E E E X S A D E SUS I N T E R E S E S 
WASHINGTON. Enero 21. 
Los plantadores de naranjas, limo-
nes y cebollas comparecieron hov 
ante el Comité de Mpdlos y Arhiíris 
de la Cámara para pedir protección 
nara sus productos en la ley ^e 
tarifa permanente prótr-ja a t .visar 
se. 
Mientras que se trata de Impo \ 
ner un derecho de doq centavo.^ por 
libra a los limones y un centavo a 
las naranjas; los representantes de, 
los plantadores de esos productes 
manifestaron que só'.o legaban que 
fuesen equiparado el cost-) de pro-1 
ducción que ellos creen deba exis-
tir para los productos locales y los 
extranjeros. 
tar y que fueron dispersados si11 
desórden después de habérseles ser-
vido el alimento y que desaparcie-
ion al divisar una fuerte guardia 
de policía alrededor de otro esta-
blecimiento-
L a Asociación de soldados licen-
ciados sin empleo anunció esta Tarde 
que no había autorizado semejantes 
ataques. i 
L a decisión del Municipio de dis-
tribuir gratis el alimento siguió al 
hecho de haberse negado muchos de 
estos desocupados á aceptar tr^ba-1 
jo para despejar las calles llen&í de 
nieve, trabajo que se les había ofre-
cido. Los jefes de este jérciío de c'es-
ecupados hambrientos mantenía que 
se les había ofrecido un jornal mí-
sero y trataron de persuadir a sus 
secuaces a que arrojasen a un lado 
¡as palas. En este esfuerzo no al-
canzaron más que un éxito parcial. I 
PUEDEY PA«:fap POR OTTAWA 
COY TRUSAS 
Las mujeres pueden pasear por 
las calles de Ottawa con trusas con 
tal de que cubran sus cuerpos. No 
hay lev que lo Impida. 
Así falló el inspector McLaughlIn 
de la policía llamada de la morali-
dad después le haber recibido la 
queja de que una mujer, que tenía 
bastante edad p a n conducirse me-
jor, había sido vista en las calles 
principales de la ciudad con una íal 
da sumamente corta. 
EN TODAS P A R T E S 
MANILA, Enero 21. 
Feliciano R. Feria, Ministro de 
Justicia de las Islas Filipinas fue 
separado de su cargo hoy por el 
general Francls Bueton Harrison, 
poi acusársele de favoritismo en las 
causas iniciadas con motivo de los 
fraudes electorales. 
LA YACIOYALTZACTOY D E L A S MI-
TÍAS E N AfiLEMAMA 
B E R L I N Enero 21. 
L a Junta ejecutiva de la Federación 
de Gremios Obreros, aquí reunida, ha 
aprobado una resolución condenando 
la actitud del gobierno ante el proble-
ma de la nacionalización de las regio-
nes carboníferas. 
L a resolución pide que el gobierno 
cumpla sus promesas a los obreros 
inmediatamente a pesar de las opi-
niones expueotas por los peritos, que 
amenazaban con complicar el desarro-
llo de todo el proyecto de socializa-
ción. 
L a resolución de la Federación in-
dica también de una manera precisa 
el método que desea que se adopte pa-
ra trasladar los campos carboníferos 
a la nación. 
(El preámbulo declara; 
"Toda la riqueza mineral de la tie-
rra, pertenece a la nación / debe ex-
plotarse en beneficio de la comunidad'. 
L a resolución declara también que 
los precio» deberán determinarse se-
gún la Internacional de Consumidores 
y que debe eliminarse por completo 
de la partlcicao'ón de los particulares 
en esta Industria. 
visitaron a la princesa ayer. E n ca-
so de que muriese antes de fines 
de mes se pospoirirá la visita de los 
reyes belgas a España. 
La fortuna de ia princesa Carlota! 
se estima en cien millones de fran-
cos, que pasarían a poder del rey 
y de las princesas Clementina, Luisa j 
y Estefaui. 
LV CRITICA SITUACIOY DE AUS-
TRIA 
LONDRES, Enero 21. 
Los informes recibidos aquí sobre 
la dimisión del Gobierno austríaco se 
ha declarado que no tienen fuudamen 
to; pero el Ministro de esa nación en , 
Londres, manifestó hoy en una en" 
trovista que la situación en su país ] 
es tan grave, que ha decidido hacer 
la oncena súplica al Gobierno Ingles 
para quep reste auxilio a Austria. 
E l Ministro declaró que su pate ha-
bía esperado con gran paciencia una 
medida por parte del Comité^ de Re-
paraciones para extender créditos a 
Austria, sin que nada se haya resuel-
to hasta el momento. 
E l Ministro agregó que debido al 
deplorable estado de su país, el Go-
bierno ve que su autoridad desapare-
ce rápidamente, y que si la próxima 
conferencia de París deja de ayudar 
su nación, nadie puede Predecir las 
consecuencias. 
CRITICA LA RETIRADA DE LA AR-
EYTLNA DE LA ASAMBLEA 
DE LA LIGA 
BUENOS A I R E S , Enero 21. 
E n un discurso de apertura de la 
sesión especial del Congreso, celebra-
da hov, se criticó por el diputado S;n 
chez ¿orondo el acto de la delegación 
argentina de retirarse de la reciente 
Asambleá de la Liga de Naciones en 
Ginerba, siendo caracterizada per el 
diputado como una demostración de 
ía "ignorancia y presunción del ac-
tual Gobierno argentino'. 
SE RESTABLECE EL OBDEX EN 
FIUME 
T R I E S T E , Enero 21. 
Se ha restablecido la calma en Fiu- • 
me, donde los soldados sublevados y; 
los legionarios ocuparon recientemen-1 
te los cuarteles después de reñidos 
combates. 
Novecientos carabineros y soldados 
italianos regulares mantendrán el or-
den acatando la súplica del gobierno 
de Fiume. 
E l comercio e x t e ^ 0 ^ 





ACUSA n n v r s íoxtra E L GO-
FH-RVO BIfTTAMCO 
WASHINGTON, Enero 21-
Inglate?ra c=tá fomentanlo la In-
tolerancia religiosa y causando da-
ños a las Industrias en Irlanda en 
un esfuerzo para prevenir la propia 
determinación, dijo hoy a la comi-
sión del Comité de los C'en. que 
invest'íra la situación dn Irlanda, la 
rceñorftq Bennett, joven protestante 
lo Dublin. 
L a señorita Bczinétt agros'.' nue 
los atantes del Onhierno británico 
« las Iglesias catóMcas v contra las 
montas v sacerdotes co^tinóan en au 
mentó a f'n de aumentar la in^ole-
lerancia reUtriosa entre los cató'icos 
v nrotpctfnfes. v de esta manera evi-
tar la unión d todo el pueblo irlan-
dés . 
Tootimonlos en anovo de lap; acu-
sac'onpc dp la señorita Ben^ett fue-
ron t-^-nMAi ofrvx'rMs r»or la seño-
rita Carolina C. Towns^pnl. Afi-
las son rnin-~»-~o<i de la Liga Inter-
nar ion al de MnJeres. , 
M1*" Bennptt h.ízo mención dp dos 
vinlafinnoc rlp las rpfflaq nne exteten 
en los conventos de moniof; de Du-
>>l'n. por las cuaie«s se nrohih» pñn 
hasta " «W'tetlf** dp laq dpc'uí-
r'as visitar los «Wft^los, n^rolfen^o 
vniVomo^to ia coniMnior»acIón a tra-
vés de puertas enrejadas. 
L A PROXIMA REUMON D E L CON-
SEJO Di: LA LIGA D E 
NACIONES 
GINEBRA, Enero 21. 
Hoy se anunció oficialmente que la 
próxima sesión del Consejo de la L i -
ga de Naciones se celebrará en esta 
ciudad el día 21 de febrero. Se nom-
brarán por el Consejo varias comisio-
nes que informarán a la asamblea eu 
septiembre próximo. 
ft u M r n P v t \ >TO\TRUAL 
MONTF.RAL. Enero 21. 
L a r'"f1aH esta norho ratlf'ró a 
sur, hahitantps faltos de trabajo nue 
se les serviría de comer a >cuel-
ruier hora del flfn o de la noche, 
rero ano se simr'm'rían severamen-
to todos los de^óHenes. 
Esta notificación fué pnMirada 
drsmiéq de varias batidas miitra los 
restanrants hechas por harn^rifnfos 
que pertenecieron al servicio mili-
ASi:SI.\ATO FUrSTKADO D E MUS-
TAEA K E M i L BAJA 
LONDRES, Enero 21. 
Según un despacho de Atenas, reci-
bido hoy por la Exchange Telegraph, 
se anuncia que el aviador turco te-
niente Housin, intentó asesinar a Mus-
tafá Kemal Bajá, jefe nacionalista tur 
co, disparándole tres tiros; la noticia 
fué recibido en la capital griega pro-
cedente de Smirna. 
E n los despachos de Smirna se agre 
ga que el ataque fracasó y el teniente 
quedó arrestado. 
KARAMURSALE OCUPADA POR LOS 
TUECOS 
CONSTANTINOPLA Enero 21. 
Kararaucrsale, ^ jre el golfo de 
Ismidfi ha sido ocupada por los inva-
sores turcos. 
Los regimientos griegos al mando 
del brigadier general Harrington es-
tán procurando rodear a los cinco mil 
nacionalistas de Kandra que se ha-
lla situada a veinte y tres millas al 
Norte de Ismid. 
PRINCESA ENFERMA 
BRUSELAS, Enero 21. 
L a princesa Carlota de Bélgica,' 
tía del rey Albreto, y viuda leí ma-1 
logrado archiduque Maximiliano de: 
Austria, cuya breve carrera como 
emperador de Méjlc) terminó con bu 
ejecución en 1867, se encuentra se- • 
riamente atacada de grippe. 
Con motivo de su edad,, el esta-
lo en que se encuentra es de gran 
ansiedad. 
E l rey Alberto y la reina Isabel 
P A R A . 
B O D A S , B A N Q U E T E S o C O M D A S 
d o n d e t e n g a q u e i m p e r a r u n s e r v i c i o 
i r r e p r o c h a b l e 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T D E L 
H O T E L " F L O R I D A " 
O B I S P O Y C U B A 
C 580 alt 2d 22 
L a R e g u l a d o r a 
S . 4 . 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores accio-
nistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que se celebrará 
el próximo domingo 23 del actual, a la 1 p. m., en los salones -̂-tos del 
Centro Gallego. . 
Habana, Enero 16 de 1921. 
E l Secretarlo-Contador: 
Hilario Gonaílez. 
ORDEN DEL DIA: 
Lectur.". del acta de la .eslón anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Informe del Balance General. 
Asuntos Generales. 
Elecciones parciales. 
NOTA.—A los efectos de las elecciones se advierte quo han cesado en 
sus cargos los señores siguientes: Presidente, don Celestino Corral . lia-
do y Vocales Andrés Ríos, Celestino Menéndez, José Fernández Gómez Luis 
Cobian, Raimundo García, José Díaz Pardiño, Servando Menéndez, Eusta-
quio Alonso, Domingo Díaz y Francisco Pérez Fuente. 
C 505 6d 18 
E S T E E 5 M 
ACUSADO D E ASESINATO T F A L -
SIFICACION 
ROMA, Enero 21. 
Luis Ignatius Mezones( que fué 
arrestado hace un año, acusándosele 
del asesinato de su esposa Blce, hija 
de Attilllo Simonettl, propietario de 
uno de los mejores Museos de Arte en 
Roma, ha hecho confesión de su delito 
por medio de una carta dirigida alj 
juez que tiene a cargo su causa, de-j 
clarándole que había dado muerte a' 
su esposa y deseaba hacer confesión 
completa de su delito. 
E l juez se dirigió hoy a la prisión 
donde se encuentra Mozones, decla-
rándole éste que había llevado a su 
esposa al lugar donde fué hallada ca-| 
dáver y después de abrazarla, le dlspa 
ró dejándola muerta. Dijo que el re-
vólver que había dejado junto al cadá-
ver, no era el mismo con quo dió muer 
te a su esposa. 
"Después de estar seguro de su 
muerte—deedaró WjpzotBes al juez—I 
abandonó ese sitio sin ser visto.' 
Hace varios días Mozones fué con-
ducido al Juzgado desde el hospital de 
la prisión, donde se le había llevado 
unos cuantos días antes pcfr creerse 
que presentaba signos de perturbación 
mental y acusado por el delito de fal-
sificación. 
Se le declaró culpable y fué sen-
tenciado a tres años de prisión. 
LOS SOCIALISTAS Y COMUNISTAS 
ITALIANOS SE SEPARAN 
LIORNA, Enero 21. 
L a facción comunista del Partido 
Socialista italiano se desprendió de 
la convención socialista después de 
haberse frustrado su tentativa para 
que el Partido aprobase la tercera 
internacional de Moscou. 
Los comunistas, al retirarse de la 
convención declararon que era nece-
s;ria la violación para realizar los 
fines del Partido Comunista Italia-
no. 
L a votación sobre la adhesión a la 
Internacional de Moscou, fué anuncia-
da oficialmente hoy. 
Los datos sobre el número de 
flcmbros de Pa-tido por quienes vo-
taron los delegados son los siguien-
tes: 
Socialistas, contra la adhesión, 
112.241. 
Comunistas, en favor de la adhe-
sión, 58.900. 
Después de haberse anunciado el 
resultado, Amadeo Bordiga, jefe de 
los comunistas subió a la platafor-
ma y dijo: 
"Los comunistas no van a confron-, 
tar o escudriñar los votos, pero sa-
ben que ha habido irregularidades en 
la votación. 
Nosotros, que estamos en la mino-
ría, no vamos a aceptar esta vota-
ción. 
Declaramos además que la actitud 1 
de la mayoría la coloca fuera de la 
Tercera Internacional, 
Nosotros preferimos adherirnos a 
la Tercera Internacional y librar la 
batalla del proletariado. 
Anunciamos, por tanto, que los co-
munistas saldrán del salón y se con-
gregarán en el teatro de San Marcos, 
donde se formará un nuevo partido 
comunista Italiano. 
jVivan los comunistas!". 
Los comunistas aplaudieron cor-
dialmente las palabras del señor Bor- ¡ 
diga y después '«-•'ntaron y can-' 
taron eRtrenitoRam<*nte el h'mno de 
la Internacional, saliendo después del 
salón. 
Los socialistas, mientras tanto, per- ! 
manecían tranquilos sin ofender a na-1 
dle. I 
Pusiéronse ñasnatm los sociaVRtas 
a trahaiar para ultimar los neeoclos 
pendientes tH'íémño una c o m i l ó n 
e^nt iva y llevando a cabo otros de-
talles. 
L a organiTaoíón sociallpta conser-
vará su perió^'co su tesoro y sus 
e pr-isao cnonerativas. 
Los comunistas, posteriormente, ell 
gleron un comité ejecutivo del que 
ferman pa.-te los señorea Borabaccl, 
Bordiga. Tarraclni y Graziadel. 
Después de recibir el saludo dft los 
comunistas de 'RÚl'rar'a, Inglaterra,, 
Noruega y Suiza, los comunistas le- I 
vantaron su sesión para reunirse en I 
Milán nue será su cuartel general 
dentro de tres meses. 
Los Boc'aÜstas continuaron en se-
sión v tlísrloron ur comlf5 eíecutívo 
formado por los señores Tur'-"!, Ze-
rratl, Baratono, Bacci y Pasigli. 
L-n-dos en I ^ 1 ^ le ^ ' 
bay n o t i c i i " ^ «1 í l * ^ 
País, habiendo lwaH U ^toS* 
$13 507.000.000. L a f d° a ^ ; 
evaluaron en ^ s í S ^ l o S ^ i 
$7.920.000.000 en l a i l ^ - O O O ^ I 
dones se R u a r o n ^ ^ ^ 
o sea $1.365.000.000 n S ^ j J Í 
portaciones en el añ™^ ̂  W Í ? ! 
Esto deja un b U Q ^ 1913 
unos tres millones de J ^ » *. 
de los Estados Cnido^808 e» t t ¿ i 
^ ce del año anter'or ^ « i í l 
"ones de pesos a p r l x i ^ ^ l 
E L S O L D A T ^ r T T ^ ! , . -
TTvr W n s Í ^ 0 * * ! 
LINCOLN. Nebraska 
Raymond Burleieh t i 
es el soldado más j ^ n " 86 dlc« tt. 
vido en ]as fuerzas enXTSe ^ 
americanas, ca^ó aqui el !?Cloa«3 
iss Corrinne Buffum 
Dícese que BurleiVh . 
1917 a la edad de 1¡ ^ V 
Prestó servicios en • 
te 20 meses. duru,, 
MINISTRO DE S T T C u rx- , 
• TADOS Oídos 0Sl8-
ESTOKOLMO, Enero .í 
Axel Wallemburg. ha 
do ministro de S u ^ 
R O ^ ^ ^ ^ ^ S 
- f d ^ r v I e ^ X ^ ^ U , 
jeto de tomar parte en ^ el <*• 
inter-allada qu'e si V ^ Z T ^ Ú 
principios de la p r ó x l m a T J L ^ S 
E l primer ministro S o l l t u ^ -
vaya más tarde a París a p ' ^ . , 
en alguna de las sesiones P rtI(:lMr 
AMENAZAN CoTeL SABOTini ROMA, Enero 19. 0AiJ"TA6l 
Los empleados del correo v del ^ 
legrafo han acordado ^ 8i 
bierno no accede a sus demandas £ 
ra que les aumenten los sueldos 
la vida, adoptarán una tánica « í 
truccionlsta, lo cual significaVu 
paralización (* los servicioB. 
E L REGRESO "deTseCRETVBIO 
DE ESTADO COLBY 
P U E R T O ESPAñA, Enero 31. 
E l acorazado de los Estados Vüfa 
"Florida", en donde viaja el Sorrtu-
rio de Estado Colby y eu séquito S L 
regreso a su país natal, zarpó hoy'i idriguez í 
para Hampton Roads, Jírglnía, a doa. 
de se espera que llegue el 26 de Ent-
ro. 
L A CONTENCION DE LA MABPíl 
MERCANTE AMERICANA 
WASHINGTON, Enero 21. 
L a segunda convención anual de la 
Asociación Nacional do la Mtrln» 
Mercante, terminó hoy con la expoel. 
ción de una política para el desarro-
llo y la conservación do una marina 
mocante amelcana", a despecho de to. 
días las dificultades". Los deleffadoi 
también votaron en favor de tvñk' 
al Congreso una resolución optlmli-1 
ta acerca del porvenir de 1 marina 
americana. Mr. Payne negó hoy lo 
declarado ayer por P. A. 8. Franklh, 
Presidente de la Compañía InterMiv 
cional de la Marina Mercan*.e, sobrij 
que el secretarlo del Interior Payne,1 r 
cuando ejercía el cargo de Presiden-i Mor Sr. R 
te de la Junta Marítima, habU aprc ^ ^ ^ ^ 
bado un acuerdo entre su ccmvafila y r . . . 
el Almirantazgg Inglés. fmi6n de 
tobo 
B O X E A D O R DESCALIFICADO" 
NEW YORK, enero 21. , „ Á „ \ id y lo$ 
Ron Moorc, de St. Pan!, flnedfl í ^* 
ficado anoche por darle un foul a ra:»» 
O'Gattoy, de New York, en el tercer r-mii 
de un mnch a quince. El réferee l-»™5 * 
atención » Moore varias reces aniei w 
terminarse el bont. y 
Moore pesaba ciento relnte y i 
O'Gattey ciento veinte y cuatro. 1 
V E N C I O " S T R A N G L E D " LEW1S 
ROCHESTER. enero 2L ^ffná» i 
Edward (Strangled) d0eS 
aquí anoche, ron ¿xlto. el ^ ¿ X » ! 
de peso completo deJucha%n ..^ hord 
Dick Davlsiourt. de Texas, en una b<»-j 
y veinte minutos. Atnml 
U-aWscourt no pudo \ * i 
do su primera caída ^ [ " ' ^ 5 «• 
cuatro médicos que le aBlstleron 
¡rrosara a la lona. " 
l i c e o d e l a J s D e r a n z a 
L a Directiva que regirá « e l j J 
senté año 1(» destinos de esta ^ 
dad la forman los señores s i ^ e 
Presidente, Abelardo B^fn 
Vicepresidentes: Io- ^abf«-. 
García y 2o., Joaquín Cabeza» 
^Secretario, Dr. José M. de B " ^ , 
Vicesecretario, Joaquín 
Rodríguez. BodríP»*'' 
Tesorero, José L . Díaz rv 
Vocales: Baudilio 
Joaquín Alomá Campa; ^eií(;: 
Madrazo; Julián ^ ^ u ^ V » 
Pedro Rodríguez Pérez; * v A>. 
Aparicio; Telesforo Ríos O**^ 
relio T. Cabeas. ^ va» 
Procperidades le deseamoi « 
de La Esperanza. . ^ 
N o t i c i a s d e l M u n i c p i " 
ayer, al Alcalde ^ { f ' J w W * 
tillo, tratando sobre la «c r» 
los jueces correccionales ^fr 










EN A D M I ^ S T ^ J O S ^ 
Por la sección de aPJf"1 , proc^. 
nicipio se está avivando 
miento para P0I1!rH" cayo» % 
ción las fincas r ^ 0 * ! ' « i P ^ l 
ños están atrasados en fl^ 
la contribución a fin ° y resu^ 
prescriban esos aaeu tcsor0 
por tanto, p e r j u d i c a d o j ^ ^ 
L o s B a n c o s 
Se les avisa 
trasladado nuestra W , 
keblllas de oro con ¿ ^ 
letras: $6.95 Pida ^ 
LA CASA 
AGUILA, 19; ^ 30 • 
1015 alt ^ 
RIÑA y anuncíese ^ 
LA MAR^A 
y el 
M í e ] 
1 Ú ¿ 
as i J * * * 
ara 1925 
^ 5 l ) E U M A R I S A 
^ P r a d o . Num. 103. 
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f ^ f l a é n S a n t i a g o d e C a b a 
ha 
n conflicto del agua que hace tan-
¿o, viene padeciendo la capita! 
T Oriente jamás había llegado al 
de gravedad que actualmente 
danzado. Los habitantes de aoue 
¡.dudad, no sólo sufren la falta del 
* para los más imprescindibles ser-
janitarios e higiénicos, sino que 
consecuencia de este mal sienten 
a carencia absoluta de la luz 
¿ alumbrado. L a noche del pa-
domingo yació Santiago de Cuba 
Ita en densas tinieblas. L a falta 
uaa impidió el funcionamiento de 
nta eléctrica y quedaron com-
ente a oscuras los hogares y las 
a ciudad. El pueblo, angus-
indignado, salió por las calles 
las encendidas para protestar 
os causantes de aquella bochor-
lituación. Juntamente con el pue-
protestado el Club Rotario de 
¿ago, que se ha dirigido, en busca 
»remedio, a la Secretaría de Obras 
bíblicas y al senador oriental, señor 
ez Fuentes. 
Es indisculpable que se haya liega-
k i esta situación. Y es imperdona-
t que todavía se busquen pretex-
H y escapes para eludir responsabi-
¿dei. ¿Ignora acaso alguien las de-
Mirla» « w i " del acueducto de San Juan 
sn la expoil. §(] largo calvario que por ellas han 
os vecinos de Santiago de Cu-
) ¿Es nuevo por ventura para nadie 
lis averías de las calderas imposi-
ei bombeo, aun cuando los po-
de San Juan rebosan de agua? 
Pira resolver de una vez este pro-
I p ya casi vitalicio en Santiago 
Cuba, se aprobó el proyecto del se-
de Presiden- Un Sr. Rodríguez Fuentes, en que 
, habíd apro' . j . , v . i 
fila - t concedía un crédito para la cons-
1 racción de un nuevo acueducto. Esta-
LIFICADO lla ^ contra*ada» las obras y comen-
ii»n a llegar a aquella ciudad la tu-
qnedfl díícaH-T^ y ^ demás materiales para la 
foul a Pi:l[»r 
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3r de e 
•16n optl; 
le 1 marina 
netró hoy lo 
S. Franklln. 
Aía Internâ  
rcan*̂ , eobri 
terlor Payne, 
realización de la empresa, cuando las 
suspendió la penuria producida por la 
crisis económica en el Tesoro Nacio-
nal. Pero el conflicto de la capital 
de Oriente no admite esperas ni dila-
ciones. Si no se puede remediarlo ra-
dicalmente con la urgencia deseada, 
búsquese una solución provisional que 
dé a la ciudad al menos el agua nece-
saria para la salud y el aseo, a fin de 
que no se paralicen allí las indus-
trias y no vuelvan a acudir a la vela 
o al candil para andar por las callesJ 
Los ingenieros que han examinado el 
acueducto de San Juan, han manifes-¡ 
tado que la actual condición del equi-
po de Planta de Bombeo de San Juan 
requiere modificaciones y nuevos mate- j 
ríales; que aplicando la fuerza eléc-
trica aumentaría sustancialmente su 
capacidad y seguridad; que el coste 
de las nuevas instalaciones no pasaría 
de sesenta mil pesos y que para bom-
bear la misma cantidad de agua que 
ahora se bombea, el gasto mensual no 
ascendería a más del cincuenta por 
ciento de lo que habitualmente se gas-
ta. 
E l remedio provisional es explícito 
y concreto y no exige sacrificios onero-
sos incompatibles con la situación eco-
nómica. E l Secretario de Sanidad, doc-
tor Méndez Capote, ha visitado a San-
tiago de Cuba con el propósito ex-
preso de ver de cerca la gravedad del 
problema y gestionar la solución más 
rápida y eficaz. Los sagrados intere-
ses de la salud pública no pueden ex-
ponerse a los peligros mortales que 
trae consigo la carencia del agua. Es-
tos intereses y los de la vida econó-
mica de la segunda capital de la Is-
la piden que se escuchen pronta y efi-
cazmente los clamores de sus angustia-
dos vecinos. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
P A G A M O S C O N V A L O R E S 
Un Banco se forma del capital pagado con que haya sido cons-
tituido y de los d e p ó s i t o s que le hayan confiado sus clientes. Am-
bos tactores, son los que componen el pasivo de un Banco. 
Ese dinero—suma del capital social y de los d e p ó s i t o s de la 
clientela—se invierte en valores só l idos y en p r é s t a m o s a comercian-
tes e industriales solventes, con lo que el Banco da con una mano 
lo que recibe con otra. 
L a esencial función bancaria es esa: mediar entre el dinero es-
téril y las necesidades comerciales e industriales de una ciudad o 
de una nación. 
Si comerciantes e industriales no pagan el dinero que les ha si-
do prestado, debido a la s i tuación difícil por que atraviesa el p a í s , 
el Banco tampoco puede pagar a sus depositantes. 
Nosotros tenemos en cartera P a g a r é s Comerciales y Bonos Hipo-
tecarios, los que ofrecemos a nuestros depositantes en pago de los 
saldos que tienen en este Banco. 
Por tanto, a aquellos de nuestros clientes que deseen cobrar, les 
invitamos a que vengan a nuestra Casa Central, donde le cambia-
remos su cheque por valores de los citados. 
C a r t a s d e D o n Q u e r i d o M o h e n o 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Mélico, Enero lo. de 1921. go, el elegido de la virgen india, actúa 
E n el día de ayer, último del año, | ra subterránea e Inconscientemente 
comencé a realizar un propósito acá sobre aquellas rudas muchedumbres 
rielado en el destierro: "el descubrí- í -Q^Í presbiterio pasé a la antigua 
miento de México". E¿ frecuente que capilla donde se reúne el coro de 
quienes desde niños vivimos en una canónigos Cuya -vieja sillería tallada 
una gran ciudad, seamos los que me- maravillosamente hace de cada sitial 
nos conocemos las cosas notables que una obra de arte admirable; y ante 
ella encierra, y ésto se observa so-
bre todo en los pueblos como el me-
xicano que, aunque alardeando siem-
pre de un patriotismo postizo y de 
ocasión, en la realidad vive despre-
ciando lo propio. 
De este número lamentable e infinito 
fui yo, por mal de mis pecados, basta 
el día en que las furias de la horda 
carrancista me aventaron lejos de la 
patria, obligándome a peregrinar bajo 
otros cielos durante largos años. 
Puesto que habíamos vivido dentro 
de nuestro país con los ojos vueltos 
hacia afuera y sin ver lo que tenía-
mos en casa, ignorando hasta que exls 
la verja de maderas preciosas con ru-
tilantes incrustaciones de plata y de 
viejo bronce, donde los rosales mís-
ticos revientan en varavillosas flora-
ciones, óe una complicación profunda 
y abrumadora, evoqué el recuerdo de 
los viejos maestros florentinos, forja-
dores maravillosos que manejaban el 
acero como cera blandísima, y cuyos 
nombres perduran todavía, por haber 
acabado obras que de fijo no fueron 
superiores a aquella en que mis ojos 
se extasiaban, que no valió al igno-
rado y humildísimo artífice ni prove-
cho ni gloría, ya que su obra, que 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P a p e l c h i n a p a r a e n v o l v e r B o t e l l a s , 
P a n y P a n a l e s . E n t o d o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s . = = = = = = = = = = = ^ ^ 
PIDAN P R E C I O S A 
t t DE EMILIO FERNANDEZ, S . c a C 
Almacenl tas Importadores de L A O R I E N T A L 
P A P E L E I M P R E S O R E S 
Muralla 12 Teléfono A - 7 I 9 4 Apartado 2124 Habana 
" A s t u r i a s " 
* tía, era necesario regresar a descubirl W ha sobrevivido y ha de sobrevívirle 
' todo eso, a descubrir México, en una Por espacio de siglos, ni siquiera logró 
palabra. 
Y ayer al medio día entre la gloria 
de un sol rutilante, pero con el valle 
entero cubierto por el Inmenso y blan-
co sudarlo de la nieve, sintiendo en 
las mejillas el araño estimulante del 
aire frío, fuime a campo traviesa por 
los escuetos llanos de la Hacienda de 
Aragón, hasta la Villa de Guadalupe, 
el viejo poblado soterrado entre polvo, 
que se agrupa al pié de la Inmensa ba-
sílica erigida a la virgen morena, co-
mo síntesis material y en piedra de 
los sufrimientos y los vagos anhelos 
del pueblo conquistado, a quien ella, 
bronceada como el Indio, venía a po-
ner en contacto directo con el cielo, 
como promesa de redención segura 
y perdurable. 
C 470 IXD 17 e. 




Santa Cruz del Sur: 20.0. 
Antilla; Puerto Padre; Bayamo; Cen-
tral América; Aguacate; Biram; Mi-
randa; Contramaestre; Guantánamo; 
Felicidad; Cayo Mambí; Sagua de Tá-
ñame y la Maya. 
VIENTO 
y fuerza en metros por 
- ' ''• r -
iel <>*A 
10 
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pez 
bobo t a l a s a l t e s e g ú n 




^fc Sopervlsor de Marlanao, comu 
»• ^/ffílí ft* 'Tw a 1» Secretaría de Goberna 
que la Jefatura de Policía de 
localidad no ha tenido notl-
l nlnjfuna sobre un reciente asalto 
» hombres enmascarados, cerca del 
**1 AlmendareB, hecho acerca del 
j»l Informó hace poco días un perló-
» de eeta capital. 
Arr»?a el Supervisor que el vigilan-
K«é Vllleta resultó gravemente be-
* en día anterior, al Intervenir en 
que los establecidos por ese organis-
mo, vuelve ahora sobre el mismo tema 
y ha ofrecido a la misma comisión 
120,000 toneladas a razón de 28 chell 
neg las cien libras en puerto de em-
barque. 
E n cuanto a la calidad del artículo, 
afirma Mr. Carns que es igual a la del 
que se consume actualmente, con la 
ventaja de valer tres peniques menos 
para el consumidor. 
Según he leído en otros diarlos, la 
Coimlslón tiene en estudio esa oferta y 
parece que exige a Mr. Cairos algu-
nas garantías a los efectos del cum-
plimiento del contrato, caso de que 
éste llegue a celebrarse. 
Dirección 
segundo: 
Pinar: B 4.0. 
Habana E 4.5-
Roque NE, flojo. 
Santa Cruz del Sur -. NE 4 5. 
ESTADO D E L C I E L O 
Pinar, Habana, y Santa Cruz del 
Sur, parte cubierto y Roque, nublado. 
L L U V I A S 
Ayer llovió en los siguiente sitios 
de la República; 
Ayer llovió en Aguacate, Fomento, 
Manlcaragua, Bueyclto, Meneses; Ca-
majuaní; Quinta; Placetas; 'Ella; San 
Gerónimo; Constancia; Nuevitas; Ve-
guita; Sibanícú; Lugareño; Jartle; 
Sola; Cascorro; Minas; Jobabo; Mar-
tí; Francisco; Camagüey; Manzani-
llo; Nlquero; Baez; Gibara; Santa 
Lucía; Yara; Omaja; Sampre; Hol-
guln; Chaparra; Delicias; Cacocum; 
rescatar su nombre en el Inmenso mar 
del olvido. 
Emprendí después la piadosa pere 
grinación al santuario del cerrito, allá 
en la altura, donde la virgeu India 
so apareciera a Juan Diegofi que, 
buscando en la fresca alborada los 
silvestres escaramujos de la monta-
ña, descubrió aquella gran rosa mís-
tica. Al respaldo, repleto de már-
moles y cruces, duermen el sueño de 
la muerte millares de seres que fueron 
en aquel bellitlimo Oemontario de 
Tepyac, de tan intenso atractivo, que 
hasta el anonadamiento final se nos 
antoja allí menos triste; y al frente, 
la nurallde capilla donde la superti-
clón del pueblo Insensiblemente ha Ido 
desviando f̂ u devoción de los pies de 
Sobre el caserío chaparro y cuadra- virgen al culto de un santo extráñ-
elo, blanqueado de cal. que sugltre! jero y popular, San Benito de Pa-
la vis:6n de una aldea berberisca a L ^rmo, un santo de negro rostro a 
Su número de esta semana, es no- ^ ^ T Í Í S ^ ¡fc S ^ f f * * » Quien la conseja atribuye la especla-
table. como de costumbre. L a acre- ^n°0"dnev^l.TOz1 doliente del almué- lidad macabra de matar a nuestros 
ditada publicación regional, que bí-
gue ocupando el primer puesto entre ¡ Ü Ü I * baSÍ1 E l procedimiento es sencillo y sn-
sus similares. Inserta cuatro admira-' r ^ r , . . ^ ™ 0 61 « ^ n que recoge 
; mario: se toma con un listón o cinta 
bles vistas de Luanco, y una de ¿«1 naís, Fn A^int vt f6^1083 
siguientes puntos: Luarca, Puerta de pa, *' rE° S iate*Í01- odo un' 
Ortlguera y! puebl0 de <-oyentes se arrodilla fren 
Navla; en la portada, el retrato det _ 
bella señorita, y en diversas páginas ^nli^H h. ? g0, en la "laíestU08a 
un grupo de asistentes a M j lr í del | ^ ^ ^ ^ L l ^ na:c^ qued? todavía 
E l magestuoso templo es 
smo que recorrí una y otra vez en 
los díag dorados de mi vida de estu-
diante, pero ahora dice multitud de 
cosas Ignoradas a mi espíritu, impreg-
nado de un suave miítlclsmr» 
Y bajo aquellas bóveda^ diusimas 
rae doy cuenta de la fuerza Invencible 
de la fe, y comprendo por que solo 
San Isidro, Gijón, Somió, Ortlguera y i fí 
retrato det £¡0, . ri(^[sima de oro y de mar-
amplltu 
Club Luarqués, otro grupo, el primer i l o £ 
equipo de foot-ball del "Fortuna', y¡ mj 
varios retratos. 
L a parte literaria, no menos selec-
ta, la firman, con crónicas y poesías. 
Joaquín VIgil-Escalera; Daniel G. Nue 
vo Zarraclna; Marlanelaé Anselmo Ve 
ga; Luis Vergnlory; Fabrlclo; Be-
drlñana y otros reputados literatos. 
cías; artículo editorial y demás habi-
tuales secciones completan este nú 
mero de ''Asturias". 
L a M á q u i n a 
D e s d e $ 7 - 0 0 
(SOLO PARA LOS ( OMERCIANTES) 
Todo comerciante, sin excepción, 
debe llevar, al día, la contabilidad de 
su negocio. Lo dispone así la ya vi-
gente Ley sobre el 4 por ciento. 
" L a Consultoría Nacional de Co-
merciantes" (altos de MARTE Y B E -
LONA) tiene establecido un servicio 
de contables por Iguala mensual. 






la medida del cuerpo de nuestro a -
didato, se le ll&va como ex-voto a San 
Benito de Palermo. y a poco el odiado 
adversario comienza a decaer hasta 
dar con su cuerpo en la sepultura. 
Esta grosera deformación de la pie-* 
21 dad popular, me vuelve a la realidad, 
recordándome que estoy en México, 
donde el odio y el rencor ban sido a 
través de los últimos dos lustros, los 
sentimientos más activos; y huyen-
do de la opresión que me producé la 
hosca remembranza, salgo en busca de 
aire al pequeño atrio, sobre el cerro 
empinado, desde donde se descubre y 
domina el feérico espectáculo del v>»i)e 
nmenso, cuya cintura de montaña , 
que en otros crepúsculos como ^ste 
la voluntad humana, en Unto que el |v iera yo florecer con todo3 lo' ram-
esceptlclsmo, la bancarrota espiritual,1 biantes del ópalo, está ahora cubierta 
es profundamente inhibitoria ¿ P a r a | d e n,eves blanquísimas. maculadas 
qué el esfuerzo, se pregunta el escep- acíuí ' al,á Por 108 bosques de abetos 
Üeo, si todo es mentira, p1"6 emcrgen eoUlerldos del blanco 
Y cuando de las alturas, recamadas i suda^,0• 
Crónicas de Oviedo, Avilés, luanco.t,nt, _„-ki« 
Sama de Lancreo, Cobenga etc.; n o t i - ^ ^ P ^ ^ 8 ^0'undamente/el^,080s | { _^ - j . , ' ». , . fueron capaces de las grandea erapre 
sas. Porque solo la fe es motora de 
de estrellas, sobre el fondo azul que 
recuerda el del cielo, vuelvo los ojoe 
a las frías baldosas del pavimento, 
descubro que mis pies descansan sobre 
la centenaria lápida que cubre los 
restos del célebre ballío cuyo nombre 
aún no borró de una de nuestras más 
bellas avenidas la Indocta furia icono-
De lo alto del cielo comienzan a 
dcscmder las sombras. Y en ..•o el 
ampl.o silencio Uel grandlioío anfi-
teatro, y el tristísimo fin del di i y del 
año que ecaban. teniendo al fronte la 
mole imnensa de los viejísimo^ volca-
nes que ya llevaban centenarei de Fi-
gles mirándose en los lagos cuando 
elasta de los "libertadores", el Virrey1 sobre un Islote descubriera el "mexi-
TAEL2TA8 
[•cándalo que se originó en el café x i ' 
Krbena"q. ^ U n m a n n e r o r e s c a -
"«Ton detenidos por este hecho j . i j ' . ¿ 
«lo López, Anirel Abad, v Antonia t a Q O Q e 3 m U C r l C 
DETENIDO 
«Guanabacoa fué detenido Anto-
*^quet González, ocupándosele 
îoj procedente de un robo en ba-
f % £ r de azúcar a Inglaterra 
W * * * * * * Rodríguez Altuna-
^O^T de b o c i o s ad interlm 
^^fenJLondre3' ^ remitido a la 
m * * de Estado el siguiente ln-
*• U^Ür*1 hon0r de r*mltfi- a usted 
^ « n n1116, copias de un suelto 
K ü . rtf» y Tele&raPh, de 20 de di-
b el m°- 611 Que se anuncia 






ífeurs / ¿ r : 
. de 
, en K ^ T 
•o del tr*0* 
Procedente de Halifax tomó puerto 
la goleta Inglesa W. N. Bafgvoop. 
Este barco, cuando navegaba a 30 
millas de la Habana recibió un fuer-i 
te golpe de mar, que inundó su cubier-
ta, arrebatando de ésta un marinero j 
el que arrojó al mar. 
Con grandes esfuerzos fué rescata-
do por sus compañeros. 
Hoy será trasladado al Hospital 
Mercedes para ser atendido de las 
graves lesiones recibidas en el accl-¡ 
dente. 
S*0* , « r nlos del* 
cuyo* 0 je 
e , J S V 
* y " T t 
¡I tesoro • 
e o s 
Í8 » 
EN FORMA S U P E R I C R . 
^ BROMO QUININA fe hace 
fe i ,a ü m m n . ord/naria. y un 
^ . r h * - U fi™« ^ E , W. 
»ila en cada oejltal. 
E l T i e m p o 
0BSERTATORI0 NACIONAL 
30 de Enero de 1921 
Observaciones tomadas a las ocho, 
de la mañana por el meridiam- 75 de 
Greenwich: 




Santa Cruz del Sur: 665.00. 
L o h e n g r í n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l d e s c u e n t o 
j¡]AN R. ALVAREZ Y COMP. 
M u r a l l a y C g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L O H E N G R I N " 
>d 14 
C o r l i e t a e s p a ñ o l a " M a n o l o * ' 
A V I S O 
J . P a s c u a ! - B a ¡ d w í n 
U N I C O S fl-CENSES 
O b i s p o 1 0 1 
Se solicita a los consignatarios del 
cargamento de ladrillos que conduce la 
corbeta cspaflola "MANOLO," entrada 
en puerto el 15 del corriente mes, pro 
cedente de Barcelona y Fellu de Oul. 
sois. 
su CapitAn para la descarga cajo las 
condiciones que expresa la Contrata de 
rietamento. Pueden dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza: H . ASTOR-
QUI Y CO., Obrapía, 5 y 7. 
'_'),"/• 22 e. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
' Tratamiento eapeclal de l->.- afceclones 
I de la sangre. T«n#r*</«. sitills. cinirta. 
partos y enfermeO^des de señoras. 
• Inyecciones intratcnoM*. sueros, ts-
¡ cuna .̂ etc Clfiitca puta nombres, 7 y 
fin de nonerse de acuerdo con i media a 0 v utediJ J«- la noche. Clfnl-
ca para ni>ijer«8: 7 jr Ji«dia a d 
día de la uiMftana. 
CunjuLtaa: 1 a 4. 
Camranarr- l-L Tel. *-St>90 | BRB 
S e n e c e s i t a n 
JEs^eclalista <SB •Luieria^aad»^ 
del ,t6mago. T í t t a per un proce-
aim. Jto especial 1m dlM^palas, úl-
cei'*.é del estdma ;o 7 l * (¿uteritis crd-
_ . . . . . (nica, ««gur»»*! ia cura Ccnsulta"» 
irabajadores de campo en las co- de i a t, Rclaa J * 7«i«tono ¿ «¡oso. 
Gratis a lor OOlrr— Lune» iüár. 
D j c b r a A n a J o r . 
Buearell, que quiso ser enterrado en 
j aquel sitio, pisado diariamente por mi-
llares de fiele3 que a la fecha y en el 
curso de siglo y medio deben va Con 
tarse por millones. 
"AQUI YACE—dice el fastuoso y 
nobiliario bronce a cuyo frente van las 
armas del celebrado difunto—AQUEL 
H E R O E INMORTAL, TAN AMANTE 
COMO AMADO D E L PUEBLO, CUYA 
MEMORIA VIVIRA I N D E L E B L E EN 
E L CORAZON D E LOS MEXICANOS, 
POR E L F R A T E R N A L AMOR CON 
QUE LOS ABRIGO, V I R R E Y ; E N LAS 
VOCES D E LA FAMA POR L A SO-
L I C I T U D CONQUE GOBERNO. P O L I -
TICO; EN E L TEMOR D E LOS E N E -
MIGOS POR E L VALOR CONQUE 
TRIUNFO, MILITAR; E N LA ADMI-
RACION D E LOS BUENOS, POR LAS 
VIRTUDES QUE E X E R C I T O , CHRIS-
T1ANO; E N LAS PAREDES D E E S T E 
SANTUARIO, POR L A DEVOCION 
CONQUE LOS VENERO, PIADOSO-
E L EXCMO. SEÑOR BAYLIO F R E Y 
DON ANTONIO MARIA DE BUCARE-
U Y INSUA, HENBSTROSA, LAZO 
D E LA VEGA. V I L A C I S Y CORDOVA, 
C A B A L L E R O GRAN CRUZ Y COMEN-
y DADOR D E LA DE TOCINA E N E L 
i ORDEN D E MALTA, G E N T I L HOM-
D E CAMARA D E SU MAGES 
TAD CON ENTRADA, 
N E R A L D E LOS R E A L E S 
TOS, V I R R E Y , GOBERNADOR Y CA-
PITAN G E N E R A L D E E S T A NUEVA 
ca' el águila y la serpiente que fueroa 
después el símbolo de la patria, ol tf-
pírltu se va anegando en la evocación 
de ideas y oe cosas viejísimas y eter-
nas, y pensando que toda esta pobre 
humanidad que patalea entre ley mu-
ros de la ciudad enorme, dorm.rá ya 
hc,;o la losa de su sepulcr» . on e¡ 
ací'v.' lamentable de sus odios cuan-
df todsvía allí en la cumbr» at1< nit'til 
brillará Inmaculada y eterna la misma 
nieve que ahora cubre las cimas y 
bajo la cual dormitan las cimientes 
de las gencracloues venideras. 
D r . G o n z a l o P e t e n 
C1RCJANO >•> r. I. HOSPITAJ. DE fmfr-genclas y del [|OfpU«| NAmero Uno. 
I^SPEOIAI-ISTA EN VIAS URINARIAS j y enfermedades wiíreas . Clstoseo-
pla y cateterismo de los uréteres. 
JNVECClOiltS IIK MKOaALVARSAy. 
QO^SULTAai Olt ( 
«soir 
12 A. m. y nn 
C p. m *u u «uUe do Cuba. flO, 
31 d 
lonias. Mena, Achuris, Avales . Te-
rán, Junco, Almagro, Espada, Iz-
quierdo de la Suces ión de E . Her-
mino González , en Jorellanos, 
colé* • rier-
provincia Matanzas. 
29 39 i f. 
D r . H e r a a d o S e g u í 
O J c D U T I C i ) DE L 4 0NIVÉRSIDA) 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 : d i 12 a 3. 
^ m p a ñ í a d e J a r c i a d e 
I M a t a n z a s , S . A . 
' M A T A M Z A S C O R D A G E C O M P A N Y ) 
C O N V O C A T O R I A 
Utan n.te se cita a todos 103 accionistas de la "Compañía de Jar-
tutn, ' para la Junta General Ordinaria que de acuerdo con ^ 1 íMUqs ''-»a ia junua uenerai uruiim 
ra3a \enJ celebrará el día 9 de febrero pro 
t i 0rnpañía nainero 128, a fin de tratar d 
xlrao a las TRES P. M. 
de asuntos de Interés pa-
c LA 
5 ? ^ po,. ^ Podrán asistir los accionistas personalmente o repre-
t b * - A r u J r " - Pueden obtenerse ejemplares en blanco en esta Se-
'ro 128. 
enero de 1921. 
AJÍTOJÍIO S. DE BUSTAMA>TE 
S E C R E T A R I O . 
C 55!> i 20 
F U E S E B I E N 
e n e l n o m b r e 
T I N T O R E R I A 
A M E R I C A N A 
L a p e r e z a , I r r i t a b i l i d a d , D e « j 
S ? S S ! b i W a d O r g á n i c a , P a l i d e z ; 1 
A n e m i a , f á c i l m e n t e c o r a d a s 
ESPAÑA, QUE HABIENDO N A C I D O , . _ i L mm Ü 
E N SEIV1LLA A LOS V E I N T E Y Q U A - e 5 > 0 Vieoroso, Ojos Vivos, Me* 
TRO D E ENERO D E 1717, F A L L E C I O J"1*3 Ro3*daa. Músculos de Acero, 
EN MEXICO A 9 D E A B R I L D E 79 Alcance de Todos en Pocas 
D E L MISMO SIGLO; F U E SU VO- Semanas, Dice el Inventor 
U NTAD S E R SEPULTADO A LOS do "Naxlfierro-" ^ 
A ^ ^ r E ^ l R E ^ D I ^ m ^ v No debe desesperar porque~íe s íent í 
DIRIGIRAN agotado, débil y nervioso; irritable y 
SI S PENSAMIENTOS, PARA COK-CSMado! N U X I F I E R R O le traerá 
FUNDIR LA \ ANIDAD HOMAICA nueva vida, rigor, ambición, buen 
; PARA CONCILIARSE LA PROTEO- color, en unas cuantas semanas. Po-
CION DIVINA, PARA PROTDSTAR der de resistencia, mente viva, pensa-i 
SU HUMILDAD Y RENDIMIENTO Amiento claro y confianza en si mismo^ 
j ESTAS SAGRADAS PUERTAS, EN todo ello lo tendrá porque los ingre-: 
j LAS C U A L E S FUNDO SU MAYOR dientes que su sistema necesita son1 
! GRANDETZA, EN LAS QUE S I E M P R E smpliamente «uplidos en N U X I -
| LO ALABARAN SUS HEROICAS AC- F I E R R O . Personas que necesitan de 
CIONEiS Y E1N LAS QUE JUSTAMELV- «u mente o de sus fuerzas harán mejor 
j T E E S P E R A H A L L A R LAS D E LA y más trabajo, no porque tengan que 
• G L O R I A . " hacerlo, pero porque se sentirán con 
i Después, rodeando el presbiterio. ^ S ^ 0 5 de hacerlo. Otras cuyo^ 
¡ subí las viejas escaleras agarrándo- oervios «sten agotados debido a poca 
I me al pasamano de plata maciza qut ? demasiada alimentación, mucho tra-
i rodea el ara Inmensa, a cuyo pié, pro. f.^0' fesponsabihdad, excesivo uso de 
¡ temado en marmol, ora en efigie gi- ,1C(?reS 0 ^ } ^ ^ 0 > 0 abusos de otros 
gantesca aquel célebre Pontífice q u e j ó n . S c -ítrioT.-, A j- . , cesos que atectan el sistema ner-
\ p ^ ^ ^ ^ ^ u ! 1 1 ' v i o s o ' encontrarán en N U X I F I E R R O 
tondad de un Concilio, la infalibilldac reconstituyente que rápidamente de-
papal. Alee los ojos a la altura de i volverá la ambición y el vigor que 
órgano, y allá arriba permanecía Uní hacen placentera la vida. N U X I -
blén intacto el grueso y valioso pa- F I E R R O es un triunfo de incansable* 
samano del rico metal. Seguramente investigaciones y estudios científicos; 
hay allí millones y millones. Y yo un gran y económico remedio que pro-
me admiraba de que la rapacidad ca- duce resultados en un tiempo sorpren-
rrancista y la Impiedad forzada de dentementc corto. Vale una fortuna 
los lgnaros demagogos de la revolu el tener nervios de acero, mente 
cíón, que implacablemente practica- alerta y activa, fuerte y vigorosa con-
ron el evangelio del robo predicado stituc'óP' y N U X I F I E R R O dará 
por Cabrera- "tomar el dinero donde estas dichas solamente decidiéndose a 
lo haya'; que en Durango redujeron invertir unas P " * * 1 * ^ 
i a efectivo el maravilloso enrolado de tratamiento. A S E G U R E S U FELIb 
Ta Catedral y en la de Gnadalajara lie C I D A D . - ' ^ U X I F I E R R E S E . " 
j varón su alarde hasta el extremo de Sres. Doctores: — L a fórmula de 
hacer que una "soldadera" diera a luz Nuxifierro no es secreta; está impresa 
en sitio consagrado, dejaran intacta fn cada frasco. Hela aqui: Protoxa-
i aquí tanta riqueza. ¿Por qué aquí Iato de H,erro' Hemoglobina, Glicero-
1 me preguntaba yo. se detuvo su furl-fo!fato l e l010%T S0<1Í0. **X*> 
desatentada? ¿Será tal vez, que elnal y ^ , d c gux Vómica. D6 
viejo y sencillo espíritu de Juau Ole-venta «n ,as Faf111^'^ F con 
segundad en las siguientes droguerías; 
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L A P R E N S A 
E l "Heraldo"' ba "visto" caras en-
tristecidas.x Bstos rostros, cargados 
de graves preocupaciones, eran fiel 
reflejo de una sentencia de muerte. 
L a muerte de las ilusiones del "aa-
yismo". E l repórter del "Heraldo'' 
estaba apostado en el zaguán de la 
casa del doctor Zayas. Analizando el 
semblante cariacontecido de los pro-
sélitos de la Liga. Es un modo muy 
moderno de tomarle el pulso a la si-
tuación política. 
Estas escenas, estos visajes tuvle" 
ron por marco un portal. E l portal 
do Morro 3. 
E n los altos, y dentro del despacho 
del doctor Alfredo Zayas, el jefe de la 
Liga comentaba, mientras esas esce-
nas y esos visajes se producían, co. 
mentaba los últimos fallos. . . 
3in perder la serenidad ni la con* 
fianza. Y no decimos,-sin hacer mue-
cas, porque nadie que conozca al doc-
tor Zayas nos creería. 
Bl doctor Zayas ha comentado am" 
pitamente las decisiones últimas de 
las Audiencias provinciales. 
L a anulación de un crecido núme- ' 
ro de colegios en Camagüey—que ha i 
alborozado al liberalismo — no ha, 
puesto tristeza aun ni sombra de po-
sar en el espíritu del doctor Zayas. 
Este analiza la situación así: 
"—¿Y qué nos.dice usted, doctor, 
raspocto al problema de Camagiley, 
en donde acaban do anularse ciertos 
colegios?—le pregunta al doctor Za-
yas un repórtei de " E l D í a ' . 
Y el doctor Zayas le responde: • 
—Le diré: si bien es cierto que 
han sido anulados veintiún colegios 
en aquella provínola, hay que tener 
en cuenta que cu nueve de ellor; los 
mlguellstas obtuvieron mayoría de 
votos. Estos colegios son Victoria y 
Velasoo de Jatibonico, 1. 2, 3. 4 y 5 
de Guáimaro y 1 y 2 de Chambas. Si 
sé verifican elecclnnos parciales por-
que el Tribunal Smremo confirmara 
el fallo de la Au^lrncin irí̂ mo":; "lem-
pre a ellas con una mayoría de unos 
mil votos, dado que lo que hemos per* 
dldo en los cn'orios donde obtuvimos 
mayoría petA rompensfdo por la pér-
dida sufrida por el partido adversario 
•n los colegios donde triunfó a bu 
vez." 
"En los coleTlos anulndos—prosi-
guió íUcienílo c' anotor Zavas—exis-
ten seis mil nphor^nto^trMnta y seis 
electores, y ^nponfMido que de ellos 
vote el ochenta por ciento, la L > a 
concurrirír» a lof, rnminlns con más 
de mil votos de ventaja en una vota-
ción aproximadamente de cinco mil 
cuatrocientos votantes. Si a esto agre | 
t-jamoa que en Morón nuestros corre- [ 
ligioDArioe sostienen una mayoría: 
franca, la victoria definitiva será: 
confirmada nuevamente. Conste que j 
.is . á culos que hago son muy res" 
tringidos." 
L a cara larga, ¿la pondrán ahora 
después de leer esto, los mi duelistas? 
" L a Discusión" basándose en las 
resoluciones recientes de los tribuna-
les de justicia—defiende, con acierto, 
la contextura moral de nuestros par-
tidos, o de la Liga, frente i. los ata-
ques reiterados que a esta última le 
dirige, uu día sí y otro no, la prensa 
l iberal . . . 
—'"Hasta ahora, en los muy conta-
dos incidentes resueltos—no pasan dp 
dos las localidades en que el Supremo 
ha encontrado motivos de nulidad— 
no existe razón lóe-lca—escribe el co-
lega—para establecer, como internar, 
los mlguellstas, la línea divisoria en" 
*-« el Partido qtie utilizara solo me-
dios legales y dueño de la mayoría, y 
el Partido que se vallera de la Inti-
midación y el fraude para preponde-
rar en las urnas. No, por cierto.*" 
"Los hechos—termlnl "La DIscu-
o , ^ n » — h e c h o s , los antecedentes 
míe enrrupuiossmente eraminados por 
nuestros grandes Jueces, son base? 
suficientes para una declaración de 
nulidad, no pueden RtHtottlttM exclu-
sivamente a los afiliados a la Liga 
N'arion'-l. pues en l e referidos cole" 
Hos oblato df» esos fp'Jos. se advier-
te un estrecho enlace en los errores 
- i"*rperlencia en la aplicación de un 
sistema de sufragio nuevo..." 
E^te e* el lenguaje oue debe usar-
lo. Es el lenguaje indicado. 
Otra cosa es desdorar, a concien-
cia, nuestras costumbres públicas y 
^ b l c c e r una línea divisoria—entre 
liberales y conservadores—que no 
debiera trazarse jamás. 
Los problemas parecen a veces 
Tandes, arduos e Irresolubles. Basta 
después una voluntad enérgica para 
«oluclonarlos. . . 
E l de la congestión de los muelles, 
ñor ejemplo... 
— " L a Habana ha estado sufriendo 
durante más de un año—dice un dia-
rlo de oposición—el r.unllrio de T í n -
talo. Tenía en pu puerto una enorme 
Hnnékft. toflos los artírulos necosa" 
ríos para su vida, y sin embareo no 
nodfa ut.iMrarlps y las mercancías 
que quedaban como existencias en los 
E S E • ' / Z í m . ' M 
E n A m i s t a d n u m . 6 2 e n t r e N e p -
t u n o y S a n M i g u e l , s e l i q u i d a n t o d a s 
l a s e x i s t e n c i a s d e c a s i m i r e s , d e j a d o s 
p o r c u e n t a c o n e l 5 9 ^ d e r e b a j a . 
2752 21 y 32 e 
PAEA c a t a r r o s y b r o n q u i t i s 
LABORATORIOS B L U M E - M I D S | 
" T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a " 
J O T A G E N E E A L B E ACCIONISTAS 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo Vigésimo Octavo de los Es -
tatutos y orden de la Junta Directiva, se cita a los señores Accionistas de 
cata Compañía para la Junta General Ordinaria que habrá de efectuarse 
el día 26 del corriente a las tres do la tarde en las Oficinas de la misma, 
Obispo, número 53. 
Habana, Enero 9 de 1921. 
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S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para conoci-
miento de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día 23, se cele-
brará en, los salones del palacio del 
Centro Galleg-o. Junta General ordi-
naria administrativa, correspondiente 
al cuarto trimestre de 1920. 
LA J.UXTA DARA COMIENZO A 
LAS DOS D E LA TARDE, Y PARA 
poder r r : :trar en el local 
EN QUE S E C E L E B R E SERA R E -
QUISITO INDISPENSABLE E L DB 
P R E S E N T A R A LA COMISION E L 
RECIBO D L A CUOTA SOCIAL Y 
E L CARNET D E IDENTIFICACION. 
Habana, 19 de Enero de 1921 




C E i E © L 
L I N E A 7 13, V E D A D O 
I S O T S í ' b i l l © 
T A N D A S D E 5 4 Y 9 % H O Y 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O 
D I N E R O P O R E S P U E R T A S 
P O R W I L L I A M S . H A ^ T 
M a ñ a n a : L A S O L A D O R A , p o r M a e M u r r a y B # y 9 % 
Id 22 C 6'J5 
L o s c í i o r í z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
c t e c o r a d o i 
U n i c o s r e p r e s e n -
t a n t e s : 
G o n z á l e z y 
S s á r e z , 
S . a C 
D e v e n t í e n tos p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e y í v e r e s d e l a R s p ú b ' l c a . 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
F i e s t a s , t e a t r o s , b o d a s , e t c 
Fiestas sociales. | Presentándose de nú** 
Son numerosas las del día. do la áanza, obra h0 «t 
Doy cuenta por separado, en la ttialldad que fUé m., PalPiiaau 
ctra plana, de las df 1 Polo, Jockey che. ^ n ^ r 
CInb y Hotel Almcndares. i Manolo Noriepra 
Hay otras más, entre ellas el té I Y en Margot la r» rtí-
del Sérica, cen baile por la orquesta La tanda de la^t ^Ulíanito 
del notel, y lo del Conntry Clnb, mor, tanda de moda ^ C* 
también con lé y baile. i cuarto, exhibí-ndosa i las ci 
E l Casino de la Playa, como siem- Tokio, creación ¿e Slrn 
pro los sábados, sus favoritos sába- te al rico repertorio d ^^eflbtk 
do» se verá en grande y completa Film, cuyo templo es J * C ^ ¿ 1 
animación toda la noche. llseo que adminlsrra , *Ie8ac>Jr 
Siguen las fiestas. - ^ 
Una en la Sala Espadero 
Mortal 61 
» teatroS 
administra cen » 
ntplácito el amieo v?? w i 
En O l y m p l c ^ r e ^ ^ o p ^ i 
E l concierto que ofrecen a las ospuortas, en la* tan* " ' • « ^ ^ L 
cinco de la tarde los notables artis- j :a tarde y la norhe 8 últllUiT 
tas Miss Thais, Añolinlsta, y Mario La Suprem Film t 
R. Chevaller, barítono. Bodas- ea TrUao» 
Un baile, para el que recibo aten- una de carácter íntim 
ta invitación, en la Sociedad de Ma-j señorita Zenaida Gutiér ^ 
rianao. tor Felipe Mencía. B„ ^ l , !*1 ' 
Velada y baile, como fiesta regla-
mentaria de mes, en los salones de 
la Aociaclón do Propietarios de Me-
dina. 
Y la inauguración de Ips ejercicios 
artísticos de los Grados Superiores 
en el Conervatorüo Nacional. 
Enectáculos. 
Hay para todos los ^utos. 
Noche de ópera, con Amleto, por 
Titta Ruffo y la Otein, en nuestro 
gran teatro Nacional. 
E n Payret, segunda función de 
la temporada de Regino López, re-
Mencía, 8e ' «J fe 
la quinta do Buena V i J ! 1 • 
Rebino Truffiní ta ^ 
Otra de las bodas de lt n^v 
la de la señorita Marla d,"̂ » ^ 
rez y el señor Arturo Om. 
mez. m> y 
Y Y una boda más, en u Trf 
del Vedado, a qua hago T ¿ > * 
en la plana Inmediata? MrM«* 
¿Qué más hov? 
La fiesta .híp'ca del HlpfidroBn i . 
Mariano v la fiesta vasca del ¿ í 
tón Jal Alai. 61 rí«»' 
Día completo. 
fBiLJiiííarar-j sz. ^ 
almacenes y tiendas Iban por el natu-
ral fenómeno de la demandan, aumen-
tamlo fantásticamente de precio. 
"Y se llegó a pa^ar un peso por un 
carretel de hi lo . . . 
Al fin, después de meses de protes-
tas y de academias inútiles, resolvió 
el gobierno proceder a la desconges-
tión del puerto, y su encargado, el co-
ronel Despalgne, debemos de decirlo 
en honor de la verdad, ha procedido 
con energía y rapidez. 
"Estamos en vísperas de que la si" 
tuación anormal cese.'' 
Un poco de energía bien aplicada— 
en la política, en las finanzas—un 
poco de energía y de amor a Cuba— 
harán el milagro de darle solución 
inmediata también a esos otros pro-
blemas . 
Sergio Acebal, que redacta una 
sección chistosísima en "La Prensa", 
trata, con pra-cla. suma, uno de nues-
tros más feos aspectos urbanos. 
Considerando? que vemos 
por doquiera muchos baches 
y que por ellos resultan 
las calles intransitables; 
y entendiendo que a Maceo 
no le han hecho laún el parque... 
Resuelvo: Que continúe 
Muy considerables son lag rebajas que heme* hecho en.todos nuestros 
artículos. 
L a mayoría de ellos los vendemos al verdadero costo. 
Esperamos que sepan aprovecharse de nuestra liquidación. 
L E A 
^ "elptumo bZ> 
/ O A b l ^ L Q p / 
A 4 ° - ° 5 
Villalón, pues es probable 
que algún día se dé cuenta 
de lo malo de las calles 
y de que Maceo luce 
en aquel lugar tan grande 
como una tonga de escombros 
y en él no se fila nadie." 
E s realmente todo esto una triste 
realidad... 
Y im baldón para la Habana y pa-
ra Cuba. 
T X C E L E : m j P O a T H N I D A D 
Directo de fabricantes y a precios 
do New York, ofrecemos un extenso y 
completo surtido de telas blancas de 
hilo y algodón, ho'anes, percales, vol-
les, driles y otros artículos. Vista 
hace fe. 
ALMACEN DE TEJIDOS 
" T o r r e d © H é r c u l e s " 
MURALLA, ESQUINA A BERNAZA 
HABANA. 
2453 22 e 
L a b e l l e z a f e m e n i n a 
n o e s t á s u j e t a a m o r a t o r i a 
s í s e l a s o m e t e a l a s p r á c t i c a s q u e r e c o m i e n d a 











u el terrr 
*«n tempe 
LA criot^tqAi 
U n a C i r c u l a r 
Habana, 1 de enero de 1921. 
Muy señor mío: 
Me es grato participarle que, se-
gún escritura de esta fecha, rnte el 
notarlo señor Joaquín Fernández de 
Velauco, dejo revocados los poderes 
que tenía concedidos a mi empleado 
señor Amadeo Jiménez para la ad-
minietraclón y dirección de mi esta-
blecimiento de joyería y relojería, ti-
tulado "La Especial," sito en la calle 
de O'Reilly número 15 y medio, de-
jando al referido señor en su buena 
opinión y fama. 
A partir de esta fecha asumo la di-
rección de mi citado establecimiento, 
rogándole, por lo tanto, que para lo 
sucesivo m dirijan a mí dlrectametne 
I para cualquier asunto relativo al ne-
j goclo que tengo establecido. 
I También creo oportuno particlpar-
j leo que el referido señor Amadeo J l -
i m^nez, cesa con esta fecha dy perte-
i necer. como empleado de mi estable-
' cimiento. 
De ustedes atto, S. S . , Q . B . 8. M, 
José Alrarez. 
2709 23 e 
£ 1 J a b ó n F L O R E S D E L C A M P O y l a co ion i 
l o s e x t r a c t o s , i a s l o c i o n e s y d e m á s p r o d u c t o s d 
e s o s a f a m a d o s l a b o r a t o r i o s r e s u m e n l o s m á s alt 
i d e a l e s d e l a h i g i e n e , e i b u e n g u s t o v l a b e t i e z a . 
01 
H i t ó 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
No sólo loa sombreros vendemos a estos precios; los modelos también 
los vendemos a 10 y 12 pesos. 
Las pieles, para no publicar el asombro del público, nos basta decir 
que las ofrecemos al coeto. 
Corseta y Fajas. 
Beto artículo también hemos decidido venderlo al costo en fábrica, así 
que desde 2 pesos, 3, 4 y 5, encontrarán lo qu© deseen. 
Sábanas Velma, bordadas. 
E n beneflflclo del público las ofrecemos cameras a 52.40 una. 
Otra ganga: 1,000 camisones bordados, finos, a $1.25. ¡Asómbrese! 
Asómbrese; venga hoy y verá usted muchos artículoia al costo. Es la 
Gran Choricera de 
" L A M I M I " 
N e p t u n o 3 3 
C I T A C I O N 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e E s ^ e p , 8 . A , 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
cumpliendo con el art. 16 de los Es -
tatutos, cito por este medio a los se-
fores Accionistas para la Junta Ge-
neral Reglamentarla que tendrá lu-
gar el Sábado, 22 del actual, a las 2 
de la tardo, en el edificio Social sito 
cu Espada 53. esquina a Valle en cu-
ya Junta se dará cuenta del Balance 
practicado en 31 de Diciembre último 
y de otros asuntos de la Compañía. 
R . S íiulmann, 
Secittarlo p 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo preceptuado en el 
Reglamento general, se cita por este 
medio a los señores asociados para 
que se sirvan concurrir el próximo do-
mingo Si3 de los corrientes a la una de 
la tarde, al local social Malecón nú-
mero 1, bajos; al objeto de celebrar 
Junta General Ordinaria. 
Ta! come 
paso a í 
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Se recomienda la mis runtuaJa* ^ Jefe, 
tencia, pues en esta ^ ^ T Í 
pose-ñón de sus cargos rc?pec" ^ 
nuevos miembros de la Jun» 
Memo. M AtMk 
Haba-a, Enero W f •»21¿Btm 
gecr etario-
D r . I - i i o d r i g a e z M o l i n a 
eUTBD&ATICO DF LA \PiTSS5*wlDAD, dRUJ^HO M f l C U * * 
D E L 1/03I'1TAL -CALEXTO GABCIA" 
Día«»flstioo y tratamiento «e Ims EHfennedíuHw del Aparato 
Examen directo «le lo* rtftoae». vejiz*. etc. 
Osaralcaa. de » a 11 da la maiana. y I 7 media. » • f 
1* tarde. 
L a m p a r i H a 7 8 . - T e l é f o P O A - S 4 5 4 . 
erraría 
M O S A I C O S y 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N ^ ^ el de? 
Para elegir colores y clase, tens an 
Calzada de Concha, esquina a Rodríguez, próximo 
económicos, a Ramos Larrea y Compañía, Oficios 
A-M54; Habana. O. Larrea y Compañía, Monte, 
(Ferretería de Iqs cuatro ti*üiinos.) —Ha baña. 
20T4 








18-18-20 y 22 e 
Id 22 
¡ ¡ ¡ E l C a r n a v a l s e a p r o x i m a ! ! ! 
C A R E T A S D E T O D A S C L A S S S , T A M A Ñ O S Y 
P R E C I O S . - L A U N I C A C A S A Q U E L A S T I E N E 
E N L \ H A B A N A 
V E N T A S A L P O R M A Y O X 
S E G U R O L A Y G O N Z A L E Z G A L I A N O Y C O N C O R D I A 
p. aU 8d 22 
C o o i r e l o s b a r r o s 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se les podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han experimentado Inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de las 
i molestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es-
' pecial. Y no teniendo otra cosa a 
I que atribuir tan inesperado hecho, 
i afirman rotundamente que ello soló se 
I debe a tomar después de cada coml-
I da un? cucharadita de SAXiVITAE, 
I como digestivo. 
Recomendamos hacer el experlmen-
, to, pues \p,le la pena y es de se-
guro resultado. 
a l t 
H . U P M A N N Y C O M P A S 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 15 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s ^ ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l s » ^ ^ { t V * * ' 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i j n s s 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a i ^ 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g u r i d a d p a r a ^ ^ t o á * 
r e a , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a i o l a p r o p » 
d e l o » i n e r e s a d o s 
A M A R G U R Á l V ü M E R O X' 
£ este 
A f í O L x x x r c D I A R I O D E U M A R i N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 ) P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
U A T E M P O R A D A D E O P E R A 
g*?3 de hoy 1e^rici;eV'barítono de 
„hlk de arte, noche ^ NacIonal. 
'ando pJ1 
U Hr.-. ~ 
« — c a n t a r á Amleto, la 
-tos t5en)p0^ del maestro Thomas. 
^ n 6 ^ cosechado el artista 
Co» e11; paciones sin cuento en 
^ t r o s de Europa 
I tea de pu" en 
I ^ V f ^ o ^ T l t t a Ruffo los 
^mparil la Representación Ange-
soprano "jera que cantan-
* 0 t S l n a 1c E l barbero de ^ y l -
creacioues, 
E s t a m b r e s 
celebran , 
ta del * 
» 1', ' ,mñlida« pruebas ante nues-
J dió cl,Itip;1 Eer una cantante do-
S ^ V e B c a . extensa y brl-
^ f ; nrortd^idad la que hoY^^6 
1,8 S de admirar a las dos 
S f aríitas. Titta Ruffo y la 
n la grandiosa opera. 
parto dado a los papeles, 
el notable bajo ni el reí imWfí figura 
«nro Bettonl. 
mTli nev de Dinamarca. 
^Vandlosa Opera, dividida 
ffíí acto? con seis cuadros 
en 
llena-
^el tercer turro del abono do la abono. 
Regirán los mismos precios de las 
dos funciones anteriores, esto es,1 
100 pesos los palcos sin entradas, 15 I 
la luneta con entrada y 7 la entrada 
íjoneral. 
Matinée mañana. 
Primera de los domingos. 
Se repetirá E l barbero de SeTllla' 
por Angeles Otein, Faticante, Betto- \ 
ni Polverossl y algunos más. 
Entre otros el bajo del Pozo. 
Admirable don Bartolo. 
Los precios para la matinée de ma 
ñaña, que es de abono, serán los 
que doy a continuación: 
Orillés sin entradas, . . 
Palcos Idem 
Luneta con entrada. . . 
Butaca Ídem. . . . . . . 
Delantero de tertulia. . , 
Idem de páraiso. . . . 
Entrada a tertulia. . . . 
Idem a paraíso 
Entrada general 
Trátase do dedicar los lunes, miér 
coles y viernes, a partir de la sema-









C a d a d í a s o n m á s las p e r s o n a s 
q u e s i e n t e n u n a g r a n s a t i s f a c c i ó n 
e n h a c e r r o p i t a d e n i ñ o s . 
P r i m o r o s a s p r e n d a s d e e s t a m b r e 
s u r g e n d e b e l l a s y d e l i c a d a s m a -
nos f e m e n i n a s . 
L a 
a c t i v i d a d d e l a m u j e r — e s -
p e c i a l m e n t e d e l a q u e v a a t e n e r 
l a d i c h a d e b e s a r a u n h e r m o s o 
b a b y — d e d í c a s e a l a e n n o b ' e c e d o -
r a y a g r a d a b l e t a r e a d e c o n f e c c i o - 1 
n a r c a p i t a s , a b r i g o s , s w e a t e r s , ho~. 
t i c a s , m e d i a s , g o r r o s , b u f a n d a s , 
^ t c , e t c . 
E n t o d o s l o s g r u e s o s , t o d o s l o s 
c o l o r e s y t o d a s l as c a l i d a d e s . 
T a j n b i e n t e n e m o s a g u j a s y d e -
m á s u t e n s i l i o s d e t e j e r . 
A l a v e z l a i n v i t a m o s a v e r 
n u e s t r o e x t e n s o s u r t i d o d e a r t í c u -
los d e c a n a s t i l l a . 
E n e l p r i m e r p i s o d e S a n M i -
g u e l y G a l i a n o . 
temporada lírica del Nacional. Son muchos a desearlo. 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
><* del rrt¿ 
r i a 
i l e n d a 
d. 
T-l como lo prometí. 
• o rlpneiar una incógnita. 
S V o t r a ' ¿ue ^ del on dlt que 
: apresuré a recocer en nota pre-
¡ U e de las Habaneras de la ví^-
'•¡Jáceme dejar satisfecha la expec-
hrión que hizo funcionar tantos te-
cmn̂ VaVé diciendo que por vez 
J L r a cumplió aver una grata ml-
¡¡Jn pernal el señor Presidente de 
k República. 
En Irs hora? -de la tarde se di-
firió el jreneral Mario G. Menocal a 
¡ casa dfll Vedado, en 19 v Baños, 
j . los distin?"idos esposos Ramón J . 
Vartíneí y María Pedro. 
Su hija Conchita, encontadora se-
ñorita, fué pedida en matrimonio 
ror el Primer Magístrkdo de la Na-
ción para su hijo, el apuesto, simpá-
tico y distinguido joven Raúl Meno-
cal y Seva, que en fecha reciente, y 
ya dije en su oportunidad, llegó al 
feliz término de rus estudios uni-
versitarios graduándose de Doctor 
en Derecho. 
Conchita Martínez Pedro, para la 
que todo son congratulaciones, lo 
mismo que para su venturoso eleprl-1 
do, celebrará su compromiso en la 
reunión de sus predilectas. 
Amigas suyas, las más queridas, 
con las que pasará hoy la tarde. 
Un recibo sencillamente. 
Sin carácter alguno de fiesta. 
L a s l a b o r e s d e t e j e r s o n e l m á s 
g r a t o e n t r e t e n i m i e n t o e n las h o -
ras q u e e l h o g a r d e j a l i b r e s . 
S i u s t e d , s e ñ o r a , de sea v e r u n 
s u r t i d o c o m p l e t o d e e s t a m b r e s , v i -
s i te n u e s t r o d e p a r t a m e n t o . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a c a n -
t i d a d i n m e n s a . 
R e c i b i m o s u n a c a n t i d a d d e c u a -
d e r n o — t i t u l a d o s M a n u a l — c o n t e -
n i e n d o d i s e ñ o s e i n s t r u c c i o n e s d e 
las d i v e r s a s p r e n d a s ( d e s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o y n i ñ o ) q u e se p u e d e 
c o n f e c c i o n a r c o n e s t a m b r e . 
L o s v e n d e m o s a 4 0 c e n t a v o s . 
P a r a l a ó p e r a . 
T a n t o e n t e l a s , c o m o e n a d o r -
n o s , c o m o e n v e s t i d o s y sa l i da s 
d e t e a t r o o f r e c e m o s c u a n t o se 
p u e d a p e d i r . 
L o m á s d e l i c a d o , l o m á s f i n o , 
l o d e m á s n o v e d a d . 
¡ V e r d a d e r a s m a r a v i l l a s e n a r -
t í c u l o s p a r a t o i l e t t e s d e ó p e r a ! 
L l u v i a s y H u m e d a d 
t r a e n R e s f r i a d o s 
y R e u m a t i s m o 
c o n e l c o n s i g u i e n t e 
p e l i g r o d e Q r i p p e , 
P u l m o n í a , y a f e c c i o n e s 
p u l m o n a r e s c r ó n i c a s . 
P r o t e j a s u s a l u d d e s d e 
q u e p r i n c i p i a e l i n v i e r -
n o c o n l a j u s t a m e n t e 
f a m o s a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
516 
M o d e l o s F r a n c o s o s 
Creaclcmea de las Armas de Patou, Agnw, Callot, Madeleine y 
Madolelne y otras de las más afamadas on el Mundo Elegante. 
Por habernos llegado un poco tarde la última remesa, liquida-
mos todos nuestros modelos a precios muy rebajados. Es nuestro pro-
pósito vender nuestras existen cUb antes que finalice la temporada 
invernal. 
Trajes para callo, solrée. Salidas de Teatro, Capas en tafetta. 
Paño etc. etc. . 
M U i s o n V e r s a i l l e s 
V I L L E G A S , 65. TELEFONO 1-6474. 
S E Ñ O R I T A S S A L A S Y H N O . 
C 436 alt Bd U 
Agradecemos el saludo que nos en-
vía ofreciéndonos su ueva residencia 
en la que le deseamos el mayor éxito. 
PALMXRA EII>I>GER 
Hoy celebra sus días la virtuosa se-
ñorita Palmlra Ebninger, a la que, 
con tal motivo, enviamos nuestra fe-
licitación. 
L A F I E S T A D E L P O L O 
En la tarde de hoy. 
tn& fiesta de alta distinción. 
Fiesta que con el doble carácter 
le social y deportiva se celebrará 
«b los terrenos del Polo. 
El tpam del Eiército jueará con-
tra el del Habana Polo flub, pro-
Ketiondo revestir el match un Inte-
rh grande, verdaderamente extraor-
Unario. debido a riut por estar am-
V» teams empatados en el juecro 
fie renH,Tan ca decisivo para la suer 
ti del Campeonato. 
Dará comienzo a los cuatro. 
Horp, nrecisa. 
8e hailp.rá entretanto en la glo-
rlfta dpi Polo í'lnh a los acordes de 
la orquesta de-l Casino de la Playa, 
la de Max Dolline. con la que al-
httari la Banda de Columbia. 
A semejanra de la fiesta innugu-
tll se servirá un té en numerosas 
iDesItas distribuidas por los pateos 
y en toda la extensión del lugar. 
Capitulo este ane corre por cuen-
ta de la excelente ropostjería del 
COiOmi K,..p, Almendares. 
J C t O t di |En»e' flamante hotel, v pd' ama-
^we ces'fin de su comoafiía pronie-
tiria. ha sHo d.etermii-ayo un esna-
tfoco donnrtflmeTit̂  al Habana Polo 
ud K;din<r Club mientras constru-
yr su casa. 
TVo In^ar in primera Irinta en 
< provisional club honse el lunes 
I . raoüdo. íílwiT'n/f ^ P'1ri f!''1,̂  ^ ^ t a 'n Directiva. (21(̂ 111111̂  ror nnnn'pvvipri. nu^nnrio f]e nuevo 
«instituida en esta forma: 
m á s a l t o 
i i i e z a . 




Junta d« G> 
icl Caitrt, 
gecr 
U n a 
5 4 i 
<*c0*ie 
va 
I Presidente Coronel Eugenio Silva. Tesorero 
Alonso Franca. 
Secretario 
i Roberto Salmón. 
Tócalos 
; Fernando G. Mendoza, Héctor de 
Saavedra, comandante Luis Beltrán, 
Angel González del Valle y doctor 
Bernardo Crespo-
' L a Directiva^ a su vez, confirmó 
j el Comité Ejecutivo que componen 
| el coronel Eugenio Silva, el coman-
dante Augusto York, el teniente VI-
tallo Torres y los señores Andrés P. 
de Seguróla, Alonso Franca, Anto-
nio Girandier, Elicio Ar<3nielles, Con 
I r ¡do V/.- Massaguer y Enrique Fon-
' tanills. 
E l señor Giraudler, factor impor-
tante en esta nueva y floreciente 
elr;pa del Polo, ofrecerá mañana un 
almuerzo en su elegante garconniere 
de la barriada del Vedado. 
I E l grupo de au'i invitados lo for-
I man, en primera Hnea, el M'nlstvo 
' de los Estados Unidos, el" Ministro 
de España v lo»; Encargados de Ne-
gocios del Brasil v -a Ar<?cntina. 
. E l Comendador Titta Ruffo. 
E l Conde del Rivero. 
E l señor Seguróla. 
Más, alerunos más los comensales 
entre ellos, y muv honrado con la 
i invitación, el cronista que suscribe. 
Temas del Polo. 
L l e g ó l a r e m e s a q u e e s p e r á b a m o s . 
A n c h o . 
E n t o d o s l o s c o l o r e s . 
; ¡ L E M C M i f © 
Vuelven a su casa de Madrid. 
¡Felicidades! 
Un compromiso más. 
Que me complazco en insertar. 
Para el cohocido jóven Pepe Mes-
tre, perteneciente u una distinguida 
familia de esta sociedad, ha . Ido pe-
dida la mano de Nena Alvarez Co-
rlee. 
Belia y muy graciosa señorita, hija 
del doctor Luca. Alvarez Cerice, di-
rector del Hospital de Mazorra. 
¡MI felicitación! 
Privarán en el almuerzo-
I N A U G U R A C I O N D E L J O C K E Y C L U B 
La fiesta de la noche. 
Llamada a un gran lucimiento. 
Es la de la inauguración oficial 
«I nuevo y airoso edificio del Jockey 
• I eT el Hipódromo de Marlanao. 
Ln dlnner dance para sus socios 
3 ^ ,08 quo so cuentan, en pro-
Pfcfln conslderahle, distinguidos 
«wneros de nuestra sociedad. 
Asistirá Mr. Crowder. 
Tambiéj! concurrirán el comandan 
«• Jefes y oficiales del JDnuesoia 
accediendo a una invitación especla-
Ijsima. 
Mr Frank Stelnhart. presidente 
del Jockey Clnb, reunirá en su me-
sa a conmensales numerosos entre 
estos distinguidas ladfes dé nuesrru 
colonia americana. 
Las comidas según reza la Invi-
tación que he tenido el gusto de re-
cibir, empezarán a servirse desde 
las ocho y media. 
Reinará entretanto el baile. 
Y ya por toda la noche. 
Un almuerzo. 
En ¿1 Casino de la Playa. 
Lo ofrece mañana, en celebración 
de su nueva Junta, Directiva, el Co-
legio de Arquitectos do la Habana. 
Veto de confraternidad, muy sim-
pático, para el que se me invita muy 
amablemente. 
Agradecido quedo a la cortesía. 
Boda elegante. 
En la Parroquia del Vedado. 
Celébrase esta noche,, a las nueve 
y medir la de Beba Larrea, señorita 
bellísima, y el distinguido jóven me-
jicano Jorge Luis Palomeque. 
E l adorno del templo, lo mismo 
que el ramo de mano, será obra de 
los señores Carballó y Martín. 
Hará E l Fénix un lindo decorado. 
De alta novedad. 
Entre las más distinguidas fami-
lias del mundo habanero se han be-
bo las invitaciones para esta boda, 
i s ti ré 
Enrique F0NTANIL1S 
Tenía el estimado y competente Se-
cretario de la Jefatura de Policía el 
doctor Manuel Sánchez Quirós. 
encargo de parte del empleado de la 
misma señor Alejandro Muiña y Rive-
ro de pedir la mano de la señorita Ma-
ría Josefa Sánchez Fernánaez, hija 
del citado expresidente del Ayunta-
mienio de la Habana y cumplió su 
cometido a satisfacción de los novios 
y de los familiares de los mismos que 
después de eí>e paso han visto for-
malizadas sus relaciones. 
Tanta la señorita Sánchez y Fernán-
dez como el joven señor Muiña y RIve | 
ro son altamente estimados en la ba-
rriada de la Víbora y sus numerosos 
amigos les han enviado su más cari-
ñosa felicitación por su compromiso 
amoroso y como es consiguiente, con-
tándonos entre é^tos, tenemos mucho 
gusto en incluir en la de aquellas la 
nuestra muy expresiva con los votos 
por su felicidad. 
L a Z a r z u e l a 
Ofrece a usted mantas, chales* 
abriguitos, gorros y boticas de es-
tambre, sweaters y pieles de todaa 
clases a precios sumamente rebaja-
dos. 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s v i s i T E esta casa y s s conven. 
CERA DE NUESTRAS REBAJAS 
N é p t i m o y C a m p a n a r i o 
L P O . JULIO CESAR RODRIGUEZ 
Ha trasladado sus oficinas y Nota-
ría Comercial nuestro estimado ami-
go el Ldo. Julio César Rodríguez a la 
casa Oficios 84, departamentos núme-
ros 213 y 214. 
PETICION DE MANO 
Nuestro distinguido amigo el Co-
mandante señor Rogelio Mora de Mi-
randa ha llevado a cabo días pasa-
dos una grata encomienda a casa del 
L N b L H O T E L A L M E N D A R E S 
Ajoche de moda. 
Para comidas elegantes. 
* 'a de hoy, tercer sábado de su 
6,1 61 8untuoso Hotel AX-
lo?!,,14 ticsía del Polo son muchos 
rritm,! 8.e trasladarán al hotel reco-
la nueva calzadita. 
totola, OCh0 y raedia se servirán las 
KblertA 31 precl0 (íe cinco pesos por 
fcererpr/ COn a- un menú que 
W «ra, a buen seguro, la aproba-
ci 'n del gounnet más exigente, 
i Mesas innumerables, una. de ellas 
' de matrimonios distinguidos, han ti-
• de pedidas desde ayer a Mr. Albert. 
Aumentarán hoy. 
Como el sábado anterior. 
'A los acordes de la orquesta del 
1 hotel se bailará en el salón y se 
bailará en la terraza. 
Llena ésta de mesitas. 
i Y con una gran iluminación. 
L u z c a V d . l í n e a s 
i d e a l e s , s i l u e t a 
e l egante , c o n m i s 
C o r s é s y fajas , t i -
r a n t e s y c o r s e l e t e s 
E l l o s c o r r i g e n de-
fectos, r e a l z a n e n -
c a n t o s . 
V d . S r a . e l i g i r á a 
s u g u s t o u o r d e n a -
rá a s u c a p r i c h o . 
m . ?. de Fernández, Maíson Violette, Neptuno 34. Teléf. A-4533 
< 4 L a C a s a d e H i e r r o " 
Acabamos de recibir la •••ajilla de 
porcelana BOHEMIA, franja azul pá-
lido, compuesta de: 
24 platos llanos. 
12 platos hondos. 
12 platos postro 
12 platos dulce. 
12 platos ensalada. 
5 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 








I plato para pasteles. 
12 tazas para caft. 
6 tazas para café con leche. 
106 piezas. P R E C I O : $225-00. 
Tenemos vajillas de semi-porcela-
na inglesa, con IOS piezas, a $80.00-
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
O b i s p o , 6 8 , y O ' R e i l l y , 5 1 . 
n̂ ^ Plava. 
• Se t ,ÍeSpués úe las carreras. 
íhlL pn ma^ana en el Tacht 
W ,h nrdi0 de ,a animación del 
W r i e f 0 8 e así término a estas; 
^ «ocledad d0minS0s en la ciegan- | 
^ S l ; ! 0 1 1 est0 el Tacht Club un 
r CarnaS 6 60 la8 Proximidade3 
Deaño en*^o lo observa. 
Despedida. 
L a Marquesa de Prado Ameno. 
Después de grata estancia en esta 
pital retorna a España la aristo-
crática dama, acompañada de su en-
cantadora hija, la señorita Elvira 
Mazorra, que .antas simpatías ha sa-
bido captarse a su paso por la socie-
dad habanei"». 
E l vapor Flandre, que zarpa de 
nuestro puerto el mi..tes próximo, lle-




" L A F L O R D E T I B E S " 
BOLIVAR 37 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
Azúcar ía . 
por arrobas, 
a $2.25 
a ñ í a C u b a n a d e P e s c a , S . A t 
& e3te medii r Preí5ldente cito . de. en laa oficinas de la Compañía, 
JSr8 Para i* t 1o3 señores Accio- Bnna número 2. Caitos). 
I i Q-üe (lehL/Unta Gener: • Ordi- Habana, Enero 19 de 1921 
m í ^í!brar8e'«1 dfa 31 «ejnes a fcs tres de la tar-
Dr. Gustare A. Tomen 
Secretarlo. 
T e m p o r a d a d e O p e r a 
Muy pronto se inaugurará la gran temporada. Nuestras damas 
elefantes deben proveerse de todo aqueilo indispensable, para lucir 
.legantes' como la primera;, consogruirán esto visitando a la distin-
guida modista parisién. 
M l l e . C u n i o n t 
a precios de verdadera ocasión. 
VESTIDOS S \ L I D A S D E T E A T R O , ADORNOS D E CABEZA. PA-
RAISOS, ABANICOS FRANCESES, ORAN VARIEDAD D E ARTICULOS 
PROPIOS PARA REGALOS y los inimitables 
C o r s e t s - C i n t u r a s 
únicos en su clase que ofrecca elegancia, comodidad y unas lineas 
perfectas, adaptándose a cualquier talle. 
Venga a ver todo esto, son ar'.kulos exclusivamente franceses. 
Unico representante en la Isla de Cuba. 
M l l e C u m o n t . P r a d o 9 6 . 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, bast* 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Se pone eu un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
W D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
H O T E L A L M E N D A R E S 
C o n ) i d o E x c e l e n t e 
B u e n a M ú s i c a . 
i 
EL, PROCTVILISMO.-Obra desti-
nada a la progresiva cultura de 
las masas, por Jaime Colson. La 
presente obra es el tratado da 
educación ile los pueblps, qne se 
ba publicado ba.sta la fecha, es-
tudiando de una manera clara 
los deberes sociales, personales 
e intelectuales del individuo-
E L PROVIVILISMO forma un 
volumen de 30í? páginas, encua-
dernado en tela $ 1.50 
EVA REINA.—El libro de la mu-
jer escrito por María Plattis 
Majocchl (Jolanda) conteniendo 
todo cuanto debe .«aber una mu-
jer. Elegancia; Salud"; Belleza; 
Ampr; Costumbre sociales; Con-
sejos y normas de la vida feme-
nina contemporánea: M o r a l ; 
Educación; Higiene; Historia; 
Cultura, etc. Todos estos capí-
tulos están tratados en la pre-
sente obra con un estilo ameno 
e Interesante habiendo un Va-
demécum de la mujer moderna. 
Toda la obra se compone de dos 
tomos encuadernados en un vo-
lumen * 2.00 
HISTORIA CRITICA DEL REI-
NADO DE D. ALFONSO X I I I . 
— En la presente obra se hace 
nn estudio crítico de todos loa 
sucesos acaecidos durante la 
menor edad' de don Alfonso XIII 
balo la regencia de su madre, 
doHa María Cristina por Ua-
briel Maura y Gaipazo. 
Obra Interesantísima para todos 
aquellos que deseen conocer a 
fondo la historia de Espaüa du-
rante la Regencia de doüa María 
Cristina. Tomo I . 
1 tomo en 4o., de 372 páginas, 
rústica S 1.50 
ESTUDIOS SOBRE LA PUBLI-
CIDAD EN E L DERECHO PRI-
VADO.—Los derechos reales en 
el derecho suizo.—Xio» preceptos 
de forma en el derecho privado 
suizo, por Eugenio Huber. Tra-
ducción y notas de Enrlqu« R. 
Ramos. 1 tomo en 4o.. rustica. S ".8(í 
LOS BOLCHEVIKES JUZGADOS 
POR ELLOS MISMOS.—Docu-
mentos de los Soviets de 1911), 
por Bv>rl3 Sckoloff, diputado 
socialista de la Constituyente 
Rusa 1 tomo, rústica % 0.50 
RUSIA EN LAS TINIEBLAS.— 
Colección de articulo» escritos 
por el celebre escritor H. G. 
Wells y que se han traducido al 
español al mismo tiempo que se 
publicaban en inglfs* habiendo , 
alcanzado un íi i td ruidoso en 
EspafiA. 1 tomo, rústica. . . . f 1.00 
LA AFIRMACION ESPAÑOLA.— 
Estudlls sobre el pesimismo es-
pañol y los nuevos tiempos. 
Contiene: La afirmación como 
deber. —El tono negativo-—El to-
no despectivo.—España frente a 
Europa. —La generación del 98. 
—La España negra. —La supers-
tición de Europa.—La negación 
sistemática.-Intelectuáles sepa-
ratistas y republicanos.—Justi-
ficación del optimismo. —Espafia 
y América.—El oro. la dinámi-
ca y la hora más propicia, etc.. 
por José María Sain^erria. 1 to-
te. télS » 1-25 
E L PORVENIR DB LA AMERI-
CA ESPAÑOLA.-La raza.—La 
integridad territorial.-La orpra-
nización Interior, por Manuel 
Ugarte. Nueva edición aumen-
tada y corregida. 1 tomo, en 
rústica » 0.80 
LA OBRA DE ESPASA EN AME-
RICA.—Estudio critico d* la ac-
ción económica y moral de Es-
zpañ.i en la conquista y coloniza-
ción do América, por Carlos Pe-
reyra. 1 tomo, rústica $ 1.00 
L»A CHINA.—Descripción da sus 
tipos y costumbres más pinto-
rescas, por Judith Gautier. 1 
tomo Ilustrado con láminas en 
colores y encuadernado elegan-
temente f 1.23 
MAKHUECOS.-Descrlpción de sus 
tipos y costumbres más pinto-
rescas, por Halllot. 1 tomo Ilus-
trado con láminas en colores 
elegantemente encuadernado. . $ 1.2b 
E L JAPON. —Descripción de sus 
tipos y costumbres más pinto-
rescas, por Judith Gautier. 1 
tomo ilustrado con láminas en 
colores y elegantemente encua-
dernado. .' $ 1.23 
AMADO ÑERVO.—Plenitud.- Co-
lección de pensamientos en los 
que mejor que en ninguna otra 
"obra de Amado Ñervo se pone 
de manifiesto la grandeza de al-
ma de este escritor. 1 tomo, en 
rústica $ 0.75 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 
Veloso. Galiano. <K- Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-4U5i<. 
Habana. 
IND. 12 m. 
Y ^ ü d e d o r e s a m b u l a n t e s • 
NEGOCIO 
Casimires desde $S.OO así como 
crea, camibetas, medias, sábanas, ca* 
misones, manteles, sedas en general, 
y 'otras cosas. 5 por ciento de des-
cuento. R . Granados. Oficina en lo» 
altos, San Ignacio, 82. 
P . 7d 16 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e i a H a b a n a 
Secretaria 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y ea cumplimiento a lo prevenido M 
el artículo 16 del Reglamento, se con-» 
vocd a lo:? ?res. Socios para la Junta 
General Ordinaria que habrá de ce* 
lebrarst en el edificio social el pró-
zimo viernes 28 del actual a las 9 do 
la noche con el fin de dar lectura a 
¡ la Memoria anual detallando la ges-
tión de la Junta Directiva durante el 
año de 1920, designación de la Comi-
sión que ha de glosar las cuentas del 
propio año y dar a conocer el Infor' 
me producido por Idéntica Coraisióa 
de glosa con relación a las cuentaa 
de 1919. 
L a Junta habrá de constituirse sea 
cualquiera el número de concurren* 
tes y para tomar parte en sus d€libe-< 
raciones se necesita figurar como so-
cio con dos meses de antelación. 
Habana, 19 de Enero de 1921. 
E l Secretario, 
JOSE F . F U E N T E 
3d-20 
L I Q U I D A C I O N 
de todos los muebles del pnís y extraña 
jeros. barnizados y en blanco, con gran-
des deucuentos a particulares y comer-
ciantes, o sea, al detalle y al por ma» 
yor. 
Hay muchísimos Juegos de cuarto, co-
medor y sala hechos y muchos en cons-
trucción. *n nuestra fílbrica. 
También liquidamos un enorme surti-
do d© Joyería con brillantes y relojería 
en peneral. . , 
Casa d'e Rulsflncbez • Angeles, ia y 
Estrella, del 25 al 29. Teléfono A-2024. 
x. el 23. 
B E B U L C I O N S E P R E C I O S -
" L A M O D A " 
GALIANO T NEPTUNO 
Liquidamos un gran surtido í e jue-
gos de mimbre con cretona y gran 
I cantidad de lámparas finas de bronce 
| y cristal, a precios más bajos que en 
fábrica. 
Aproveche esta ocasión. 
C 449 15d 15 
A V I S O 
A TODAS LAS FAMILIAS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúceiese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Yo deploro que ustedes tengan la 
cara levantada, agrietada, arrugada y 
las manos ásperas. Una sola vez que 
.ustedes usen la CREMA MISTERIO, 
| se curarán. 
iVo es un engaño; por eo3 se usa 
en los salones de belleza de la Gran 
Peluquería de Señoras de Juan Mar-
tínez. Neptuno 81. Precio del bote ea 
la Hióana, $1.40. Se manda al inte-
rior por $1.50. 
C 230 15d 6 
" L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r el m e j o r P a n de la H a b a n a y io s d u l c e s 
m a s f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 26 . e s q u i n a a L U Z . 
C 202 IND. « e.. • j . 
M m e . S I E R R A 
a c a b a d e l l e g a r a l H o t e l M a n h a -
t a n , c o n e l m á s v a r i a d o v b e l l o 
s u r t i d o d e c o n f e c c i o n e s e u r o p e a s . 
S o m b r e r o s , a b a n i c o s , c a p a s d e 
O p e r a , y a r t í c u l o s t o d o s d e ú l t i m a 
n o v e d a d . T e l é f o n o A - 6 3 9 3 . 
2556 23 e 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclnslvameotc Enfcrmcdaíes nerviosas 7 mentales. 
Cuanabacoa, calle Barrete* No. é l bforinc/ y c o ü s t í t i s : Beruiza , SZi 
C E N T R O G A L L E O O 
A s a m b . e a d e A p o d e r a d o s 
. . S E C B E TA RIA 
Por acuerdo de la Mesa de la A eamblca, de orden del ^ ñ o r Pre-
sidente, so convoca a los seüorcs asociados para la reunión pública y so-
lemne a que se refiere el artículo 19 do los Estatutos y que. presidida por 
la Asamblea de Apoderados, celebrar á en el salón de fiestas de este Centro 
a las doce p. m. del domingo 30 de los corrientes. 
Habana, enero 20 de lí)21. 
C 5í alt 
FR VXriSCO F . ROCHA, 
a i i n a E T A m o . 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 1 
E S P E C T Á C U L O S 
I T A C I O X A L í 
< Te rce ra f u n c i ó n de abono. 
Pa ra esta noche se anunc ia l a ópe* 
' l a en tres actos H a m l e t , coa el s i -
B ú l e n t e r e y a r t o : 
HamJe t : T i t t a R u f f o . 
O i e l i a : Angeles O t e i n . 
Claudio , Rey de D i n a m a r c a : V i r e n . 
io B e t t o n l . 
' L a Reina G e r t r u d i s : N e r i n a L o l l i n i . i 
¡ L a t r z i o : A l f r e d o D í a z . 
Sombra del Rey e x t i n t o : A n t o n i o i 
N i c o l i c b . 
M a r c e l o : A . F i n z i . 
H o r a c i o : G . Z o n z i n i . 
; P o l o n i o : G . L a p u m a . 
D i r i g i r á l a orquestja el maestro C. 
A l f r e d o Padovan i , 
P a r a l a f u n c i ó n de esta noche r e g i -
r á n los siguientes p rec ios : 
Pa lcos platea y p r i n c i p a l . . . $100 00 
ILuneta con ent rada 15 00 
B u t a c a con ent rada 10 00 
D e l a n t e r o de t e r t u l i a con en-
, t r a d a 6 00 
De lan te ro de cazuela con en-
t r a d a 4 00 
E n t r a d a a t e r t u l i a . . . . . . 3 00 
E n t r a d a a cazuela 2 00 
E n t r a d a genera l 7 00 
I I X 
M a ñ a n a , d o m i n g o , en m a t i n é e . E l 
B a r b e r o de Sev i l l a , por l a Ote in , Fa-
t i c a n t i , Be ton i , Po lve ros i y del Pozo. 
Lo.? precios pa ra esta f u n c i ó n son 
los s igu ien tes : 
G r i l l é s s in en t rada . . . . $ 60 00 
Palcos pla tea y p r i n c i p a l . . 50 00 
L u n e t a con en t rada 10 00 
B u t a c a con en t r ada . . . . 8 00 
De lan te ro de t e r t u l i a con en-
t r a d a 4'Os 
DeLantero de cazuela con en-
t r a d a 3 00 
E n t r a d a a t e r t u l i a 2 00 
E n t r a d a a cazuela 1 00 
E n t r a d a genera l 5 00 
k ir + 
P A T R E 7 
Con b r i l l a n t e é x i t o se i n a u g u r ó ano-
che en e l r o j o coliseo l a te-nporada 
de la c o m p a ñ í a que d i r i g e el popu-
l a r actor Regino L ó p a z . 
Se pus ie ron en escena L a Danza de 
los Mi l lones y Lia a l e g r í a de l a v ida , 
ambas del popu la r au to r Feder ico V i . 
l l o c h . 
E l numeroso p ú b l i c o que ' a s i s t i ó ^ 
P a y r e t q u e d ó m u y complac ido del es" 
p e c t á c u l o y a p l a u d i ó e n t u s i á s t i c a m e n -
te a los a r t i s t a s . 
B a l a f u n c i ó n de esta noche se 
p o n d r á n en escena L a v i s i t a del chico 
y L a alegra de la v i d a . 
Loa precios que r e g i r á n d u m n t e la 
t emporada son los s igu ien tes : 
Palcos con seis ent radas : 12 pesos; 
l u n e t a con en t rada : 2 pesos; delante-
r o de t e r t u l i a con en t r ada : 50 centa-
r e s ; en t rada a t e r t u l i a : 30 centavos; 
de l an te ro de p a r a í s o con en t rada : 30 
cen tavos ; ent rada a p a r a í s o : 20 cen-
tavos . 
M a ñ a n a , en m a t i n é e . L a Danza de 
los Mi l lones y L a v i s i t a del C h i c o . 
• ¥ • 
M A R T I 
R e a p a r e c i ó anoche en el coliseo de 
Dragones y Z u l u e t a e l conocido actor 
M a n o l o Nor lega , que a c t u ó en M a r t í 
con é x i t o b r i l l a n t e duran te var ias 
t emporadas . 
Se p r e s e n t ó con las obras L a Guar-
¡flia A m a r i l l a y L a Maca rena . 
^ u é a p l a u d i d í s i m o . 
E l p r o g r a m a de esta noche es m u y 
In te resan te . 
E n la p r i m e r a tlanda doble se pon-
d r á n en escena l a grac iosa o b i a Agua , 
A z u c a r i l l o s y Aguard ien te y e l saine" 
t e L a Macarena . 
E n segunda, l a zarzuela L a Guard ia 
A m a r i l l a y l a opereta del maestro L u -
n a Los Cadetes de la Re ina . 
M a ñ a n a , en m a t i n é e . L a Guard ia 
A m a r i l l a y L a Maca rena . 
E n breve se e s t r e n a r á el s a í n e t e 
de costumbres andaluzas t i t u l a d o Del 
Sacro M o n t e . 
P ron to , L a Per fec ta Casada, o b r ' i 
de g r a n é x i t o en M a d r i d . 
A f ines del mes ac tua l ís estrena-
r á en M a r t í una o b r a t i t u l a d a L a 
p r i m e r a i l u s i ó n , l e t r a de J e s ú s J . L ó -
pez y m ú s i c a del maes t ro L l e ó . 
E n ensayo: Ave C é s a r , l a aplaudida 
o b r a de G o n z á l e z Pas tor y el maestro 
L l e ó . 
* * » 
T A M P O A M O R 
P a r a las tandas p r inc ipa les de hoy ¡ 
se - ífnuncia l a in teresante c i n t a de l a I 
U n i v e r s a l t i t u l a d a L a Si rena de T o - j 
k í o . 
E l dedo acusador, po r la genia l ac-
t r i z da ry Mac L a r e n . se e x h i b i r á en 
las tandas de l a u n a y m e d í a y de las 
ocho y m e d i a . 
D e s p u é s se p r o y e c t a r á n las come ' 
d í a s Cosas de mujeres y S i m p l ó n j i -
nete, el d r ama Reclamado por asesi-
no , el sexto episodio de l a serie S i -
m o e l t emera r i o y Revis ta u n i v e r s a l 
n ú m e r o 74. 
M a ñ a n a , domingo , en las tandas de 
pre fe renc ia . L a Sirena de T o k i o . 
Se p r e p a r a n los estrenos de las pe-
l í c u l a s L a g a n z ú a del d iab lo , d i r i g i d a 
por S t rohe im, y A m a n d o y m i n t i e n d o , 
po r N o r m a T a l m a d g e . • * • 
S A B S O T ' 
L a c o m p a ñ í a de l a ap laudida ac t r i z 
e s p a ñ o l l a P rudenc i a G r í f e l l pendra en 
escena esta noche l a graciosa obra 
de V i t a l A z i t i t u l a d a E l A f i n a d o r , 
u n a de las m á s celebradas del i l u s t r e 
au to r e s p a ñ o l . 
IV». no tab le t o n a d i l l e r a Resur rec -
c i ó n Qu i j ano i n t e r p r e t a r á va r i ados 
n ú m e r o s de su extenso r e p e r t o r i o . • * • 
C O N C I E R T O D E H O Y E N L A 
S A L A E S P A D E R O 
Miss Tha i s y M a r i o R . 
Che ra l l e r 
K o y se e f e c t u a r á en l a Sala Espa" 
dero e l anunc iado conc ie r to de los 
notables a r t i s tas Miss T h a i s y M a r i o 
R . Cheva l io r . 
H a n p romet ido su asis tencia a es-
ta f i e s t a el c é l e b r e b a r í t o n o T i t t a 
R u f f o . su d i s t i n g u i d a esposa y todos 
los a r t i s tas de l a g r a n c o m p a ñ í a de 
B r a c a l e . 
E l conc ie r to e m p e z a r á 'a las c inco 
de l a t a r d e . 
E l in teresante p rog rama es el s i -
guiente : 
Mendelssohn: Conc ie r to o p . 64 en 
Mí Menor ( A l l e g r o m o d é r a t e ) v i o l i n 
y p i ano . 
Sarasate: N o c t u r n o Chopin o p . 9 
n ú m e r o 2 ) . V i o l í n y p i a n o . 
Mascagn i : Serenata (en i t a l i a n o ) . 
B a r í t o n o , solc y p i a n o . 
R o s s i n l : E l Barbe ro de Sevi la , can-
to en i t a l i a n o . B a r í t o n o y p i a n o . 
Haessner: C a n c i ó n de T u r i n g i a , 
T r u r i n g e r V o l k s l i e d ( V a r i a c i o u : ^ ) . 
V i o l í n y p i a n o . 
TVien iawsky : Legende . V i o l í n y 
p i ano . 
W a g n e r : L a W a l k y r i a , romanza de 
l a P r imave ra , en i t a l i a n o . B a r í t o n o y 
p iano . 
S c h u m a n n : ¡Die belden Grenadie-
r e ! (Los dos g r a n a d e r o s ) . Bu . : . cao 
y p i a n o . 
Coves: Deseo, g r a n va ls (en espa-
ñ o l ) . B a r í t o n o y p i ano . 
A m b r o s i o : Canzouet ta . V i o l í n y 
p i ano . 
M o z k o w s k i : Spanish D a n c í . V i o l í n 
y p i a n o . 
P o l l a w : ¡ I f you w o u l d ca.re fo r a 
l o v e l y H e a r t ! (canto en i n g l é s ) . B a -
r í t o n o y p i a n o . 
Schumann : T r a u m e r e i ( r e v e r i e ) . 
V i lo l í n y p i a n o . 
H e r m a c z y k : G r a n Danza Na t iona l 
Es l ava . V i o l í n y p i a n o . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
E n p r i m e r a t anda : M a l d i t a obsca-
r i d a d . 
E n segunda: e l s a í n e t e E l Taba -
quero . 
Y en t e r ce ra : el s a í n e t e A casarse. 
A l f i na l de cada tanda, couplets por 
M a r í a Serrano y I w i l e s . 
"* • * 
F A U S T O 
Se anunc ia para hoy en el concu" 
r r i d o tea t ro de Prado y C o l ó n , e l es-
t r eno de l a in teresante c i n t a d r a m á -
t i ca en seis actos de l a P a r a m o u n t t i -
tu l ada E l vendedor de su honra , de 
l a que es probagonista l a gen ia l ac-
t r i z Pau l ina F r e d e r i c k . 
E l vendedor de su h o n r a se e x h i b i -
r á en las tandas de las c inco y de las 
nueve y t res c u a r t o s . 
M a ñ a n a , domingo, g r a n m a t i n é e de-
dicada a los n i ñ o s . 
^ > 
R I A L T O 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuar to y de las ocho y m e d i a : estreno 
de l a interesante c i n t a t i t u l a d a I n f a -
m i a , de l a Cuban Meda l F i l m , por 
B e r t L y t e l l . 
Tandas de l a una, de las cua t ro y 
de las siete y m e d i a : E l ca r rousse l l 
A Ñ O U X X I X 
de l a v ida , por l a be l l a ac t r i z Peggy 
H y l a n d . 
Tandas de las t res , de las seis y 
media y de las nueve y t res cuar tos : 
L a d r ó n de honras , p o r P e g g y H y -
l a n d . 
M A J E S T I C 
T a n d a de las nueve y t res cuar tos : 
j L a d r ó n de honras , estreno de l a L i -
be ty F i l m C o . , po r l a ap laudida ac-
j t r i z Peggy H y l a n d . 
T a n d a de las ocho y med ia : L a de-
r r o t a de las f u r i a s , por l a genia l P ina 
j M e n i c h e l l i . 
j T a n d a de las siete y m e d i a : los 
.' episodios 13 y 14 de l a Interesante se" 
¡ r í e L a h u e l l a del p u l p o . 
• • • 
| T E R D U N 
E n l a p r i m e r a tanda se anunc ian 
c in tas c ó m i c a s . 
E n segunda, c intas c ó m i c a s y estre-
no de los episodios te rcero y cuar to 
de l a ser ie L a h u e l l a del pu lpo , por 
F r a n c i s B u s h m a n y B . B a y n e . 
E n t e r ce ra : L a mu je r salvaje, en 
c inco actos, po r H a r r y Ca rey . 
E n l a c u a r t a : El ú l t i m o c a p í t u l o , 
en c inco actos, po r C a r l y l e B r o c k w e U . 
• » * 
O L I M P I C 
Un las tandas preferentes de las 
c inco y cua r to y de las nueve y tres 
cuar tos se e s t r e n a r á l a c i n t a en siete 
actos i n t e rp r e t ada po r e l g r a n ac tor 
W . S. H a r t , que l l e v a por t í t u l o D i -
nero por espuer tas . 
E n l a m l a t í n é e y en l a tanda de las 
siete cuar tos , episodios noveno y d é -
c imo de L a ba la de b ronce . 
M a ñ a n a , a las c inco y cua r to y a 
las nueve y c u a r t o . L a s o ñ a d o r a , por 
Mae Mur r t ay . 
E l lunes, en f u n c i ó n de moda . A l -
mas bravias , estreno, por M a r y P i c k -
f o r d . 
« *: tt 
WELSOH 
Tandas de l a u n a y de las seis y 
t res cua r to s : H o n o r del Sur, por Mae 
M a r c h . 
Tandas de las dos, de las c inco y 
cua r to y de las nueve : estreno de l a 
c in t a J ú b i l o , po r W i l l D o g e r s . 
Tandas del as t r es y l u a r t o , de las 
siete y t res cuar tos y de las d i e * y 
c u a r t o : estreno de L a s o ñ a d o r a , por 
Mae M u r r a y . 
M a ñ a n a : estreno de E l m a n i q u í de 
N e w Y o r k , por M o l l i e K i n g ; E l caso 
C a w e l l . por J u l i a A l t h u r . y A v e n t u -
r a s in ies t ra , por H u n d i n g . 
* • • 
' N G L A T E R R A 
Tandas de l a u n a y de las seis y 
H 0 Y R M - M A J E S T I C H 0 Y 
D o s g r a n d e s e s t r e n o s d e 
P E G G Y H Y L A N D , l a b e l l a a c t r i z . 
Ladrón de Honras 
Y 
ElcarrouseldelaVida 
L i b e r t y F i l m C o . - A g u i l a y T r o c a d e r o 
E L J O K E Y F A T A L , l o s d í a s 2 4 , 2 5 , 2 6 e a F a u s t o . 
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O A n O R 
H O Y S A B A D O H O Y 
T A N D A E L E G A N T E 
L A S I R E N A D E T O K I O 
POR 
T S U R U A O K 1 
C R E A C I O N d e A R T E C R E A C I O N d e L U J O 
P R O N T O 
L A 
G A N Z U A 
D E L 
D I A B L O 
M A N A N f l 
Episodios 3 y 4 , U D A G A QUE DESAPARECE, po r E U i t P o l o . 
E L L U N E S 2 4 C o n s t a n c e T a l m a d g e e n " U A L E C C I O N " . R E G I O E S T R E N O 
^ « , . r , . . . ^ , . . . 
" E L J O C K E Y F A T A L " 
P r o d u c c i ó n m á s sensacional e in teresante que u n a p e l í c u l a de episodios . — E l m á s grrandioso d rama h í p i c o del m a n d o . — L a ffran p r o d u c c i ó n de " F o x ' 
cal if icada como e x t r a o r d i n a r i a .—Caballos de p u r a r a z a . — M i e m b r o s del p r a n m u n d o . — U n g r a n d r a m a de humanas emociones . 
S e e x h i b i r á t o d a c o m p l e t a , i o s 9 a c t o s e n t a n d a s d e 5 ^ y 9 ^ 
" F A U S T O " 
L u n e s 2 4 M a r t e s 2 5 . m i é r c o l e s 2 6 . 
Es en New Y o r k donde el productor t i ene que aguzar l a i n t e l i genc i a pa ra presentar a l p ú b l i c o s iempre algo nuevo y que a l m i s m o t iempo resul te 
verdaderamente sorprendente, porque en aquel la c iudad cosmopol i ta , donde h a y seres de todos gustos y de todas raZas, es donde se necesita mayo r o r i g i -
n a l i d a d y en " E l Jockey F a t a l " encontramos tanto h u m o r i s m o , tan to ar te y t a n sorprendentes escenas v e r í d i c a s , que New Y o r k tuvo que a d m i t i r , ap lau-
d i r , a c l amar y rendi r se ante l a m a g n í f i c a o b r a que con el t í t u l o de " E l Jockey F a t a l " p r e s e n ó Fox, en los mejores tea t ros de aque l l a C iudad . 
Con e l fin do que e l p ú b l i c o del i n t e r i o r pueda ver esta i n t e r e s a n t í s i m a p r o d u c c i ó n , s e r á l l evada inmedia tamente a las p r inc ipa les plazas de la I s l a 
y se e x h i b i r á e l 7 de febrero en Velazco, de Matanzas ; 8 Pa l a t i no , de C á r d e n a s ; 9 R i a l t o de C o l ó n ; i o L u i s a de Cienfu^gos; 11 Sagua l a G r a n d e ; 
12 Atenas de C a l b a r i é n ; 13 Jove l l anos ; 14 Car idad de Santa C l a r a ; 15 A p o o de Sanc t i S p í r i t u s ; 16 Carden de Ciego de A v i l a - 17 Avel laneda ¿e Ca-
m a g ü e y ; 19 M a n z a n i l l o ; 20 Cr i s to ; 21 A g u i l e r a de Santiago de Cuba y 22 A p o l o de G u a n t á n a m o . 
L I B E R T Y F I L M C o . . A g u i l a y T r o c a d e r o . - T e l . A 9 9 2 4 
; t r e s cuar tos : L a l í nea A 
por George Walsh ^ la « > W 
Tandas de la SdoS( de . ^ 
cua r to y de las nueve L *5 , 
m a r u q u i de Y o r k 0 ^* 15 
K m g . Xor*. Por ^ 
Tandas de las tres v 
siete y tres cuartos y ^ T 0 , ^ U . 
c u a r t o : estreno de E¡ n= , as ú[*Zi 
gador. por Gladys CabJun ^ v*¿ 
M a ñ a n a : estreno de El 
de l a vidia, por Pee-ev vr„r Carro'íssei< 
bravias . Por M a r v ^ J J ^ : A L ^ 
bre de pundonor, por W a i i , ^ f t -
E l a l t a r de la j u s t i c i j ^ ^ d . 
F r ede r i ck , y Aque l l a nochP . aulin* 
Sennet t . e' Por Mac 
• x • 
Para las tandtas de hoy k 
puesto u n interesante ¿ r o ? r * £ dis-
el que f i g u r a n cintas d r a S * ** 
c ó m i c a s . ^ a m á t l c a s , 
E l p r ó x i m o martes, estreno ^ 
c m t a E l A B C del Amor 0 de U 
E l m i é r c o l e s . Macho y Hembra 
So anuncian los estrenos de T. ' 
na del T a J l ó n . por l a N a z í m o L . ^ 
Pr incesa George. por F r a n c é s ^ ^ 
GRAS ( T V E E E C K E O DE BET .a. 
E n l a p r i m e r a tanda se exhibiri 
c intas c ó m i c a s y los episodios últim! 
de E l m i s t e r i o del 13 y p r i m e r o l ! 
Coduca . 
E n l a segunda parte , Las joyas A» 
l a condesa. 
M a ñ a n a : V i d a de perro, por Char-
les Chap l ln , y U n drama en Lilipnt 
D í a 4 : L a Princesa George. por Ú 
B e r t í n i . 
D i o 8: S a l o m é , por la gran trárir» 
Theda B a r a , 
• • • 
CIRCO F A R N S W O R T H 
E l Ci rco de Agua Farnswortb w 
h a l l a s i tuado en los terrenos de Pra-
do y San J o s é . 
Es uno de los mejores espectáculo» 
que han contra tado los populares em-
presarios Santos y Ar t igas . 
Tandas desde las siete de la noche 
hasta las once. 
• • •* 
E L CIRCO SANTOS T ARTIGAS 
C o n t i n ú a t r i un fando .en su tourné» 
por el i n t e r i o r de l a República el 
P i rco Santos y A r t i g a s , 
Anoche a c t u ó en Cauto; hoy dará 
f u n c i ó n en Guaro y m a ñ a n a en «1 
Cen t r a l P res ton . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a CATORCE 
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C A H P O A H O R 
L u n e s , 2 4 . 
M a r t e s , 2 5 . 
a j í 
O N S T A N C E T A L M A D G E 
T i 
í l 
T o t a M o o r e 
E N 
I A L E C C I O N 
U N M E L O D R A M A 
D E L A V I D A D I A R I A 
T a n d a s d e l a s 5*4 y ^ 
H e l e n ^ ^ J ^ Z ^ 
madge) , aprende ^ 
" L a L e c c i ó n " amarga ^ 
Equlvacada c r e y ó ser ^ ^ ^ ^ d 
do de su medio y & N 
" L a L e c c i ó n " , bien aprendí 
zo r e c t í f i c a r su y ^ 0 , ^ 
Nadie es b o t a n t e J o ^ ^ 
iado viejo para con 
Todos t ienen Q ê 
hizo 
masit 
l e c c i ó n . 
de r l a . 
pus 
no 
f r l 
Q u i z á sea Provee^ ^ , 
e n s e ñ a n z a s en l a f 
en l a v ida r e a l . _ ^ 
Aprender " L a Dec^00'" 
r í a , es provecho. 
V E A L A ^ 
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„ j ^ T O K A U D E M A T A K -
^ , de lo C i v i l y de lo Con-
1» S ^ Ü r a í del T r i b u n a l S u -
ado de apela 
ra 
f l 





^ H6?2^ . recurso contencio- , 
^ ^ S o por los se - | 
f e l ^ i i Pinto N á p o l e s y C i p r i a - ¡ * ^annel r i dejase s in 
f ^ u e í d o ' e 1 - Jun ta r r o - l 
S e » ! l toral de Matanzas aue de-
^ ' í Us elecciones celebradas 
i J o « í ^ p r o de noviembre en los ! 
Í l ? ? d o s de Cal 
I ^ C l del Mangui to . 
WIC1P «rovincia les y nacionales. 
Tutos se componenen de una 
* 31 f o l i o s j t i l e s . 
P n . B C C r O X E S EN- Q U E M A D O S 
US ^ DE G U I Ñ E S 
nocerá la Sala de l o C i v i l , 
^ i b u n a l Supremo, de la apela-1 
#! ^ r e c u r s o contencioso-elec- [ 
^ . í t a b l e c i d o por el doctor R ica r -
R E J I L L A 
T e j i d a , H r o y T u p i d a 
P a r a s i l l a s y a s i e n t o s ¿ 3 t r a n v í a s , e n t o d o s 
l o s a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e l a c a s a : 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C o b a 1 0 8 . A p a r t i d o 8 5 6 . T . é f s . A - 7 6 3 6 y M . 3 5 1 5 
Ponente, L l aca . 
Defensor, S á n c h e z . 
Sala Segunda : 
Con t ra Juan J. Al fonso , po r robo . 
Ponente C a t u r l a . 
Defensor, Demsetre. 
sa; G u i l l e r m o A l o n s o ; E n r i c . - - Pa-
zos R o d r í g u e z ; Juan R. Q u i n t a n a ; 
Pedro Crehueras ; F r a n c i c o J . V i l l a -
res de Gonzalo M^sa RubiQ H u g h 
Grosvenor ; Juan l e n a c i o Yanco ; 
A n a L u i s a M i r a n d a ; xssac K e g a l a d o ; 
J o s é S. V i l l a l b a ; Jol¿ A n t o l i n o Fe-
r e r : Jus to rez : E-«rolást i> TT TT 
n á n d e z ; Salvador D í a z ; M i g u e l A . 
Rendou; t u r n i u t í Uay O. l i o , L * . Aa* 
varez P o m a v ; A l f r e d o V á z q u e z Gon-
z á l e z . 
R I Ñ A y • a r á ñ e s e eo D I A R I O D E 
S o K r í b M . a l D I A R I O D E La «dA* 
LA M A R I N A 
Sala T e r c e r a ; 
E^i este T r i b u n a l 
n i e n t o s pa ra boy. 
no hay s e ñ a l a -
S A L A D B L O C I V I L 
No hay . 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
C9709 «I t . 7d.- l3 
& P ^ e r o s ' d o s y tres del M a n 
¿ f f r a l i m e t e del T é r m i n , 
en 
o 
cuanto sada Sala l a a p e l a c i ó n de los docto-
res H l e i o d o r o T-J y Rogel io >¿na) 
con t ra el fa l lo de a Audienc ia de P i -
na r del R í o , que d e c l a r ó v á l i d a ? las 
eleciones ver i f icadas en el Colegio 
Unico de la Pue r t a de l a G ü i r a , T é r -
mino m u n i c i p a l de Ar t emisa . 
I m p u g n ó l a a p e l a c i ó n el doctor L u i s 
t Rub io . 
B U L A A U D I E N C I A 
^ i r c o n t r a el fal lo dictado por 
^ t n c f a de Santa C l a r „ en el 
51 ..nulan las elecciones v e r i f i -
V I S T A S E L E C T O R A L E S 
Quedaron conclusos para sentencia 
d»! 86.8 d{a uno de noviembre e n ' en el d í a de ayer en l a Sala dé lo 
«rf*8 e. nninicipal de Quemados C i v i l de esta A ciencia, los s igu ien-
ÍÍ??L perteneciente a la r e f e r í - i tes resursos e lectorales : 
E n la r e d a m a c i ó n establecida po r | 
l i t e r a l e l doc- Pau l ino L a v i n r o n t r a el resul tado de ¡ 
las elecciones celebradas en p r i m e r o l 
t noviembre, en el Colegie Unico del 
b a r r i o de Z a l d i v a r del T é r m i n o Mu-1 
n i c i p a l de San N i c o l á s . 
Y en l a r e c l a m a c i ó n es tab lee ' ' < ¡ 
por e l doctor A n t o n i o L . Valverde 
f i n de que se tache de l a l i s t a 
Incla. 
Jerá al par tu l 
iaue Roig. 
C^ÍPLIMIENTO D B F A L L O S 
ujn sido remitidas ya por l a Sala 
Jta Civil del Supremo a las respec-
¡ij Audiencias la d o c u m e n t a c i ó n re-
!dr, a las apelaciones que y a e s t á n I a 
1,D . *. I de candidatos a representantes por l a 
"SfS 'as como saben nuestros lee-1 P r o v i n c i a de 
^ dos procedentes de l a A u d i e n - • ^ 
rez Benitez, compe ten t . Of i c i a l d " Se 
c r e t a r í a de la Sala de lo C i v i l de 
esta Audienc ia . 
Reciba nue-*^ f e l i c i t a c i ó n el vete-
rano Vicen t i co , como c a r i ñ o - a m e n t é 
1 l l a m a n " utos l o conocen . 
S E ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E N O C R I M I N A L 
Sala P r i m e r a . 
Con t r a Manue l de la Uz, por r a p -
to . 
Ponente: Figa.-oa. 
Defensor: A n g u l o . 
Cont ra J o s é Crespo, por estafa. 
Ponente, Saladr igas . 
Defensor: P u j o l . 
Cont ra Rober to E c l e i n por in f rac -
c ión de l a l ey e lec tora l de Cuaren-
tena, 
Ponente, L l a c a . 
Defensor, Demestre . 
C o n t r a Carlos G o n z á l e z , por pe r ju -
r i o . 
L e t r a d o s : 
M i g u e l A- Campos, R a m ó n O. B a -
r r i o ; Roge l io Rode lgo ; A n g e l Cal-
ñ a s : J o a a u í n R. P e ñ a : J o s é E . Go-
r r í n : Pedro H e r e r a : J o s é M . V i d a ñ a ; 
I s i d r o Corzo; J o s é | C Gi spe r t ; G u i -
l l e r m o A P u j o l ; R i c a r d o E . V i n r r u n ; 
A n t o n i o B . F a r i c h e : M . V i v a n c o N ú -
ñ e z Ga l l a rdo ; Laureano Fuentes ; M i -
gue l G. L l ó r e n t e ; Juan F . T o r r e s ; 
Feder ico o s t a ñ e d a : Franc isco Odeloa 
R ' í v e s ; A.^U8tín Z a r r a g w ; A l f r edo Ca-
su l le ras ; A l b e r t o G i r a u d y ; M . J . Su-
perv ie l l e Gi l P icache ; Manue l E . M o n -
t o r o ; E rnes to E . V a U l é s ; Ange» F, 
L a r r i n a g a ; A l f r e d o Zayos; J o s é D . 
H e r n á n d e z ' ; J o a q u í n í . f p e z Zayas ; A n 
ton lo G a r c í a I l e r n i n n e z . 
l a Habana, e l e e í l a r 
M i g u e l A l b a r r a . 
de Santa Clara, una de l a de l a | M I G U E L M A R R B R O C A S A N O V A 
gljana y otra de la de Matanzas. | Con verdadero sent imiento damos 
i p^nto, pues, ha de procederse a l a a nuestros lectores l a t r i te no t ic ia ¡ c ib l r t i diez tarjetas postales, de 3 y 
¿ecutoria de las disposiciones de l d j l reciente fa l lec imiento del s e ñ o r medio por 5 y medio, de ar t is tas del 
Bit alto Tribunal de la R e p ú b l i c a , i M i g u e l M a r r e r o Casanova, in t e l igen te cine m á s nombradas o las que flestrsn 
• i U actlvirt ' es digna ue aplauso! p rocurador que u é del Par t ido J u d I - T ?,- *axr «̂ otî oc. Ha e xr r,-,**^ c 
c i a l de Alacranes . 
Repent ina . ._rte s o r p r e n d i ó en es 
s apla s  
«¿bese en gran parte a l competen-
•(fljno Oficial de Sala s e ñ o r J u l i o 
A 'os í i m n t e s de! C i n e 
E n v í e $1.10 a los s e ñ o r e s A r g ü e l j e a 
y Pardo, Habana, 95, Habana, y re-
Las h y grandes, de 6 y medio por 8 
y mertio, a 30 centavos una, y a d e m á s 
10 centavos nara el f ranaueo. 
ProcnTadores ; 
Sp ino la ; A . Roca, Car rasco ; A . Sel-
j a s ; í t s n e r ^ ; P c r t í i r a : Teodoro O 
Ve le^ : A. 1*3 r Á n i f f , O L o r e i c : P é -
rez Sosa; A r t u r o G a r c í a R u i z ; J o s é 
I l l a ; J . Deanes; S i e r r a ; Cas t ro ; Ma-
z ó n ; J u l i á n Pe rdomo; O ' R e i l l y ; F r a n 
cisco P é r e z T r u j i H o ; M a t a m o r o s ; Car 
los de A r m a s ; F ranc i sco de l a L u z ; | 
L lanusa . J . M e n é n d e z ; V . L l a m a ; E . 
A r r o y o ; C e d r ó n ; Juan A R u i z ; M . 
Espinosa ; G. B a r r i o ; Ensebio P i n t a -
do. 
C o m p u ñ í a I n l e r n a c i o n a l d a A c c e s o r i o s d e A a t o m ó v C e s , S . A , 
S a n L á z a r o 9 9 - 3 , 
A c e p t a m o s a l a p a r p a r a a b o n o s 
e n c u e n t a c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e 
t o d o s l o s B A N C O S , 
C o n t r a e s t a c u e n t a l e v e n d e r e -
m o s t o d o l o q u e V d . n e c e s i t e p a r a 
s u A U T O M O V I L . 
V e n d e m o s u n l o t e d e G o m a s 
" M A C G R A W 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , a p r e c i o s 
C A S I R E G A L A D O S 
Htcbez, que es un m c i o n a r i o d igno i t a c iuJad a l s e ñ o i M a r r e r o el que 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Franc i sco G. Q u l r ó s ; Osvaldo Car-
dona; Manue l L a n W a y ; E l V a l d é a 
R o d r í g u e z ; J o a q u í n G. Saenz; Secun-
dino D í a z ; C é s a r V í c t o r Maza; M a r í a 
Zaba la ; Be rna rdo M e n é n d e z ; R. I l l a ; 
Ceci l ia T a p i e ; L u í s M á r q u e z C la ra ; 
P i l a r N a v a r r o ; Bienvenido P é r e z So-
C 541 
fcl cargo que ostenta. 
VISTAS C E L E B R A D A S 
Se celebró ayer ^n te d icha Sala 
llipelaclón de Ricardo V a l d é s M í r a -
la, que interesa en ella se deje s in 
ffecto la elecfl'ón del doc tor J o s é 
Büs Olivell.i y del Prado en el car-
p de alcalde Munic ipa l de M a r t í y 
m le declare él—el apelante—ele-
Ijjlo para d e s e m p e ñ a r el cargo de re -
ftmeia. 
[ ¿su nombre, in fo rmó el doc 'o r Juan 
J. Rodríguez v en r e p r e s e n t a c i ó n de 
OliTíHa el doctor Mariano Caf-cauel. 
Procede el asunto de l a A u d i e n c i a 
d( Matanzas. 
También tuvo efecto ante l a exp re -
en servic io de su p r o f e s i ó n hubo de 
v e n i r a esta. 
E n t r e las muchas amistades del f i - : 
nado que concu r r i e ron a l sepdlio ano-
tamos a los s e ñ o r e a J o s é M . Leanes y 
N i c o l á s de Cárdenarf , presidente y Se-
cre ta r io del Colegio de Procuradores 
de esta c iudad, quienes dedicaron una 
hermosa corona de flores naturales a l 
c v . m p a ñ e r o desaparecido en nombre 
de ellos y de los d e m á s per tenecien-
tes a l re fe r ido Colegio. 
Paz eterna a los restos del desapa-
recido, y consuelo a sus fami l i a res . 
ONOMASTICO 
H o y celebra su o n o m á s t i c o nuest ro 
quer ido ami,?o el s e ' o r Vicente P é -
V E N D E M O S 
L u j o s a y M e a s i t u a d a r e s í J e n c í a e n e l V e d a d o 
A d m i t i m o s e n p a g o d e e l l a , c h e q u e s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l , a l a p a r . 
I N F O R M E S : A R M E N G O L Y C A D E N A S 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 2 3 
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TEATRO FAUSTO 
I 
P R A D O y C O L O N T E L E F O N O 4 - 4 3 2 1 
V e n d e m o s C e m e n t o L e ñ í g l i 
C L A V O S , T U B E R I A S A N I T A R I A Y E F E C T O S S A N I T A R I O S 
A C E P T A M O S , E N P A G O , C H E C K 3 I N -
T E R V E N I D O S , D E L O S B A N C O S E S P A -
Ñ O L , I N T E R N A C I O N A L Y N A O i O N A L . 
D . F E R N A N D E Z M P O R L C o . . S . A . 
! 
S a n I g n a c i o 4 9 . T e l é f o n o A - 4 3 1 L 
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t C A L U H N l A 
DE L A D E S G R A C I A ) 
' . J ^ P E R E Z F ^ C R I C H 
riic',r',e * popa. 
^ wmo una horPa en el ma 
| ^ l t ? n 0 ? a í o 0 r e b í e l a ano ^ lo3 oua-
¡^V^ del timeSn]f mano. " acer-
^ ' ^ k B **n*™&do d,uj 
^ n a - conslgna que dar ^«U»-. " «-"nsigna e ar-
R** «anca p a ^ r ^ o r a la mar es 
para no inspirarnos re-S t i ^ r . Inspirarnos 
f V ^ f l n 1 ^ a ñ q r u , t W z a a Bartolo 
fo^ii popa y em: 
^ I r 5 ^ íia8 y el f.h1^Inido de ̂  brisa 
I ••z t*te^8or el rumbo marca-
CUando ""rraura una can-
ci6n en vos ba j^ dirigiendo una mira-
da a la protectora aguja. 
E l b r ik sigue su mareba sin obs tácu-
lo.-. 
E l cielo es tá sereno, el mar tranquilo, 
y a bordo de La Pantera no se oye otro 
ruido que el de las jarcias y el vela-
men, ni extenderse o replegarse, empu 
jado por la briaa do la noebe. 
CAPITULO V 
EX EL CAMAROTE DE ROPA 
Retrocedamos a la mañana que s lguid . 
a la noche en que Tula, profundamente i 
dormida, fué trasladada a bordo del b r ik ¡ 
La Pantera. 
A l des ertar, la cr iol la permanece por 
espacio de algunos segundos sin com-1 
prender donde se halla. | 
Cree que su sueño teñan no ha termi-
nado todavfa, y se lleva las manos a los 
ojos para persuadirse de la realidad. 
jEWnde estoy?—dice, des l igándose 
de la estrecha cama 
Apenas coloca en el suelo sus peque-
ños pies, siente que la habi tación sa 
mueve, pierde el equil ibrio, y cae de ro-
dillas. 
En este momento se aTire la puerta 
del camarote, y aparece Rafael. 
Tula exhala un gri to de gozo. 
¿ A h í ¿ E r e s t ú ? — l e dice ¡Qh6 
miado he pasado! Pero tu presencia me 
tranquiliza. ¿Dúnde estamos? Esto pa-
rece la c á m a r a de un buque. 
Efectivamente, querida Tula,—res-
ponde Rafael con pausado acento; nos 
hallamos a bordo de un brik, ligero co-
mo el viento. 
Tula se pasa las manos por el rostro 
ra ra apartar algunos bucles de sus her-
mosos cabellos, y mira con e z t r a ñ e z a 
a su amante, que recibe aquella mirada 
con una sonrisa 
¿A "bordo de un brik?—pregunta la 
cr iol la . 
— 8 t /.Qué te e x t r a ñ a ? 
—Uafael no comprendo lo que me d i -
ces. ;.Por qué me encuentro a bordo de ra él un estudio precioso. ¿No te gua-
un buque? ¿D6nde me llevas? t a el parlamento de don Basil io e l or-
Tranqullf iate, querida. Sólo t u bien ganlsta sobre la calumnia ? 
me ha obligado a tomar una deternai-, —No he leído esa comedia. 
nación sin consultarle. Vamoa a la I n - — M a r í a Antonleta . reina de la Fran-
dia. cia . tenía en mucha estima al autor d« 
Lfci cr iol la Tula retrocede con marca-! E l Barbero de Sevilla, y aún , s i mal no 
das muestras de espantto; pero, falta recuerdo, creo que r e p r e s e n t ó el papel 
de fuerzas, tiene que apoyarse en la de Resina en su pequeuo teatro de T r i a -
cama para no caerse. ¡non. lOh! ¡Cuán tos aplausos le ha ya-
Rafael a ñ a d e : lido al autor su célebre escena de l a 
Es tás muy déb i l ; te aconsejo que te ' ca lumnia! Escucha, T u l a ; la sé de me-
aci '« i tes , y te suplico que te t ranqui l ! - mor ía . 
ees, porque cuando las cosas no tienen Y Kafacl se pone a recitar el slgulen-
remedlo ia conformidad es un gran bá l - te trozo de la obra d r a m á t i c a de Beau-
samo. i : marchá i s , s in que ni un solo instante 
Todo lo que escucha Tula le parece se borre la sor.'-Ua do sus labios, s in 
tan ex t raño , que su asombro crece a que ni un segundo se aparte su mirada 
medida que 'brotan las paiabras de los de los ojos de T u l a : 
labios de Rafael. I — " ¡ L a columnia !—dice Rafael—Yo 
Además , la sonrisa de su amante tiene be visto las personas más dignas, m á s 
algo de cruel complacencia que la asus ( intachables, abrumadas bajo su i eso. Es-
ta, i tad seguros de que no hay dicho, n i 
Pues sf, queridn,—recite el fingido cuento, por necio, por Inverosímil , por 
Ibrahim;—vamos nada menos que a la aíbsurd 
India, a aquella vasta región, donde br i l lan 
los á rbo le s son bosques, los r í o s mares maña 
y los reptiles monstruosas culebras que gentes 
matan instantáneamentTS sólo con besar destreza no tiene r i v a l ! 
nuestra boca Pero no temas; nos acum- "En un pr incipio se siente susurrar 
paña el célelbre Tanguay el Javanés, que. p í an i s s lmo un rumor ligero y vago, co-
como t ú sabes, tiene el privilegio de nio el vuelo de la golondrina antes de 
poseer el secreto de la vida y de la 1 la tempestad. 
muerte. '. "Este rumor lo recoge una boca, y 
.—¡Rafae l ! ¡Ra fae l !—exc lama la er io- l riano, pianissimo, lo desliza diestramen 
lla~—-Creo que ba« cometido conmigo te en un oído. 
una Infame t ra ic ión . ' ' E l mal e s t á hecho; porque se desarro-
Rafael prorrumpe en arA ruidosa car- lia, se mueve y se arrastra, y r inforzan-
bajada, que niela l a sangre de la cr io - do de labio en labio, va a parar hasta 
l ia , - i donde ios sabe. 
— ¡ T r a i c i ó n — d i c e Nada de eso, ami- "Después , s ú b i t a m e n t e , y sin saber 
ga mía. Tu sobresalto me produce risa, j rómó, veis a la calumnia enderesarse co-
vamos, a c u é s t a t e ; quiero recitarte un p i - mo una serpiente, si lbar, hincharse, 
rrafo de la linda comedia de Beaumar- agrandarse; a vuestros mismos ojos, 
chais. Es una linda producción, que lánzase y extiendo su enroscada cola, 
puesta en música conoce y no se cansa se arremolina, arranca, arrastra en pos 
nunca de aplaudir el mundo f i l annón i - , de s í a su víctima, estalla y truena, y 
ca: El Barbero de Sevilla. ¡Oh! ¿Beau- se convierte en un gr i to general, en un 
marcháis era un gran hombre! La des- crescendo público, en tpi caso universal 
gracia le hizo com render el corazón de odio, de proscr ipción. ;. Quién diablo 
humano: la cárcel de San Lázaro fué pa i puede resis t i r a la calumnia."» 
iue sea, que no encuentre una 
:ogida en la población, s i hay 
ello, i Y existen para esto 
talento es asombroso, ^oya 
Rafael suspende su re lac ión . 
Tu la le ui ira con espantados ojos, 
r o m n e e l miedo se ha apoderado de su 
e s p í r i t u . 
Ei joven prosigue: 
— ¡ Q u é grandes frases las que pronun-
cia don Basilio el organista! Pues ¿y 
LÜ Calumnia de monsleur Eugenio Scrl-
be? ¡Oh! E.«a t ambién es una obra ma-
g i s t r a l . La v i en uno de los teatros de 
madrid, cuando tú, querida mía , , eras 
la reina de la moda; cuando t u difunto 
esposo vivía a t u lado- Sin embargo, no 
quiero molestarte con relaciones que 
otros escribieron, cuando puedo hablar-
te por cuenta pro-.ia. Pero a c u é s t a t e , 
hija m í a ; esa postura no es muy cómo , 
da. 
Y Rafael coge suavemente a Tula y la 
coloca sobre la cama, sin que oponga l a 
menor leslstencia. 
—Pues, como iba diciendo, la calum-
nia es un arma t e r r ib le : todo lo agos-
ta, todo lo destruye: el apasionado amor 
de los esposos, el noble c a r i ñ o de loa 
padres, el sumo respeto de los hi jos ; 
porque la calumnia tiene un poder i r r e -
sistible. Yo he conocido a una a d ú l t e r a , 
que envenenó a su esposo, y s in embar-
go, con el mágico poder de la calu inni i . 
el pobre anciano, porque era un ancia-
no, murió bendiciendo a la mujer que,; 
d e s m é s de deshonrar sus canas. 4e pro-
fanar su lecho, le a b r í a una tumba; j \ 
t ¡ cosa e x t r a ñ a ! maldijo a su hijo, que 
i era, por cierto, "bien Inocente. ¡ A h ! Me 
olvidaba decir que t ambién el nadre, cie-
! go por la calumnia, puso la mano en el i 
• ros t ro dd su hijo. ¡Oh! ¡Qué gran arma 
í e s l a calumnia! 
I Tula no puede resist ir las miradas que 
I le dir ige Rafael, y so cubre el rost ro con 
' las manos. 
Pero los calumniadores, loa asesi-
nos,, no siempre cometen sus c r í m e n e s 
Impunemente. Es indudable, querida T u -
1 la, que hay Providencia, Sin duda por 
1 esto el hijo calumniado supo que su ma-
drastra había envenenado a su padre 
. y se propuso vengarle, pero de un mo 
J do terr ible. Kada le detuvo; Juró sobre 
> descansar loca en la cama, haciéndola aspirar un 
is. los obs- A l volver la cabeza, Rafael ha des-
er? F ing ió aparecido del camarote. 
i ron todo — ¡ A h ! ¿Conque estoy envenenada? 
j lazos de mismo ¡ E s a joven tiene un corazón do 
es, la con- t i g re ! Su i ^ ^ r t e no se rá en un lecho 
envenena- de flores, ¡..^.-erable de mí. que he for-
a enferme- jado por mi mano las cadenas que mo 
las brisas unen a ana fiera, que ta i vez mañana 
lan la codl- se gozará en des edazarme! ¡Pe ro aho-
u mal era ra ya es demasiado tarde para retrocc-
minaba su der! 
existencia. 
A l l legar a este punto, Tula exhala un | 
gr i to . 
Rafael c o n t i n ú a impasible: , I 
— L a costa del Adr iá t ico , con sus poé-
as 
CAPITULO Ti 
MAS V A L E PAJARO EN M A N O . . . 
Cuando poco después Tula recobra (»1 
conocimiento, al ver a su lado al méd i -
co Mahomet, e?«uaki^: 
— ¡ A h ! ;,Con queestoy envenenada? 
{Conque la tumba que me prepara esa 
vengativo Rafael es el fondo del mar? 
Tanguay guarda silencio-
De repente Tula se incorpora, coge por 
el brazo al j a v a n é s , f i j a en él mirada 
que despide fuego, y dice: 
—Tanguay. soy rica, inmensamente 
rica. Pues bien; la mitad de mi fortuna 
es tuya si me salvas. 
—Imposible, s eño ra . 
— ¡ C ó m o ! ¿Rechazas mi ofrecimien-
to? 
Rafael se acerca, y dice, colocando' x 0 puedo aceptarlo. 
una mano sobre el corazón de la c r io , —¿ rytiego mi muerte es segura ? 
"a: . „ . „ . , _ x i — — c o n t e s t a con tembloroso acen 
— ¿ H a b r á muerto? No; su corazón la-U^o el j a v a n é s 
te todavía.^ • _ ; A h ! j De qué vale entonces t a 
\ í:. ercilndose a la escotilla, g r i t a ripnoia? ¡ E r e s un miserable! ¡Vete ! ¡Ve-
con robusto acento: ,.; ¡Quiero estar sola! ¡Dejadme mor i r 
— ¡ T a n g u a y ! ¡ T a n g u a y ! ¡ a l menos sin que vea el rostro de mía 
Poco después el curandero se presen- verdugos! 
t a en el camarote. Tanguay Incl ina la frente y sale del 
— ¿ Q u é ocurre?—pregunta. camarote. 
—Mira.—dice Rafael, seña lándo le a Tal vez aquel hombre, que durante 
Tula. i sn vida aventurera tan poco esc rúpulo 
— ¡ M u e r t a ! ¡Tan pronto! Es Imposi- tuvo on vender la existencia de un des-
ble. 1 conocido por un puñado de oro, siente 
—Creo que solo e s t á desmayada. 1 por vez primera la mordedura del remoi -
Tanguay levanta a la criol la j l a co- 'd imiento en su corazón. 
por un sueño Irresist ible, y durante es-
te sueño fué trasladada a un buqne, de 
donde no debía sal ir sino para bajar a l 
fondo de los mares, su postrimera mo-
rada. 
Tu la exhala nn s 
agudo, más prolongm 
y haciendo un esfuer 
cae con e s t r é p i t o des 
lo. 
Se ha desmayado. 
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C a m a g i i e y y e l n i -
ñ o d e P r a g a 
Solemne T í o i f i i t p que le consagró 
sa ArchJcofradia 
E s la Iglesia Católica, madre fecun-
da de producción inagotable y es el 
Carmelo de Camügüar> cuyos hijos lo 
son fervientes de las grandezas divi-
nas el que- un año en pos de otro, 
pulsa las fibras delicadas de los cora-
zones infantiles con nuevas y origina 
les obraa artísticas, para que el gusto 
e-tético compenetrado con el divino 
eleve a la generación que nace amena 
rada por el más grosero materialismo, 
hasta la concepción del Supremo Ar-
lifijce de esplendente £e ostenta la 
Leldad infinita. 
Y en verdad, que la de este año su-
peraba a las de los precedentes. 
Praga, cuna del Infante adorado, 
la Iglesia, Matrona divina el Carmelo, 
vástago espléndido y la niñez en la 
orfand£d que busca amparo y protec-
ción. Cuadro sublime, arrobador, obra 
acabada de arte y simbolismo, debida 
a la concepción del incansable direc 
tor de la Archicofradia R. P. Elias de 
la Sagrada Familia. 
E l día 7 da principio la Novena ce-
lebrándose por la mañana Misa so-
lemne con exposición. Por la tarde se 
reza el santo rosario ccn el Santísimo 
expuesto y la novena; reservado el 
Amor de los amores un niño que 
rememoraba al que eutre los docto-
res de la ley explicaba las sublimi-
dades divinas, asciende a la tribuna 
y cual en los primitivos tiempos de 
la Iglesia, cuando los fieles en ingen-
tes multitudes se agolpaban bajo las 
bóvedas sagradas, recoge las notas de 
los corazones creyentes y eleva una. 
plegaria tierna, dulce, conmovedora I 
que entre las volutas de Incienso has-l 
ta el trono divino asciende. 
Niño hermoeo, de Praga portento, dice; 
Angel puro de encanto y amor 
Los cubanos a Tí un monumento 
Te elevaron en su corazón. 
Tú a la infancia protejes piadoso. 
Tú la libras de todo dolor, 
Y del sonó de Cuba, dichoso. 
Va hacia Tí la más dulce oración. 
í 
Las tardes siguientes y a la mis-
ma hora, acrecentado el número de los 
devotos del Infante de Praga, nuevas' 
emociones, nuevas voces angelicales I 
dejaron cir sus célicos acentos en 
•liimnos de í|randcaa y sublimidad 
traducidos y 
Salve, Salve mil veces al Niño, todos 
(declan 
Que del Santo Carmelo es el Sol, 
Que es casis de tierno cariño 
Y la imagen mí" Mía. de Dios. 
t 
E l miércoles 12, empezó el solemne 
triduo; la grandiosa Iglesia engalana 
da primorosamente con los símbolos 
de la pureza que inmaculada, divina 
la ostentan a sus enemigos, celebra-
dos los cultos de costumbre, a las vo-
ces dulces de los infantes tucedió 
la voz grave y severa del ministro 
del Atlítisimo. E l celoso carmelita R. 
P. José Vicente de Santa Teresa en-
cargado do los sermones habló con 
unción sagrada a la multitud de fieles. 
E s la familia la base, el fundamen-
to el barómetro sociólogo, la cantera 
que presta materiales al edificio de 
la iglesia. Y ¿cuál es el estado de la 
familia en los países tropicales? 
Diserta sobre la sociedad domés-
tioa. habla de su evolución, de la per-
fección a que debe aspirar, y con 
lógica irrefutable fundada en la pa-
labra infalible, contra la que no are-
valecerán las terrenales potestades, 
demuestra que la familia es grande, 
nimbada de esplendores divinos, cuan-
do se forma y vive por aquel amor 
que es engendrado en los acerbos do-
lores de la Cruz en el amor divino, 
que arreándole de sus divinas \ erfec-
ciones le hace eterno, inconmovible y 
• 3 la familia de la tierra así constituí 
da la semblanza de la familia del 
cielo, demuestra que la que tiene su 
orto en I03 amcros del arroyo, que ve-
jetan y sienten pero no son capaces 
de amistad, es la, piqueta revoluciona-
ria, generatriz de la hecatombe que 
ruinas tantas han causado y causará 
a los pueblos, que sin Dios pretenden 
marchar por las vías del progreso, y 
la que engendra hijos traidores a su 
Dio?, a su patria y a su cónyuge. 
L a familia sin educación, la educación 
sin religión, la religión sin el cruci-
ficado, que en divino abrazo una el 
cielo con la tierra y broten las vir-
ginales azucenas, los púdicos lirios y 
el aroma de las flores V16 embriague 
los corazones y los castlfique en el 
amor santo y puro, que pureza y san-
tidad engendra, es el sueño utópico! 
de los llamados educadores por In-
versión . 
Sólo en Jesús .v ñor Jesús vive la 
familia. 
E l sábado, víspera de la gran fiesta, 
como natura al sentir las brisas de la 
aurora y los primeros acecítos que 
anuncian al estro rey parece recibir 
nuevo Impulso de vida y todo ponerse 
en animado movimiento, que se tras-
luce en la riente pradera, en la ver-
deante hoja y en la matizada corola, 
en la Iglesia de la Merced desde la 
mañana, a pesar del tiempo desapa-
cible!, dejo sentirae lo (̂ ue era el 
preludio de la gran fiesta; los colegios 
con los niños que en su corazón, cual 
en purísimo cáliz, por primera vez 
habían de recibir la Eucaristía, acu-
dieron a purificarse en la 'sclna de 
la penitencia piadosas señoritas se de-
dicaban a engalanar la Iglesia y los 
religiosos con ac»"TÍ'lí"í An cumplir 
con sU minlstcri'-
Por la tarde con ansiedad era espe-
rada la hora de la función; el rezo del 
santo rosarlo sigue la bendición de 
tres belísimos estandartes por ti Iltmo 
Sr. Obispo. E l Niño de Praga y la 
infancia recogiendo las divinas gra? 
cías simbelizaba el primero; el Niño 
y la aparicón a su devoto Ciriloá y el 
Niño de Praga y ©1 Máximo Pouo Pío 
X, eícemianda la devoción al Infan 
te de Praga; el uno pintado por el se-
ñor PaJruqíos, y lo^ otros por la 
profesora por el Consejo Teresino In-
tohpreto con sumo gusto y sentimien-
to la de ocho voces, obra plática del 
Maestro Sslava. Eslava, la letanía a 
tres veces del mosmo autor, y terminó 
con el Jefe con el Himno Final el In-
fante de Carmelo del p. Justo de San 
Jcsé D. 
Da 16 fiesta principal y cuya solem-
nidad y grandeza está convidando a la 
pluma a describirla. A las siete- Mfea 
de Comunión General, celebrada por 
el Superior de Ciego de Avila, t*. 
Benito de Santa Teresa, el Ilustrísimo 
señor Obispo dirige a los fieles su fer 
vorosa palabra, y con algunas venta 
jas y virginales azucenas que ¿ngales 
íslmUaban, tov aoercan de dos en 
dos hasta doscientos niños a recibir 
le manos de su lima, en dos en dos 
hasat doscientos niños a recibir du ma 
nos de su lima., el Pan eucaristico 
por primera vez, sigue multitud de 
devotos, y la voz de un Padre Carme 
lita se deja oír en las amplias naves; 
renueva las promesas del bautismo y 
a coro repiten todos los niños la re-
nuncia al demonio, a la carne y al 
mundo con sus pompas y vanidades. 
Cuántas perlas dulcemente se desliza-
ron por las mejillas de creyentes co-
razones al contemplar cuadro de gran 
deza tanta en un mundo de tantas pe-
queñeces. Terminado el desayuno que 
las MM. Teresianas sirven a ios niños 
de la primera comunión, acompañadas 
de las niñas del Colegio y de las da-
mas aristocráticas de Camagüep, em-
pieza la Misa solemne oficiada por 
nuestro Rvdo Prelado Mon. Valentín 
Zubirerreta. L a gilandjosa rws-a a 
cinco voces de Eslava, admirablcmen 
te interpretada por nutrido coro de 
señoritas. Ocupa la cátedra sagrada 
el orador del triduo, el que con un-
ción sagrada y palabra elocuente pre-
sentó al auditorio el cuadro triste de 
la humanidad sumida en el abismo 
pasional, la impotencia del c.eador 
factor para rescatarla y como Pesús 
es el único Hombre-Dios que iluminó 
las tenebrosidades y rescató al escla-
vo devomiéndole la libertad, la igual-
dad y la fraternidad sintéticamente 
prueba el aserto por la maravillosa, 
obra de Jesucristo y sus discípulos en 
la historia y lleva al auditorio a las 
plantas de Niño de Praga para Jue él 
reciba luz y calor en un mundo que se 
muere de inercia del espíritu. 
E n el Ofertorio se cantó» el Pío 
Pellicano a cuatro voces solas del R . 
P . León. Al terminar la Misa su 
Iltma dió la bendición papal otorgada 
por su Santidad en la reciente visita 
a Limina y se finalizó el acto entonan 
do un Himno al Niño Jesús por las 
doscientassi niñas '1o, Colegio Tere-
siano. 
Por la tarde a las seis y media, 
rezado el rosario, se organiza la mag 
na y grata procesión por las calles 
de la capital, y el que es l.ey de pue-
blos y corazones se pasea majestuoso 
y triunfal hecíbiendo la adoración de 
los niños y de los ancianos, de los po-
bres y de los ricos todos se agolpa-
ban en derredor de su tronó en dorada 
carro a colo^»^r, vías profusa-
mente engalanadas por la generosidad 
de la Compañía Eléctrica, dando real-
ce a las Interminables filas de los 
devotos del Carmelo, con iluminación 
a lo Zaragoza y Béliga; y a la escolta 
de la Guardia noble formada por niños 
de la Cofradía y este añog agregóse 
el simpático regimiento infantil del 
Colegio Teresiano y vistoso coro de 
ángeles que precedían a la carroza; 
E l Obispo presidía la procesión y 
su dignísimo Secretario R. P . José 
Vicente y Benito que oficiaban de MI-
nistrosnistros. L a banda L a Libertad 
amenizg la solemnidad de la fiesta y 
voces argentinas de triunfo, de gloria, 
cual canoras alondras, vibraba en los 
aires cuyos ondas mensajeras de los 
rímtimleníos repelían el "gloría a 
Cristo su Señor y Rey" llamaban a 
todos los, indiferentes a todos los dor 
midog cuando fuerte, cibrante se oía 
el "a luchar todos campeones de la 
fe a morir por Cristo hasta que el 
mundo le aclame por su Dios y Señor. 
Viva Jesús, muera satanás; a luchar 
sí'. Sí que entusiasma los corazones, 
que eleva los espíritus; Sí que hasta 
el Trono del. Niño llega y . . . siempre 
torna misericordioso en lluvia de gra» 
cías convertido derramánd»la obre 
lag almas que le aclaman. 
Al regresar a la iglesia invadida por 
las multitudes el R, P. Director con 
pala.bra ardiente exhorta a qtie infla-
mados todos, en el amo reí Divino Ni-
ño, le entregasen sus corazones y en 
E l siempre confiasen. Tal era el en-
tusiasmo que al finalizar cantado el 
himno a Niño Rey y desfilar ante su 
imagen parece que todos repetía la 
plegaría tierno que uno de los párvu-
los recitó los primeros días de la 
novena y en ella encerrado el perfume 
de su corazón cual ramillete de oloro-
sas flores entre espinas brotadas y 
deshojadas a sus píes . 
i 
Niño de Praga, Niño divino. 
Que en el Carmelo tienes tu amor, 
De nuestras almas en el camino 
Tú eres la guía, Tú eres el sol. 
Flor de los cielos, pura fragancia 
De los pensiles del Creador, 
Vierte de Cuba sobre la infancia. 
Niño de Praga tu bendición. 
Del Carmelo las almas te aHoran. 
Coa sublime y eteno fervor 
Y de Hinojo tu gracia te Imploran 
Elevándote fiel oración. 
UN DEVOTO. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADOS 
José Arteaga Cué, natural de la 
Habana, de diez y siete años de edad 
y vecino de Industria letra B . , fué 
asistido en la tarde de ayer de con-
tusiones en las regiones abdominal, 
coxo femoral y en otras partes del 
cuerpo, las cuales sufrió de manera 
casual al caerse en momentos en que 
trató de tomar el ómnibus de la Ame-
rican Steel en la calzada del Matade* 
ro Hacendados, que guiaba el chau-
ffeur Pedro Trazas. 
1 1 
E n el centro de socorros del quinto 
distrito fué asistido en la tarde de 
ayer, de la fractura de la extremidad 
del radio derecho, Juan Pedro Herre-
ra, natural de la Habana, de quince 
años de edad y vecino de Quinta nú-
mero 76, que se produjo al darle 
cranque a un automóvil. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e a i i a d o s e n e l S o r t e o N ? 4 9 6 , o r d i n a r i o , c e l e b r a d o e n l a H a b a n a e l d i a 2 1 d e E n e r o d e 1521 
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NUM8MI PESOS NUMEROS PESOS I NUMEROS 
65. . —100 
66. . —100 
67. . —100 
70. . —200 
74.. . —100 
89. . —100 









































































































4079. . —100 

















1 3 3 7 . . . . 500 
1392. . —100 
1395. . —100 
1409. . —100 
1412. . —100 
1444. . —100 
1452. . —100 
1462. . —100 
1497. . —100 
1498. . —100 
1505. . —200 
1524. . —100 
1553. ; —100 
1620. . —100 
1632. . —200 
1636. . —100 
1654. . .—200 
1700. . —200 
1720. . —100 
1755. . —100 
m i . . . — 1 0 0 
1767. . - 1 0 0 
1787. . —100 
1822. . —100 
1826. . —100 
1844. . —200 
1896. . —200 
1911. . —100 
1964. . —100 
1967. . —100 
1969. . —100 












































































































































3442. . —100 
3460. . —100 
3468. . —100 
3469. . —200 
3472. . —100 
3482. . —100 
3490. . —100 
3500. . —100 
3501. c—100 
3502. c—100 























































































































3559. a. 600 














































































3649. . —100 
3659. . —100 
3660. . —100 
3661. .—100 
3666. . —100 
3699. » —100 
3701. . —100 
3716. , —100 
3742. ..—100 









































































































































































































































6004. . —100 
6060. . —100 



































































6701. . . . 500 
6719.'. —100 
6721. . —100 
6727. . —100 
6763. . —100 
6770. . —100 
6772. . —100 
6774. . —100 
6777. . —200 
6796. . —100 

































































































































8005. . —100 
8008. . —100 
8011. . —100 
8068. . —100 
8072. . —100 
8073. . —100 
8092. . —100 
8098. —200 
8099. . —100 
8100. . —100 
8133. , —100 
8136. . —100 
8163. . —100 
8178. . —lOO 
8207. f.—100 
8210. . —100 
3214. . —100 
8240. . —100 
m z . . —100 
8330. . —100 
8341. w —100 
8363. . —100 
8389. , —100 
8394. . —100 
8399: . —100 
8423. .—100 
8430. ^—100 
m * - 1 0 0 ' 
8441. . —200 
8456. . —100 





































































































9758. ; —200 
0793. . —100 
9798. , —100 
9809. . —100 
9831. . ^-100 
9860, . —JOO 
9889. . —100 
9901. , —100 
9924. . —100 
9979. . —100 
m m . 
10006. . —100 
10013. . —200 
10039. . —100 
10043. . —100 
10085. . —200 
10107. . —100 
10144. . —100 
10157. . —200 


























































































































































































m i ó . . —100 
12027. . —100 
12037. , —100 
12048. . —100 
12060. . —100 
12077. . —100 
12079. . - 1 0 0 
12104. . , . . 600 
12159. . —100 
12177. . - - 1 0 0 
12183. , —200 















































































































3331. . . 1000 































3593. ? — 1 0 0 
3601 100 
3608. . —100 
3673. . —200 
3683. . —200 
3704. . . 1000 
3749. ? w l 0 0 
3780. . —100 
3826. . —100 
3902. . —100 
3910... . 1000 
3935. ,.—100 
3941. , —100 
3991. , - 2 0 0 
'ESOS NVMggM 
CiTIKE Mil 














































































































































































. - 1 0 0 
15715. 
15717.. . J 
^738. J 
15742 3 




15825. J í 
15335.. 3 
15382. . 3 




15932. . 3 
1 5 9 3 5 . . J 












16100.. - i j 
16116.. *lfl 
1 6 1 2 4 . . . . « 
16181.. « l ( 
16194. .-.2fl 
16205.. J 
16212. . - M 
10227. . - l ( 
16269.. —1( 



















165C9. . -100 
16571. .-40ft, 
1C601.. -200 
16613. . -100 
16618. . -200 
16625.-. n*m 
16656.. -40^ 
16660. . «-100 
16676.. -100 
16742.. -W» 
16758. . -1,)0 
16761.. -100; 
16764.. -100 
16771. . - 1 0 J 
16784. .-100, 
16792. . - -IJO 
16801. . - 1 0 J 
16827.. - 1 J J 
16857.. -10J, 
16906. . -200 
16920.. -10O 
DiKRim m 
17058. . - ¡ ¡ j 
17060.. ~ m 
17100.. r H 
17119. . - JJ. 
17157.. - JJt 
17179 . . - í 00 ; 
17185... 









18630. , ¿ 
18639. . -
\m.. -















1 7 2 7 6 . . ^ 
1 7 3 2 6 . . - ^ 




Emilio Leloy, Kúiura] de Francia, 
de cincuenta años de edad y vecino de 
Porvenir número 71, dió cuenta a la 
policía de que durante la mañana 
de ayer y mientras se dirigió a la 
puerta de la calle para recibir al car-
; tero, le sustrajeron por las puertas 
i del lonáo de la casa varios trajes de 
j casimir y de seda que aprecia en la 
1 cantidad de setecientos pesos, sin que 
, sepa quién o qTiiénes hayan sido los 
autores del hecho. 
jque se dirigió a dicho lugar, encon-
' trando en desorden todos los muebles 
y revuelto el contenido de los escapa-
rates, suponiendo que se haya come-
tido un robo cuya ascendencia no le 
les posible precisar, habiendo pasado 
I aviso de lo ocurrido al señor Mas-
1 teller. . 
ROBO 
E l señor Luis E . Rivas, vecino de 
Aguiar número 10, dió cuenta a la 
policía de que al embarcar para los 
Estados Unidos el señor L . Mastel-
bers le recomendó estuviera al tanto 
de su casa Josefina número 33, en la 
Víbora, pues la dejaba sola, en vir' 
tud de lo cual el iba periódicamente 
a la misma. 
E n el dia de ayer recibió aviso del 
vecino colindante, señor Francisco 
Facenda, de que las puertas del fon-
do de la casa estaban abiertas, por lo 
HERIDO 
Mariano Pie, natural de España, de 
¡cuarenta y ocho años de edad, vecino 
j de Merced número 12 y chauffeur de 
|un camión de la Compañía Snare 
Triest, fué asistido ayer de la frac-
tura del antebrazo derecho que se 
produjo al darle cranque a dicho ca-
mión. 
E S T A F A - • 
Aníbal López Hidalgo, vecino de 
Pluma número diez, quéjase de que 
envió un peso al apartado número 
2,188, Compañía Hispano Americana, 
consecuente eos un anuncio publica" 
do en los periódicos, para la remisión 
de determinados objetos, y como a 
pesar del tiempo transcurrido no ha 
recibido respuesta, se considera per-
judicado . f trfSfftiiirtft 
LESIONADO GRAVE 
En el Hospital Municipal fué as ís , 
tio ayer Abelardo Acea Doy, natural 
de la Habana, de diez años de edad 
y vecino de Escobar número 254, de 
una fuerte contusión en la cabeza 
acompañada de intensoí) fenómenos , 
de conmoción cerebral. 
Según manifestó Rogelio Mllián! 
Salinas, de la Habana, de quince años j 
de edad, el lesionado salió en su com- j 
pañía del colegio Pola y se subió a 1 
la plataforma posterior de un tranvía 
j de la línea del Príncipe y cuando el 
; conductor salió del Interior del carro 
¡ y le ordenó bajar, Alberto se arrojó 
; del carro, teniendo la desgracia de 
j resbalar y caer de cabeza. 
PROCESADOS 
I Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda fueron declarados 
procesados en la tarde de ayer Angel 
Mora Suárez, con trescientos pesos de 
fianza, y José Ríos Valle, por rapto, 
con la obligación de comparecer pe-
riódicamente . 
VARIAS TENTATIVAS 
E l vigilante número 871, Santiago 
Espinosa, dió cuenta ayer a la Ter-
cera Estación de Policía y ésta al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Segunda, de que en las siguientes ca-
sas y próxima a la embocadura de los 
llavines Yale habían sido dados du-
rante la pasada noche un barreno sin 
duda con el propósito de robar, sin 
que pudieran hacerlo por no haberse 
abierto #las puertas: A trinas número 
23, domicilio de Ana Dupont; Ani-
mas 29, de Amella Rubio; Animas 39, 
de Carlos Puig; Bernal 1, de Celia 
Reselló; Bernal 9, de Paula Sánchez; 
Crespo 72, de Luciauo Cao, y Labra 
59, de Consuelo García. 
Ninguno de esos inquilinos se dió 
cuenta del momento en que se daban 
los barrenos, ni abrigan sospechas de 
persona alguna. 
AUTO REFORMADO 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, f j / ^ , actual 
ayer, reformó el de 13 ae» a * 
duciendo a cien V ^ o s J A J T ^ i 
300 que señaló a Lorenzo ^ ^ 
por corrupción de me1n°rr^sado «^1 
mo prestó la lianza el procer 
dando en libertad.^ 
INHIBICION ]a SecC* 
\ E l juez correccional a" j j | 
Segunda se ^ ^ f ^ m a ^ 
Ide instrucción de ^ . ^ . i d o 
• del juicio ^eTO ¿ i t í l voT ^ 
tra Rafael Torres ^rrc~d de ••• J j 
dalo y coacción. ^ t r f * * ! 
el acto del J ^ o s e d « » reTÓl^¿| 
¡acusado ^menaró con . ^ ¿ ^ | 
¡policía Oscar i M a z ^ 
¡ hecho como el ae 
I tedo. 
3. Ec 




1 1 * * * * * 
^ y L X X X í X 
D l A i u u Ú L l a t t i A i ü N A E n e r o 2 2 de 1 9 2 1 
NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS ' NUMEROS PESOS 
—1 — I 
Nt; MEROS pesos 
• I NUMBMM 
^200 
R ' - 2 0 0 
¡ S 1-100 
h%i ' - l o a 
B ~ i o o 
B - 1 0 0 
& : - i o o 
^ - 1 0 0 
- 1 0 0 
.-o 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
—100 
S i . . - 1 0 0 
• . - 1 0 0 
B . - 1 0 ° 
B - 1 0 ° 
S » . . - i o o 
UOOl. . . .WO 
60 
¡ 1 1 3 . . - ' 
IÍ017.. — 




S l I S . . - 2 0 0 
11214. -
I C 3 1 . . -
102,. -
B - T 
|B53.. -
u r o . . -
m , . -
, - 2 0 0 
B » -
9322. . -












18/35. . _ 
m . . -
p ñ . -
«777.. -
18792. . ~ 
00 
200 
. — 1 0 0 
8813. . - 1 0 0 
8824-. . —100 
8 8 3 8 . . —100 
8845. . - 1 0 0 
8 8 ^ . . - 1 0 0 
8872. . —100 
8878. . —100 
8890. . —100 
8913. . —100 
8920. . —100 
8959. . —100 
8965. . —100 
898-t. . —100 
Í 8 9 9 8 . . —200 
m m n ul 
19012. . 
l y u ü i . . 
lUuzti. . 
iyuáU. . 
l y u i J l . . 
l i H J ^ . . 
i \m'¿ . . 
l y o e y . . 
i y u 7 3 . . 
i y i 3 3 . . 






















19594 . , 
19610. . 






1 9 7 6 0 . . 
1 9 7 6 2 . . . 1000 
19764. . —100 
19787 . . 5 5 0 0 0 
19833. . —100 
i 9 m . . — l o o 
-100 
- l u ü 
-1UU 
- l u u 
- l u í ) 
-200 
- l u u 
-1UU 
-1U0 




































1^920. . —200 
19938. . —100 
19944. . —200 
19978. . —100 
fEJNTE m 
20097. , —100 
20108. . —100 
20141. . —100 
20156. . —200 
20179. . —100 
20199. . —100 
20205. . —100 
20222. . —100 
20240 600 
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21760. . —100 
21768. . —200 
21780. . — l o o 











































































































































c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
C.-200 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
23013. c — 2 0 0 
23014. c — 2 0 0 
23015. c — 2 0 0 
23016. c — 2 0 0 
23017. c — 2 0 0 
28018. c — 2 0 0 
23019. c — 2 0 0 
23020. c — 2 0 0 
23020. a . 1000 
23021. .100000 








































































c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
C—2UO 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c—2(iO 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c.t-200 
c — 2 0 0 
0 , - 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
C r - 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c ^ 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
. —100 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
C.-2O0 
c — 2 Q 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
. —100 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 O 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 























c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 










. — 1 0 0 
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m m m mil 
27032. . —100 














































































2 7 6 6 5 . . . 1000 
27676. . 
27681. . 















2 7 9 2 1 . . 
27954. . 
27956. . 


















































































- 2 0 0 
-100 
-100 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
-100 
-100 






2 8 8 7 8 . . J 0 O 0 0 
28893. . —100 
28918. . —100 
28932. . —100 
28063. . —100 
28970. . —100 

















































































































— 2 0 0 
— 1 0 G 
—100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 2 0 0 0 
— 2 0 0 
. 1000 
— 2 0 0 
—100 
—200 




I N F O R M A C I O N 
M E R C A N T I L 
3C995 600 
TREINTA1M MIL 
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El premio de $ 1 0 0 , 0 0 0 ha correspondido a l n ú m e r o 2 3 0 2 1 . 
ta 2 aproximaciones anterior y posterior d d Pr imer premio h a n correspondido á los n ú m e r o s 2 ) 0 2 0 y 2 3 0 2 2 . 
la» 99 aproximaciones á la centena d d P r i m e r premio h a n correspondido á ios n ú m e r o s d d 2 3 0 0 1 a l 2 3 0 2 0 y d d 2 3 0 2 2 d 2 3 1 0 0 . 
B premio de $ 5 0 , 0 0 0 h a correspondido a l n ú m e r o 3 5 6 0 . 
ta 2 aproximaciones anterior y posterior d d Segundo premio han correspondido á los n ú m e r o s 3 5 3 9 y 3 5 6 1 . 
ta 99 aproximaciones á la centena d d Segundo premio h a n correspondido á los n ú m e r o s d d 3 5 0 1 al 3 5 5 9 y d d 3 5 6 1 a l 3 6 0 0 . 
B premio de $ 2 5 , 0 0 0 h a correspondido al n ú m e r o 1 9 7 8 7 . 
B premio de $ 1 0 , 0 0 0 h a correspondido d n ú m e r o 2 8 8 7 8 . 
10 se publica p a r a general conockn>ento. -Habana. 21 de E n e r o de 1 9 2 1 . 
^ é r g i c a s í e c l a r a c i o n e s 
J P * 8 U P R I M E R A p á g i n a 
¡J'mposlbllldades que se le Impo-
¿¡ndlendo * la pol í t ica h a d a A le - ' 
¡¡p 61 Primer ministro Br iand dijo 
C ' gobierno agotar ía todos sus 
Ifc. 9 ant«3 <lc recurrir a la violon-
fcrdo 10 haría en este tdso de con mis aliados y contra elj 
P ™ enemigo. Creía que los alia-1 
h bSu68^'6"1" inmedi-'tamente 
i^J« ic t . ldades finaimoncJeras de 
K w , / dei>Pué3 exigir una in -
I J ^ o n a lo cual se com.rome-
Kqq» ? ^ a n t e los al iadas. 
N o ! rfJV esoro a l e m á n e s t á ex-
K m a r t ; h1"6 M- Brland. muchos 
Wüdo v ^ uAleinania se h a b í a n en 
Mo 7 b I a establecerse un con-
éstos y el gobierno ele-i 
^niw?iÍÍrAe.ste últimu P a S a r i 
de la 5 * 3 1 
ía. por 
mostró S J r f 
rf^baclón debida. 
^ r e T r Vj11*1" de los Problema» 
^ « i D r o l ^ 0 ^ 1 dlj0 apo-
f ^ c o n ! ^ p a r a reanudar las re 
• "» con el Vaticano . 
I ^ S P n . 
1 ^ Enero 21. 
^ C a n z . o, ^ hoy' se di6 un botn 
•o de al nuevo Ministerio por 
* «n c V ^ 1 0 1 1 de <75 a favor 
h ^ R i V r n 1 . ? ^ A R B I T R A J E 
7 - ^ r N o c ? ; A r s T R I A C O 
Cjl'ri^unai . 
^ se ^ Arbitraje franco-aus 
^ 3 Drneh6, co,n 61 So de re^ol-
* * e,PrSIeraas Que se esta-
ATatado de Saint Ger-
man, ha celebrado su primera r e u n i ó n 
hoy en esta ciudad bajo la presidencia 
do Franc i sco de la B a r r a , ex-presiden-
te provisional, de M é j i c o . 
L a ceremohia de apertura l u é se-
guida de una d i s c u s i ó n preliminar de 
los problemas a resolver. E n '.a se-
s ión se encontraban funcionarlos del 
Gobierno f r a n c é s y el Ministro Je Aus 
tr ia en P a r í s H e r r Eichoff . 
E l s e ñ o r de la B a r r a , en su discur-
so de apertura, indicó que la s o l u c i ó n 
de l a m a y o r í a de los problemas que 
se establecen por el tratado descansan 
en l a estricta e Imparcial a p l i c a c i ó n 
de l a just ic ia . 
M a n i f i e s t o s 
M A N I F I E S T O 1,878.—Vapor ameirca-
no' I j A K K D K S H A . rapitün Llndrotli. 
procedente <le Moblla, consignado a 
Munson S. L lne . 
V I V E R E S : - , 
B Fernández: 500 sacos maíz. 
«iónrSlez v Suftrez: "•'•O id harina 
E . Amaral : HO id Id. 
Bakers: l.<O0 id Id . 
Am. Grocery: 1» cajas mnnteca. 
K Alvarez: üOO sacos harina. 
S. López: :5CO Id id. 
López y Co: ."00 id maíz. 
F García v Co: 300 id Id. 
H B v f o : 3S8 id harina, 
Ilárper Bros: 500 id mafz 
Ilibas y Co: «00 id frijol. 
Camps Antón: 000 id id. 
UonzAiez Covián y Co: 800 id id. 
Acosta y Co: 2.000Jd maíz. 
(íenaro González: 60 Cid id. 
M I S C E L A N E A S : . , . , „ , . 
stí»H v Co: 5óO sacos alsiua. 
.T Aguilera y Co: 1.020 bultos tubos. 
" ' j . Í f C o t i l l o : C eaJas ferretería 
Alvarez R. y Co: 7 b.arri1*" • 
V. Martí y Co: 37 cajas ferretería. 
P . A. Orllz: 22 caja» accesorios. 
Echevarra y Co: 4. cajas medias. 
Trasancos y Lóp_e2: 1 J o j f . ^ 
F de Hle'o: 147 cajas malta. 
F l G. V i l l e í a s y Co: 1.700 tubo». 
Rodríguez Rlpoll: 130 huacales muo-
/ bles. 
N. M . : 1 caja efectos. 
J . A . Vázquez y Co: 2.550 rollos te-
chados. 
J . Lanzagorta: 195 bultos tubos. 
E . Rentería: 360 rollos alambre. 
I H . Muller: 10 bulto» aguarrás. 
i M. Robalna: 198 cerdos. 
López Pereda y Co: 4.000 atados cor-
tes. 
i Dartfet y Co: 7.524 Id id. 
Harper Bros: 12 vacas, 6 cria», 88 cer-
dos. 
1 J . Z. Horter: 1 bulto molinos. 
I S. Chelala: 0 cajas efectos d« toca-
dor. 
1 B . Bamos © hijo: 56 huacales filtros. 
MAXIFIESOO 1.S76.—Vapor amertca-
I no E S T R A D A P.ALMA. capitán Phelan, 
procedente de ey West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E B E S : 
A. Armand e hijo: 597 barriles papas. 
S00 cajas huevos. 200 id mantequilla. OOU 
sacos cebollas. 
F . Bowman: 400 cajas huevos, 400 ba-
rriles papas. 
López Pereda y Oo: 400 id id. 
J . A . Palacio y Co: 200 Id" id . 
A. Pérez: 500 sacos «ebollas. 
Armour v Co: 61 atados beef. 4 id, 5 
barriles Jamón, 76 ca.as extracto, 10 
calas salchichas. 45.374 kilos puerco. 
Swift y Co: 298 atados papel, 720 id 
cortes. 
M Barreras y Co: 350 sacos afrecho. 
B. ' Fernández 350 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
F . C. Unidos: Icarro. 
.T. Pennino: 131 cajas tejas. 
J . M. Tarafa: 3 carros. 
Fernández y Co: 344 bultos muebles. 
Armas y Soto: 254 id id. 
Vid i l v Balnco: 357 id id. 
A. B . Fernández: 99 id estufas. 
Cuba: 1 carro. 
M A N I F I E S T O 1.87».—Hidroplano ame-
ricano NUMERO 9. capitán Rogers. pro-
cedente de Miami. consignado a la Or-
den. 
M A N I F I E S T O l.SSO.—Vapor espafiol 
A L F O N S O X I I . capitán Morales, proce-
dente de Voracruz, consignado a M . 
Otaduy. 
Con carga en tránsito-
M A N I F I E S T O 1.SS1.—Vapor america-
nono GOV COBB. capitán Cali , proce-
. «Ventede Key West, consignado a R . L . 
, Brannen. 
| V I V E R E S : 
Galbán Lobo y Co! 500 sacos harina. 
| .T. A . Valaclo y Co: 200 barriles pa-
I pas. 
I Luaces Lantarón y Co: 3 cajas cama-
rón. 
S. Arce: 1 caja efectos. 
J . Dlxon: 3 id Id. 
M A N I F I E S T O 1.882.-.Vapor america-
no MORRO C A S T L E , capitán Blackad-
der. procedente de Veracruz, consigna-
do a W. H . Smlth. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1,883.—Ooelta americana 
I . R . SMITH, capitán Borwum, proce-
dente de Charleston, consignado a Pc-
lleyá y Hnos. 
Pelleyft Bros: 812 toneladas carbón mi-
neral. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L U O 
H o n r a s f ú n e b r e s 
Hoy, a las nueve de l a m a ñ a n a , 
j"e c e l e b r a r á n solemnes honras fú-
jebres en l a capi l la de los Padres ' 
Paslonistas, situada en Vis ta Alegre 
y Buenaventura, en l a V í b o r a , en 
i sufragio del alma de l a s e ñ o r a A n a 
I Mar ía Mart ínez , viuda de Bel lver, 
oue fa l l e c ió recientemente en esta ca 
! p i ta l . 
D R . F E ü t K i C O T O ^ R A L B A S 
E 5 T O M A G O . t i S f E i i l N Q 'J S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 . V e c k a d a 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : c k 4 « t p . no. e n kro» 
p e d r a d o e r t r c r » H « » 
P u b l i c a c i o n e s 
" E L P R O G R E S O D E A S T U R I A S " 
E l n ú m e r o 44 de esta Revista viene 
OOyno los anteriores, muy Interesante. 
E n el texto las Informaciones dCj 
Oviedo, Gijón, Pi lona; San Esteban de 
P r a v i a ; C o e ñ a ; L u a r c a ; P r e l o ; Cudi-
llero (Ba l lo ta ) ; etc . , etc. 
A d e m á s del editorial y andanadas, 
trabajos literarios de A n t ó n de Mar-
gedles; J . R o d r í g u e z F e r n á n d e z ; F r a n 
cisco F . Jardon; J . G i l R y l e r o ; P r u -
dencio F e r n á n d e z y j . Carvaja l e s . 
Grabados de N o r e ñ a , alrededores de 
Gi jón , Castropol, Prav ia y otros. 
A f a m a d o D e n t i s t a 
Arregle su boca por métodos moder-
nos, concurra al Gabinete Dental Eléc-
trico del d'octor Marirhal y usted que-
dará satisfecho, en Monte, número «*. 
Extracciones sin dolor. Puentes y co_ 
roñas . Procedimientos rápidos y sin 
pérdida de tiempo. Monte, número 40. 
Todos los días de 8 a & Domingos: 
de ft a 11. 
2534 24 e. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Eepecial ls ta en l a c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
C o n s u l t a » ue i a 3 p. m . , d iar ias . 
Someruelos. 14, altos. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
C O T I Z A C I O N E S D E L A S D O S U L T I M A S D E C E N A S Y D E P R I N C l -
P I O S D E L A í í O 
Aceite de olira, caja de 2." libras. 
Aceite refino latas de 23 libras. . . 
Aceite refino latas de 0 libras. . 
Aceite refino, latas de 4 12 libras. 
Aeite refino, latas de 2 1|2 libras. 
Aceite refino, latas de 1 libra». . . 
Aceite de E E . UL"., caja de 80 libras. 
Aceitunas en bocoyes. . . . . . 
Aceitunas en cajas. . . . . . . 
Aeeite de mai 
Ajos murcianos, chicos, mancuerna. 
Aj'os valencianos, mancuerna. . . 
Ajbs catalanes, mancuerna. . . . 
Alcaparras, caja de 6 pomos. . . . 
Almendras en latas » % 
Almendras en sacos. 
Almidón de yuca, en grano. . . . 
Almidón molido 
Alpiste 
Alpargatas españolas, docena. . . . 
Alpargatas del país docena. . . . 
Anís • 
Arroz de Valencia. . . . . . . . 
Arroz de la India • 
Arroz de los Estados Unidos. . . 
Arroz de Saiglón »~ * 
Arroz canilla viejo 
Arroz canilla mate. 
Avellanas, en sacos • • 
Azafrán, l ibra. . . . . • . . * • 
Bacalao 
Pescada . . . . 
Robalo 
Bacalao Halifax y Estados Unidos. 
BnJbalao, en tabales . 
Bacalao noruego 
Otras clases de bacalao y pescado 
chico 
Calamares caja de 48|4. . . .' . . 
Café del país 
Café de Puerto Rico 
Cebollas gallegas. . 
Cebollas de los E E . UU. en huacales 
Cebollas de E E . UU. en saco. . . 
Cebollas del país . . 
ciruelas caja 
Cerveza, en cajas de 6 docenas de 
botellas de tarro 
Cognac de Espafia, cajd 
Cognac de Francia. . . . . . . . 
Cognac del país 
Tognac del pa^s, garrafón. . . . 
Cominos morunoa. en sacos. . . . 
Cominos de Málaga en sacos. . . 
Castañas en sacos 
Chícharos,, en sacos 
Chorizos de Asturias, lata. . . . 
Chorizos de los Estados Unidos, ca-
j'a de 12 latas 
Chorizos de Vizcaya, caja de 4|4. 
Chorizos del país, cajas de 24 lata?. 
Fideos de Espafia las cuatro cajas, 
según peso 
Fideos de los E E . UU. las cuatro c. 
Fideos del país , las cuatro cajas. 
Maíz de provincias, en saco. . 
Maíz de Órlente, en saco 
Matz argentino, en sacos. . . . . 
Maíz de los Estados Unidos en saco. 
Avena en saco 
Afrecho en saco 
Heno, en pacas 
Frutas de Espafia, caja 
Melocotones de California, c^ja. . . 
Peras de los E E . UU., caja 
Frijoles negros del país en sacos. 
Frijoles blancos mediano. Id Id. . 
Frijoles negros de México corrientes 
l'rijoles orilla, id. Id 
Frijoles negros del Brasi l Id. Id. 
Frijoles blancos, medianos, Id. 
Frijoles gordos. Id . Id 
Frijoles rayados largos, id. id. . 
Frijoles rosados, id. Id 
Frijoles colorados largos, id Id. . 
Frijoles .le Lima, id. Id 
Frijoles de carita, id. Id 
(Garbanzos chicos de México, Id Id . 
(íarhanzOB nuevos. Id . Id 
Garbanzos gordos id Id 
Garbanzos monstruos Id . Id . . . 
Guisantes españoles, caja de 1{2 libra 
Guisantes ^íd., cai'a 1|4 libra. . . . 
Guisantes americanos, los 48 cuartos 
Ginebra caja 
Ginebra, en garrafón. . . . . . . 
Harina, en sacos 
Higos, caja . . 
.Tabón americano, caáa 
Ja'bón amarillo, catalán. . . . . . 
Jabón de Mallorca 
Jabón de Andalucía 
Jabón del país 
Jamones de E E . UU., en tercerolas. 
Jamones de EE.UU. caj'a 
.lamún Pierna 
Jamón paleta . 
Jarcia de Manila 
Jarcia Sisal .' . 
Jarcia Sisal Rey 
Jarcia Manila especial 
Lacones 
Laurel 
Leche condensada y eraporad», ca-
ja de 48 latas 
Longanizas, libra . 
Manteca, en tercerolas 
Manteca en latas de 17 libras. . . 
Manteca en latas de 7 libras. . . '. 
Manteca en latns do 3 libras. . . 
Mantequilla E E . UU. caja 
Mantequilla holandesa, id. . . 
Mantequilla del país en latas de 4 
libras. • • • • 
Mantequilla del país en lata de 1¡2 
libra 
Mantequilla de Espafia caja. . . 
Mantequilla danesa. Id 
Morcillas, libra • • 
Membrillo, caja de 00 libras. . . . 
Nueces, en sacos 
Orégano Id 
Papel, resma 
Patatas de E E . UU. en barriles. . 
Patatas del país en saco 
Patatas del Canadá, en tercerolas. 
Pasas, czja. • 
Pimientos, en cuartos caja 










Queso de Holanda, media crema. 
Uueso de Holanda, crema entera. . 
Queso del país 
Queso de Islas 
Queso crema del país 
Queso de los Estados Unidos. . . 
Sal molida. 
Sal en grano 
Sardinas americanas en latas 1 Ib. 
Sardinas Espafia, en lata loa 44. 
Sardinas en tabales . 
Sidra, caja 
Pescado en lata, surtido* caja. . 
Tasajo. . . . . 
Toclncta 
Tomate nat., las 24 medias. . . . 
Tomate nat., los 48 cuartos. . . . 
Pasta tomate las 24 medias. . . . 
Pasta tomate, los 48 cuartos. . . . 
Puré de tomate en 1|8 
Pasta tomate americana, tercios. . 
Tomate nat. las 24 medias. . . . . 






Velas americanas las 4 ca.'as. . . 
Velas americanas Id . Id. . . . 
Vino tinto de Cataluña, pipa. . . 
Vino tinto Cataluña. 1'2 pipa. . 
Vinto tinto de Cataluña. 1:4 ripa. 
ino tinto Valencia pipa. . . . 
Vino tinto Valencia, en 14 pipas, 
tinto Alicante, pipa. . . 
tinto navarro, en 114. . . . 
Rioja. el cuarto. . . . > . 
en cajas « 
Wlskey escocés, caja. . . . . . . 
WiMcey de Canadá, id 
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80.00 95.00 80.00 95.00 80.00 95.0» 
40.00 05.00 40.00 05.00 33.00 50.00 
85.00 90 OO 85.00 90.00 95 OO 
«6 OO 70.00 0(5.00 70.00 65.00 70.(to 
95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 
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120.00 130.00 120.00 130.00 120.00 130.00 
120.00 130.00 120.00 130.00 120.00 ICO.00 
































S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n 
e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
a n R a f a e l N ü n i e r o \ % . C e n t r o p r i v a d o A - 3 7 6 0 
E n e r o 2 2 d e 1 9 2 1 . 
D e C o m u n ' c a c i o n e s 
SECCION D E L V F O K H A C I O X 
E l d i r ec to r genera l d© Comunicaclo* 
t ies , s e ñ o r Carlos M . Barne t , h a crea-
'do u n se rv ic io d i a r i o de i n f o r m a c i ó n 
ipara l a prensa, que c o m p r e n d e r á las 
no t i c i a s de i n t e r é s general de t oda l a 
R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r B a m e t s e r á secundado h á -
b i l m e n t e por u n cu l to y est imado pe-
r i o d i s t a , que d e s e m p e ñ a u n i m p o r -
t an t e cargo de conf ianza cerca de l 
d i r e c t o r gene ra l . 
L A Z A F R A 
L a d i r e c c i ó n genera l de Comunica -
ciones ha rec ib ido du t an t e las ú l t i m a s 
ve in te y cua t ro horas , las s iguientes 
not ic ias sobre l a zafra de a z ú c a r . 
P r o v i n c i a de l a Habana .—Mol iendo 
no rma lmen te los cent ra les A m i s t a d , 
N o m b r e de Dios , P r o v i d e n c i a y T o -
ledo. 
P r o v i n c i a de Matanzas .—Mol iendo 
b i en el ingen io J e s ú s M a r í a . 
P r o v i n c i a de Santa C la ra .—Han co-
menzado l a mol i enda los s iguientes 
cen t ra les : 
D í a 14 F i d e n c i a ; d í a 15 N a t i v i d a d 
y San A n t o n i o ; d í a 17 San J o s é y San 
Pab lo ; d í a 19 San J o s é , Santa L u i t -
i garda, Vega y San L i n o . 
P r o v i n c i a de C a m a g ü e y . — H a co-
menzado l a mo l i enda el d í a 19 e l 
O n t r a l Algodones . 
P r o v i n c i a de O r i e n t e . — E s t á n m o -
I Hendo n o r m a l m e n t e los Cent ra les A z -
maseros ; S o f í a ; R io C a u t o ; I s a b e l ; 
N i q u e r o ; Dos A m i g o s ; Te resa ; R o -
; ¡mel le ; San A n t o n i o ; Soledad; M o n o -
n a ; L o s C a ñ o s ; Conf luen te y Santa 
I M a r í a , 
Comenzaron sus mol iendas el d í a 
15 P res t en y el d í a 18 Rey. 
i P a r a l i z a r o n l a m o l i e n d a por l l u v i a 
exces iva: C h a p a r r a ; D e l i c i a s ; Bos-
t o n ; Santa L u c í a ; Rey y A l t o Ce-
d r o . 
Po r f a l t a de c a ñ a . M a n a t í . 
Po r f a l t a de cor tadores , A m é r i c a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
P r e c i o 5 c e n t a v o s , 
D 
E l P o r g a n t e d e l a s A m é r i c a s y A l g o 
R í ñ o n e s A f e c t a d o s . 
A G U A P L U ^ ^ ^ ^ P u r g t n u 
. i * p r o n t o y b e n i g n o , c s t i m u U la -
U n d e l o s r í ñ o n e s , u n v a s o p a r a v i n o t 
m a d o c a d a m a ñ a n a a n t e s d e l d e s a y u ^ 
a l i v i a r á e l m a l d e l o s ríñones. D e igual ba! 
neficio para t r a t a r los t ras tornos del liígado v AJ 
e s t ó m a g o » el r eumat i smo , !a nerviosidad y d 
d t cabeza. P r o n t o al ivio para el e s t r e ñ i m i e n j 
DOSIS : Un tmo para vino, tien ¿i. 
luido «n agua, ai es calitnte, mejor. 
Embotel lada en Prench L i c k S t m n ¿ s . I n d i ^ » „ . 
y de v » m a « a todas leu botica». * 
0*1 
T o d o s l o s h o g a r e s c u b a n o s p u e d e n 
p r o v e e r s e d e e s t a l e c h e e x q u i s i t a 
E s d e l i c i o s o C h o c o l a t e 
" ' L a C r e m a d e C u b a 1 1 
P r u é b e l o u s t e d . 
386» 31 • 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
H a quedado solucionada , en medio 
de l a mayo r t r a n q u i l i d a d , una h u e l g a 
d t escadorea que h a b í a en Caiba-
r l e n . 
E L P O R T U G A L E T E 
H a comenzado a mole r el C e n t r a l 
Po r tuga l e t e en San J o s é ' de las L a -
jas , P r o v i n c i a de l a Habana , a s í co-
m o el C e n t r a l Josef i ta den t é r m i n o 
de Palos . 
F A L L E C I O U N L I B E R T A D O R 
E n C a i b a r r i e n ha fa l lec ido el coro* 
ne l de e j é r c i t o l i b e r t a d o r s e ñ o r F r a n -
cisco C o r t é s . 
A su e n t i e r r o c o n c u r i ó e l general 
F ranc i sco C a r r i l l o . 
O T R O C E N T R A L M O L I E N D O 
H a comenzado a m o l e r el C e n t r a l 
C o r a z ó n de J e s ú s de Saeua l a G r a n -
de. 
O T R A H U E L G A T E R M I N A D A 
T e r m i n a d a las d i ferencias con los 
roros ha reanudado sus labores el 
t e j a r c i t o en L o m a do T i e r r a , Santa 
M a r í a del Rosa r io . 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E n l a f inca l a Ra ta de B o l o n d r ó n 
las chispas de una l o c o m o t o r a del fe-
r r o c a r r i l i n c e n d i a r o n 3000 a r robas de 
c a ñ a parada . 
E L T I E M P O 
Estado del t i e m p o en l a R e p ú b l i c a 
d u r a n t e las ú l t i m a s 24 h o r a s : 
P ina r del R i o . 
T i e m p o Seco. 
Habana : 
T i e m p o seco y nub lado en l a c a p í -
t a l y l l u v i a s en Aguaca te . 
Matanzas : 
T i e m p o Seco. 
Santa C l a r a : 
L l u v i a s en Fomento . Manica ragua , 
Aliena, V i s t a , Meneses, Remedios, Ca-
ra a j u a n í . Q u i n t a , Placetas y Baez, 
C a m a g ü e y : 
L l u v i a s en E l i a ; C o n t r a m a e s t r e ; 
San G e r ó n i m o ; Af f r amon te ; S i b a n l c ú ; 
?*uevitao; L u g a r e ñ o ; S o l a é Casco r ro ; 
• M i n a s ; Jobabo; M a r t í ; F r a n c i s c o ; y 
C a m a g ü e y . 
B a y a m o : 
L l u v i a s en toda l a zona. 
Sant iago de Cuba : 
L l u v i a s en C e n t r a l A m é r i c a , A g u a -
ca te ; B i r a n ; M a r c a n é ; M i r a n d a ; P a l -
m a r l t o ; San P r é ; T i g u a b o s ; M a c t u i -
^ e s ; G u a n t á n a m o ; F e l i c i d a d ; Cayid 
M a m b í ; Segua de T a n a m o y L a M a -
v a . 
C O N T R A T O D E C O R R E S P O N -
D E V C I A 
H a ¿.Ido f i r m a d o en l a D i r e c c i ó n 
de Comunicac iones e l c o n t r a t o de co-
r r e r p o n d e n c l a en t re l a I s l a G r a n C a i -
m á n y Cuba. 
Este se rv ic io se p r e s t a r á p o r g o l » , 
tas por las costa Su r de Cuba, en-
t r e df^ha p o s e s i ó n Inglesa y nues t r a 
R e p ú b l i c a . 
PR O D U C I D A e n r e g i o n e s c e l e -b r a d a s p o r l a riqueza d e s u l e c h e y s u c r e m a , l a L e c h e L o l i t a s e 
d e s p a c h a a C u b a e n c a n t i d a d e s s u f i -
c i e n t e s p a r a s u r t i r a t o d o e l m u n d o . 
L a L e c h e L o l i t a e s t á a n a l i z a d a e n 
c u a n t o a c a l o r í a s c i m p u r e z a s , y d u -
r a n t e e l p r o c e s o d e c o n d e n s a c i ó n — 
v e r i f i c a d o c o n f o r m e a l o s m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s m á s m o d e r n o s — s e h a n e l i -
m i n a d o t o d o s l o s r i e s g o s p r o b a b l e s d e 
c o n t a m i n a c i ó n . L a L e c h e L o l i t a e s n o 
» 6 1 o l a l e c h e m á s r i c a y d e l i c i o s a , s i n o 
t a m b i é n l a m á s p u r a . 
E l i d e a l d e l a c a s a L i b b y d u r a n t e l o s 
ú l t i m o s c i n c u e n t a a ñ o s h a s i d o p r e -
p a r a r s u s p r o d u c t o s e n a q u e l l a r e g i ó n 
d o n d e m e j o r s e p r o d u c e n . S u s p l a n t a s 
e m p a c a d o r a s d e f r u t a s s e h a l l a n e n l o s 
h e r m o s o s v a l l e s d e l O e s t e D o r a d o . 
S u s f á b r i c a s p a r a e n v a s a r p i ñ a e s t á n e n 
H a w a i i , m i e n t r a s q u e s u s p l a n t a s d e 
e n v a s e d e s a l m ó n o p e r a n e n l a s f r í a s 
r e g i o n e s d e A l a s k a . C u a n d o l a c o m -
p a ñ í a L i b b y d e ó d i é a g r e g a r a s u s n u -
m e r o s o s p r o d u c t o s e l e n v a s e d e l e c h e 
c o n d e n s a b a , b u s c ó l a s m e j o r e s r e g i o n e s 
l e c h e r a s d e l m u n d o , d o n d e l a s p r a d e r a s 
t i e n e n p a s t o s e x h u b e r a n t e s , l o s l e c h e r o s 
s o n e x p e r t o s , y l a s o r d e ñ a s h a n r á -
b i d o p r e m i o s . 
C o m i e n c e U d . h o y m i s m o a t o m a r l a 
L e c h e L o l i t a . E s t a d e l i c i o s a l e c h e 
e s t á e n d u l z a d a c o n a z ú c a r p u r a c u b a n a . 
S u b o d e g u e r o p u e d e s a m m i s t r á r s e l a 
s i e m p r e f r e s c a y s i e m p r e p u r a . 
P i d a h o y m i s m o u n a l a t a d e L e c h e 
L o l i t a . 
M A L A R E A L I N G L E S A 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
E n e l r á p i d o t r a s a t l á n t i c o i n g l é s 
" C H A R M A R T H E N S H I R E " I 
Rapidez en e l viaje y buen t r a t o . 
V e n t i l a c i ó n y c a l e f a c c i ó n en todos los Departamentos y CamarotM, 
Comida a la E s p a ñ o l a , mucho aseo y T r i p u l a c i ó n E s p a ñ o l a . 
S a l d r á para 
V í g o y C o r u ñ a 
•obre e l d í a 30 de filero. 
1 P rec io de tercera $83.11 
P a r a m á s in fo rmas d i r i g i r s e a sus Agentes. 
D U S A Q Y C U . 
L o n | i d e l C o m e r c i o 1 4 . - T e 1 . A - 6 5 4 0 . - H a b a n a . 
U d i e C o n d e n s a d 
C í a . L i b b y , M c N e i U & . L i b b y , 
d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
B U Q U í : A L A C A R G A 
E l P a i l e b o t e s p a ñ o l " R A Y O " d e 4 6 0 t e a e l t d u y 
p r o v i s t o ém m o t o r 2 0 9 c a b a l l o s , a d m i t e c a r g a a í l t t i 
p a r a c u a l q u i e r p u e r t o d e N o r t e o S u r d e A m é r i c t 7 
p r e f e r e n t e m e n t e p a r a l o s d e I s ^ s C a n a r i a s e S u r d i 
E s p a f i a . 
P a r a i n f o r m e s » d i r i g i r s e a s u s c o n s i g a a t a r i o t ea 
e s t e p u e r t o : 
R O M A G O S A Y C a . 
T e n i e n t o R e y N . 0 1 4 . 
C 558 a l t 84 89 
haber sido sup r imidas var ias sucur -
sales del Banco N a c i o n a l . 
D E L P R E S I D E N T E D E F R A N C I A 
E l M i n i s t r o de F r a n c i a e n t r e g ó 
ayer a l genera l Menoca l u n a c a r t a 
a u t ó g r a f a del Pres idente M l l l e r a n d , 
en l a cua l comun ica haber tomado 
p o s e s i ó n de l cargo de Presidente de 
l a R e p ú b l i c a Francesa . 
P e r i ó d i c o s c a n a r i o s 
Nos r e m i t o el s e ñ o r Pedro T r u j i l l o 
de M i r a n d a " L a Comarca" de l a Ciu -
dad de Y e o r d . aue d i r i j o su secretar lo 
m u n i c i p a l D Emete r lo G u t i é r r e z L ó p e z 
cu l to per iodis ta y poeta de Tener i fe 
Canarias como su p u b l i c a c i ó n . 
L o s Icodenses de Cuba, pueden pe-
d i r este n ú m e r o a l a r ev i s t a r eg iona l 
"Canar i a s" que se pub l i ca en l a H a -
bana . Es cur ioso inser tando p o e s í a s , 
grabados y u n precioso grabado del 
Teide, b e l l í s i m o . 
C o n C k c k d e c u a l q u i e r B a n c o 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r c o n m o t o r d e g a s o -
l i n a d e 7 6 H . P . c o n a s i e n t o p a r a 1 2 0 p e r s o n a s 
E n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s p a r a 
t r a b a j o s d e b a h í a . I n f o r m e s : 
£ . R a m í r e z y C í a . 
A m a r g u r a 4 8 . T e l é f o n o A - 0 2 5 7 . 
C 593 6d 22 
T h e R o y a l B a n k o í G a n a d a 
CAPITAL) PAGADO. 
FONDO DE RESERVA. 




YETBCIBNTAS QUINCE STTCURSALSS 
CUARENTA T SIETO CUBA 
O r i C I N A P R I N C I P A L : M O N T B B A U 
LONDRES: 2 Bank Bni lding, Prlaces Street. 
NEW YORK: 68 W i l l i a m Street. 
BARCELONA: Plaza de CatalolU «. 
T H E ROYAL B A N K OF CANADA. (PRANCH.) 
PARIS: 28 Bu» du Quatr* Septewbre. 
Corresponsales en t « d a s Ub pla«a« fe"^1»* ^ " f t p g r í & L . T v i * ' t " 
TAS DE CREDITO para Tlajero» en DOLLARS, LIBRAS EoT. ¡ S R I J I Ü A S i 
PESETAS. Talederas sin á e s c a e n t o t i r a n * . 
En el DEPARTAMENTO DB AHORROS. adMltea 4ep*«i tM a lat*-
r*s, desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A D E N L A H A B A N A 
A t t i i a r . 76, esquina & Obrap ía . 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
C O M P A Í s í I A L I C O R E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A . . _ 
E n c u m p l i m i e n t o de acuerdo tomado por el C o m i t é Ejecutivo fle w^ 
C o m p a ñ í a en s e s i ó n del d ía 10 del co r r i en t e mes, debidamente auU.izaw 
| p o r acuerdo de l a Junta General E x t r a o r d i n a r i a de accionistas que se rw-1 
| n i ó e l 22 de A b r i l de 1920, se sacan a p ú b l i c a s ü b a s t a voluntar ia las 
' gulentes propiedades de la C o m p a ñ í a , por no ser necesarias a la niism*, 
sadas en l a cant idad que respecto de cada una se expresa: 
P R O P I E D A D C A L L E D E Z A N J A ?ío 73. 
Casa s i tuada haciendo esquina a l a calle de Gervasio, acera tí. 
t r u í d a de p l an t a baja, de m a n i p o s t e r í a y azotea, mide 18 metrí^A Jtao*. 
met ros de . f rente , 38 metros 59 i ^ n t í m e t r o s de fondo y 20 metros 30 
t ros de f rente de fondo, haciendo una superficie de 756 metros, 36 cm 
t ros cuadrados . 
Tasada en . _ . 580.000.00^.. -
P R O P I E D A D C A L L E C E R M E X >'o. ^ ^ C e r r o ) . ^ ^ 
Casa cons t ru ida de m a n i p o s t e r í a azotea y tejas, de P 1 , ^ ^ [a^Hc* 
1,903 varas planas o sean 26 varas de frente de las cuales 13 69 ^ ^ j a d ^ 
daa y 13 de J a r d í n , 73 varas de fondo o sean 50 y media varas i 
y 22 7 med ia varas de j a r d í n o t r a s p a t i o y 34 varas de frente ne 
Tasada en . . . . $28.354.00 
'• Bata, casa e s t á preparada pa ra una i n d u s t r i a , teniendo una p a i l * 
de vapor como de 50 caballos, que s« tasa en . . . • - • 
Una romana BuffaJo de 1.850 k i l o s qu e se tasa en • 
U n taque de h i e r ro galvanizado, t a í . a d o " * a l 
U n g ran colgadizo de madera de .3 va ras de frente por 20 va-
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I hnazo de 
I ta de los 
I mildad ee 
Im actos 3 
Bcura in?-
árte y cu 
pp! uta I 
iblos. 
I m p o r t e de l a t a s a c i ó n con toJos sus enseres . • • • • . r ^ ) 
P R O P I E D A D C A L L E D E F E K R E R E S Q U I N A A C A R M E ^ ^ 
Casa cons t ru ida de l a d r i l l o y azo tea, compuesta de P01"^ ' dendo ^ t» ' 
D E P A L A C I O 
A D B P E D I R S H 
E l m i n i s t r o de I t a l i a en Cuba, m a r -
( t i u é s de l a Penne, é a t u v o aye r en 
Palacio a despedirse del Jefe del Es -
! t f ido p o r embarca r en breve pa ra su 
| p a í s l l a m a d o por el gobierno 
m i s m o . 
de l 
P R O T E C C I O N A L A S Z O N A S P I S -
C A L E S 
A p e t i c i ó n del Secre tar io de H a -
cienda, el de G u e r r a y M a r i n a ha 
dispuesto que los jefes de puesto 
' m i l i t a r e s cus tod ien las zonas F i sca -
les en e l I n t e r i o r , en las cuales de-
posi ta d ine ro e l gob ie rno , a causa de 
D r . J o s é M . P i t a ' u g a 
D E N T I S T A 
H a t ras ladado su gabine te ce con-
/-ultes y operaciones dentales a l a ca-
pa ca l le de Nen tuno n ú m e r o 188, en-
t re Lea l t ad y Escobar. 
Hora s de consu l t a de 1 a 5 p . m . 
T e l é f o n o M-4108. 
C 140 a l t TVD. 4 a 
D r . F . L E Z A 
JIRUJAN'O D E L UmsTITAX. 
"IC £ R C £D E &'f 
Especialista j C i i d a n o 6 r a d u 4 e 4 « ' 
Jos Hospitales de New York, 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
San L iza ro . 36S, esquina a P e r s c r » . i 
ranci*. 1 
O F E R T A E S P E C I A L 
P r e c i s a m e n t e a l C o n t a d o 
U N L U J O S O C U A R T O D E B A Ñ O P O R $ 2 9 8 - 0 0 
C o m p u e s t o d e : B a n a d e r a d e p o r c e l a n a p a r a e m p o t r a r , c o n l l a v e s y d e s a g ü e . 
A p a r a t o d e d u c h a c o n r e g a d e r a d e p o r ^ a l a n a . 
L a v a b o d e p o r c e l a n a c o n c o l u m n a , l l a v e s y s i fa 
B i d e t d e p o r c e l a n a c o n d u c h a . 
I n o d o r o c o n t a n q u e b a j o d e p o r c e l a n a y a s i e n t o . 
J o s é A l i ó y C o m p a ñ í a 
T e l é f o n o A - 3 5 4 2 . S . e n L T e l é f o n o A - 7 9 1 9 
V I L L E B A S E S Q U I N A A A M A R G U R A Y L A M P A R I L L A 
C 595 
do con co lumnas de h i e r r o y senr tebs sani tar ios COMVLETO?' J 0 0 
te a l a ca l le de F e r r e r con 15 varas d e f rente por 25 de ron 
3IAZ05 
varas planas todo fabr icado . , , 
Tasado en . $16.000^00 
P E 0 P I E D A D : S O L A R T E E 3 I O í í o . 6, D E L R E P A R T O 
0 A R ( T E G Ü I ^ san ¡J 
Situado en l a manzana n ú m e r o 1 0, l i m i t a d a por las ^ ^ ^igu* 
guel , San Rafael , M a z ó n y Basar ra te . d a n d o frente . l a , c a l ® ^ m e t í * y 
. Mide 16 met ros de frente i g u a l medid a de frente de fonü° • * . , r el 
c e n t í m e t r o s por su costado derecho y 31 metros 51 cen- í rneix ¿¿j^iofl. 
^ BOX, 
ABTIS' 
recuo y OÍ iudi,iv̂  cuai 
tado izquierdo , haciendo una superfic le t o t a l de 441 w61™? qQ 
Tacado en * 
P R O P I E D A D : S O L A R TERCIO > o. 7, D E L R E P A R T O 
O AROS T E G Ü I de gao g 
Situado en l a manzana n ú m e r o 10, l i m i t a d a por ^ ca ^ ^ san^ 
fael , San Mieruel, M a z ó n y Basa r ra t e : dando frente a la c ^ ¿e ^ guel , mide 13 metros 50 c e n t í m e t r o s d e f rente igual de fre ^ o e n t í n " ^ 
Í met ros 52 c e n t í m e t r o s ' ' p o r su costado derecho y 35 m ® t ^ t r ^ 50 ceB^0*" 
, por su costado Izquierdo, haciendo u n a superficie de 49- m 
t ros cuadrados . 
Tasado del e « 4 f i 
$27.071-00 
E l acto de l a subasta t e n d r á efecto el p r ó x i m o lune3 " ^ l e . - - ^ 
mes a las cua t ro de la tarde en las Oficinas de la Compam ^ ft^J0* « 
Pereg r ino n ú m e r o 36, y ante la Junta D i r e c t i v a de la mi= ' rá Tectí^ 
dicha subasta a l que mejores proposic iones presente o v -igAdV 
toda,,• . A b i t a r con a 0 ^ ^ ' 
Para t o m a r par te en l a subasta s e r á preciso &ey°™r c e r t i f i c 8 ^ ; ^ 
e l 10 por c iento del impor t e de los i n muebles con c j ^ * en l u " " ^ 
a m o r a t o r i a o en efectivo, cuyo d e p ó s i t o d e b e r á e í e c t u » ^ t n r » ^ 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a . firtniT la ^fr*. ^ 
E l ad jud ica ta r io de la subasta e s t a r á obl igado a n tuada f ^ e T ^ 
a d j u d i c a c i ó n dentro de lo* cuat ro d í a s 6 Í g u I e n t e j \ t -fcctiiado. de ^ 
l a pena, de n o hacer lo a s í , de la p é r d i d a del d e p ó s i t o e __gt1 
.echo m * * * ' 
Muíala'' 
(18 
S e, n 
i J no t 
I ' 
íoí0 e 
21 «« i : 
con e l p á r r a f o an te r io r . 
SI hubiese dos o m á s postores que hub ie ran 
clones, se a b r i r á a puja a la l l a n a en t r e e l los ,  o n r a  j  n  u noliciones P0' 
Queda bien entendido que p o d r á n hacerse Proposd eiias. . «uS»* 
propiedades que se subastan o solamente por a1^1113, , precio de tLve»1^ 
L a C o m p a ñ í a a d m i t i r á en pago de todo o Parte ° ¿ e cuba.10 
ta , cheques de M o r a t o r i a de l Banco E s p a ñ o l de l a i s i a 
por d icho Banco . 
L o que se publ ica para genera l c o n o c i m i e n t o . f 
Habana , Enero 15 de 1921 . j p o \ BROCH» S e r r o t ^ 
lk C 517 • ' ' 1 9 
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^ ¿«1 Monte: 
t e l é f o n o I - 199* . 
_ » R J O * M A R 3 * * 
" a - p » ^ ^ - 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
J o s é P i n a z í K 
i » 
ESA 
segunda medalla (inflamo, 
de 1912 y la primera de 1915. consa-; seré un infiel e Indigno de aquella a 
gian de modo concluyeme. (quien más amo 
¿ Ha encontrado el artista su ver-1 
dadera personalidad? Este vez. áí. i Cl) Todo el mundo adivinará bajo 
Retornando a si mismo y a la entra- esta simple designación, la bella ba-
ña de su raza. Valencia se le entrega ronesa de X X condesa de X X X , cuyas 
como una amante enamorada y entu- gracias embellecen los círculos más 
siesta. Es ya pintor de Valencia, res- elegantes de París. 
pondiente a un criterio distinto del 
I «le otros maestros valencianos des-
\ himbrados por el sorollismo. 
Bajo su pincel el alma de su re-
! glón—falseada, empobrecida hoy por 
esta uniformidad de costumbres e in-
dumentarias que borra los caracte-
rísticos rasgos regionales—resurgí- I ^ ^ , , ^ ' 
> rd con toda la latina gracia y toda! (3) Alusión a la encantadora mar-
* la riqueza colorista de los tiempos ^uesa de x x Mme- X X a la ̂  he 
: vietéritos. E n sus valencianas de hoy arrebatado el corazón, que pertenecía 
(Nota del autor del madrigal.) 
(2) Alusión al espléndido chalet 
que posee Mme. la baronesa ue X X , 
condesa de X X X , cerca del pueblo de 
X X , que domina el valle Asniere». 
(Nota del autor del madrigal.) 
hoy 
1 one las galas de ayer, ye los cam-
; Ms en su eternal exuberancia florida 
y evoca en figuras armónicamente 
f grupadas las fiestas y tradiciones de 
la raza. 
No lo ha hecho antes, cuando su 
'-spírltu tenía remhranescos contras-
ps, sino ahora, en que ya A plena 
^ida, Fruta escogida. Florea!, le. au-
torizan a creerse dueño de un estilo 
propio y de una personal visión. Asi 
el cuadro que ahora empieza a in-
- f R E PINTOR ESPAÑOL JOSE TTSAZO ñV l>I8TINOni>A T OTJETA 
R_ 
COMITE QtJE 
ASOCIACION PE PINTOBES Y ESCUL.TORES ACORDO CELEBRAR 
EX HONOR DE TAI* EXCELSO AK'JISTA 
^ 0,15 ROr^ADOS DE ALGUNAS DE EA8 PERSONALIDADES QUE OOWS-
P*8*'. „ COAIITB Ql̂ K ACTUA EX LA REALIZACION' DEL HOMENAJE 
larotM, 
a b a n a . 
G A 
• e l t d t i y 
ga i í ltt i 
m é r i c t j 
• Sur di 
t i r i o f ea 
8d SO 
tu 
itivo de ( 4 
Le autc.'iz»*' 
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s de Sao 
II n161^ , -r el <** 
uádrauos-
) 
de I g ^ J 
, 20 ^ 
del j g j 
alie 
!, B*rie3tcmc'-te. los elementos que 
Lfaonen esta Asociación, artistas y 
i!Snt»3 del Arte, acordaron testimo-
C^admíracióu y simpatía que la 
V Calidad de tan exquisito maes-
Etospiró a cuantos se interesan por 
t idealidades, sello iuequivoco de 
Ipasdeza taoral y matérial de las 
Linr.ee civilizadas. 
HÍb junta geaoi'al . eiebrada prime-
Lrnás tarde en sucesivas de la dl-
fctfra íe acordó ofrecerle una comi-
Cbomenaje en la que tanto los ele-
Bm españoles romo Tiacionales 
E t - uu tributo de admiración al 
B U que con su obra supo en el 
Lido civilizado dar una uoí i de su-
Coa belleza poniendo asi de mani-
C o una vez más la fuerza y el vi-
femental de nuestra raza. 
jWán invitade-s de honor el Hono-
Lbb Sr. Presidente de la República, 
liefior Ministro do Kspaña y el se-
for Secretario de- Instrucción Públl-
h y Bellas Artes. 
[AdemáB el señor Tederico Edelman 
ffesldeíta de la Asociación de Plnto-
•s y Escultores en nombre de los 
yiccatos que componen esta Asn-
íhcló'J. suscribirá un;', f olicltud in-
IrMaJdo al Honorable señor Presi-
leate de la República y al señor • Se-
tarto de InstrucclúTi Pública y Be 
al anciano duque de Xxx 
(Nota del autor del madrigal.) 
A mediados del siglo anterior hubo 
en la Habana un poeta chirle muy fa-
moso llamado Domingo Ghlnettl, que 
fué popularísimo. Sus admiradores 
publicaron en un tomo los versos de 
tan preclaro vate, por creerlos dignos 
de la inmortalidad. Yo poseo un ejem-
plar de ese libro que es una joya. 
Véase una muestra de su estilo en la 
siguiente composición dedicada a una 
.; señorita que después fué una dama 
quietarle con bocetos y apuntos, es , ., . . . „, c,,._0«„„ ,T 4.„1_^ 
. . i__ _„ ; i ilustre habanera, Serafina Montalvo, 
Completan las líneas el armónico 
conjunto, el musical ritmo de las tna-
sas. Forma plácido contraste con la 
"exuberancia sujetada" del primer 
término este delicioso paisaje tranqul i 
lo y sumergido blandamente en cl 
verano... 
Y, «obre todo ello, la complacencia 
del pintor, del descendiente de hom-
bres mediterráneos, por el color, el 
regocijo de buscar bellas farmonías y 
pulir los tonos basta llegar a la má-
xima brillantez. 
Dos años despufs, en la Nacional 
de 1912, ratificaba la media figura de 
la campesina con el cestillo de frutas 
la nueva orientación de José Plnazo 
Martínez. Por último, la medalla de 
oro otorgada el año 1915 al cuadro 
Flopeul. consagraba de un modo defi-
nitivo esta tendencia altamente deco-
rativa y este refinamiento lumlnlsta 
del ilustre pintor. 
José Plnazo Martínez es hijo de uno 
de los más ilustres pintores de fines 
el de una fiesta de los antiguos gre 
míos valencianos, con las pasadas 
banderas de patricio color desplega-
das a los vientos, perfumados de aza-
hares y amigos de las velas latinas 
sobre los flotantes horizontes azules 
del Mediterráneo. 
José FRA1ÍCES. 
L a P o e s í a 
y l o s P o e t a s 
POR P . GIRAI/T 
L a poesía está en el alma y no en 
las cosas, 'lis una manera agradable 
de ver y de sentir el mundo exterior 
que se refleja embellecido a nuestros 
ojos.Hegel lo define admirablemente: 
"La belleza que resulta del arte es 
j superior a la natural, porque ha na-
I cldo del espíritu que la ha engendra-
1 do dos veces"; eso es: cuando la per-
cibe en la sensación y cuando la ex-
presa en actos o con palabras. la 
forma con que las cosas se presentan 
de la que Ghlnettl estab  pre dadí-
simo. 
- A SERAFINA 
Te fuiste y me dejaste Heno de oon-
(fuslón, 
en la cuaresma; y en tu larga a usen-
(cía 
ha sido tan horrorosa n i suerte 
que causa espanto a cualquiera na-
(clón. 
E n la escena, mi admirable prudencia 
me ha salvado de las garrab da un 
(mal corazón. 
Dio» ha querido que yo vuelva a verte, 
para contarte mi rudo sufrimiento 
sin que Interviniese para esto la muer-
(te; 
con lo que te amenaza siempre el da-
(floso. 
Ven a mí, Finita, odia al pernicioso 
y siempre oirás mi agradecimiento. 
DemlnsV) Ghlnettl 
Aparte la ramplonería de sus ver* 
sos. Ghlnettl era un Hombre de ex-
celente corazón y muy querido; tenía 
, el grado de comandante del ejército 
d.I siglo X I X . de Ignacio Plnazo. a ¡ fa ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
81W> liante. Su retrato luce el pecho lleno 
de condecoraciones. E r a natural de 
Puerto Rico. 
De medio siglo acá la poesía, o más 
exacto, las formas de versificación, 
han evolucionado mucho. E l año trein 
quien el año 15)12 se conced ó la me-,. ^ nog hace amar ^ por e80
Calla do honor come premio a una I todo8 aomos miu3 0 menoa poet^. ^ 
vida incesante do trabajo y a un arte ) preiSÍVOs UI10s y callados otros. Todos 
puro, incapaz d.e abdicaciones y fal-! perc{ben 6n su alma con radl0aa cla-
spamlcntos acomodaticios - 1 rldad el celeste albor de la poesía y 
No hubo, pues, do luchar José P l - ! muchog no aciertan a explicarla sino 
í importantes obras de tan excel- r a T ^ 0 S " ' c o ü t r a r ^ N 
•o irtista de las quo figura eu la 
jBTposíción que muy en breve ha de 
írtrar en nuestra ciudad. 
T»rabiín ge hará entrega al señor 
fbazo de un pergamino con las ac-
w* ̂  los acuerdos que con su perso-
Wldad se relacionen y que expresa ügji^as 
M idos y sentimientos que su noble ' 
Usura inspiró a los enamorados del 
Arte y cultivadores de un ideal que 
tenndece la vida cultural de loe 
ol año 1879 estando pensionado su pa-
ule en Italia por el Estado español. que es una bendición o una maldición 
Anena^ había cumplido dos años se de díos. y misma abundanclít de 
trasladó la familia Plnazo a Valencia cantores' ha bajado el precl de la poe-
armando un bullicio atronador, sin^ ^ l i s m o T L u l g o ^ r ^ i a r ^urgle^ 
quo nadie los entienda. | Ton las nucyvas e3cueIa8 ^otAte* por 
í 0 L ^ L l 0 l ^ ? í f l ^ l 0 L ^ ! ! . ^ ' les nombres de paru^lanismc. imprc-
sionismo, colorismo, modernismo, To-
das con vistas al decadentismo. 
donde se desarrolló la Infancia del 
futuro exaltador de las valencianas 
Ambiente de arte cercó beneficioso 
esta infancia v antes supo manejar 
el lániz que deletrear la cartilla, y 
más le placía pasar el tlemno absor 
j  el recl 
sía de tai modo que ya la lira no da 
para comer, y el título do poeta care-
ce de valor económico. 
No obstante, hará cosa de medio si-
glo, había en Cuba muchos vates lla-
mados sinsontes que vivían de sus ver-
sos; estrechamente, es verdad, pero 
lo ante la creciente maravilla de los 1 vivían de lo que cantaban.Componían 
colores, creando f Ituras. camoos y i epitalamios para las bodas, sonetos 
cielos sobre los linzos de su padre, ¡ fúnebres para los muertos y décimas 
que entregarse a los Juegos y regoci-
jos prooios de su edad. 
En 1895, a los dieciseis afios. con-
Y de algunos años acá nos ha caído 
una erupción de estravaganclas rít-
micas con los nombres de futurismo, 
intencionismo, cubismo, pentapollsmo, 
novecentlsmo, versolibrismo subse-
cuentismo, trashumanlsmo, el creacio-
nismo, el ultraísmo y por fin el da-
daísmo qu«} está en boga, como la úl 
tima y la más refinada sensación de 
arte: único medio que les queda para 
sen'ir algo a loe qu*> tienen seco y 
e ir cagado el sentido t.üétíco. Las nue-
vas sensaciones de arte que buscan se 
les embotan y desvanecen pronto, y 
tienen que idear otra combinación de 
metáforas absurdas para hacer que 
sienten algo nuevo. E s una verdadera 
locura. Afortunadamente, se trata de 
para celebrar el santo de algún señor 
rico de la vecindad; y a menudo sa-
caban una regular propina; y si el 
curre por primera v^z a una Exoosl-i héroe a quien se dedicaba la poesía 
clón Nacional y es recomnensado con era un bodeguero del barrio, no les 
Tienclón honorífica. A los dieciocho, faltaba un trozo de jamón o de pan 
y re?nte obtiene rendas terceras me- ¡ con timba. Ganábanse pues el sus-
dallas en las Nacionales de 1897 y i tentó honradamente y a veces el se-i denominadones^'y " f o r a ^ 
m'l ochocientos noventa y nueve. fior festejado pagaba el Importe del 
Pero su más sólido v admirable: soneto que aparecía en la sección de 
triunfo, el que ya slimlflcaba alsro comunicados del DIARIO D E L A MA-
más que promesas y alientos, fué la • RIÑA. 
;ogunda medalla consearulda en la . Este modo do operar era una verda» 
TnlveRpldsd de París de 1900. Los tx\- dera profesión, y los poetas no adml-
tlcos franceses unieron el nombre de tían que se leu tratase como vagos. 
No sé en aué país hubo el caso si* 
guíente: 
Uno estaba sentado en un banco del 
Parque p la& dos de la madruga-
este mozo de velnta afios. a los de 
Sorolla v Ruslol. viendo en él un le-
gítimo continuador de la pintura es-
pañola, 
Arma de dos filos suelen ser estos da y fué llevado a la Corte por vago 
rio. Al artista no se le perdona el des 
Cí« dcrav «FCHA Í-or massa- í ; r a ; : ; dem^lado'pronto v suele, ade1 Del bellop arque en la parlera fuente 
BOT̂ f.ft̂ E KL almuerzo de ^caTse a ^ 7 ' d u / ' _ „ flana y con placer discurría 
cabios, ei, jueves vetimo más el artista, depoir voz 8ana 7i viendo correr el agua, Indiferente... 
^ S T A S CO>'TEXPOIlAJíEOS 
J O S E P I C A Z O 
sincera de su propia crítica. 
Pudo darse en José Plnazo el j —Acusado, repuso el juez, se oa ha-
mer peligro, el de la ajena enviaia. en proga y o8 preffuntan qué oñ. 
de tempraneras recompensas y a pri- ^ tenéis! 
l1 cuadro titutado" A plena mera"Vístí"ksí pafece, cuando tardó I " ^ ^ " i S t s contesta; 
C 1 * * fué un(> de :os más ^ r a . t.rpee aftos en llegar la ae*unda me-
ISlO °? la Exposición Nacional de dalla, desnués de conseguir otras de ; ̂  U11 ¿tomc) errante en el espacio; 
i ^ e i rnomento en que comienza la ipual categoría en la^ internacionales ^ cailes del país SOI1 ̂  palacio 
definitiva de José Pinazo de Bruselas y de Barcelona el año, y en ^ de m j . . . 
! 1911. desnués d<L presentar en la d( 
^ t;ene. sin embargo, esos bal-11910 "A Plena Vida", que es un acler-
Wwen l . ' ^ esas audacias que to indiscutible. 
^ ¿ l í*/ ' 8Ujeta€ todavía por el . Supo además, sortear el JOVeatT-
^ lastre de laa anteriorP3 ^ ¡ t l s t a el segundo peligro ^ envane-
K T i ^ 110 se encuentra la lucha 1 cimiento y de la juvenil ^berbla. E s 
» «presión del temñeramente, fecundo en trabajos de t « n W e a _ _ 
S d6 Cr,̂ ma, un c«adro"de transí-1 interrogaciones a su voluntad y a su 
^ 0 M d ¿ ^ e Q 103 Pr0CedlmÍent0SilD"plrt;n°necla técnica e Ideológica 
• 2 ° 6,1 A plena A , L V ^ H r T ^ e s a en Jo f̂i Peñazo de: 8es. j ^ y , i poeta romántico general- Aquel hombre, taquillero de ftOO-
^ ¡ t ^ r i T l ^ r l ^ moro hárfo ostensible. Por otra me¿te d ^ a l l S d T y melenudo: el poe- carril, cuya estación se hallaba a un 
E l juez le interrumpió de nuevo: 
Y el poeta rechazando el calificativo 
exclama: 
— ¡Musa de la verdad, di con acento 
terarias dislocadas de vida efímera que 
nacen y mueren en un vértigo de par-
sienes locas. 
EH poeta de verdad, el poeta que de-
Ja un rastro luminoso de paso por el 
mundo, no se cura de inventar capri-
chos de vertificaclón, ni de vanas su-
tilezas de pensamiento. Con los me-
tros y ritmos usuales sabe dar forma 
a las concepciones más sublimes. Los 
verdaderos poetas escapan de ese rl" 
dícuJo en que envuelve la gárrula 
multitud de verslcultores preocupa-
dos de lo secundario más que de lo 
esencial en la poesía, t-'n poeta for-
mal es un hombre que sirve para lo 
que sirven los otros, y además hace 
versos. 
P. GERALT. 
" P r e v i s i ó n 
pensando sin duda, entristecido: "Así 
vestiría yo de serme posible." E n el, 
más Insignificante detalle dejaba adi-
vinar su constante preocupación; bu 
deseo vehemente de vencer la terque-
dad del destino» que lo tenía amarra-
do a perpetua contrariedad. 
Según pude saber, en los días l i -
bres, f ú ñ e o s de servicio, no se olvi-
daba un momento del andar reposado 
y grave, de las actitudes caballeres-
cas, cuidándose de que no se le con-
fundiera con un tendero, para él %e-
gación viva de elegancia, de cultura, 
de arte, de todo. 
Un día, hablando yo con un viejo 
camarada sobre la infinita manera de 
ser de los hombresi díjele lo que me 
llamaba la atención este de quién me 
ocupo, y al punto cayó en la cuenta 
de quién era, respondiéndkome: 
—Le conozco mucho. Un hombre 
realmente curioso. Interesante. Figú-
rate que vijre haciendo traición a to-
dos sus sentimientos, gustos y aficio-
nes, por el miedo horrible de llegar 
pobre a la vejez, de morir en una 
quinta de salud, a las que llama hos-
pitales disfrazados. Asi como lo oyes. 
—Entonces, ¿es soltero? 
—No, casado y con un hijo; mas, 
debes comprender; un hombre que vi-
ve exclusivamente de gu trabajo, cuan-
do enferma ¿de qué podrá rfvfp? Y 
su familia ¿de qué podrá merfa-f 
— Y a , ya; pero no puedo adivinar 
en qué forma hace traldócr a sus 
sentimientos, gustos y aflclonee. 
—Ten un poco de paciencia y "em-
pecemos por el principio." 
E l padre de es« hombre era cubano, 
nacido en la Habana, y ea bu prime-
ra juventud rodando, rodando, dló con 
su cuerpo en Mérlda de Yucatán. Mu-
chacho de arrogante figura. Inteligen-
te, activo, de gran honradez; vamos, 
con "todos los poquitos" como deci-
mos por acá, fuéle fácil encontrar una 
colocación magnífica y a loa dos afios 
de estancia en aquel país, casarse con 
una señorita de familia prominente, 
que como sucede siempre, se opuso 
tenazmente al desigual matrimonio; 
pero viendo que no podía venoei su 
Inclínaoién, la abandonó a su suerte, 
sin prestarle ayuda de ningún géne-
ro. E l muchacho, por su parte, tenía 
su orgullo, y trabajando siempre con 
ahinco logró, además) de vivir con de-
coro, hacer sus eoonomías, pues ella 
le ayudó siempre bravamente. 
A los quince años de una vida tran-
quila y feliz murió la yucateca y en-
tonces él. deseando volver a su patria, 
liquidó sus asuntos trasladando a la 
Habana doce mil pesos largos, de aho-
rros, y un día cualquiera, en compa-
(fiía de su hijo, que tendría entonces 
catorce años embarcó en Veracruz en 
un trasatlántico. . . con rjimbo hacia 
acá. 
Estaba en una edad magnífica, ape-
nas había cumplido los cuarenta; 
hombre de relevantes méritos, como 
te he dicho, encontró pronto coloca-
ción de confianza bien retribuida, con 
amplio regalo a fin de año, cuarto y 
comida para él y su hijo, a quien más 
tarde logró empujar en la Oompaflla. 
L O S C I R C O S D E S A N -
T O S Y A R T I G A S 
E L CIRCO "AZUL" PASEA.—HACE T A TEDíTE MESES,—LA GLORIO-
^ o B ^ I , E R A CÜBA\A D E L DÍTICTO EMPRESARIO D. PABLO SAI?-
I O S EJÍ S E R I E >0 I M E R R C M P E D A D E E X I T O S A T R A R T E S D E TODA 
L A AMERICA HISPANA 
M lector extrañará, acaso, que ; tro Circo tiene setenta personas ea-
hoy diga el epígrafe de est^ seo-
•clón "Los Circos de Santos y Arti-
gas-. 
Pero es preciso distinguir. 
E l Circo que ahora realiza en el 
Orlente cubano su sexta semana de 
excursión en la actual temporada es 
el "Circo Rojo" que tiene por capl-
'tán al Intrépido Jesús Artigas. 
E l siempre triunfador Artigas, 
enamorado del éxito y presto a ven-
cer en todo momento. 
Pero ¿no han oído ustedes hablar 
ya del "Circo Azul"? 
Pues es el que personalmente di-
rige y conduce D. Pablo Santos, otro 
domefiador Impertérrito de dificulta-
des y dispuesto siempre al triunfo. 
¿Recordáis? 
Hace ya veinte meses, enfiló el so-
berbio "Parismlna" de la Flota Blan-
ca la boca del Morro y allá fué, ma-
rea adentro, conduciendo hacia tie-
rras de América española a la trou-
pe enrolada por Santos, por este no 
menos invicto D . Pablo. 
Fué. exactamente, el 14 de Mayo 
de 1919. 
Y donde quien que el "Circo Azul" 
de Santos y Artigas plantó su ruti-
lante y sugestiva carpa soberbia 
tienda en que ee albergan la Intre-
pidez y el arte, la gracia y el arro-
jo donde quiera que al aire desplegó 
tre artlstaa y empleados y lleva-
mos un acto de seis leones y otro 
de siete tigres. 
También hemos comprado un nú-
mero de cuatro osos al Circo de 
Lcwande. 
Anoche anundiamos una novedad 
en la función. Todos los domingos 
celebran aquí corridas de toros. Ma-
tan seis toros y acude mucho pú-
blico a la fiesta taurina. A esta 
gente le gusta tanto los toros como 
a los americanos la pelota. 
E l señor Santos deseando ofrecer 
a este público un espectáculo emo-
cionante anunció una lucha a muer-
te entre un oso y un león que se 
efectuaría dentro de una jaula de 
hierro, 
E l anuncio causó gran excltaclóf 
en la ciudad. Como no sabíamos si 
la lucha tendría éxito confecciona-
mos un programa de once números 
y pusimos la lucha como número 
extra por si fracasaba que no liu-
blera protestas por parte del pú-
blico. Anoche se efectuó la lucha • 
el dreo estaba de bote en bote. 
Terminada la función del Circo a 
las 11-05 p. m. se colocaron las re-
jas de hierro en la pista y un oso 
que pesaba unas 500 libras penetró 
en la arena. Do??, minutos después 
nuestra bandera, fué para triunfar, f"11"6 el 1«,fln- Mr. Oso agarró al 
—*TB1 Circo Santos y Artigas": 
C . E . Walton, de la Troupe Wal-
tons, escribe desde Caracas, (Vene-
zuela, con fecha Noviembre 23, res-
De l ^ s ' d l ^ i e ñ t o r c i n c u e n t a l ^ s ^ q u é íje<;t? al C1™0 "Santos y Artigas: 
ganaban ambos, puedes creer que los 
doscientos íntegros Ingresaban en la 
Caja de Ahorro», dejando Indefectible-
mente los Intereses acumulados, cuan-
do cada seis meses iba a liquidar pu 
libreta. ¡Y así pasaron otros dlet-l-
seis añets. 
Entonces ocurrió algo terrible. Cna 
especie de lobanillo que de tiempo 
atrás le había salido al vle.lo en la 
cara, convirtióse en cáncer de la no-
che a la mañana. Ingresó en la quin-
ta de salud de que era socio, y su hi-
jo, ese que tanto te llama la atención, 
no le abandonó un Instante en las lia-
ras que el trabajo le dejaba libre, 
viéndole pudrirse en vida, oyendo su» 
quejidos penetrantes, de dolor, quo 
no lograba aplacar la morfina. Aquel 
dolor cruel que, según declaraba el 
enfermo, parecía producida por las 
patas de cien cangrejos raspando su 
león por el lomo, lo levantó en pe-
so, lo lanzó contra el suelo y estu-
vo montado sobre el rey de las sel-
vas una hora y 10 minutos. 
Ese espectáculo gustó mucho y fufl 
un éxito franco. Loa palcos se ven-
dieron a $13.00 con cuatro asientos. 
E l domingo salimos para Barran-
quilla, Colombia, donde estaremos 
doce días. Luegov Iremos Orinoco 
arriba y después por tren a Bogo-
tá**. 
Poco falta ya «i "Circo Azul" de 
Santos y Artigas para tomar al 
suelo patrio y fundirse coa su her-
mano el ^Clrco Rojc*' que ahora 
triunfa en Santiago de Cuba. 
Y tan poco 
L a tournée terminará el mes que 
viene en Puerto Rico y sobre lo? 
primeros días de Marzo, don Pablo 
llegará a Orlente, tras una glorio"h 
camnaña continental. 
Hazaña única en una empresa cu-
bana. 
Sólo por ello, bien merece el aplan 
so de todos. 
Sea el nuestro de los prlmerav. 
Sinceríslmo. 
H . 
L A SEPTIMA SEMANA 
He aquí la ruta de la séntima sema 
caiiaaoes puetien sentarse siete 11511 na que seguirá el Circo Rojo en «ra 
personas L a temporada durará 21 excursl6 r 0rient# 
días y hasta ahora hemos alcanza-¡ Enero 24 Antlll». 
do un grandioso éxito . 
Nuestra compañía se halla bajo dl-
y sumar victoria tras victoria por 
todo el continente colombino. 
Asi fué en Colón y en Panamá, 
luego en Lima v en Chile, llevan-
do a los gigantescos Andes una prue-
ba rotunda de su capacidad y poten-
cia como Empresario en grande y de 
grandes vuelos. 
Y l legó a Boliria y al Uruguay, 
asombró con su excelente troupe 
aclamada en Montevideo como antes 
lo fué en Perú. Y mejorando y com-
pletando bu elenco don Pablo San-
tos encadenó a sus continuos éxi-
tos los aplausos que para sus ar-
tistas cosechó en Buenos Aires y 
Brasil . 
Recientemente actuaron en Vene-
zuela y en la poética Caracas reci-
bió el "OIreo Azul" nuevos lauros y 
continuos éxitos en una temporada 
de 21 fundones consecutivas. 
He aquí lo qUe, literalmente, tra-
ducimos del Blllboard del 2 del ac-
tual: 
Estamos trabajando en la plaza 
de toros de esta capital. En las lo-
rección personal de don Pablo San-
tos, mientras que el "Circo Rojo" 
funciona en Cuba bajo la dirección 






30, Puerto Padre. 
entiende por verdadera pobreza. ¿La 
previsión no es la madre de la tran-
quilidad? ¿Acaso vale nuás una vani-
dad satisfecha hoy que una tristeza 
remediada, mañana? 
—Nada tengo que oponer a tus ar-
Jlquldaclón número 'i556 p urtJcada 
por la Ai»níinlstraclón de Contri-
buciones del Centro de la Habana. 
—Se ha oeclarado sin lugar la al-
zada establecida por 'a Refinería de 
Petróleo de Luyanó S. A. contra la 
linuidaciói número 9373 prT'tlcada 
¿Por qué llamó aquel hombre mi 
atención desde el primer momento 
que le vi? No podré decirlo. Sus fac-
ciones eran vulgares; su barba que 
ya empezaba a encanecer, terminan-
do en punta, algo borteríl; su serie-
dad, un tanto afectada. Sin embargo, 
no podía negársele distinción. L a ma-
nera de vestir, pulcra, aunque llevaba 
ropa demasiado usada, en todas sus 
detalles denotaba el "quiero y no pue-
' do," tan triste siempre en las perso-
B juez lo absolvió en el acto paraj ñas de aspiraciones nunca satisfechas, 
no aguantar la lata poética. en eterna lucha con la mala suerte, 
Los poetas se dividen en varias cía- que no pueden vencei 
en ei viento 
í i ín «I ttismn ai 3 * afirmf" I un , t o n i s m o triunfante y las. ta elegiaco, de aspecto lacrimosó. el extremo de la ciudad, indudablemen-
t10,*1* d e ¿ ^ V T ? ^ 0 ^ r 0 ' ^ ^ ^ modernas W toJ^SSSr. indispensable en los te encontrábase fuara de su ambien-
Ir^r-i-. , ser la nlntura meder-. luministas auoaciad 'uu I . K T7i L t „_ j„ •„ «oKío «n^ «t-i» «Mr h»i riK-h tHi 
tisfacción produce. Lo que se guarda ¡ Se ha declarado ron lugar 
para contrarrestar los males de la vi- cí.ud de dsvoiTj: ¿n de can*'!» • he-
da futura, lleva tranquilidad al espí-1 cha por el señor Amado Salgueiro en 
rltu, siempre atribulado. ei expediente Tiúmerc 229 corras non 
Pero sabes tú, se yo, eabe nadie» 
dónde está la previsión y en qué cir-
cunstancias ha de cojernos la muer-
te? Claro, que el buen sentido acon-
d.ente a la Adn-^nf••••.ración d« Con-
tribuciones tlíi Cnión de Reyes. 
—Se ha declarado con iv^ir en 
parte el recurso de ülzada o «tablee 
seja que debemos hacer lo que hace¡l io por la s,;icdad Oarcíi Qonz&lez 
ese hombre. Todos debemos vivfrjy Compañía, contra la liquidación nú 
alerta, "sin subordinar nuestra natu 
raleza a ninguna otra y menos aun 
satisfacer nuestras aspiraciones con 
ningún objeto indigno." 
¿•orlo"? Clafio. 
Enero, 1921. La Habana. 
gumentos. Indiscutiblemente, el hom-
bre procede como un sabio, tiene ra- ñor la Admir^srcjc Cn de r«itr ibu-
zón. Lo quo se gasta en sastres y.:'ones de la Zoaa F's ia l de la H-th'-
£ r n c í^ceradaral0Í,roplo'tl^ipo''quí V * & * & 1 * tW«rftrtlHl% JOC» f - j a , 
se la arrancaban a psdazos con sus 
tenazas. Y le vió morir ahogado per 
la hemorragia. Los cangre.K» d*4 
c&ncer, sin duda habían descendido 
a la garganta, taladrando las arte-
rias, gozándose de su afonía bárba-
ra . 
Tal Impresión le hicieron sus visi-
tas a la quinta, de salud, de elegan-
tes pabellones recién fabricados, de 
anchos y bruñidos pasillos de mosai-
cos chillones; de habitaciones angos-
tas enfiladas a derecha e izquierda, 
con dos camas cada una, estrechas 
como literas de barco, de hierro es-
maltado y mesas de noche con tapa de 
cristal, haciendo juego con las ca-
mas . . . que juró no gastar un cénti-
mo del caudal paterno, con el solo 
fin de poder morir en su casa, como 
quiera que fu es*, rodeado da los, su-
yos. 
No puedo recordar sin estremeci-
mientos de angustioso terror, los en-
fermeros de larga» blusas grasicn-
tas, ajenos a todo sentimiento de pie-
dad. Indiferentes al dolor y al Infor-
tunio, entrando y saliendo en las ha^ 
bitacionee, como autómatas, dejando 
sobre las mesas platos de comida y 
pomos y cacharros con medicinas. 
E l pobre hombre, penetrado de lo 
4iue son aquellas apariencias de como* 
didad y bienestar, siente repulsión ha-
cia el almacenaje de las humanas mi-
serias, tan falto del dulce calor del 
sentimiento, tan escaso de piedad y 
misericordia. 
Debo decirte ahora, que corridos 
los trámites de la tseatamentaría, 
cuando fué a la caja de Ahorros con 
D e H a c i e n d a 
mero 1314 pracric^da por i-i Adm". 
ristración de Contribuciones tío Ĉ j 
cea. 
—Se ha declarado con lugar la so-
licitud de devolución de cantidad be-
cha por el señor Florentino Martí-
nez en el expediento número 1&57 
correspondiente a la Administración 
de Contribuí clones de Santa Clara. 
—Se ha declarado con lugar la so-
licitud del señor Miguel Rodríguez 
sobre devolución de cantidad en el 
expediente número 448 correspon-
diente a la Administración de Con-
RESOLUriOJfES 
—Ha sido evacuada la consulta de 
la Administración de Contribuciones 
de Bañes sobre contrato privado de 
venta de caña, en el sentido de que I tribuciones de la Zcna Fiscal de 
conforme a las reglas generales del | Habana 
artículo 2o. del Reglamento de De-
rechos Reales, es necesario para que, ^ , , . .~. .,1. ' curso de alzada establecido ñor e'. pague el impuesto se verifique dicha „ _ T. . ' , „ V^i , £.„ ^ i J ' i „ señor Luis del \a l l e contra la l i -
-Se ha declarado sin lugar el re-
transmisión, por acto judicial o ad 
ministrativo, o de contrato ante No-
tario. 
—Se ha declarado con lugar el re 
curso establecido por cl %eñor An-
drés Muñoz en el expediente de De-
lechos Reales número S68 incoado 
anidación número 1S09 de Sanct»!-
Spíritua. 
—Se ha declarado con lugar en 
parte el recurso de alzada estableci-
do por la Compañía Minera Dora, 
la liquidación número 5445, practlca-
que impu De estos últimos, entiéndase 
Clara. 
—Se autoriza a la Administración 
de Contribuciones del Distrito Fiscal 
la libreta, a liquidar la herencia pa-j del Centro de la Habana, para que 
terna, encontróse dueño abeoluto de 
veintidós mil pesos, largos de talla. 
Y sin embargo, se las arregla para 
vivir de su sueldo, y no toca jamás un 
, céntimo de la olla grande, ni aun de 
en la ÁdmlnistraciSn de Gontribu-Ída por la Administración do Orien-
ciones de la Zona Fiscal de Santa te de la Habana. 
—Se ha declarado con lugar la so 
licitud presentada por la Compañía 
de Construcciones y Urbanizaciones, 
sobre devolución de cantidad en el 
expediente número 278 de la Admi-
nistración 
Habana. 
de la Zona Fiscal de la 
envejecen como los se-
IIo on,, y P^rden el ficticio en-' mo. Cuádros 
J ^ s ' = c t u a l l d a d o los momen- ras de exám 
2L,', too^ 3 P-^eron otorgarle Tiemes, y c 
^ ^ j ^ f ^ S s ^ t t r ^ * ^ » ' ^ vfaTW»! l a T m ñm> tfateQw 4ÍgM de la Inmor- sus piernas, produciendo leve ^ ruido 
laOTOa vu _ ¿••«Jéb de los toHHaH rviirrlfln «é Paria hace medio metálico. Aouel abandono debía pa-v L a ©TTclón Ü los talidad, ocurrido en París hace medio metálico. Aquel abandono debia pa 
T^mq de exaltación ln- siglo, y que voy a traducir como pue- recerle de una suprema importancia, 
• ¿ 5 modo nr«4lru,eri011 ,olorPa.rie lo es.  cu3Tn de petror.lo. da. Se traca de un madrigal o estrofa como si los tales l'avines pertenecie-
K ? ? •! nnetew*r>, ^ P^na vida mi nista como J * ™ " escapada íntima llena de epígrafes y notas ex- ran a otros tantos maravillobos cofres 
- -0r 3alcl0- inue. además. ^ , r J c ° 6tono de la , plicativas. c o ™ Ke verá: ' donde tuviera encerradas todas las 
V a lataS'8 de al!runos afios. con 1 del amMente gris y monótono 
SuorT»o . ^ . ^ ' e ^ a STT-erldora. vida cotidiana. 
K & t a Q . V * 1,níí^raa figura de AfiTa» después-Exposición 




Dice: ! venturas del munóu. 
"A una dama (1) que me invita ai No miraba a nadie ni se fljpaba en 
pasar un rato con ella en un chalet nada, y es seguro que a la vuelta de 
de campo; a la cual he contentado que uno de sus cortos paseos, habíale da-
no puedo ir porque me retiene en la do cuenta exacta de cuantos pasajeros 
ciudad una iciriga de amor." j aguardaban la llegada del tren; sobre 
« l l o r e s , pañolones "cblne^cor VoT de" mujeres " eelgantes, pintados j . todo, de las mujeres bonitas, elegan-
JlBocet-; y el ajnor, pnoarnado en ñoco a la manera de Toulouse I ¡Oh til, dama celeste a quien los dio- tes. que nunca fa tan en aquella h-
^ moreno v pinturerrnne Lnutrec o de Anglada, v aorovechan-1 (ses graves nea. A los caballeros que llevaban 
^ d e ^ 5 ^ ;omc 105 Primeros do aquella ampulosidad de la modal te rindieron tributo de amor galano y trajes de fina tela inglesa, bien cor-
del momento con los sombreros enor* 
^ rfd" esVe? *u actitud pon- complacencia de Üu» e » l t j C ^ M CO-
•514 "^o símbolo del idealis- icrlstas en los cuadros >ortr.mo y 
«• C o l l / ^ ,:ct?l ¡"rrupaolén de Five «VIok tea, que representan gru-
copla sensual. (firme; | tados, medíalos con rápida mirada, 
los últimos intereses, por extremada 
que sea su necesidad del momento. Y 
como tiene aficiones aristocráticas, 
heredadas de su madre, gustándole vi-
vir bien en todos sentidos... ¡ figúra-
te el enorme sacriñclo de su actual 
existencia! ¿Qué te parece? 
—Que no dtja de ser una preocu-
pación, una manía, porque después de 
todo, Incluso el sueldo que gana, vein-
tidós mil pesos, siempre produciendo, 
ya son pesos; tienen mareen para 
gastar, dejando reserva,. 
—Sí, sí, es verdad; pero él dice y 
no dice mal, que es cuestión de em-
pezar; tras del primer tiento va el 
segundo; y tras del segundo el ter-
1 cero, ¿comprendes? Después de todo, 
como tú dices, es también la verdad, 
que en su casa se come a !as horas y 
i no hay pobreza: es decir, lo que se 
g r e s ó d e M a t a n z a s 
liquide y cobre el impuesto robre 
una escritura de cornpra-v^nta otor-
gada por el señor José A . Perera. 
—Se ha declarado con lugar el re- j 
curso de alzada esíablcdúo por el | ? j A ̂ A « * ^ r i r « . J m± 
señor R . Raimundo Rubio, contra la Hfl VJX* A l U S l C g U l I C -
licuidación número 'HP practicada-
por la Administración de Contribu-j 
cienes de Sancti-Spíritus. 
T̂̂ A í Í S S S i 0011 i ^ J S . ^ ' Ha regresado de su viaje a Matan-licitud de devolución de cantidad ¿ doctor ArÓ3t , " 
hecha por la "Norin American Pu-i de Instrucci6n públ¡ca ' Be. 
gar Co. en la liquidación de la is- ArfP<? 
critura número 241 ante el Notarlo1 11,43 
Conrado Azcanio. practicada por la, Visitó la Escuela Normal y la Ane-
Administracíón de Caibarién. | xa de Maestros, igualmente la de la 
—Se declara con Jugar e! recurso señora Fortúu, saliendo muy compla-
de alzada establecido por la seño-j cido de todas. 
ra Rosarlo García viuda de Pérez, E l doctor Aróstegul. muéstrase con 
Cementes, contra 'a liquidación riú-: trariado por la demora tn la termiua-
mero 1245 practicada por la Admi-; ción del edificio para el Instituto Pro-
nistraclón de Contribuciones de Oc-i vincial. 
cidente de la Habana. | Las autoridades y corporaciones 
—Se ha declarado con lugar el re- matanceras tuvieron para el ilustre 
cvirso de í.zada csi.f>blecid • por el Secretario de Instrucción . Pública, 
sí ñor Frauclsco Angulo conüra Ha i mústiples atenciones. 
P A C I N A d o t e D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 1 
P A G i H A 
^ _ -. _ . .«a 
S R C A N T 1 L A i 
D E C U B A 
C u b a y A m a r g u r a . 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
M E B C A M T I L 
Del gobierno Eetututos las modinacciones que se juz 
v»fy? Rúen pertinentes o se acuerde la línea 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
R E C I B I D A S POR 
Ü I E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
The N. York Coffee and Sugar Exch. 
E N E R O 21 
MESES 
Abre hoy Cierre hoy 
Cono. Ven. Com. Ven. 
Enero 






Agosto. . . . 4.97 
Stbre 4.95 
Octubre. . . . 
Nvbra . . . . 
Ücbra. . . . 
4.50 4.55' 
4..VI 4.55 i 
4.63 4.65 
4.49 4.72 
4.75 4.77 •í.<i 4.86 
4.92 4.88 4.90 
4.95 5.00 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S Ü E M E N D O Z A Y C a . 
loa cíi-cnlos profesionales. Se Tendieron 
en total 735.000 acciones. Los banquero» 
continuaron manifestando confianza en 
el porvenir Inmediato de la situacKJn de 
los créditos pero esto no se refieJ6 en 
el mercado monetario donde los tipos 
varios se Inclinaban nuevamente a mos-
trarse tirantes. 
Los movimientos del cambio extranje-
ro se señalaron principalmente por la 
renovada fuerza de los giros franceses 
que se elevaron a 6.77. con un avance 
correspondiente en el tipo be l }^ y ga-
nancias más substanciales para . ..s des-
tinados a puntos del norte de Europa, 
lo mismo que a Italia y Espafla. 
E l haber concertado finalmente el em-
príst i to belga de treinta millones de 
pesos sobre una base de ocho Por cien-
to por veinte años, dló origen a muchas 
conjeturas respecto a otros contratos 
extranjeros quo ahora preocupan la 
atención de los financieros americanos. 
E l mercado Ue los bonos estuvo irre-
gular con el m&s pequeño traspaso que 
se ha visto en ningún período reciente. 
Las emisiones de la Libertad cerraron 
con cambios variables. XJbs ventas tota-
les, valor a la par, ascendieron a nueve 
millones quinientos mil pesos. 
Fijos , 60 días. 90 días y 6 meses 
8 a 6 1¡2. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. 
L a más alta. 7 




Ultimo préstamo 7 
Aceptaciones de los bancos. . . 5 «2 
Peso mejicano 50 "3 
Cambio sobre Montreal 12 'A 
Orecia. demanda , 7.50 
Argentina, demanda 35 OJ 
Brazil, demanda 15.00 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NUEVA Y O R K , enero 21.-(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los últ imos del 3 1¡2 por 100 a 92.20. 
Los primeros del 4 por 100 a 88.30. 
Los segundos del 4 por 100 a 88.00. 
Los primeros del 4 1!4 por 100 a 88.20. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.94. 
Ltos terceros del 4 1Í4 por 100 a 90.96. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 88.22. 
'.ns de la Victoria del 3 3|4,por 10© a 
97.18. 
Loa de la Victoria del 4 S¡4 por 1M • 
07.22. 
B O L S A D E L O N D R E S 
B o l s a i] ka M 
E n e r o 2 1 
A c c í o i e s 7 4 4 , 
B o n o s 9 . 7 8 0 . 
A z ú c a r e s 
E N E R O 21 
Abro Cierre 
Amer Beet Sugar 4 ^ 
American Can "8% 2i 
American Locomotivo. . . . 8 3 8 3 
Amer. Smelting and Refg. . . 39 •}>% 
Amer. Sugar Kefg 94 
Anaconda C'opper. . . . . . 39̂  08 
Atlantic Oulf W 72*4 b9;^ 
Ealdwin Locomotivo VO'A SS'a 
Bethlhem Steel B J í S K 
California Petroleum jMí IStS 
Canadian Pacific 115% 
Central Leather 41 40̂ 4 
Chesapeake and Ohio, ; . . 60 50 
Chi., Mi land St. aul pref. . f4J4 
Com Products 71 60*» 
Crucible Steel «4^4 W% 
Oiba Cañe Sugar com. . . . 24% 22}ft 
< iba Citne Sugar pref. . . . 07 (>7 
í^uban Amer. Sugar Neiv. . . 31Vj '50 
Flsk Tire 141/íi 14% 
«íeneral Cigar 62 
General Motors New 14% ¿4%, 
Inspiration Copper 35^ 35Vi 
Interb. Consolld com 6% 4% 
Interb. Consolid pref. . . . _ 14 
Intem. Mere. Mar. pref. . . 00 54V3 
Idem Idem comunes 15% 14% 
Kennecott Coper 20% 20 
Keystone Tire and Rubber. . 11% H ' i 
Lackawanna Steel 55 53Vj 
Lehigh Valley 53V2 52Vi 
Loft Incorporated 11 ,11% 
T^orrillard 141 
Manatí Srgar 84 85 
Mexican Petroleum . . . . . 1<"'2V4 157 
Midvale comunes Sl% 31 
Missouri Pacif certlf lOMs 18% 
N. Y . Central 72'^ 72 
Nova Scotia Steel 32i4 
Pan American W S 
Plerce Arrow Motor. . . . . 25 24% 
Punta Alegre Sugar 4Si,4 48í£ 
Reading comunes 85 83% 
Repub. Iron and Steel. . . . tí7Ii 64% 
St. 1/ouls S. Francisco. . • . 22 
Sinclair Dil Consoildt. . . 24 884$ 
Southern Pacific 97% OO1̂  
Southern Railway com. . . . 23 22r's 
Studebaker 53% 53% 
TJnion Pacific 119% 119 
TI. 8. Food rodnets Co. . . 26% 24% 
i : . S. Indnst. Alcohol. . . . 68 67% 
&, B. Rubber 69% 69% 
U . S. Stel comunes 82% 81% 
Wil lys Overland 8% 
N U E V A Y O R K , enero 21.-(Por la Pren-
sa Asociada). 
No hubo nada nuevo en el mercado lo-
cal del azúcar crudo, rigiendo el de 
4 318 centavos para los de Cuba, costo 
y flete, igual a 5.39 para la centrifuga. 
Hubo ventas a los refinadores locales 
de dieciocho mil sacos de azúcares de 
Cuba para pronto embarque seis mil 
quinientos sacos de azúcares de Puerto 
Rico para embarque en febrero y 10.000 
sacos de azúcares de Santo Domingo n 
flote y para pronto embarque, todo a 
un precio equivalente a 5.39 para la 
centrifuga. 
E l precio del refino n© se alterft, r i -
giendo M de 7.75 para el granulado fi-
no, anunciando una demanda moderada. 
Los azúcares futuros estuvieron má» 
activos y los precios más firmes en 
operaciones para cubrirse y comprp-s por 
Wall Street, lo cual se acreditó a las 
cuentas del Oeste, con precios a veces 
de 9 a 12 puntos sobre el final de la 
noche anterior. Cerca de la últ ima ho-
ra hubo un revíi» parcial bajo la reali-
zación y los últimos precios que rigie-
ron fueron do tres a siete puntos netos 
más altos. 
Enero cerró a ,4.50; marzo a 4.63; 
mayo a 4.75 y Julio a 4.88. 
M E R D A D O 
D E L D I N E R O 
NUEVA Y O R K , enero 21.-(Por la Píen 
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hll© directo) 
Papel mercantil, 7 1|2 a 8. 
Cambios, firmes. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
. 3.72% 
. 3.72 «4 
00 días billetes. . . . . . 
Comercial, 60 dí:is billetes. 
Comercial, 60 días billetes sobre 
bancos 3,72% 
Demanda 3.77% 
Cable. . 3.78 
L O N D R E S , enero 21.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidadas. . . . . . . . . . . 48 
Unidos 65 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , enero 21- (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Las operaciones estuvieron quietas en 
la Bolsa hoy. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
59 centavos 10 cuntimos. 
Cambio sobre Londres a 56 francos 60 
cuntimos, 
EniprAsMto del S ñor loo * 88 francés 
20 cuntimos. 
E l peso americano se cotizó a 15 fran-
cos 6 1¡2 cént imos . 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, enero 21. —(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Esterlinas 28. OS 
Francos 49.00 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N U E V A Y O R K , enero 21.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
L a peseta espadóla' se cotizó a 13 cen-
tavos y 51 centésimos moneda americana 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
E N E R O 21 
N E W Y O R K 
1. —«Mercado firme a base de 4 3iS cen-
tavos c. y f. Cuba, 5.39 centavos c. y f. 
azúcar do Puerto Rico y 4 1|8 centavos 
c. 6>. y f. azúcares do derechos plenos. 
2. — E l mercado está más activo y hay 
compradores al anterior nivel. 
3. —Se anuncia la venta de 18.000 sa-
cos de Cuba, zafra nueva, para pronto 
despacho a 4 3|8 centavos c . y f. a 
Warner Sugar Refinlng Co y 5.500 sa-
cos Puerto Rico embarque de mediados 
de febrero a 5.30 centavos c. s. y f. a 
la Federal Sugar Refg. Co. 
4. —Hay compradoreá a l anterior ni-
vel. 
5. —Se anuncia la venta de 2.000 tone-
ladas de Santo Domingo embarque pri-
mera, quincena de febrero a Federal su-
gar Refg. Co y 2.000 sacos de igual 
procedencia por llegar durante este mes 
a Warner Sugar Refg. Co. Ambas ope-
raciones a 4 1|8 c . s. y f., equivalente 
a 4 318 c. y f. Cuba. 
6. — E l mercado, aunque no ha avanza-
do, se mantiene firme y se esperan nue-
vas e Importantes transacciones dado el 
mayor interés que demuestran los com-
pradores. 
bovino consignado a los señores Lykeb 
Bros, del comercio de esta plaza. 
E l cargamento que condujo el Dake 
Franconia se compone de 968 reses, ha-
biendo ocurrido una muerte en la tra-
vesía. Estos animales, que fueron ins-
peccionados por el doctor Femando ü u -
rán. Veterinario de Sanidad, de quien 
fué solicitado este servicio por hallar-
se ausente el veterinario de la Granja 
Escuela de Oriente, venían en buen es-
tado de salud, habiéndose ordenado bu 
desembarco después de ser inspecciona-
dos, a reserva de cumplir los emíis re-
quisitos quo exige el decreto de la Se-
cretarla de Agricultura sobre importa-
ción de ganado bovino. 
Se espera la entrada en este puerto 
del vapor Vlking, procedente de Puerto 
Limón, Costa Rica, con un cargamento 
de más de mil reses vacunas, consigna-
do a los mismos comerciantes antes men 
clonados, estando a cargo del doctor 
Rodolfo Cresp. veterinarl de aquel de-
partament, la Inspección de los anima-
les que conduce el referido vapor. 
E L B A N C O D E H A C E N D A D O S Y 
C O L O N O S 
E l presidente del Banco de acendados 
y Colonos ha dirigido a los accionistas 
de dicho organismo, una circular citán-
dolos para una Junta que se celebrará 
en esta ciudad el día 26 del actual, a 
las 5 p. m. en Amargura número 23. 
oficinas de la Ascociaclón de acendados 
y Colonos. 
E n dieba circular se encarece la asis-
tencia a la Junta a fin de determinar 
si se disuelve o no la CompaüTa. y en 
este ú'timo casn si se introdi'^en en sus 
P I B A 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
C O i E E O O B 
O b r a p i a 3 3 ^ 
N O T A R I O S D E T U R N O 
, E l Colegio de Corredores ha designa-
1 do para autenticar el azúcar que se em-
i barca por este puerto en el día de hpy 
a los notarlos comerciales señores A l -
berto ortela e I . Benavides. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D f 
N E W Y O R K 
No toreemos que el alza se sostenga. 
Aconsejar'amos aprovechar los puntos 
fuertes para vender. 
E l dinero al 7 por 100. 
MENDOZA T C A . 
9.28. — Seguimos aconsejando tomen 
utilidades en todos los puntos fuertes, 
pues esperamos precios más bajos pa-
, ra el próximo mes. 
I 11.45.—El mercado está Inactivo y al -
- go desanimado. Creemos deben vender-
, se las azucareras cada vez que se ani-
men. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
M A T A M O S Q U I T O S 
Habana, enero 15 de 1921. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA.—Ciudad. 
Muy señor m í o : 
Me es grato comunicarle que con esta 
fecha y por escritura pública, otorgada 
ante el notario de esta ciudad, señor 
Francisco S. Massana. ha quedado di-
suelta la razón social de Puerrero y 
Agullar, propietarios de la marca " E l 
Diablo", para distinguir el Mata Mos-
quitos del mismo nombre y establecida 
en la calle de Escobar 102, bajos. 
Y bajo la firma de Fernando S. Agul-
lar, que suscribe, se siguen los mismos 
negocios de la anterior. 
Rogándole tome buena nota de la fir-
ma ai pie, quedo de usted muy atenta-
mente s. s., 
Fernando S. Aguilar. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 1 d e 
e n e r o . 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
I 39 centavos libra. 
Ajos, según tamaño d*1 60 centavos 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz canilla, viejo, a 12 112 centavos 
libra 
Arroz semilla a 7 1|2 centavos l ibra. 
Arroz Valencia a 12 centavos nnra 
Arroz americano, tipo Valencia, no hay 
existencia. 
Azúcar refino a 9 centavos libra. 
Azúcar turbinada a 7 cts. libra. 
Kacalao americano de 18 a 24 peso* 
caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 36 centavo» 
libra. 
Café país, de 30 a 36 centavos libra. 
Cebollas americanas a $3.00 huacal de 
45 libras. 
Cebollas valencianas, a 0.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas, de 3.60 a 4.25 cen-
tavos la libra. 
Chíiharos, a 7 centavos llb.-a. 
Fideos del país, las cuatro cajas de 10 
libras. $5 1|2. 
Frijoles negros importado», d'e 14 a V> 
centavos ibra. 
Frijoles negros del país, a 16 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados, chicos, a 12 1)2 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rayados largos, a t 112 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados a 11.50 centavos la 
•Ibra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 9 centa-
vos libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 8 112 cen-
tavos libra. 
Garbanzos mónstruoa a 16 centavoa 
libra 
Harina de trigo de 14 a 16 pesos saco 
de 200 libras. 
Harina de maiz a 6 y medio centa-
ros libra. 
Judias blancas de 10 a 11 cts. l ibra. 
Jabín amarillo, país, de 12 a 14 pesos 
la caja. 
Jamones, de 30 a 60 centavos libra. 
Leche condensada. Lechera y Magno-
lia, a 14 pesos la caja. 
Leche condensada de otras marcas, da 
$10.00 a $13.30. 
Lecbe evaporada de 9 a 10 petos, se-
gún marca. 
Manteca de primera en tercerola a 
21 pesos quintal. 
' Mantequilal danesa, lata de media 11-
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
S I hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con vnt^f 
• a de Valores de Nuera Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K exp11 ^ 
nos coloca en pos i c ión v e n t a j o s í s i m a para l a ejecución rt^^^) 
de compra y venta de valores. Especial idad ea laversloftl! 6rii«tt«« 
mera clase para rentistas. 0i^* da ^ 
A C E P T A M O S T U E N T A S A MARGEN 
PIDAJÍ08 C O T I Z A C l O K E g A N T E S D E V E X D E B sYt« »^ 
L A L I B E R T A D , a ,0̂ 08 bj 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : 
bra, de 52 a 54 centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 50 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, a 70 centavos lata. 
Mantequilla del país, lata de cuatro 
libras, de 45 a 53 cts. libra. 
Papas americanas, en barriles, a 7 1|2 
pesos el barril de 170 libras. 
Maiz del Norte, a 4 112 centavos libra. 
Maiz argentino, a 4 1{3 cts. l ibra. 
Papas en sacos de 4 a 4 1,2 cts. la libra 
tueso Patagrás, a 65 centavos libra, al, & S centavos libra. 
Tása l e punta, a 42 e s l a v o s libra. 
Tasaj.) pierna, a 3S c-aui» m IllMM, 
Tasaio despuntado a 20 centavos libra. 
Tocino chi. 1 « J? centavos ta libra. 
Velas grandes del país a 29 pesos las 
Velas americanas, grandes, a 24 peeoa 
las cuitro cajas. 
Velas trabucos del pala, a SO peso» lam 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas a S4 pe-
sos. 
JUXIAN ZiIiKR A. 
Presidenta 
M E R C A D O ^ 
P E C U A R I O 
E N E R O 21 
L a v é a l a e n p i e . 
Los cotizados hoy fueron los siguien-
tes : 
Vacuno, de 48 a 58 centavos. 
Cerda, de IT a 21 centavos. 
Lanar, de 16 a 19 centavos. 
M a t a d e r o d e L e j a n o . 
Laa revea beneficie das en eate mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, do 48 a 58 centavos. 
Cerda, de 50 a 65 centavos. 
Lanar, de 65 a 75 centavos. 
Keses sacrificadas on este Matadero: 
Vacuno, 54. 
Cerda, 21. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
I.aa reaea beneficiadas en este mata-
Jaro se cotizan a los slrnle^tea precios 
Vacuno, de 48 a 58 centavos. 
Cerda, de 50 a 65 cent^. 





E n t r a d a s d t x*uá* 
Esta tarde debe llega-
un tren con varios ^ ¡ L * ' 
vacuno para B e l a m l n ^ ^ g f c u i J 
V A R I A S COTIZACIONES 
S e b o . 
Sin operaciones. OferU» a 14 ̂ 1 
O l e o , Es tear ina . 
y í'9*lp2enT>taa«0S,a*n ,08 E ^ í o a r - ^ 
y • » 1|2 para la exportación 
A s t a s . 
Hay ofertas de venta aant . *• 
toenladas. sin comprador. * •••1 
P e z u ñ a s . 
No hube. 
H u e s o s . 
Nomlnalea a 10 pesos toneltdu. 
C a n i l l a s . 
A 16 pesos toneladaa ain omm̂. 













E l D I A R I O D E L A SABL 
K A es el periódica mejor 
Informado. 
R e f i n o . 
Este mercado se mantiene dentro del 
mismo nivel anterior La mayoría de lo» 
refinadores están a base de 7.75 menos 
dos por ciento, aunque algunos refina-
dores están aceptando transacciones 
dentro de un vel do 7.65. L a demanda 
se muestra activa. 
F u t u r o s . 
F r a n c o s 
Demanda. 
Cabio. . . 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda. . 





M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nnestro hilo directa.) 
V a l o r e s 
HüRVA Y O R K , enero 21.-(Por la Pren-
»a Asociada). 
Desde el principio 'le la sesirtn los 
negocios en la bolsa de va'orcs hoy pe 
señalaron per una ausencia de las re-
cientes operaciones de lo* pools alcistas 
y las emisiones populares junto con nu-
merosas especialidades poco famosas re-
gistraron bajas de dos a cinco y medio 
puntos. 
Hubo unas cuantas exceociones aisla-
das desplegando relativa firmeza varias 
de motores, pstrfileos, marítimas y de 
subsistencias: pero el día por lo gene-
ral indicaba cierta tendencia bajista en 
F r a n c o s su izos 
Demanda ' 15.01 
F l o r i n e s 
Demanda 33.06 
Cable. 33.16 





M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . 
P l a t a e n b a r r a s 
1.66 
1.07 
Del pala. . 
Extranjero. 
B o n o s 
Ferrocarrileros Ligeros 
PedroyCompama,S.A. 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva do esta Empresa, y de orden del señor 
Presidente hago saber a los Señores Accionistas do c i ta Compañía, que pueden 
pasar con sus acciones para ser identificadas por las Oficinas de eita Secreta-
rla a mi cargo: Edificio A E R E U , sito en O'Railly. b", en esta ciudad, departa» 
meatos del 507 a l 510. de dos a cinco ¿n la tarde todos los días hábi les ; y una 
vez Identificadas, hacer efectivo el dividendo ordinario del cuatro por ciento 
(cuatro por ciento), corresponiente al semestre vencido en 31 de Diciembre ole 
1020 da sus acciones preferidas, así como el del doa por ciento (dos por eicn-
toj por igual semestre de sus acciones comunes. 
Habana. Enero 22 de 1921. 
Dr. Aurelio FmnáadeE da Castro, 
Secretario. 
-S90 23 y 24 a. 
Este mercado abrió firme y con avan-
ce de varios puntos sobre el cierre de 
ayer. Cerró con nueva mejoría enero, 
de 4.50 a 4.55 febrero, de 4.63 a 4.65; 
marzo, de 4.03 a 4.06: abril, de 4.49 a 
4.72; mayo, de 4.75 a 4.77; junio, de 
4.85 a 4.88; Julio, de 4.88 a 4.90 y agos-
to, de 4.96 a 5.00. Las operaciones fue-
ron moderadas. 
M e r c a d o l o c a l . 
Se mantiene firme y bien impresiona-
do y hay demanda para embarque In-
mediato dentro del nivel del mercado 
comprador. De Nuevita."» reportan una 
operación efpctuada el día 18 de 10.000 
sacos zafra do 1920 a 1921 a 4 1|2 centa-
ros c. y t. 
L e g a l i z a c i o n e s e f e c t u a d a s . 
Enero U . 7.200 sacos Cienfuegos, a 
4 1¡2 centavos c. y f. Ingenio Santa Ma-
ría, zafra 1920-21. Notario, Roberto S. 
Caballero. 
Enero 18 . 5.000 sacos Cape Crnx Man-
zanillo Transite. Ingenio Cape Cru*. aa-
tra 1920-21. Notarlo. E . García. 
Enero 12. 10.000 sacos Isabel Sugar Co. 
Manzanillo, libre a bordo. Ingenio Isa* 
bel. Notarlo. Félix Olivé. 
Enero 20. L. R . Muñoz y Cq 1.490 
í'acos Habana 4 1|2 centavos c. 7 f.. 
zafra 1920-21. Ingenio Toledo. Notario, 
•lacobo Vatterson 
Enero 20. L. R . Muñoz y Co- 4.510 sa-
ros Habana 4 1Í2 centavos c. y f.. zafra 
1919-1020. Ingenios Mercedlta, I.incoln. 
San Ramón, Alquizar. Notario, J . Pat-
terson. 1 
P R O M E D I O S D E L A S C O T i Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
Estos promedios son ffe ventas da azú-
cares de la zafra de 1920-192. 
Primera quincena de enero. 
H a b a n a 
Primera quincena. . . . . . > . 3.8238 
M a t a n z a s 
Primera quincena 3.8238 
C á r d e n a s 
Primera quincena. . . . . . v . 3.S23& 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena 3.9293 
S a g n a l a G r a n d e 
Primera quincena 5.823S 
I M P O R T A C I O N D E G A N A D O 
V A C U N O 
E l día 14 del actual entró en el puer-
to de Santiajro de Cuba el vapor Lake 
Franconia, procedente de Guanta, Ve-
nezuela, con un cargamento de gana^" 
C o m p a ñ í a M i n e r a " Z o i l a " , $ , I I , 
M A N R I Q U E 1 1 3 
JUNTA GE>TER\L ORDDíjLRIA 
P o r orden del s e ñ o r Presidente, en cumplimiento de lo que dispone 
A r t í c u l o 17, de los Estatutos Generales, se cita por este medio a los sea 
re» Accionistas de la C o m p a ñ í a Minera " Z O I L A " S . A . , para la Jod 
General , Ordinaria , que habrá de celebrarse en las Oficinas de la Corap 
fiía, Manrique, 113, el domingo día 30 del corriente a las 2 de la tarde. 
Se recuerda a los s e ñ o r e s Accionistas, que las Acciones al portador d 
berán entregarse en las oficinas de 1 a C o m p a ñ í a , previo resguardo, c 
dos d ías de a n t i c i p a c i ó n a l a junta . 
Habana, 20 de E n e r o de 1921. 
SECüírDEVO DIEZ, 
S E C R E T A R I O I . 
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A h o r r e T i e m p o , 
T r a b a j o , C o m b u s t i b l e . 
P a r a e c o n o m í a y c o m o d i -
d a d e n l a c o c i n a y c a l e -
f a c c i ó n , u s e l o s a p a r a t o f 
e l é c t r i c o s W e s t i n g h o u s e 
L O S C R I A D O S T E N D R A N 
M A S T I E M P O D I S P O N I B L E 
P r c R u n t c a s u c o m e r c i a n t e a b a s » 
t e c e d o r p o r l o s A r t í c u l o s E l é c t r i c o s 
W E S T I N G M O U S E 
W e s t i n g h o u s c E l e c t r i c I n t e r n a d o n a l C o . 
O F I C R K A S : Kdlflcio "ThB Royal B»nk ©f Caaada" 
XI iMACEITES T T A I . I i H R K S : Benjunioda, 23-20. Habana 
C L B A E l t E C T R I C A L BOMbT CO. 
Distribuidor»» da Efecto» Eléctrico» 
OBJtAXOA., 9 3, HABJUCJi 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F i a . 
V a p o r " C U B A • ? 9 
M E N O S O S 3 6 H O R A S D B T R A V E S I A 
Operado e l é c t r i c a m e n t e . L u j o s a s comodidades p a n 249 pasajem-
C U I S l ? f K I N M E J O R A B L E 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l l c , Fia. 
T o d o s loa Martes a las 4 p. m. T o d o s los S á b a d o s a las 3 P-
L l e g a a J a c l c s o n v i l l e , F i a , L l e g a a H a v a n a 
J u e v e s a laa 8 a. m. L u n e s a las 7 a. m. 
MI A MI STBASH1P COMPANY, f a41It 
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C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S 
L A C O M E R C I A L 
So hace saber por este medio a los accionistas de « t a OomP 
que el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n l a acordado en ses ión de «y*» 
partirles un dividendo de T R E S Y M E D I O P O R C I E N T O c0rre6P^ 
diente a l segundo semestre del aflo 1920, sobre las acclonea pr 
daa o de l a Ser le "A", y el D O S P O R C I E N T O como primer 
de las acciones comunes; que p o d r á n hacer efectivo desde el ^ 
del presente mes en l a Oclna Centra l de l a Compañía , R l ^ * D 
los títa'0-
113, altos, de 8 a 11 a . m,., mediante l a p r e s e n t a c i ó n de 
respectivos. 
Habana 15 de Enero de 1931. 
A R M A N D O R O S A L E S , Secretario. 
C 60o 2d 22 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n ^ ' 
P i f e s oor c a b l e , giros de l e t r a s a t o d a s partes del 
eo t ú m corriente, c s m D r a y f e o t a de ̂ , c r e s . p a 7 i e * S ? t 
Boraclonss, d e s c u e a í o s , préJtaraas coa garanla , t w i ^ ^ ^ z 
M p a r a valores y a lha jas , Cuentas d e a , l o r r 9 S - ^ ^ 7 6 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . 
c a l 
t i t 
E n e r o 2 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
^ q L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O T I C I A S L O C A L E 
H o r i d ^ C A E L E 
"con J e r ? t t eanar^ dicha competen-
l i s ot0rno3Ate^ y Twenty 
.lI*Ch™£ t Últ ,mi fl,é ^ n a d a por Pos 
d e t í r t S v n i Pr,,ner "iarto para lueyo 
en-erezi. «T, e«in,^r° resncltar con frrSn 
neraí nor . J i Último 0ctavo. para su-
S u w L r S S Í Í ? con sran entereza en el OH^no octavo y snperó al tercero Dolpb. 
?,rf ^ttrde!-.vperd,end'> Por e"0 tres dA 
MU ocho libras qu? se coneode a los 
aprendices y en ccnsecnencia. al raon-
,%> c!,.urta a Plantajrenet í s t e 
soportó 10» libras en rez de lus JiW 
con que apareció en el programa. 
E l b u e n p r o g r a m a d e h o y 
E l magnífico y consistente ejemplar 
Herrón, ganador del Cuban Dterby, y pro 
Pieded del distinguido sportman seúor 
bugenlo Alrarez, soportará el peso mft-
xlmo. ascendente a 121 libras, en la 
interesante Justa handleap " L a Disen-
sión . q u e ocupá el puesto de honor del 
magnífico programa combinado por la 
dirección de la pista para la fiesta hí-
pica de hoy sá'bado. 
Herrón, por su indiscutible calidad v 
hechos pasados, concede a sus cinco ad-
versarlos de esta tarde grandes venta-
Jas en los pesos, que oscilan entre nueve 
y veintiocho libras, siendo de paso la 
primera vez que soporte las libras a él 
asignadas hoy, que significan un au-
mento de cinco míis sobre las que cargó 
cuando triunfó en el Morro Costle Han-
dleap, y diez más que en ocasión de su 
otro triunfo en el Christmas Handleap. 
Herrón posee un magnífico record en 
esta temporada y ha Justificado con so-
brada plenitud la cantidad que por el 
pagó su feliz propietario. Ha tomado 
parte hasta hoy en tres carreras, de 
las cuales fué derrotado por Atta Boy 
por el escaso margen de una nariz, y de 
la que se vindicó con gran donosura po-
co después derrotando al anterior por 
también escaso margen en la decisión 
del Chrlstnas handlcp. 
Rn su últ ima salida se anotó un fácil 
triunfo solbre American Ace y otros cin-
co contrarios del Morro Castle handl-
eap. 
E n su encuentro de esta tarde el mag-
HIPODROMO 
tí0Y SE D I S C U T I R A E L H A N D I C A P " L A D I S C U S I O N " 
TSíX¿B* C A K B E K A 8 I X R L O X G S PREMIO: 700 PESO» 



































7.5 C . H . Mlller. 
3 Kennedy. 
3 Fletcher. 





10 Me Laughlin. 
20 OMahorvey. 
jyn- 23 2-5 *~ 2-5 1:14. Mutua: Jake Feld,. 3.90 2.90 2.70. Prince Bonero 3.00. Propietario: E . J . Sullivan. Premio ^550. 
SECrNDA CABRERA 6 FÜBLOMOS.—FB 
110 9 10 10 7 4 1 6 
6 
EMIO: TOO PESjS 
J2 I>eda- ' 
K c ¿ n s i n . 
E f B e d : : 
Rfpbant. . 
E & SU¿an. 
89 
106 4 . 











4 3 2 
8 10 8 
5 6 5 
2 4 3 
6 5 0 
3 2 7 
? f í 
7 F . W11 son. 
~ Me Laughlin. 
o - 3 Pickens. 
4 6 7 Francis. 
o „I N. J - Barnea 
6 20 20 Tryon. 
7 tí 6 Carmody. 
8 20 20 Penman. 
5 5 Kennedy. 7 0 10 10 10 6 Andersoii. 
„„• 23 1-5 49 1:15 1-5. Mutua: Punctual, 17.00 S.OO 4.30 Aunt Deda, 5.70 
imán' 3-40. Propietario: It . D.Cárter. Tremió: ?Ó50. 
TERCERA CARRERA, 6 PURLONGS PREMIO, 1.000 PESOS 
tíirl. 
97 5 1 1 1 1 1 4.5 
105 3 3 4 4 3 2 5 
IW 1 4 2 3 2 3 3 
104 4 2 3 2 4 4 
92 2 Left at post 
1 Penman 
6 E . Barnes. 
 3 Lancaster. 
2 2 Boyle. 
50 50 F . AVllson. 
«.rk M 4 00 S-60 2-80- AiSrette, 6.00.3.80. Twenty Seven, 3.00. Propietario 
Hor'mes. Premio: |550. 
CUARTA CARRERA. FCRLONGS. 





























—PREMIO: 700 PESOS 
8.5 8.5 Dominick. 
8 8 F . Wllson. 
2 2 .T. Smith. 
8 8 K . Ball. 
6 6 Me Dermot. 
6 6 Lancaster. 
3 3 Penman. 
10 10 Kelsay. 
i ««npo: 23 2 5 47 2-.". 1:13 1-5. Mutua: Koran, 4.30 3.30. Hush, 6.00. Propleta-
L . h. Herdel. Premio Só.>0. 
QI INTA CAKKKRA 1 NA IMILLA PREMIO 800 PESOS 
r 115 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Francis. 
. . . . 10.". 6 7 8 d 0 2 2 2 2 F . Wllson. 
. . . . 102 7 8 S 1 4 4 3 4 4 Mangan. 
. . . ](!2 3 5 2 r¿ 2 3 4 15 15 Lancaster. 
. . . . T'4 4 3 3 5 3 6 D 4 4 H. Hall. 
. . . . 107 • S 4 0 7 7 7 6 12 12 Boyle. 
. . . . 104 2 1 4 ;; 5 6 7 7 7 Me Dermot. 
rt 107 5 6 7 8 8 8 8 50 50 Pickens. 
^o: :M 4-5 4R 3-5 1:13 3-5 1:40 1-.".. Mutua: Uancher. 4.20 2.70 2.40. Sweet 
•.60 2.40. Pie. 2.W. Propietario: J . Walters Premio ?050. 
SEXTA CARRERA CNA MILLA 1 1-10. PREMIO 700 PESOS 
nífico potro Por contrarios a Tacol». 
War Zone, Dlscussion. Henry G y Char-
les Wells, destacándose su snperioridad 
sobre éstos, a los que deberá derrotar 
si continúa en la misma forma que le 
valió sus anteriores victorias. Su con-
trario más formidable será War Zone. 
con lp9 libras, que le permitirán correr 
una buena carrera. Tacóla vino a ésta 
precedido de fama ganada en Kentncky 
como veloz "sprinter"*, pero aun no ha 
tenido oportunidad de evidenciarse en 
dicha calidad ante los aficionados loca-
les. Posee probabilidades de triunfo v 
es compafiero de cuadra del magnífico 
ejemplar Bread Man. 
L a carrera de bebés que ocupá el pri-
mer turno en el programa, ha de produ-
cir una interesante contienda al ser dis-
cutida por nueve novatos de Ilustre pro-
sapia, siendo tres de ellos "debutantes". 
Lucen con la« mayores probabilidades 
Jou Jou, Pinnacle y Ellas O. 
N o t a s d e l a p i s t a . 
Los 6tew7ards permitieron que Gn« 
Scheer fuese retirado de la tercera de 
ayer, después que el veterinario de la 
pista rindió un informe, previo examen 
de dicho ejemplar, que demostró estar 
padeciendo de fidbre. 
Marión Hood, madre de Snmbonnet y 
propiedad de Emll Herz. murió hace po-
co de fiebre intestinal en Lexington, 
Kentucky. 
Herz había pagado la suma de 17.000 
pesos por dicha yegua de cría, la quo 
poco después de pasar a su poder le pro-
dujo un potro producto d© su cruce con 
Sunstar, por el cual el cómante J . K . L . 
Itoss pagó la suma de 25.000 pesos. 
Ayer presenció las carreras de Oriental 
Frank A. Steimes, redactor sportivo 
del '"Jíew York Herald" y una de las 
más reconocidas aulorirtades ^n asuntos 
sportivos de los Estados Unidos, Des-
pués de inspeccionar los amplios depar-
tamentos de Oriental Park, expresó mís-
ter Steimer su admiración por la be-
lleza y perfecta organización de la pis-
ta de Marianao, elogiando mucho el her-
moso Club House, que según él haría 
gran honor a Belmont Park. 
Foster Emhry figura' entro los ejem-
plares que serán rematados en el pad-
dock desnués de las carreras de ma-
ñana domingo. 
Sobre la pista 
" R a n c h e r " h i z o a y e r u n a c o l o s a l d e m o s t r a c i ó n e n l a m i l l a , d e r r o -
t a n d o a f o r m i d a b l e s c o n t r a r i o s . — " P a s d e C h a n c e " y " K o r a n " f u e -









2 3 3 2 3 1 4 4 Crump. 
3 6 0 6 5 2 6 6 Francis. 
4 4 3 1 3 8.5 8.5 Kennedy. 6 
4 6 
3 4 
1 1 2 
0 4 
1 1 1 2 5 
> 2 4 4 G 
4 F . Wllson. 
2 E . Barnes. 
3 Lancaster. 
; 24 48 3-5 1:14 4-5 1.40 3-5 1:44 3-6, Mutua: Pas de Chance, 11.70 6.60 4 
18.70 10.80, Dolph, 3.10. Propietario: W . K . Padget. Premio S550. 
no 
U iv, «Unlflra Peso; PP., poslri:.>r n. la salida; St., amuir<Ml»: 112, m»ilM 
SBt post»»; 3:4. tres cti»iio» mil la . t%t., rteta F., f l r O ; O. abrió cot lzndóa: 
S E L E C C I O N E S ( 
lnwra carrera: Jou Jou, Pinnacle,1 
Ipda-enrrera ; American Eagle, D r l - ; 
L Mnty Moore. 
•Kcarrera: Mugivfin, Miss Wriglit, 
Irt» carrera : Porrón, War Zone, Ta-1 
íi*rarreril: Langhorne, Zindo, Ma-1 
Holiln.s. i 
t» carrera: Plantarede, Xigüt Wlnd.! 
_ £ c m p r a : Our N'ephew, Jack Hea-
F . Hat Uaclí. 1 
í I<teJan0 de nueve años. Uanche',' 
r"0 wilvestori Swetl Lavonder, de-
iml fiíeT tar(lp «'estellos de la bri-
we iorma. que en años anteriores tan-
biJí i- ,0 v:ili'> '-n los traoks del, 
K , •Vi!.\entll<'Ii.v' distanciando con vl-
•aia •ia<1 !, K"s f^ntrarios de la ! 
a milla, con proinio de W<> pesos.' 
tra''mr" iro,no 1:1 m!',s importante del I 
I ftirk 0c"]i(l0 aycr tarde en Ürien- I 
pnciier soportó el peso máximo de 
fcumJ*1"3, ris'''>ndénte a 115 libras. 
C ! ' rulo Por ello ventajas a sus ad-
fcL i ^ ''J',,navoría <,e mucha menor' 
Rimn » lionores de un alto fu- 1 
C^nu, tanto en los books como en) 
rJ.,ar?e lri «fñal do partida pronto! 
Badni a 1:1 'al).'/-.;! del grupo, am-1 
F» m̂ , i .mar;:en <!o ventaja a su fa-1 
feos T V <1"0 ,loi:iha detrás los dis-; 
K ertra iS i"iarr:i,'orf's 'Ie líl Pista.' 
| L i«mf»Ha la recta, su jockev Fran-
Kiervar ia ,,asear sobre él, después 
^ K " * " ln gran distancia que aven-
i« TOmnrt¿i0 j11^'0^ <,ue mantuvo con 
J» aur « y a,nPlió aun más a me-
& Por citafr^erc:'l,a a la IU<>ta (lue Pííet M^? ro, cuerpos. F̂ ta Dr̂ i,M la. (lcl)"tante. que vino í * Precidida de una gran fama ga-' 
nada en los tracks metropolitanos, hi/.o 
una buena carrera, finalizando en el 
segundo puesto, aunque nunca pudo ame-
nazar al ganador, pero después de haber 
sido (onsiderablemente distanciada co-
bró mucho terreno en el puesto antes 
mencionado por buen margen solbre la 
tercera. Pie, que a su ve* corrió cou 
su habitual consistencia. 
Kancher cubrió la milla en el buen tlem 
po do 1:40 1-5. y fué testigo de su triun-
fal carrera Mr. John Walters, su feliz 
propietario, que llegó a ésta el luneí-.. 
Kancuer es uno de los formidables can-
didatos del Presidente Menocal handicap, 
con premio de 5.0"0 pesos y cuotas, a mi-
lla y cuarto, que será discutido el 30 
del corriente, y a Juzgar por su carre-
ra do ayer dará, mucho que hacer a sus 
contrarios en tan magna Justa venide-
ra. 
Jake Feld. propiedad de E . J . Sullivan, 
que hacia, su primera salida de Cuba en 
la Inicial del programa, encontró dicha 
justa múy cómoda para él y la ganó como 
gran favorito por limen margen de ven-
taja, que alcanzó mucho mayor en los 
comienzos, pero que al -final tuvo qua 
acortar ante el amenazante reto del se-
gundo. Sea Prince. con Bonero Pokey 
en el tercero. 
Punctual cobró mucho terreno a sus 
contrarios en el final de la segunda, 
llegando a la meta para en el último 
brinco derrotar a Aunt Deda. por una 
cabeza y ésta a llaman para el se-
gundo puesto. 
E l triunfo más fácil alcanzado ayer 
tarde correspondió al favorito de la 
tercera Koran, .iue distanció conside-
rablemente a sus contrarios, ninguno 
de lo^ cuales l legó a estar a cuatro 
cnemos de cerca de él en tií'.o el tra-
yecto. 
laish'pudo en los instantes íma le s arre 
bátarle el segundo puesto a la cansada 
Poir.< rene. Orleans Girl fué dejada en 
el post. En és ta no hubo tercer puesto. 
Clark M, favorito de la cuarta, no tuvo 
D e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
e n 6 0 h o r a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
Uancher, el ca'ballo entero de nuevo 
años y por lo tanto yendo para viejo, re-
cordó ayer sus buenos tiempos, y no de-
jó lugar a ninguna duda acerca del re-
sultado d? la carrera. E l hijo de Gal-
veston y Sweet Lavender, hermano ente-
ro de la veloz Slster Susie, fué uno do 
los mejores c íSa l los de milla que co-
rrían en Kentucky hace dos o tres años. 
Hoy, con el peso de los años encima,; 
todavía conserva destellos de su glorio- i 
so pasado y ayer dió una luminosa demos 
tración. 
Corriendo contra un flelrt de lo mejor 
cito, entre el cnat se encontraba la veioz 
Potranca Sweet Music, perteneciente al 
conocido turfman W. It. Coe. y otro» 
como Pie, que va siendo uno dê  los 
sensacionales de la temporada, ganó íft-
fftcilmentc. Y hablando de Pie, este hi-
jo de L a Mode, yegua que estuvo aquí .-n 
la primera temporada, debutó como be-
bé en la Habana, y no hizo nDS'vr.tamen-
to nada de particular; en el Porta me-
joró al go, pero poca cosa; pero desde 
quo llegó a la Habana es otro animul y 
las demostraciones que ha dado h^sta 
el presente son sensacionales. L a Mode 
ora a bu vez hija de Peep O T a y , y por 
lo tanto, Pie tiene derecho » correr ••orno 
lo está haciendo; pues desciend-í ¡ o r su 
línea materna de uno de los pi Iros ;nft8 
afamados entre todos los dedicados a 
ese envidiable oficio. 
Al darte la arrancada, cog!'' RáncbOr 
la delantera, y su margen do wnt»J% 
fué ensanchándose gradualmente a medi-
da que avanzaba. Sus dos con •Tari Ó* más 
formidables eran Sweet Music y Pie. Y 
estos estaban por fuera, arrancaroi len-
tamente (Pie tuvo que ser refrenado por 
su jockey), y aunque hicieron un esfuerzo 
desesperado para alcanzar a líanclter, 
fué inútil , pues la ventaja que tenía éste 
hacía la empresa imposible. 
Koran, era un gran favorito en la ter-1 
cera, y respondió con creces a las es-
peranzas depositadas en ella, pues arran-
có y terminó delante, sin esfuerzo visi-
ble. Pomerene se esperaba que la hicie-
ra correr todo lo que Podía, pero igual 
de Polar Cub, no logró sus deseos, y sólo 
Hnsa podu aproximársele algo al final. 
Dolph fué el favorito de la última, en 
que tenían chance, y las apuestas se re-
partieron entre el grupo, aunque a ul-
tima hora se corrió un tip fuerte sobre • 
Paula V, oue volvió a enterrar hasta e l , 
gato. Pas* de Chance, espléndidamente 
montado por Crump. duró hasta el final 
para vencer por estrecho margen a Sea 
Prince. Litholick y Paula V se disputa-
ron al principio la delantera, pero tanto 
ellos) como Doulh que posteriormente se 
íes reunió, desistieron completamente. 
Jake Feld en la primera, fué cuento 
íiravo, y cosa xtraña, ganó sin grandes 
la enrrern. Prince Ronero fué su único 
contendiente. 
OCHO HORAS PARA 
CADA UNO 
Huta. 
$;4-3S Viaje Rápido 7 Cómodo fU-SS 
oflcUl de lt Correspondencia entre Cuba y los E s U d o i ünldoe. 
L,|kMoIapí)r GOVERXOR COBB iuüe Iqs Lunes, Mlércolea. JaeT«i-ÍL1«I?M 
fci P m ̂  vaPor MASCOTTB. \ os Martes, llegando a K E Y VVBST a 
RAPin^1 ^iíTno df,l• 7 «i pasaje H A C E CONEXION E R E C T A c?" 
^c0MPar5?„Í O J O S A M E N T E E Q U I P A D O , que lleva carroB PTrLLMLAM 
» 8 I \ f T ^ E ^ T O S . S A L O N E S y SEJCCION'DS D I R E C T O S A NLErVA 
n»*» i un .AIBI0 ALGUNO. Conexioned en J A C K S O N V I L L B ron troce» 
' v: t0s del O B S T E Y S U D O E S T E . 
Per iaaÍrosJ<IU* Balen «le la Habana Martei v Viernes Tan a P O B T • O I -
í^.a ^ "e Key West. 
ot^*fy!?,ones en los barces, boletines de Ferrocarril 7 Fnllxnan. • 
n*»© A-ftioi orme- «Erigirse a la Oficina de Pasajes, BcrnaM, numero 3. 
fc^lMPoR-r l'vS.» la Compañía. Apartado 786. Habana. 
«ua h î ^B:~I'0S Sefiores pasajeros deben registrar sus nombrei y 
r1*» laV!?eHne8 nuestra Oficina de Pasajes, a más tardar el día a«-
'ecba de salida, «ntes de las 6 p. 
5* P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t a m s h i p C o . 
— C A S P I C I D A 
E s l o ú n i c o q u e i n f a l i b l e m e n t e l e 
I q u i t a r á l a c a s p a , s i n d a ñ a r l e e l c u e r o 
a b e l l u d o . P o r s u d e l i c a d o p e r f u m e c o n s -
y e u n a v e r d a d e r a l o c i ó n 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
D I V I D I R las 24 horas del día en8 para trabajar, 8 para descansar y comer y 8 para dormir, da 
resultados admirables para la con-
servación de la buena salud. 
Actualmente hay miles de personas 
que trabajan demasiado, disponiendo 
de muy poco tiempo para dormir y 
comer, y casi de ninguno para descan-
sar y divertirse, con lo que no hacen 
m á s que quebrantar su salud. 
E l trabajo excesivo recarga la san-
gre de impurezas y de ác ido ú r i c o ; los 
ríñones son forzados al trabajo cons-
tante de la filtración de estos venenos 
hasta que llegan a debilitarse y. a 
funcionar imperfectamente recargán-
dose con ellos la sangre. 
L o s s ín tomas de esta debilidad no 
tardan en presentarse; dolores de cabe-
za y de espalda, agudos dolores reu-
máticos , hinchazones hidrópicas, do-
lores en las coyunturas y los músculos , 
inflamación de los nervios, desórdenes 
urinarios y otras resultantes del en-
venenamiento de la sangre por el ác ido 
úrico. 
Las Pildoras de Foster son una 
ayuda poderosa de l a naturaleza, vigori-
zan y normalizan los ríñones, ayudan 
a la e l iminación del á c i d o úrico, con-
tribuyen al buen funcionamiento de la 
vejiga y hacen desaparecer todos aquel-
los s íntomas y sus malas consecuencias. 
Aunque Las Pildoras de Foster son 
inofensivas y no contienen drogas que 
constituyan hábito , no deben tomarse 
sino cuando se necesiten. 
Ocho horas para trabajar, 8 para 
dormir y 8 para comer y descansar, y 
Pildoras de Foster son la mejor medi-
cina para los ríñones. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
Punctual por fin llegft a la cita, cuan-
do nadie la esperaba, y pagfi buen di-
videndo.. 
L a cuarta fu(* para el viejo Clark M., 
en su tiempo un formidable spronter, y 
que ayer, tuvo a"e sear hostigado para 
que ayer auvo que ser hostigado para 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
E n la primera, a tres furlongs, Jou Jou 
y Pinnacle deben de ser los contendien-
tes. El ias O fué multado por Armisón 
por atrepellar a Jou Jou, siendo defen-
sor de esta última el Attorney Muir. Au-
na M. también pudiera sorprender. 
Nuestro viejo Driffield pudiera ganar-
le su field en la R^crunda de mañana. 
American Eagle es n!P.y superior al gru-
po, pero está corriendo muy mal. Dinty 
Moore es peligroso si corre su mejor 
carrera. 
Orderley, que hace su primera salida, 
es un sober'blo ejemplar para seis fur-
longs. y luchará con Presumptlon, para 
adjudicarse la victoria. Huntress está 
ahora en grandes condiciones. 
E n el handicap, Herrón lleva 121 l i -
bras, pero su forma actual es tan buena 
que no debe pasar gran trabajo para ven-
cer a su rivales. War Zono es el Indicado 
para presentaTle batalla. Tacóla tiene 
huena reputación en el Norte, pero aquí 
no ha heoho nada. 
Zindo debe seguir su cadena de victo-
rias, a pesar do Loyalist, que le harft 
pasar un sofocón. Si Crumj monta a Ca-
van Boy, tengan mucho cuidado con él, 
pues lo gula con .gran maestría. 
Si Silvel Sandals estíl en buenas con-
diciones no debe pasar trabapo para 
vencer a sus contrarios en la sexta. Nlght 
Wind viene mejorando y luce como el 
contendiente. Plantarede no acaba de 
pasar del segundo puesto. 
Foster Embry luce ancho en la flltima 
con Our No hew como único competidor. 
Hatrack, regalado por su antiguo due-
fio Keyes, al actual, Cotton, es una in-
cógnita. 
. S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
r i U M E R A C A B R E R A : 3 FCREONGS 
Proíbablé ganador: Jou Jou. 115. 
Contendiente: Pinnacle. 110. 
Con chance: Anna M, 110. 
También correrftn : Caimito, 113: Squartv 
Cbief, 110; Navisco, 110; Opulant, l i a ; 
Arr l s . 110; E l i a s O. 118. 
SEGUNDA G A R B E R A : 6 FURLONGS 
Probable ganador: DriffV.iri, jiq. 
Contendiente: Amerlcal ' Eagle, 111. 
Con chance: Dinty Moore, 109. 
También correrán: Lady lone, 102: 
Juanita I I I , 104; Superior. 105: Lucie Mav 
lOTT; Galopín. 112; Par Ea«t, 100; Semper 
Stalwart, 112. 
T E R C E R A C A R R E R A : « FURLONGS 
Probable ganador: Orderly. IOS. 
Contendiente: Presumption, 107. 
Con chance: Huntress. 102. 
Tanfjlén correrá*: Prlncess Mvrtle, 
107; Mayrose, 107; Smlte. 104: L a ¿ r o s s . 
112; Muglván, 112; Director James, 101; 
Mlss Wright, 110. 
i 
C U A R T A C A R R E R A : 6 FURLONGS 
Probable ganador Herrón, 121. 
Contendiente: War Zone, 109. 
Con chance: Tacóla, 112. 
También correrán: Dismssioi». 104; 
Henry G, 9»; Doctor Charles Wells, 93. 
QUINTA C A R R E R A : 5 l'S FURLONGS 
Probable ganador: Zindo, 111. 
Contendiente: Loyalist. 100. 
i Con chance: Cavan Boy. 112. 
También correrán : Plckle Fancy. 110; 
• Rweeplet. 9r.; Blondel 95: Hunter Platt, 
10«; Sllppery Sllver. 101; Marión Holllns, 
105; Hocnir, 112; Hosler, 101; Langhor-
ne, 104. 
S E X T A C A R R E R A : 1 M I X I A 
Probable ganador: Silver Sandals, 108. 
Contendiente: Nlght Wlnd. 111. 
Con chance: Plantarede, 110. 
También correrán: Lama, 106: Homazn. 
103; Bhadames. 100; fóns tant lne . 106; 
Blanca, 108; Blazonry, 113; Klngosl. 10* 
S E P T I M A C A R R E R A : 1 MI L I A . 50 j-arüa» 
Probable ganador: Foster Embry, 102. 
Contendiente: Onr Nephew, 107. 
Con chance: Hatrack. 103. 
También correrán: Slnn Feiner. inc: 
Jack Healev, 102; Incinerator, 104: E l 
Coronel. 105. „ 
Mejores apuestas: H E R R O N y ZINDO. 
S A L V A T O R 
Jai-Alai 
S á b a d o 22 de E n e r o do 1921 P r i m e r partido a 2ó tantos 
Luc io y E r m u a , B lancos . 
Irigoyen menor y J á u r e g u i , Azules . 
A s a c a r todos del cuadro con 9 y 
media con. 8 pelotas f inas. ' 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
Ceci l io , L a r r u s c a i n , Higinio, Ir igo-
yen menor y Abando. 
Segundo partido a 30 tantos 
E l o l a mayor y Machin, B lancos . 
Salsamendl y L i z á r r a g a . Azules . 
I A sacar todos del cuadro 9 con 8 
j pelotas finas-
Sefroida quiniela a 6 tantos 
I Mart ín , Cazal iz menor, G ó m e z . Amo-
I roto, Irig-oyen mayor y Navarrete . 
E m p e z a r a a las 8 y media p m . 
nuervo campo. A d e m á s c o m e n z a r á en 
j ese n ú m e r o , un Concurso de Jugado-
res, a l objeto de premiar a l jugador 
que sea m á s úti l a su c lub. Como e» 
natural este concurso- t e n d r á una 
j gran a c e p t a c i ó n entre los f a n á t i c o s 
i y por consiguiente " E l B a l ó n " se ano-
j t a r á un é x i t o m á s . 
L o s clubs que t o m a r á n parte el do^ 
| mingo 23, son los siguientes: 
Por la m a ñ a n a : Habana y F o r t u -
n a s — S e g u n d a c a t e g o r í a . 
A las 2 p. m . Roberts y F o r t u n a . — 
P r i m e r a c a t e g o r í a . 
Por l a noche, a las nueve, se verifi-
cará, el banquete que la F e d e r a c i ó n 
o í r e c e a los Cronistas de Sports, en 
el restaurant "Lafayette*. 
A las 3 y m e d í : a Habana y Hispano. 
, P E R E Z . 
B O X E O 
L a f i e s t a d e l d o m i n g o , 3 0 d e l 
a c t u a l . 
L a fiesta rpie so organlr.a para el día 
30 del actual mes en el ring del parque 
Santos y Artiga» ha de resultar brillan-
tísima, 151 programa de peleas combinado 
por los promotores es "mudial", con-
forme ya saben los buenos fanáticos. 
Joe Carmel, el boxeador neoyorquino 
que mandó a Cuba el formidable Battling 
Nolson, está poseído de los mejores de-
seos de victoria en la gran pelea a diez 
rounds que celebrará el dfa 30 contra 
el. champion cubano de pesó ligero Abel 
Domínguez. 
Conforme decíamos en nuestras ante-
riores noticias sobre el riguroso trai-
ning a que se encentran sometidos los 
que en la próxima fiesta del parque San-
toa y Artigas van a decidir en diez 
roundB un importante campeonato 'le 
boxeo, agregaremos que el americano 
Joe Carmel está en magníficas condi-
ciones pues ya estaba en tralnlng en 
Nueva York y, lejos de abandonarlo, lo 
«Iguló a bordo del buque que lo condujo 
a tierra cubana. Ahora, desde hace dos 
flías y bajo la experta vigilancia de su 
manager, sigue manteniendo el mismo 
traJnlng en el Club Atlótlco do Cuba. 
Abel Domínguez, por otra parte, en ca-
sa del excelente maestro Mike Castro, 
de cuya escuela han salido y salen muy 
buenos boxers, está "pnsalto", como se 
dice en términos criollos. 
. losé Lozflda, el gran Lozada. a cargo 
del cabo Souto. prepara el triunfo in-
discutible del que sin duda alguna lle-
gará a ser una notubilldad en el boxeo. 
Alex Publes, el contrario del cabo Son-
to, lo mismo que Felo Rodríguez, el que 
peleará seis episodios contra el marine-
ro del crucero Minnesota, preceden de 
la afamada escuela de Mike Castro. Los 
dos americanos que contenderán el día 
30 contra los dos cubanos, van decididos 
a demostrar quo son mejores entre las 
cuerdas del ring. Por su parte, los cu-
banltos están muy entusiasmados, dis-
puestos a quemar hasta el últ imo car-
tucho, si fuera necesario, para hacer sa-
ber al puebol que nadie puode con los 
que tienen la fortuna TTe nacer en esta 
maravillosa tierra de la caña brava y 
del rico mamey colorado. 
Todos los fanáticos saben que el pro-
grama de la fiesta del dfa 30 en el 
parque Santos y Artigas es archi-colo-
sal. Nada mejor puede ser ofrecido en 
boxeo. 
Para terminar, sepa el gran público 
deportivo que los promotores ya han 
comentado los trabajos necesarios en el 
parque de la calle do Zulueta al ohjeto 
de brindar todas las comodidades a los 
espectadores. E l público puede girir una 
visita a Inspeccionar Ion trabajos quo se 
realizan en el parque Santón y Artigas. 
Para l a fiesta del día 30, pueden asistir 
más de seis mil personas en seguridad 
de que habrá asientos para todo el 
mundo. 
E l piramidal entusiasmo que reina en 
todaa partes por el boxeo hace prede-
cir un éxito sin precedentes para la 
fiesta que se prepara tan brillantemente 
y que se efectuará, corlforme decimos, 
el día 30 del actual. 
L o u i s S m i t h h a f i r m a d o n u e v o 
c o n t r a t o . 
No no» ha causado sorpresa da gran 
noticia. lAmis Smith, el boxer for/tlda-
ble, que sin saberse efimo fué derrotado 
el domingo 18 del corriente por el hoy 
champion del peso completo Kld <'4rde-
as. ha firmado nuevo contrato para dis-
putarle el codiciado t í tulo al Kid. L a 
pelea, la gran pelea. Bejrlin nuestras no-
ticias, tendrá lugar el día 24 de febrero 
y será a veinte episodios. 
Preparen los simpatizadores de Smith 
los "mantecosos". IB asegura que en su 
nuevo encuentro contra Kld Cárdenas 
triunfará de calle. 
E N E L V E D A D O T E N N I S 
T r i u n f a r o n l o s " m t i y e r s i t a r i o s " y 
lo s " m a r q u e s e s " . 
E n la tanda primera de anoche en el 
¡ "floor" del Vedado Tennis hicieron su 
! debut los "teams" Universidad y Adna-
| na Sport Club. .Ambos son de la cate-
goría que pudiéramos denominar "fo-
tinguera". aunque, no obstante, poseen 
algunos buenos Jugadores, tales como 
Huertas y Latour, el Aduana; y Macba-
j do el Universidad. 
j Fué ese un Juego bastante equillbra-
• do. en que los muchachos del ancla • y 
los "chlchljtta" batallaron todo lo que 
pudieron para obtener la victoria, fa-
voreciendo ésta a los futuro* doctores. 




E l segundo Juego era el "elou" de la 
noche. 
i Baste decir que Jugaba el Tennis para 
| suponer la representación distinguida 
: de admiradores que as i s t ió a presenciar 
¡ el match. 
Tuvieron los "marqueses", como con-
: trincantes a los militares, loa que no 
. pudieron con el "team" que ha logrado 
"hacer" Higcel Angel Moene](. 
En el primer half loe del Tennis ano-
taron 28 puntos y los Militares tan solo 
• 5, los cuales fueron debidos a otros 
tantos 'fouls" cometidos por sus ene-
migos. 
Los "cadetes" no pudieron triunfar ni 
con las arengas de su profesor de boxeo, 
Vázquez, que, sintiéndose inspirado, 
"disparaba" discursos descacharrantes... 
Este Juego terminó con el score de: 
Vedado Tennis, 66. 
Militares, 10. 
Reciba Miguel Angel Moenck, por me-
dio de estas líneas, nuestra fel icitación 
Por el "team" champlonable que ba 
preparado con muchachos nuevos en el 
Basket Ball y por lo cual puede sentlr-
i se satisfecho. 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T D C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u i d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSOLUTANEOTE I M F E N S M 
(ADVERTENCIA) 
A s e g ú r e s e q u « l a p a l a b r a 
V e r m í f u g o e s t e I m p r e s a e n 
l e t r a s b r a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . , 
r r r r s B U R a H . pa. E . u . d * a. 
A I Z . 
E L B O N O M I S T E R I O D E D E M P S E Y 
NEW Y O R K , enero 21. 
E l misterio del bono desaparecido que-
do aclarado aquí hoy, cuando se haPfl 
; el documento en la caja de caudales dtl 
manager de I>empsey, Jock Kearns. 
i Según la explicación que da Dan Me 
( Ketttrick. representante local de Keoarns 
el ¡bono fué depositado por este último 
j Junto con otros documentos perteneclen-
• tes al msch en un compartimiento prl-
i vado en la caja, creyéndose que era una 
i copla del bono original y que el orl-
glnal se habla depositado en la Central 
I'nion Trust Company, de esta ciudad. 
kAyer se anunció por la Union Trust Com-
pany que el bon no había sido depositado 
all í y esto dió origen al registro. 
E l bono, que representab una fianza 
de cincuenta mil pesos, fué colocado In-
mediatamente después de bajoer sido des-
1 cubierto en manos da T(# Klckard para 
su depósltoy el promotoi lo aceptó con 
la declaración ae quo Dempsey había' 
procedido de buena fe y cumplido con sus 
obligaciones legales. 
Entre otros documentos que se ha-
i laron boy figuraba una carta de una 
; casa bancaria de la localidad, que de-
i cía que Carpentier había depositado l a 
»suma de setecientos cincuenta mil fran-
I eos en una casa de París y certificando 
; que eso era equivalente a cincuenta mil 
: pesos, al tipo de cambio que regla en 
la fecha del depósito. 
f f u a m l c l ó n , s in saberse s i ocurrieron 
bajas . 
E l i ugar donde o c u r r i ó l a embos-
cada en el puente del r í o T o l k a , e s t á 
a cuatrocientas yardas de Malboro 
Hal l , lugar en que hay acuartelada 
mil lares de soldados. 
Los individuos que oemponian l a 
emboscad . lanzaron dos bombas a un 
grupo de confabularlos, poco antes de 
que l legaran los refuerzos de p o l i c í a 
de Dubl in . L a s fuerzas del Gobierno 
sal ieron i l e s i s de este ataqus. 
Siete t u a r t í i e s de p o ' u í . i en ei 
condado de T i p e r a r y fueron atacados 
durante l a noche del jueves . 
S lnn felners armados detuvieron 
hoy unap artldo de cazadores de zo-
i r a s en las c e r c a n í a s de Cork , hacien-
do fuego contra el grupo a l negara» 
^ste a obedecer l a orden de allí» N a ' 
dle s u f r i ó d a ñ o ; pero l a c a c e r í a so 
d i s o l v i ó . 
L O S A M E R I C A N O S D E R R O T A R O N 
A L O S A U S T R I A C O S 
SYDNEY, enero 21. 
E n la segunda serie de matches de ten-
nis, el team americano derrotó al aus-
traliano, con una anotación de tres 
machs contra uno. 
E L V I A J E D E L E 0 N A R D 
NEW Y O R K , enero 21. 
Benny Leonard, campeón de peso Uge-
roro, embarcará para Europa el mes pró-
j xlmo, para tomar parte en Taria« con-
tiendas en la plmavera. según anunció 
, Bllly Glbbson, su manager. Lps nego-
• elaciones pura un mach con Johnuy Baa-
' ham« campeón de "v<elterw«igttlt,,, en 
Londres, 8<í están llevando a cabo y es-
pérase qae so celebren unos cuantos 
i Bauts en París. 
H I L D R E T H V E N D I O S U S 
C U A D R A S 
NEW Y O R K , enero 21. 
Sam C. Hlldrth, el spormant. ha vendi-
do a Harry F . Sinclair, su socio, su» In-
j i °reses en los establos que ambos po-
I serían, según se averiguó hoy. Retiene 
' únicamente a su caballo favorito "Strom-
boMj y seguirá actuando como entrena-
dor do los caballos de Sinclair. 
¡ Uno de los más valiosos caballore» 
', comprendidos en la venta es "Inchape''. 
•• que fué comprad en la temporada pasa-
I da por 150.000 pesos. "Inchape" ha es-
tado padeciendo de una enfermedad del 
i cuero este Invierno, pero se espera que 
; esté listo para las carreras del Derby 
de Kentucky. 
D e V a l e r a d i r i g e . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
dos mi l las del centro de l a ciudad. 
L a s autoridades sorprendieron a in-
dividuos que c o m p o n í a n la emboscada 
haciendo fuego sobre ellos, hiriendo a 
uno y capturando a l resto. 
Se han recibido noticias de T h u r l e s 
dando cuenta de que los cuarteles 
j de Holycrose, Shevrie y Roskean fue-
| ron atacados durante l a noche. 
Los atacantes fueron rechazados 
en todas las ocasiones. L o s cuarteles 
de Ha ly Crose. recibieron un fuego 
intenso que f u é contestado por l a 
M A S S O B R E L A L * T I I v I R L A > D E 
SA 
D U B L I N , E n e r o 21. 
D e s p u é s de la emboscada ocurrida 
el jueves en Glenwood, fuerzas a r . 
madas Invadieron la aldea de SIx M i -
le Bridge, cuyos cuatrocientos habi-
tantes p e r m a n e c í a n en pié temiendo 
represa l ias . Cuatro residencias do 
los principales comerciantes fueron 
quemadas y demolidas, d e s t r u y é n d o -
se t a m b i é n alguna? fincas del vecin" 
darlo. 
M E X I C O 
V i a j a n t e , c o n r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a 
u n a casa , q u e desee n e g o c i a r c o n 
ese p a í s . A n g u l o , A p a r t a d o , 4 5 5 . 
2946 24 e 
•-^íC--5.--<S«_ 
(3) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BLTTAU), N. Y., E. U. A. " 
F o o t - B a l l 
H a despertado gran entusiasmo en-
tre los partidarios del foot bal l , el 
anuncio de la i n a u g u r a c i ó n del nuevo 
campo, que se l l a m a r á P A R Q U E MUN 
T A L . Todos los miembros que Inte-
gran la F e d e r a c i ó n Nacional, que di-
rige el actual Campeonato, no descan-
san un solo momento en la prepara-
c i ó n del acto que se ver i f i cará el do-
mingo 23. 
Algunos f a n á t i c o s han solicitado su 
localidad, con el fin de no encontrar-
se s in asiento, el p r ó x i m o domingo. 
L a glorieta del P A R Q U E M U N T A L . 
tiene una rapacidad para 800 personas 
pero no obstante es conveniente que 
e l públ i co pida a la F e d e r a c i ó n , con 
a n t i c i p a c i ó n su localidad. s 
E l semanario " E l B a l ó n ' que tan 
buena acogida h a tenido por parte 
del públ i co pub l i cará «1 p r ó x i m o do-
mingo, un n ú m e r o extraordinario co-
mo hmnenaj© a l a i n a u g u r a c i ó n del 
T H L 
• H i n i í i 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a . . . . „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 ^ ^ ^ 
O p e r a c i o n e s B a n c a r i a s d e t o d a s c l a s e s . 
I n t e r e s e s s o b r e C u e n t a s d e A H O R R O S 
a t i p o s c o r r i e n t e s . 
¡ Q u é P á l i d a ! 
iPobrccilal S e mira al espejo y 
se ve pálida que da miedo; las 
tnejüias como la cera, los labios 
sin sangre, los ojos hundidos y 
con ojeras. N o tiene ánimo 
para nada, no tiene ganas de 
de comer ni de andar, todo la 
molesta, sus brazos son flacos y 
todo su cuerpo languidece. . . . /^ 
/ a znemííd L a anemia, que no 
es otra cosa que caienaa de san-
gre, y que tanto penar acarrea. 
O h , jóvenes anémicas, que os 
sentís desfallecer por falta de 
sangre, no permitáis que la en-
fermedad prosiga; defended vu-
estra salud, tomad las 
P i l d o r a s Rosadas d e l 
D r . W i l l i a m s 
que Henarán vuestras arterias con 
sangre espesa y pura, sangre rica 
en glóbulos rojos, sangre caÜente 
y vivificadora. 
«Ser farmacéutico hs tiene 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O . C A N A D A 
S I R J O H N A I R D , 
Administrador Generhi. 
H . V . F . J O N E S . 
5'jb-AdministradoT General . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
F . M . G I B S O N , 
Administrador. 
A . C . O U B O U L A Y , 
D R . M . R A O U L B A R R I O S . 
5ab-Administradores. 
w m e F O O D 
E l F a m o s o 
V i n o ñ ü T R I T l V O 
\ m i t 5 
I p e j o r a H e p a r a 
nvabeencia. 
Q r i p p e , 
Neurotenia, 
I n d i g e s t i ó n 
Bronquitis, 
A n e m i a 
Ibddo dunntt 
'MpitásÁlixte 
DE V E N T A 
EK TOOASJ^ASFARMA^ASvDROGUERIAS 
'AGENTES EXCIUSÍV05 PARA C U B A ^ 
I 
Ü i A r v i u u t . u \ iwaiíwa t n e r o 2 2 d e 1 9 2 1 A R O 
L PJEBFJ i í a s M e j i l l a s R o s a d a s " 
I n d i c a n qa© e l o r g a n i s m o e s t á en 
buenas condiciones , y el que las t iene 
L A S T I S I T A S D E A Y E R A L G E N E R A L C E O W D E R . SE A S E G U R A Q U E r& pregonando que d i s f r u t a de una 
C B O W D E R NO ES P A R T I D A R I O D ¿ L A M O R A T O R L 4 . A C C I D E N T E A salud e n v i d i a b l e . Que e l color rosado 
U N H I D R O P L A N O . L A S E N F E R M B D . D E S I N F E C C I O S A S EN E L J A P O N , de l a ca ra c o n t r i b u y a a la belleza lo 
SE I N C A U T A R A E L A L C A L D E D U L A E X I S T E N C I A D E P E S C A D O demuest ra e l hecho de e l n ú m e r o de 
arrevoies , pastas, creyones, polvos , co-
ficos impres ionando en b a h í a u n a pe- oreados y ot ros produc tos que en i n -
l í c u l a . mensa can t idad se venden a d i a r i o en 
[ las P e r f u m e r í a s y B o t i c a s . Todos es-
LOS Q U E E M B A R C A N ! tos a r t í c u l o s en l o genera l no son de 
E n el Governor Cobo e m b a r c a r á n lo mejor y s i de momen to su r t en e l 
hoy los s e ñ o r e s T o m á s E . Carson ; efecto a los pocos momentos hay que 




10 r.or cic.ntTTr4*. 
— H ) Q E SOLICITA TTVA C R I A D A PK MA-
O no <xae sea trabajadora y tenga t>tie 
sobre caeas en esta dudad, Vedado, .Tesúa 
del Monte y Cerro. T a m b l í n sobre fincas 
L A S V I S I T A S A MR, C R O W D E R 
D u r a n t e el d í a de ayer v i s i t a r o n 
a l gene ra l Crowder a bordo del aco-
razado Mlnneso t t a b a r i o s banqueros 
de esta c iudad 
P r i m e r o estuvo don Juan A r g ü e -
l ies y d e s p u é s es tuv ie ron una c o m i -
s i ó n de altos empleados del Banco 
E s p a ñ o l entre el los e l s e ñ o r F r a n -
cisco Seiguie que es el jefe de Con-
t a b i l i d a d de dicho Banco . 
D e s p u é s estuv el l icenciado M a r i -
ne. 
Por l a t a rde fueron los presidentes 
A L Q U I L E R E S • : fr^gg^s™^?g^^^^r 
CASAS Y PÍ̂ OS 
W i l l l a m W i n d e r ü n c h y f a m i l i a ; R u t h apelar de nuevo a e l lo s . L a que quie 
L e v y y f a m i l i a ; Chas M . D e f o r d y r a l l eva r a su organ i smo nuevos ele-
N o r b e r t o Ka tes y se fwra ; A n t o n i o mentos que enr iquezcan su sangre 
. €?-,..#,•„ haciendo desanarecer a l a vez e l c o l o i 




P E A L Q U I L A N IiOS ALTOS DE SALUD 
O nSmero 60. Se ven de 8 a U de la 
mañana y de 1 a 3 de la tarde. Los 
2048 
TTENDO E X VEDADO KEGIA CASA, 
CR I A D A DE MANO. E3f A, t05, ENTRE \ en ganga; calle D, Jard ín , por ta l . 
21 y 23, se necesita una que pueda comedor, seis cuartos, comedor al 
^presentar r ecomendac ión . Hora P\^3 fondo garage. 28.300 pesos. Clialet, V i -
i t r a t a r : de 9 y media a 10 y media. A . M . ^ j . - ^ "icooo pesos. CF<ia dos plantas. Es-
I Buen sueldo. . cobar a Malecón. 11.'00 pesos. Bayo, 
i)66 2o • dos plantas, 18.700 pesos. Bayo, 8.500 
Z 1—I resos. San Nicolás , 4.50Ü pesos. Escobar. 
Q E SOLICITA UWA C R I A D A QUE i e b ° 1 o s De 2 a 4. 
O t ra iga referenclaa y sea trabajadora L a u r e u s ; A g u s t í n MoreUos ; S e r a f í n i  p     c l r mingos no 8e enseñan . Informan en ics i Bu?n sueldo. No se quieren recién l ie 
30 8 24 en 
Cabre ra y f a m i l i a ; A m a £ « " 2 no t iene á s ̂  J o ^ r 
r n<a «3rr,if>, • ' N u t n g e n o l ' que e s t á compuesto 
,T^U*3 S ^ i 1 * - , Carne, K o l a , Cacao y V i n o de Jer 
N ú ü e z ; Chas 
do Qui roga y 
E L C I T Y O F M I A M I 
EL M . Carber t y s e ñ o r a ; 
tajo?. 
.1012 '.5 en 
a . c . 
. C E A L Q U I L A E L PISO A i T O DE L A 
Obonl ta casa Corra'es. 27, acabada de 
rtos. cuar 
cocina de 
i cadas, n i novios, n i primos. Prado, 18, kem̂ h . I V . M V W V » V* ^̂ wp-̂ -"' "- -^ 
: a l t ^ 24 • ! ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SB SOLICITA UNA JOVEN, PEWIN8U-lar, acostumbrada CAFES 
y admin i s t r adores de var ios bancos Slaudey y f a m i l i a ; U r l c h S m i t h y fa - ^ 
a sos en cheques ^ * * -
vendemosISa 
^ ^ e ^ ^ . r - ^ n t ^ ; -
. r e ^ l n ^ o r ^ " 
KJ do cualquier 
ben_EmPedrado, 20 i < 
m i i l a E u K t L i o I f . . S á n c h e z ; Rober t 
L . T a r r i a n a y t u s . 
U N A C A S E T A 
ex t r an je ros 
A y e r tarde cuando desembarcaron 
estos banqueros se aseguraba que de 
u n momento a o t ro el genera l C r o w -
der e l e v a r á un in forme a l Pres iden-
t e de l a Repfibl ica exponiendo su frente a l parque L u z Cabal le ro se es-
o p i n l ó n sobre l a s i t u a c i ó n f i nanc i e r a t á cons t ruyendo u n a caseta pa ra ama 
v que en el la se abona en la idea r r a r desde a l l í el cable del t e l é f o n o 
de no p r o r r o g a r por m á s t i empo l a que c o n e c t a r á a K e y "West con l a 
m o r a t o r i a . ) Habana. 
E n el l i t o r a l de la cal le de Cuba r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
E l " X u t r i g e n o l " combate l a anemia, fabricar, sala, saleta- y tres cv 
^—aL r^.i ,-ocfAnla InnnPtpnr.ia. no- to de baño, 'bañadera , lavabos ?orTÍ 
VENDO UNA BODEGA Buen sueldo casa del doctor Alonso 
ropa l impia . 
3027 en Calzada, en 6.500 pesos otra en 
a, P o r l . a . ^ * « I W K 
m SMOO. I n r o m a r F roNEoB"'l. u ^ 
tfPBO V E N D O ^ c S í ^ r - * • 
^r.cos Nacional. E s n . ? ! ? » » » t ¿ 
Nota—Cuidado con las Imi tac iones , 
e x í j a s e e l nombre "Bosque, , que ga -
¿ u s t o ^ c a n d a l e s r ^ n ? ^ 
ld -22 I 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 24 en 
P A R A Q r H U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
A y e r t a rde var ias f ami l i a s cubanas 
es tuv ie ron a bordo del Minneso t t a v l -
s l tando el barco. 
E31 m i n i s t r o de Ins Estados Unidos 
es tuvo t a m b i é n ayer t a rde a bordo los cuales 52 fueron r emi t i dos a l L a 
del Minneso t t a . 
D e ? » Trr.iT Abundanc i a de C a b e i V 
Sedoso del Color que « e a . 
E l con to rno nná« precloao d« u n 
mblan te í e r o e n t n o , la sonr ía 
L Ü Y A N 0 
una cantinera en 8.300 pesos, ¿ n d o la 
mitad d© contado y tengo otras más . 
Informan en Amistad, 136, B . Garc ía . COCINERAS 
A C C I D E N T E A E R E O 
A y e r t a rde el h i d r o p l a n o ntlraero 
oci io que l l e g ó d í a s pasados de M i a 
U N A G O L E T A H A I T I A N A 
A Sant iago de Cuba l l e g ó ayer l a ' 
go le ta ha i t i ana F . A . M a r i e que p r o -
cede de u n puer to de H a i t í con 58 dulce, p i e r d t n mucho de aua encan-
i n m i g r a n t e s ^e esa nac iona l idad de *«»• Bl » c*h*z* no ««tA bien poblad* 
de cabello-
Guando es escaso o cae, ya m «a -
zareto de Cayo D u a m paru g u a r d a r ^ ^ h o r a que es i * obra de nn pa* 
cuarentena po r no ser Inmunes a l a r t e l t o que se d l r i ee a la r a í z del ca 
SE ALQUILA 
una cae» en la callo de Tamarindo, Je-
sfis del Monte, en 80 pesos, dos meses J <V^e1aaa 
en fondo, mediante una ucqueíia r ega l í a . 'âJŜ  
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra de color, que sepa bien su oficio SE VENDE UNA VIDRIERA 
Tiene portal , sala, saleta y tres cuar-
tos ; patio, casa moderna. Amistad, 13G. 
Garc ía y Compañía , Informan. J^"em¿ea¿í_Be~BoUclt4 una sirvienta pa-
g E A L Q ü l L A B A R A T A : DUREGE, 18, ra cocinar y l impiar , a una cor ta faml-
ie sea cumplidora, en 15 esquina â  tabacos y cigarros, en 6«) pesos 
contrato de cinco a ñ o s ; alquiler 40 
24 e. bos, con comida para una persona, 
negocio, y vendo otra en 3.000 
EN TROCADERO. 1S, E K L A CASA DE er 
esquina Enamorados, 
bello y chupa su v i t a l i dad . Las e«-
c*:nitas blancas que aparecen a !a 
iuper f lc le se l l a m a n caspa, j para 
cura r la caspa permanentemente y 
detener 1: c a í d a del cabello, es pre-
di io ma ta r si g é r m e n destructor . Bfl 
Herp i c ida Ne-Wbro", ese nuevo oro-
v i r u e l a 
U N A S T A R I F A S 
E l C a p i t á n del puer to de acuerdo 
m i d i r i g i d o por su p i l o t o C a p i t á n con el Jefe de la Cas i l l a de Pasajsros 
P r a n k S m i t h pe e l e v ó para u n viaje y a p e t i c i ó n del c a p i t á n do l a p o l i c í a 
de prueba con t a n t a d e d a d a que al del Puer to s e ñ o r Corra les ha puesto 
estar sobre la ensenada de Tr i s co r^ en v i g o r una t a r i f a para e l cobro de dwcuT del l abo ra to r io , cuya compoel 
n í a c a y ó v io len tamente al m a r r o m - los servic ios de maleteros que s e r á n c lóu q u í m i c a destruye l o t p a r á s i t o s 
p a n d ó s e uno de los planos y r e c l - por u n b a ú l 50 centavos 30 por una afse tar l a aalud del cuero cabe-
f é ^ n W h ^ A. o^r tor m*nn* m a l e t a y 10 por u n bu l to ch ico . ^ ¿ V ^ l S e f t t í í l L ^ S S á S 
— — cuero cabelludo. V é n d e s e en las p r t n -
Los leaders obreros acorda ron con elpalee farmacias , 
el c a p i t á n del puer to que s i por l U t i - Dos tamaf ios : 61 ote. y $1 su mo* 
ma vez las empresas no v e n d í a n el amer icana . 
"t - o K . ' , Bar r í . . 
dra del transporte de Santos SuáreB 
casa grande, punto alto, recién cons-
truida, cuatro cuartos, don saletas, dos 
baños , dos patios, 110 pesos. La llave 
al lado. Fiador. A-8800. Son Lázaro 199. 
3009 28 en _ 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E SANTA Catalina, esquina a J. B . Zayas, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, o t ro para 
criados, servicios completos. L a llave 
en la bolega; informes por telefono: 
A*869QL Precio 150 pesos, con fiador. 
SCai 35 en 
emmmmmmm ' " •allí'»» 
I I A R I T A C I O N E S 
una cua- na. be da buen t ra to . 
2074 24 e 
SK SOLICITA UNA COCITTERA EN San Miguel. 130-B 
3016 en 
M U E B L E S Y 
con C o m p r o t o d o lo que s* T i f t ^ ^ ^ 
_ p,! ;¡ g r a f í a , losas, objetos, ropa l * ^ 
I i rcvk0ie ycinVceondm0ii.Toan c ^ n t ^ y ^ á h™ estado alfombras, aua ^ 
alquiler, en la calzada del Monte. Amis - rotas, l ibros de U'o lo m ; « - ^ 
tad, 136. García y Compañía . ^ y ̂  ^ h M * * ™ ^ p 
y voy en seguida. Amistad 77 t 5 
fono A.2f i .™ ' U ' W 
C H A U F h E Ü R S 
ta , 6. arc ía  o pañía . 
B O D E G A 
fte vende tma en A.̂ 00 pesos, dando fono A - 2 6 3 9 . 
2.500 pesos de contado, con contrato de i 2015 
cinco a ñ o s ; no paga a lqui le r ; rende 80, _ , 
pesos diar ios; a dos cuadras de Reina tjor 40 CENTAVO*» »-« ™. 
_..s AralctnH 136 O.rc^ f mechero d f ^ b o ^ ^ l » 
I Is'o quiero curiosos. A m l s U d , 136. García 
y Compañía 
SE SOLICITA l ' N CHAUFFEUR CON buenas referencias de casa particu-
lar. I r í o r m a n : Sánchez, Luz, &4, esquina 
a Aguacate. 
3024 24 en 
D I N E R O E 
H i r O T E C A S 
para oficinis ta y 
pequeño de metal. Toma^ ' t^ r^P? 
y a n ^ e i - A . altos. Habana. ^ ^ 
2800 
V A M O S 
blenflo lesiones de c a r á c t e r e os    
g rave de que ftté aFÍ? t ido en el Centro 
de Socorros de 'Casa Blanca . 
H A B A N A 
L O S QTfn SE E S P E R A N 
L a F l o t a B l i n n espera de Co lón 
e l Atenas el M i é r c o l e s . 
E l Toloa de Nueva Y o r k , e l m i é r -
coles. 
E l Pastores de CoMn el Jueves, y 
E l Metapan en New Orleans. 
S O L I C I T O S O C I O 
con 5.000 6 
VE N U O E S C A P A R A T E M p ñ i T r ^* do caoba. $40, sotó d f ! ? ! ^ 0 l « » 
butacas, dos maceteros esmaTb,^ *• 
Banco N a c i o n a l de C u b a : A l p r i m e r o ; ^ • ^ • / a m a hierro csmaiUfiaTíno'dií 
I „ , • _ oe 1 ersona, $1(, meaa corredeín 
que l legue compramos cheques mter- te. 6 tablas, toda cm™ S20 mlonle,,k 
venidos de este Banco , pagando el me- ' ^ " h e ^ t e r W i l c S r e G 1 i l s B&n **m 
L O D E T T W O S I E R R A 
B l agente de la Secreta s e ñ o r Ger-
vasio S ie r ra a r r e s t ó ayer tarde al me* 
suf ic iente n ú m e r o de l i b r a s de pes-
cado en plaza, c u m p l i é n d o s e l o pac-
tado ent re los d u e ñ o s y los pescado-
! res, entonces se r e u n i r í a n con el A l -
t calde. de l a Ciudad a f i n de que se 
i n c a u t a r a de todo e l pescado y lo 
vendiera . 
•La R e u n i ó n " 
Johnson, Obispo, 
« e p e c l a l e » 
I 
-Manuel 
IS 7 B * - — ¿ v e n u s 
„ 6.ooo"pesos, para un grraiv j o r t i p o . Somos comerciantes y 8 d : A n ¿ ^ a . d ' 77 
^ . A L Q r i 1 ' ^ ^ N ^ R ^ O S p CUARTO negoci0i que garantiza tracajando con c o r r e ( í o r c s Nq U haremos Derdcr el " 
O iblen amueblado, en casa de corta í a - fe Deja al mea 2.0*) pesos; no quiero correaores. ib uorcuius p c r u c i e i , ^ ^ . ^ . ^ ^ „ , 
mil la española , muy tranquila sólo o inforinaies. A m i s U d , 136. B . García . Te- t i e m p o . D e 8 a 11 V media a. m . E n 
liersona seria, con buena comida si lo i^ono A-3773. d sea. Monte, 300, altos. 
3015 24 en 
H A B I T A C I O N A 
specíácolos 
Viene de l a p á g i n a SEIS 
O E A L Q U I U I . UXA 
hombres solos o matr imonio sin n i 
fios. Angeles, número 43. T i n t o r e r í a . 
3028 24 e n _ 
GA M A N O , 117, ALTOS, EfM | I X A A Barelona, se alquila una amplia y 
ventilada hat l tacldn amueblada y con 
vista a la calle, a personas do mora l i -
dad. Teléfono A-OOOO. 
3032 28 en S I G U E L A D E S C O N G E S T I O N 
Puede decirse que desde el mue l l e 
ñ o r negro Gerardo M a r t í n e z vecino de C a b a l l e h í a has ta l a plazoleta del 
do A g u i l a 153 por haber le ocupado u n muel le de San "'Yancisco p r á c t i c a m e n 
par de zapatos. te ya no existe c o n s o s t i ó n , y ayer j jyx cmTA D E M E R I T O - , 
Este menor t r a t ó de hacer agro- ta rde se s i g u i ó el baldeo de las plazo- P r incesa Jorge es una m a g n l f l 1 U « A l M l j a UL ftiAÍNU 
s i ó n cor. una navaja a S ie r ra , pero letaa u t i l i z á n d o l e l a bomba L u l s a l ca a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de ú I Y M A N E J A D O R A S 
Ü U B N A INVERSION: P A R A UNA F A - G ^ f 0 . 47» 
ÍI> brica de un ar t í cu lo para bodegas, . . " " ^ 
se desea un socio comanditario que a o r - i 
te m i l qulnienfos pesos; la fATirica abo-! 
ra estft ganando 25 pesos diarios, ys-; 
puede aumentar mucho mfts. Se le da 
la cuarta parte de las utilidades Gloria, 
209, casi esquina a Carmen: todo el d í a 
y de 7 a 9 de la noche; y también los 
domingos. 
3020 24 en 
25 en 
S E Müa^ESITAN 
O F R E C E I S 
fué desarmado. "VYood. novela del i n m o r t a l A l e j a n d r o D o -
mas. I n t e r p r e t a d a por l a gen ia l ac t r i z Qp necesita 
in r . - _ * : _ i „ O quehaceres de la casa, para una cor-
I ' A R A TODOS EOS 
U N R E S O L V E R ^ . ^ , f C H I P C H U N G ^ c e s c ^ B e r m y p H É W ^ i o r peninsular que lleve 
E l aduanero r a f ^ l v e r a r r e í W ai Procedente de H o n g K o n g , Cobe, la I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a de tiempo en el pa í s , en Manrique, 15, 3o. 
B u l a l i o Ka i se r vecino de Cuba 132 Yohohama, M a n i l a H o n o l o l u , C o l ó n . Rivaa y C o m p a ñ í a . 2005 27 e 
JE SOLICITA ENA CRIADA P E N I N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T N A JOVEN PENINSEEAR DESEA cO-
U locarse de criada de manos. Infor-
man en Zulueta, 71, por Dragones. 
3019 24 en 
S A L I D A S 
A y e r sa l 'e ron ipp vapores : 
L a k e Pepin, para Sagua 
Governor Cubb, para K e y WeSt. 
W a c o u t a y M o r r o Ca^tle, para Nue-
va Y o r k 
K A ! f i n.-r X l l para C r n fia y 
L u g u l f t a n iglesa G t i t r u d i s Parson 
pa ra San A n d r é s . 
2.SS2 
que entienda algo de cocina. 
" i l t o Estrella, 10, al t s . 
24 • 
H a despertado g r a n e x p e c t a c i ó n en en.)t0r̂  17 y 19- vedadc>' 
M ATREVI O NIO SOXiICITA CWA ha trabajado 
criada para cocinar j loa queha- ro A-38C6. 
ceres de la casa. J.a que no sepa co- 3024 
finar que no se presente. Sueldo, 35 pe-
sos y ropa l lm . ia. Calle K , número 166, 
24 
porque le o c u p ó un r e v ó l v e r ca l ib re Sant iago de Cuba y Cienfuegos, l l e g ó Todas las cintas in te rpre tadas por C E I I 
38 que usaba s in Ucencia, ayer e l vapor amer icano C h i p c h u n g Francesca B e r t l n l pueden cons iderar - y¿ fnforma*1-' 
que t r a j o ca rga genera l . se como verdaderas joyas del ar te 
Las patentes del mencionado b n - c i n e m a t o g r á f i c o , 
que consignan las siguientes enfer- En L a Princesa Jorge, l a B e r t l n l 
medades: demues t ra una vez m á s sus exoepclo-
oa de Cobe 61 casos con 33 defun nales facultades de a c t r i z , 
clones Ge c ó l e r a , m o t b o a s i á t i c o , nue-
Y« casos con una d e f u n c i ó n de v i r u e - ' © ! p ú b l i c o el anuncio de que en breve 
K s y 25 casos de t i fu s e x a n t e m á t i - ' ¡JÉ e s t r e n a r á una de sus mejores p ro - puede asegurarse que L a Pr incesa 
co. i flucciones, que es l a c i n t a de que t r a - ; j o r g e o b t e n d r á u n b r i l l a n t e é x i t o . 
En Yohohama se cons ignan u n c a - i t amos : L a Pr incesa Jo rge . » * 
I s> de c ó l e r a a s i á t i c o , y 137 casos ™ esta u n a de las m á s afamadas • p . 4 L I S A D E S P A K K 
LOS Q U E L L E G A R O N con 29 defunciones de tifuíf e x a n t e m á - novelas de A l e j a n d r o Dumas y hia s i - ] ej g r a n cen t ro ¿q a t racciones P a l l -
E n el vapor f imericano M é x i c o l l e - | t i co . do t ras ladada al l ienzo bajo l a direcr 
g a r o n ayer do Nueva Y o r k los «seño- E l a ñ i l a t res oasos de c ó l e r a a s l á - ciftn de uno de 103 mejores 
res Edua rdo C. P u v o l f r . ; s e ñ o r a t i co v en Sant iago de Cuba c incuen ta tograf i s tas europeos 
casos de -nrue la . 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR P R A C T I -CO en manejar y en mecftnica, con 
buenas referencias de las casas donde 
Informan Teléfono núme-
24 en 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
U R G E N T E 
C H E Q U E S S I N D E S C U E N T O 
Se t r a s p a s a , a l c o s t o , u n so -
l a r e n l a P l a y a d e M a r i a n a o , 
p o r l o d e s e m b o l s a d o , c o n t r a 
c h e q n e d e l E s p a ñ o l o N a d o -
n a l . T e j a d i l l o , 5 . A p a r t a d o 
2 5 4 9 . T e l é f o n o F - 1 1 6 1 . D e 
7 a 9 p . m . 
0, ti-
I 
quilo, arreplo, compro y camihlo de i , 
marcas y en cualquier estado P 
guel, 86, bajos. Acadamla, Royal 
a n 
VENDO CA.IA8 DE CACnALES NrS ras a plazos. Venya a Terree ñ t í 
me al teléfono M-4153, para InfonaA 
las vendo para el interior de la Rm2 
hllca, t a d b i é n en las mismas cobíihI 
nen. Justo Cánda les , Carmen •-a t3í 
fon'- M-415a e* 
3030 n w 
P E R D I D A S 
SB H A PERDIDO UNA PERRA OAfc ga. toda blanca, hocico y ojos bmim 
Se gra t i f icará al que la entreju» n 
calle Línea, número 2, Vedado. 
3013 M . : 
3020 26 en 
A N T E S D E L 3 1 D E E N E R O 
si le interesa obtener e l medio para 
asegurar d e f i n i t i v a m e n t e los fondos 
M I S C E l . A N E A ^ 
AGENTES: AEG O JTUEVOt üíí CI04. rro que se echa encendido en u i 
mano y desaparece, apareciendo lun 
en un bolsillo del pantalón encomia 
Por escrito, remita veinte sellos it 1 
' dos centavos para combinación de mgw 
tra a Sun Ignacio, 6. y personalnaH 
en Prado, 101, Juguetería^ donds Mi 
hay de vente. Diekínson, V l n u o l i r u n 
Compañía, _ 
3033 21 • 
- - - - má 
Se ofrece un joven para atu- ! *lae posee usted ahora en Cuen ta de dante do carpeta, con buenas referen- , Ahor ros , V. a l a VCZ rec ib i r u n infe-
c ías . Ksciiban a Apartado, numero 1(̂ 61, * " » , " 
Informan en San Lüzaro, número 113. res modlCO ntensuainicutft , v é a s e a 
A U T O M O V I L E S 
Herminio Vázquez. 
3021 24 en 
R l i • L o m b a r t l e h i j o s ; el conocido 
C o n t r a t i s L . s e ñ o r M l c h a e l J . D a v y 
s e ñ o r a ; T o m á s Camerob; l i cenc iado 
Samule Ckohen y s e ñ o r a Marce lo B a r 
yuene ro ; el per iod is ta amer icano F i n 
l ay Mac N Johnson, Caro l ina Fer -
n á n d e z y f a m i l i a ; E m i l i o F e r n á n d e z 
y 228 chinos. 
BL C*Tnr>AD S A L A 
Procedente de T a m p ' c o 11ee:6 ano-
che- el vapor m h n n o Ca r idad Sala 
que viene en las t re . 
RTORraSO EL D O ^ T O H MFSfttlA 
A v o r ré^TB^J ("o Rañtíftjni de Cuba 
el s e ñ o r J o s é A . Me^-ra quo fué en 
c o m i s i ó n a a o r p i pue r to n^ ra Ins -
t r u i r u n expediente a d m i n i s t r a t i v o . 
UNA PETjTCTTTjA 
D u r a n t e la m a ñ i n a de ayer estu-
to u n p r u p o Ce ar t ' s tas c l n p m f t o s r r á -
la i r - 8ades Pa rk , s i tuado f ren te a l Parque PO^ÜMÍ A V VFXTT A 
c inema- ] á% M á c e o . c o n t i n ú a siendo m u y v i s i - ; < Y 2 \J^Í * * 7 i = í o m * 
. I t ado por el p ú b l i c o . D L F I N C A S Y E S T A 
LOS F E R R I B S 
S e P ú n autorl-Tadas opiniones. L a ge exhiben a l l í d l re raos espactAcu. 
Pr incesa Jorge es u n a de las p e l í c u l a s | i0g> todos var iados , por m ó d i c o p re -
en que m á s derroche de l u j o se ha 1 c j 0 i 
Los fe r r i es de K e v West no l e g a r o n hcíhf0- Su vr^ent^ción es m a g n í f i c a . L a ent rada a l parque cuesta diez 
In teresantes escena abundan en l a , centavos. 
I J I^JL^Uj- lTJLJLJLLíXVJL' 'O 
urbanas" 
a j r »por los fuertes br isotes que es 
t a n soplando estos d í a s . 
A C O L U M B I A 
S a i m ó n y C o m p a ñ í a , 0 ' R e i l l y , n ú m e r o ca209oero 
4 4 . Hemos resuelto el p r o u ema para ' . ' 
varios, y r n n p o d r í a m o s ayudar a unos 
poco. i . á s . Cor te e t te anuncio y t r á i -
ga lo . 
S023 30 on 
SE VENDE UN CAMION KISPUW Su i . a, de 15X20. Cafó do PaJatino, i 
t i 1 
M E R C E R 
f?e rendo ano en perfecto Mt*4o. 
fuelle Victoria .y ruedas de cordeK m 
.10 2.7r,o pebos. Informa: Señor í 'raro* 
Bm «drado. 30. bajos, horas de oflcin» 
3004 _ * 1 
V E N D O U N HUDSON 
o b r a ; los n o v í s i m o s modelo^ de t o l - j ^ orquesta de Valenzue la I n t e r - J Q S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
lettes nue en ellos luce l a B e r t i n l y preta d i a r i amen te u n m a g n í f i c o p r o - ESCrITorio: EMPEDRADO. 30, ba.tos ; 
l a In tens idad del a rgumento son po" g r a m a . I de o A H DE 2 A 5. T B L . A-223»l i 
Anoche desembar ra ron por l a es- deros0g factores en el t r i u n f o a l d a n - i • * • OON E S T A B L E C I M I E N T O : Inmediato 
p l .nada de l a C v p i t a n í a 100 hombrea _a,1rt \ r>i n-nn a Be l ín , casa moderna, de altos y bajos, 
- - - - kaho. I x l U i t l A * I fabricación can t e r í a , hierro y cemento; 
L a novela de Dumas , L a Pr incesa ! E n el Cine G lo r i a . « i*uado en v i v e * renta mensual 200 pesos. Precio 11.500 
C A M B I O 0 P R E S T O 
m i t a d de m i d e p ó s i t o en Banco Es- -
~ j . . 1 /-. n j 1' pasajeros y ruedas alambre T co' 
anoi , t o r acciones de Gas, Bonos del .una cuna para, diusenciaa. Amiatad 
d e n t r o Gal lego o preferidas S e g u r ó l a Garcta- - n i i m 
Hispano A m e r i c a n o . T r a t o d i r ec to v e w d e > d 0 9 t̂ st̂ V. 
tipo sport, nuevo, en 3.000 pesos; da» 
'.el Minneso t t a qne fueron a l Camp-
'^servado. Can t idad y detalles. Ss p re - l en muy ibuenas f o n a i c ; ° n g ¿ ^ 'ñiéu * 
que emba'rcar' su dueflo; uno d« 
dl lones, y «1 0 i " r 
comerc ian te . T e l é f o n o ^ - " M ^ l ^ r T t n í ^ 
• W l 25 en | defensas. Se recibe P ^ * «'«f ¡r 
cheque del Banco B s m t H 
" Vena, niimero H . en^" r VIW 
Milagros. A todas bora», 
m e n t ó de C o l u m b í a donde se e f e c t u ó j 0 r { r e . es bien c o n o o í d a . v no o o d í a 1 v Belascoaln • e ' e x Y i í b o n p e l l ^ u l M d« 7 reconocer hipoteca a l . siete. Dos ca 
u n ma tch de boxeo. • — • „ . 1 -tener l a a d a p t a c i ó n c l n e m a t o c r r á f l e a ¡ Santos y A r t i g a s . sas Juntas, p r ó x i m a s a Monte, azotea las 
E l v ia je a C o l u m M a fué ca t r a n - me jo r i n t í r ^ r e t o que l a ̂ rtan ac t r i z 
v í a . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
EspeclaUata 
France^'-'a B e r t i n l 
L a I n t e r n a d o n a l C l n e m a t o í r r á f í r a , 
do R í v a s y C o m p i f i f n . a l c o n t r o l a r 
los ¿ A f é o h M de #>xr;1"ñf-^Ida(l nara Cn-
F u n c l ó n d i a r l a . Los dominaos y 
días festivos, — a t i n é e . 
* * * 
V E R S A L L E 5 
Santos y Apalpa- exhiben en el Cl" 
I efe sas.  reci e parte oei 
- en EspaOoL 
(^iptOHq CirEQtTK* I X T E R V E T n D 0 8 calle Novena, nú e ro - en^* gVlb«* 
casa moderna', dos plantas, renta 1.300 r l * & l I « r U i E l dueflo. 
pesos, precio 6.500 pesos y 8.'00 al ocho 5 S 
por ciento. En el Vedado, 'bonita casa, * m 
en la parte alta, con j a rd ín , portal , sa- HIPOTECAS 
27 e 
A G E g S H l W z A S 
pesos y otra do ló T I f UDA>ZAS: I-A CO\ APOM.* 4. 
nódlco, sobre casas M nnel l ^ ü a Apoda^JS- Tei« ^ ^ 
«n entfcroj«4a(^M 
o r l w . t ba dn todla l a produc^lr tn U n l í a n a , h a i no Vernal le tR ^Iruado en la VP>or«, la, saleta, tres cuartos, lujoso baño, un 
J ! S Z ^ " - n e ^ e ^ d e V P ^ f & \ los ̂  ¡ ? ¡ ̂  rtlt,mas n o - ! I n t e r e s a n ^ s ^ l n t a s de su repe r to r io ^ ^ U ' S S ' & ^ i o f t f ^ ^ 5 I t ^ t r l ^ ^ 1 ^ ' nna d  40000 
ViMema coni"!T,'"ado a ni S^-ledadi BI0I6 i l í e n l a s do l a B e r t l n l . nue Refirnlrán Tandas nocturnas dea le lat» zlfít» J reconocer hipoteca al ocho y medio. F i - m i l ¡.esos. Interes moaico, soore casas ata .mo; • ^ " - j ; " f - " r r ^ ; o n n«rgon»i «r 
' d e Pa r í s en 1»» | Inrn'>''^t'>-«">Titn o T,-» Prlncesn .Toree media hasta las o n - l . p a r o l a , Emcedrado^^JW, ^bajos. e?_J? Habana, vendemos y oompramoa mero A-40^_Contanno^r^ ^ gicn Consolta: de 2 a t •n'lnutria, 22-2-i 
c ra ía •»* i n d . ib «h. 
y que s e r á n estr^nndas en breve en Loa d o m i n i o s y dlaa f e s t l r o j , m » r < v u ^ b « % w a 11 y de 3 a 6. j . Martinez y Cía 
el " r a n Cine R l a l t O . t l n é e . Se da en primera y segunda hipoteca, 29032 23 e 
D I N E R O casas. Informaran, n Prado, 64. 
De 9 neo y material suficiente, 
econ6mlcas. 
< 3014 
y Venta de Automóviles y Carruajes 
SE VENDE tTN CÜXIGHAV, 7 ASrEX-tos, 3 meses do uso, en $5.000. Un 
A U T O M O V I L E S 
•NUEVO Chandler, t ipo ^Sport, 5 asientos, 
a de tí $2.C00. Un Studebaker, 7 asientos. 
l indros. fl.000. Un Bui t , 5 asientos. S 
•• . - it-»"-'»**1» 
SE ^-EXDE UN OHAXDLER Condesa y Villanueva. bodes 
a 12. 
2012 26 e. 
Roamer. t ipo Sport. 5 asientos. $3.R0<>. 
Una Cuña Dodge Brothers, $1.300. Un 
en 
4 c i -
Si.mx). 
Un Chandler, nuevo, 7 asientos 82.900. 
Un Cadillac, ú l t imo tipo, 7 asientos. 
C A M I O N 
PA C K A R D . TOURINT. CAR, p E SIETE $5.600. Un Cadillac, t ipo Sport, 5 asien-pasajeros, en perfectas condiciones tos, $4.700 Un Packair, ú l t imo t ipo, 
•ie uso, so vende barato. Dir ig i rse a l $7.20-0. Un Dodgo Brothers, 5 asientos, 
dueño : Teléfono A-tTíOL'. $1.300. Se vende una Cufia Cdle con 
2036 24 e cheque intervenido del Banco Esnafiol. 
S- _ _ , — ? „ „ ~ . ^ « . ^ Precio: $4.800. I n f o r m a r á : Paco. Morro, E CEDE L A ACCION DE UN ACTO- v og caraje 
1 móvil Pledmont. que se es tá pagan- ~ 2263* * 22 6 do a plazos a la agenda, la cantidad pasada son 800 teses, que se ceden por 
500 pesos, pues es tá de salir a ganar F A L T A DE LUGAR SE VENDE TJOR „ A un Chandle, casi nuevo o ̂ n Cadi-•Hnero. Para verlo, en Zanja, 142. de tí i la r 17i número 336. Vedado. 
2 6 • i . .2157 ..̂  : - 25 
' CC PATVI íTá ' Q E VENDE UN DOCHE, P A R T I C U L A R , 
O t L A l f i l í l A O como nuevo. Cinco promas, cuerda. 
Un automúvi l , de cinco pasajeros, nuevo, nuevas Se da barato. In fo rman : Oquen-
nor una cuña que sirva para diligencias. a%JL i'e:ijumeda, (bodega. 
Informan en Amistad, ICO, Teléfono nú - . ¿-J- 22 
Í T o m ^ n n r ^ n 7 o i . x ' S E V E N D E ^ P A C K A R D 
L A M I U N UULHjL (DOS t o n e l a d a s ) t ipo especial, car rocer ía Flet lrood. Es el 
C_ i • , • j i t carro mfts elegante y bonito que rueda 
CamDia por una maqu ina de Siete en la Habana, equf ado a «o^o la,n, 
nasaieros en ne r f^ r to astado o «n . femante para sportman o persona da pasajeros, en p e n e c i o esiaao, o so- f;nBto, Solamente tiene un mes l e a!«o. 
la r en I n f a n t a o Vedada . Tiene Coa* ^uedo verse en Genios, n ú m e r o 4. Ga-
tro meses de uso y es út i l para de»- ra25ü 22 en 
congest ionar los muelles. Se c o m p r ó \tendo hermoso auto, coiiOR 
na ra industr ia n n » nn v r e a l i z ó ñ o r ' mnrrOn, siete pasajeros, ruedas de p a r a m u u s m a que DO se realizo p o r ,llambPes gomas nuevas con el insupe-
CrUU. C o s t ó 3 .200 pesos i r a t o OÍ- ra'ble mctoi Continental ; seis ci l indros 
• T 1'( M o i e a de sellos r o j o : pro-do para fami l ia nu-
recto l e i e t o n o m - y i o o . merosa Lo doy a la primera oferta ra-
D e s d e í has ta 3 T o n e l a d a » 
L o s p r i m e r o s q u e l lega-1 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i -
m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
e l N o r t e , es e l d e m a y o r , 
v e n t a . 
F R A N K R O B I N S f D . 
SE VENDE UN CARRO PAIGB, 7 TA-sajeros, por ausentarme para el ex-
tranjero. Dos carnavales se aproximan, 
aprovechen la oportunidad. Cbacún, 3. 
2380 _ 24 • 
S'̂ eT" VEWDE UN FORD EN BUENAS condiciones, a l contado o a plazos. 
Se da muy barato. In fo rman: 17 y A, 
Vedado, garaje. En el mismo Informan 
de la venta de un Hlspano-Sui^a, 15 a 20. 
También se deja a plazos. Se vendo un 
Dodsre del ú l t imo modelo. Tiene 3 meses. 
Se da .po r la mitad de su valor. 
_2340 25 e 
SÉ VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Pal)?», de cin*) asientos, con un 
motor en magnifico c t a d o . Se da muy 
•baratoñ Informan: Malecón, 70, bajos. 
1066 27 e 
VENDÉ UN CAMION DE VOLTEO, 
B 3 y media toneladas y otro de l 
tonelada, marcados para trabajar, l a -
forman: Luyanú 20. Teléfono í-1487. 
47235 29 e. 
C E 
O d 
H A B A N A 
2374 2n en sonable. V^ame hoy y no pierda esta1 
raaprnífica oportunidad. Alvare? Romay. / - ^ K E V R O L L T , SE VENDE UNO CASI P a l i a d ^ 113. entre ítoaa Enriques y 
V n o e v o , buena vestidura y rolletes en Manuel Pruna. Teléfono 1-2407. L u v a n ú . l 
muy buenas con'Ufionea. en $1.400. I n - «mn 22 « 
forman: Compostela, 139, garaje Belén, — ' 
de 11 a 3. T ISTO DE L A P I N T U R A Y EN «473 
2701 23 e. JLi vendo magnífico Ford, color ma-
17—t'\f Z _ 1 r rún , fuelle, gomas y vestidura de lo 
F o r d . V e n d o en g a n ^ a y a d m i t o m,ejor- equipo completo, no hay qne em-
. . . 5 _ 5 ' _ • •" piear un centavo mfts en é l . También , 
Check d e t o d o s l o s BanCOS. F e i T e - fil !o <lese¿- Puedo dejar una parte del d i -
f - . i ñ e ro a plazos. Vame hoy y no pierda 
t e n a , r l a z a r c l v o r m , f r e n t e a l es^a oportunidad. Aivarez Uomay. c a í -
* i o mi t1 i * • zada, 112 entre Rosa Enriques y Ma-
H o t s l S e v i l l a . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . n,1ociílPruna- hu^a< ' -
w I p . I - 2653 • ~-e - | 
riC0* QE VENDE BARATISIMO UN M A G N I -
2o e l o fk-o camión Hal l , de -i y media tone-
S- . ' laclas. So admite parte de! uaeo en B \ EN DE I N H t PMOBILE 7 PASA- cambio por otro chico de reparto. Pue-
Jeros y Locomóvil de 2 toneladas; se de verse y su dueflo. en San Celestino v 
admite cheque. Auto Trams ortaciOn. Esperanza, bodega La E c o n o m í a . Ma-
Cr l s t ina y \ l g l a . Te éfono A-e330. i r l a m o . I 
2718 23 9. SAU - « ' 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 6 
Vives h S o 
Nico l á s 
C4C7 Ind.-1A i» 
U N I T E D - C A M I O N E S - U N I T E D 
E l m i s DCdemo, de 1 y media a 5 v: 
neladas Exposlcirtn. Morro. 5-A. T e l » ^ 
no A-70r>5. Compafila Anto Latino A m 
ricano. Habana Cuba. 
47033 28 e 
J O R D A N C E R R A D O 
Elegan t í s imo automfiTll para famil ia 
propio para Invierno y temporadas l e 
Opera; sin uso apenas, muy barato. Ma-
r lo ty . Blanco. 8 y 10. garaje. 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU dueño, se vende un Dooge Brothers, 
i con motor a toda prueba. Se desea hacer 
negocio- Santiago, número C. garaje. Te-
léfono M-907L 
2178 23 e 
P O K T U Ñ Í D A D : SE VENDEN CA»» 
miones Pierce-Arrow de 5 toneladas, 
como nuevos; se admite check del Ban-
co Nacional. Garaje Eureka. Concor-
dia. 143. 
724 5 f. 
POR CHEQUES INTERVENIDOS DEL Banco Español y Nacional, vendo mi 
1 Mercer, t ipo sport . Para más informes: 
| L í n e a y 4. bodega. I>e 8 a. m . a 12 m. 
i Vedado. 
j _2483 22 e _ 
1 Q E VENDE UNA LUJOSA OARROCE-
O r ía , cerrada para camión Ford, espe-
jos delanteros, y parabrisas niquelado, 
' i n f o r m a : Teléfono af-MSS. Teniente Rey, 
DÓméfo 15. Hote l Francia, número 12. 
2224 • 22 e 
SE VENDE UN CAMION CON CATA de dos toneladas, se da en tres m i l 
i pesos y ee admite check intervenido del 
| Banco yacional . Puede verse: Concha 
• y Pedro Pernas. Luyanfi. 
| 2783 26 e 
SE VENDE UN ORAN CARRO DE PA-naderta. y un buen malo. Informan en 
Aguacate, 74, de 3 a 5. 
2011 24 en 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R 
P i e z a s d e r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . 
G e n i o s , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
921 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 . 
2i « 
Q E VKNDEN DOS CAW0>™ f£ro*-
fe y dos media toneladas, cooj» ^ 
te nucros; P ^ ^ l ^ Conco^ í 
en -larage Eureka. ler en ^ 
mero 1.. Informa: V. ; W ™ ' t * ¡ * 
Igna i ' número 51, ferJe intérvW^S 
-̂1.-574. Admito cheque» interT tt*^ 
1043 : i — r t r i , 
C E VENDE UN M ^ . ^ s V t =21 
fe de cuatro " l en to3 , tipo » ^ f ^ d e l o U ^ í U ^ v u l T ^ é o n « ^ f ^ ^ 
vas de cuerda, n ^ J ^ o b i » « " í S i 
'a- magrgí5arBOnúmero 13a ^ nueva. Informan: 
2184 
Motoc ic le tas " I n d i a n " , modelo 1 9 2 1 , 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
' a m i t a d de precio . J e s ú s de l M o n t e , 
2 5 2 . Agencia la I c d i a n . 
c m sod.-zra. 
JíV-:r;' 
x gomas de cuerdas. ^ ^ , eíqB— 
Informan : calle ^a-- ̂  s p. % , 
,3, número 42. D« 12 ' Bailo 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
^ E VENDE FORD, fü¿\]e i J í * 
í> do. con testidura. „ rfiof»»-
nuevas, barato. l o ^ J ^ i r ^ * 9' 
entre Cienfuegos J " 
s 
E VENDE UN A r T O M O V I I . DOCH 
1119 alt n i e 
SE VENDE UN BUICK DE S PASAJE-ros. ú l t imo modelo, con 5 gomas da 
cuerda. Garn,'e Eureka. Concordia, 149. 
2208 1 f. 
SE VENDE UN FORD D E L 17, EN ma*. nlficas condlolonea. gomas nuevas; 
se eda en $4S0, vista hace f í ; puede ver-
se a todas horas. Agramonte. 15. Regla. 
2230 _24 e. 
SE VENDE ELEGANTISIMO ACTO Hudson, cerrado, lAmousine- Landan, 
equipado con ruedas de alambre y mu-
chos extras. Este automOril sirve lo m H -
mo para el invierno que rara el vera 
prueba 
2672 22 e 
4 4 M A C K , ' C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s Poc fc ro so 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I S f G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
CA D I L L A C , 65. 8E VENDE UNO, T i -po Sport, en excelentes condiciones, 
por embarcar. Informan, en San Miguel, 
201. Almacén, 
2293 25 e 
S K ^ e 9 r t ^ / ^ ^ i ^ S S Í ^ ^ Se vende : B ic ic l e t a de m u y poco n w , 
para muchacho . A precio de mora to -
E S S E X 
completamente nuevo, buen motor y sus 
gomas nuevas, se vende por ausentarsa 
su d u e ñ o . Garaje, Indus t r i a esquina Ue-
i f u g l o . Teléfono A-440t). Precio: »1.900. 
2772 24 e 
dustria, 8, garaje 
ri í m 24 e 
V N FORD, DEL 17, VENDO MCY RA-
rato, por cambiar de j i r o Infor -
I m e " : Belascoaln y I^optuno, vidriera del 
caf? Siglo X X . . 
2759 / 2á e 
CA3IION FORD, DE t~l\Í 
Informan: Aguacate. 54. 
3 f 
O E VENDE 
O tonelada. 
2567 
r i o . Cal le A , n ú m e r o 198 , en t re 2 1 y 
2 3 . T e l é f o n o F-62S5. 
2300 22 
CAMION MACK SE VENDE CNO. DE 3 y media toneladas, p r ác t i camen te 
nuevo. Informan, en San Miguel. 20L 
. Almacén. 
1 2294 SS • 
2192 
i - A N O A : SE VENDE ^ r , » * . ^ 
V T rado. con dosmul0» - fl» 
tro. Teléfono A-06«-
2378 
faetón suelta entera. ^ 
poco oso. y un P 0 ° " V o n t o r * 
t i ro v monta c0" sUaitos. ^rf» 2* 
en Relascoaln, 48, ^ 
Se desea c o m p r a r 
c a b a I L t o P o n y c . i 
s e v e r a n c i a , 3 8 . ind 
ra», de 9 a L- y u ^ — f * * 
^ ^ ' ' i a V m n e ^ 1 f ^ 
'las, volantn: un ̂  pr tn¿P^ ^ t 
tonelada, un ¿ ? e Ar»nl,,a -
.arreos de coche. 
i 1777 
A í l O m X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q Ü i N C E 
( f ó n i c a t a t ó l i t a 
González, predicara el limo Mnn<jAnrir i 
tólico irotonoiano Apos- de Jesús. a los Celadc 
C o l e g " 0 
I 4o. Señora Natalia Rodrleuez nredl- ' f^í*' * la; ¿un^ que a la3 tre8 Ue ia ! i ca.ra el K. P. Juan Cruz predi- tarde se celebrará en la sala de junta». 
l é f* ^ ^ B l a n c a ^ u k n . predicará fen^ p r e s i d e n ^ del » P. Amallo 
q , n f o I r e n e ^ ^ r ^ é PM>dlcarft; Vn Catfillco' 
rrado C o r a s a , V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S Celadores exclusiva-
de PiniUos, Izqaierdo y C e . 
D E C A D I Z 
^ n N DEL. SACHADO CX> 
j^O^ RAZO 
Víspera da San jos#. 
^ a ^ S ' 1 , e ' e £ : . ° - ^ ^ o . letanía can-
K E L T G Í O R O S 
w- san jóse ] E ] I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
fe^S^^Sa1^^ ^ l ^ t Z ^ \ ^ ^ ^ M ^ & S i f S ^ e ^ d e ^ ^ i s f r o ^ - e n 8 
^ n i i » ^ 0 de ^nn ornn^tJa1' a , la3 9 mÍ8a 8olemne e ^ c ' f n <.de. l a , / « s t a del Niño Jesús ^ I S * Anr* ceremonio dlfl co- %TñV? nVl* ,a .que i d e a r á el ! d%^aga- Se lnvlta a devotos. 
^ r . ^ » Í ^ ennOcheprewnta_ f eñor ObUpo^de ^ d e l ^ g . ^ 
. ninaa "SanU Iré- ' tada y solemne a toda orquesta, 
m el co l .^0^ repuUda profesora. , W¿ Wfney de Samalea. se ve-
r^- .ana «ey 19 áei actual, la 
de Í«"*S 
l5».pI5Sint* 
ffi^SrWS: c a n t ^ ^ ^ U n 1 3 ; ^ e X " 1 0 ' l e t a n í a , M U Y I L U S T R E A R C H I C Q P R A D I A 
• José, que se . i n F I < Í A N T I ? T M n C A r n a M r ^ - r r . 
——. « « 
!>« de qw | 
^ . 77. T * 
P o t e s u í j 
MEDIANO,^" 
e mimbre £ 




cas. Vendo, u. 
r eVciclos "espirituales ; I N D U L G E N C I A S 
^ t i e ^ 6 " ^ Abraham D. Asea, ó p t i m o , otra plenari». 0 ,y 
ÍSS^deí. E»ui^ ^ A d a d Mlr de Ve-
ffi^A^^crtSá de BfH^teros Ma- F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E MA-
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
e r i g i d a e n l a P a r r o q u i a de N u e s t r a 
S e ñ o r a de G u a d a l u p e , h o y l a 
C a r i d a d 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l hermoso t rasa t lán t i co espafiol 
M a n t a I s a b e l 
ñli "̂̂ Wi 




i" de la Repi 
smas rondld»i 
men 6-A Te* 
En cnmplimiento de lo disouesto #n 
í f j ^ n n . a EtindUa de Fernáde¿ Sera- UIA D E L A MEDALLA'"MIL.\GRO&A. 61 artlc°l0 ^ del Reglamento que rige 
tzerreriTO viuda a Barreiro, Belén ^ Mii .AUKübA | ^ esta Corporaciftn. cito a los Hermanos de 16 500 toneladas * X W ^ l l u i l y Carmen de Lous- Celebra mañana su fiesta mensual en n f J 3 , IDÍsraa .para la •Tunta General or- QC 
^ente de Carrl.io J el templo de la Merced las Biete v ln^rl ,a J?ueo,tendr!l efe^o « 1» m a p. 
Mk Victoria Hernández. Mlcae- inedia. Misa de Comunión glnerl l A ̂ A61 Afa 23 del actual, en el ealOn (Tí 
*¿5orlta*¿ J i f " ^ Ménder. Guillermina las nueve Junta. generai. a 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C M A U W O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r o s 
• I 
p e c h o y p u l m o n o a 
l o e a s m á t i c o s M 
c a r a o 
r a d i c a i m e n t o 
c o n e l 
J A R A 3 E D E Y A G R U M A 
EN $850, VENDO CN PIANO, NCEVO. alemán, cuerdas cruzadas, fabricante 
conocido. Gran instrumento- Gran so-
nido. Propio para persona Inteligente. 
Jesús del Monte. 89. 
2608 22 • 
A V I S O 
A los a c c i o n e s d e l " B a n c o P r e s -
ta tar io d e C u b a " 
l<.a cita para nn cambio de ímpr*-
das. a' í o m o ' q ü l e i i En la C-isa* del P ^ * i í ' ^ f í . x T f ' ^ ^ n M d l e ñ t e s . HAbMi^ a 
blo. quo es la 2a. de Mostache. Canwpiaa- A f » » ? 1 * ^ ^ 6 ^ O é i f i S f c 
rio esquina a Concepción de la Valla. I 18 de Enero de U- i -
P I A N O A L E M A N 
moderno y en buen estado. |2S0. Se ga 
rantiia vale muchísimos mi*, pe 
quidacidn de todos los muebles 
2029 
AUTOPIANO, POCO TIEMPO DE COM prado, costó mil pesos, y por nece 
sidad del dinero se da en quinientos. Se 
trata de una cosa buena. Peña 
2632 
T H E C O U N T R Y C L U B R E A L T Y C o . 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
SE VENDE UNA VITROLA Sonora, nueva. Informan, en Revllla 
gleerlo. hU, altos. • todas horas. 
C a p i t á n G A R D O Q U 1 
PIANO, S E V E N D E CNO TRK» HEDA. les. cuerdas cruzadas, nueva $230'' 
Juego cuarto marquetería, otro de mim-
bre fino, un Juego comedor, grande. $140. 
j San MigneL 145i 
1813 23 s 
A. 8. d* Bustamante, J r 
Secretario. 
25 e 
S^J&f^éñdez-ConcMt* del W ^ - L o l i u Carrillo. 
SUri0 7 an ÍTnlo Lerret, Miguel Ca-
•Sñores • A " ^ Pascual Maté, Alberto 
t%Í!s*f i á* * ̂  Fiorencl0 Gon-
^ ^ f í ' ^ ^ ' ' D n t r o a l z a ^ l ó n i " 
» n « del Plantel canUron el 
las 
Cora-
E X C U R S I O N E U C A H I S T I C A A GUI-
ÑES. 
I V I V A JHSTJS SACRAMENTADO I 




baña, 19 de Enero, 1021 
que pueda favorecer al comercio em-
n a ^ p ^ n S 0prodrenestel ü S S S a ^ .Sa,dra *** p ^ 0 * ™ ¡ * la barcador. a los carretoneros y a esta 
C i \ H % £ / C ^ í Febrer0' adm,tlcD' empresa, evitando que sea conducida 
C573 L . Perelra, Secretarlo. 3d.-21 
^ ^ ¿ i z a d a Por los artista. Mano- Habana ^ ^ J u T t a r r i r s l ^ i e n t U e 
¡Tu* ^ ^ ^ e r t o Fernánd 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
do pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S 
C A D E y 
B ' R C E L O N A 
Precio del pasaje en Tercera C l a -
se: $113.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P n H o . T e L A - ^ z 
1023 51 • 
FSa - - i Alberto a uez. 
E n c u r é ñ e l a fué obsequiada con PROGRAMA. 
E l día 21 comlenz» el triduo solemne; 
al milagroso Niño Jesús de Praga. 
A las ocho y media, misa solemne; por 
la taráe. a las siete, eíposl-lrtn del 
• Santísimo. Rosarto, rezo del triduo, le- Agentes Generales 
£ n N i f l n e s ü t : Berm6n-Jese^a » S A N T A M A R I A Y C A . 
E l día 22 los mismos cultos que el 
anterior, terminando con la 
4TÍ7S 
• rtcoTbuílet . . .Salida de la Estación Central a las los honores de is casa, ios menos cuarto. 
Liegada a Güines a las ocho y media. 
• 1 , ins nonores «• c .**., LKJ 
f ^ f r f n Samalea y su distinguí 
• ^ J ^ e ñ o r a Octavia Rey Y su ̂  
S a n I fuac ic» -3 , H a b a n a . 
al muelle m á s carga Que la que ei 
'buque pueda tomar en sus bodegas.i qe vende cn piazto 
t a la v»t mi* U - - -?» J . O de uso. en buenas re a la vez que la aglomeracon de Cfc») jálT^^o». número 19. Om 
rretones, sufriendo estos largas demo-
¡ ras, se ha dirpuesto lo siguientes: 
| l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co* 
| nocimientos por triplicado para cada i 
I puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 





B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente cito por 
este medio a los señores Accionistas de 
esta Institución para la Junta Genenil 
ordinaria que deberá comenzarse el d ü 
lo. de Febrero del corriente año a las 
doce meridiano, en el edificio social. 
Agular. 81 y 83. rara el examen de las 
opera<iones y balance, y tratar de los 
1 demás particulares que requiera el me-
jor servicio e intereses del Banco. 
Habana. Enero 14 de 192L 
G. A. TOMEU, 
Secretario GeneraL 
C493 10d.-18 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
M A O r T X A K Í A 
_ gran salve _ i ^ . . ^ . . ̂  
E^adía0r2qf a^ía* siete y media de l » | P a ! a c « Serrano, Santiago de C n b a . [ « t a Empresa para que_en_elln, , c les 
mañana, misa de comuión general, por 
el Excmo. y Revdmo. Prelado Monseñor I>esde la estación de Güines irán lus ' Pedro O. Estrada 
. 6j eetiBW' — w-cursionistaa propesionalmente. prece- ' A las nueve, mi 
Sít. i ,» católica familU Sa- OBÍTS™*  estandarte de las Marías y 1 el Exrmo. y Revdmo monseñor Tito Tro- VtDfl 
^eltdumoi * Ia CTt^tcraon[^16n ^e! ^\a1"d0p!1 himnos rehgioso». hasta la ; cchi. Delegado Apostólico de la Isla de . T 
¿ea-Bev, Por la ^ V r o n ^ j g Í ^ L . ?rrotluiaL. , ' Cuba -v ̂ r m ó n . Los sermones e^tán * ^0*© 
Jurado Coraz6"da ia dicha IncomDarble .»Iní?í.eflÍRt?I?eiUo dará comienzo la Mi- i -argo del Excmo. y Revdmo. Señor Ohls-. n 
^ T V ^ Í V en su gracia 
}ACION D E SAN J( 
TEMPLO D E B E L E N 
f Vi estimado Joven Ramón aamaiea «xcursionlstas propesional ente 
5i^dlMC?onceV1a "dicha 1 ^ ^ qu celebra nuestro ~amadÍ8Tm¿"pT¿-! po"°d"e"Pinárle í -Río: F 
riTlr y Biorlr en BU sraci». lado Diocesano, durante la cual dirigí- | las tres, ejercicios del mes. sermón, por 
«jan JOSH DEL ios fervorines de preparación para la i el R. P. Florentino. Vicario ProvinHM 
íGBEWACION^DE^ í̂ ain ĵuojs uuu comunión y acción de gracias al Html, de los Carmelitas, procesión por las na-CON M ns. Santiago G. Amigó, Protonotario . vea del templo i consagración de los i-
Apostólico . fios. 
Terminado el banquete eucnrístlco se I A las siete de la tarde los ejerclcloí 
servirá el desayuno a los excursionis- ' de costumbre, finalizando con la proce-
tas: a las sefloras en el Colegio " L a Mi- sión del Niño 
lagrosa" de las Hijas de la CV.ridad y _ Todos los socios pueden ganar dos ln-
J ^ t l f a l . ^ ' n exposición del Santísl-
¡J Sacramento. Comunión general. Mi-
yantada y sermón. . i / . 
todos lo» * c t ^ n ¿ • J ^ f t n ' r p 5 'os Caballeros en el de los Hermanos drlgenclas. una plenarla y otra de 300 C O M U N A , ,1 Director de Ja Congregación n. r . d e j a Doctrina Cristiana. días. 
C O M P A W A G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo M u -
postal cen el Gobierno Francés . 
EH vapor correo trancen 
F L A N D R E 
i a lará para 
V E R A C R U Z 
sobre el 14 de Enero y para 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del ¿ o n o 
cimiento que el Departamento de R e 
tes habilite con dicho sello, sea acom 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D U S -
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
SE V E N D E UW MOTOR DE L A G E -nernl Electric Co., de 20 H . P. y 120 
revoluciones por minuto. Una palla de 
vapor vertical, de '¿0 11. P. . comple-
ta. Una. máquina de vapor de 15 H . P. 
Varias rue'lae y cadenas Link Belt. 150 
blocks refractarlos de OxOxe''. 4.000 la-
drillos refractarios. Informaríin: Fer-
nandina, S8, moderno. 
2331 24 e 
inaiiu Morán, S. J . ,ft El •iaje. tanto de dia como de vuelta, 
••peípués de la "«^aa re. ^osa se cê  harft en ̂  extraordinario, que 
jjrt^junta. En e la f / ^ f ^ H v . 80 0 Podlán ocuparlo los peregrinos Du-




Día de fé. 
siones, podrán confesarse los que no lo 
j hayan hecho antes. 
, Aconsejamos a cuantos deseen tomar 
' parte en nuestra manifestación de fé y 
I amor a la Divina Eucaristía, que, a 
fin de proceder con orden y desahogo 
en el cangejeo de los billetes, procii- i 
ren ir a la Estación temprano, a poner 
Después de la míe* de Pontifical, el 
E . y R. S., Delegado Apostólico, dará la 
Bendición Papa! a los ifiele». 
E D V. D I R E C T O R I 
2CSS 23 en 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S 
PERRA OJU, 
y ojos neirn 
i entrega* a 
lado. 
24 «a 
N T E A 
V'O! i v CIO*. 
endido en mi 
reciendo lun 
ilón encenílíii 
te sellos 4i i 
ación de mu» 
personalmioM 
i.i. donde lm 
Vinm'bralea j 
Í L E S 
>N KISPAn 
de Palatino, ( 
U i 
I. A la» 7.S0 a. m. la comunión ge- ser. media h^ra antes de ' la ' señkiáda Principio en e> 
Mrtl en la que ae irá dando a cada co- para la partida. 
•ntante el grabado Xa Sarradu Paml- l>esde el día 10 basta el 23 estarán 
S, "or Muriílo Y el precioso opúaculo ias tarjetas de Inscripción a dlsposici'm 
Edu<.«d a los niño». del público. Los únicos lugares donde 
A SAN JOSE D E L A MONTAÑA 
E l día 30 del próximo Enero da a ' . , , 
ta iglesia los siete do- i ja lara para 
S A N T A N D E R v 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
25 D E E N E R O 
E l vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
mingos a las 8 a. m. misa y comunión, 
lectura y gozos cantados. 
2312 1 f 
A comulgar se viene por el centro podrán hacerse con ellas serán el con-
* it Iplesla y se vuelve por los lados, vento de los PP. Franciscanos y el co-
IL A las 8 y 30 a. m. la misa solemne iegi0 de las Ursulinas, 
innonüaaa Por nutrida orquesta, que De no haber algún entorpeclmlemnto 
«jecitará piezas delicadas. Imprevisto, estaremos de regreso en la 
germfin. _ , . j 1 Habana a las DOCE Y M E D I A . JIL Meditación para las Asociadas. , 
San José Fidells credems ln Denm, el V I A J E D E IDA T V U B l / T A DOS P E -
flel creyente en Dios y el modelo de ¡ gos 
Me«tra fe, por al adhesión a los prln-
& t V ^ a P V p o r i ^ D ^ L ^ O S T O L A D 0 D E 
por los principios de la fé. | B E L E N 
8e (tana indulgencia plenarla. , , „„ _ ~ , , _ . 
.Siendo diferente para cada domingo. ' . ^ a d o r a s y Celadores. Sodas y So-
to sucealvas crónicas daremos a cono- ?'?,sf.itdel^p^to„1?do: y° os "al" '^ / os 
pln leucito en el ruevo a ñ o ; os lo deseo 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a r í . 
APOSTOLADO D E DA ORACION 
E l próximo domingo, a las ocho y me-
dia, los cultos irensunle'!, co" Exposición 
del Santísimo Sacramento. L a comunión 
a las siete y media, el sermón por el 
i Párroco. 
L A P R E S I D E N T A 
2878 23 en 
Ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 




V E R A C R U Z 
27 D E E N E R O 
sobre el 
S A N T A N D E R 
3 D E F E B R E R O 
H A V K E 
D-fa 23. Domingo.—A las 7. Misa de; 
rnnf>n« !• Klrnlente advertencia v m y fe,lz t m"y Perfecto, que lo c - Comunión general d"! Apostolado. A las ' ATiín reneril nafa InsSieta Dominios^ v e n c é i s en Cristo y lo terminéis en 8-y mediar mls^ solemne con orquesta ^ v . Atlio general para los Siete Domingos. 8lendo bueno¿ p^stianog y bne. ; y sermón. Predicará el R. P . Eloy Ma-, laldra para 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
A D V E R T E N C I A 
ffaMfe* eontrsraol&n qnlere dotar a 
M miarabro» d» alnui objeto fttU po-
mo w los años anteriores: para el p re-
mu ha «legldo una colecfón de c^le-
trabado» con la que se forma en 
Ctfi ramilla nna hermosa kalaría plc-
Mal da los autores más renombrados. 
' (Ma domine o en la misa de rOma-
M*» teñera! Iremos dando a cada co-
Bilfaate ano de e-os grabados y al -
fta otro objet» interesante. 
nos miembros del Apostolado, cumplien- i riscal. 8. J 
, do con todas vuestras obligaciones. | 2638 
Piensa, amante del Apostolado. -.n-lTi _ . ¡ w - "T" 
día, que puedes morir y que tiaN nt dar I _ . t-ky^T-fct^ — 
cuenta de todo el año de sus días v V A P í ) K r ^ 
sua Horas, a tu divino Juez. Jesucristo. Y w a » ' 
Piensa que como cristiano "debes" 
guardar los días do "fiesta," de "ayu-
no," de "abtlnencia:" por eso te los 
Ponemos aquí. Piensa que como cris-
tiano "debes" confesar y comulgar, 
"por lo menos, en Pascua. 
Piensa que como miembro del Apos-
tolado debes ser apóstol por la oración, 
mm i sobre el 
V E R A C R U Z . 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el I „ 
artículo 10 del Reglamento de la Cá-> M A O I I I N A R I A 
j L ^ L T ' " Ü — 'mará, cito a los señores asociados a la I • • « • H f W r o m a w n 
panaaa la m e r c a n c í a al muelle para , misma para que asistan a la asamblea! '"pRiTVRADOKA D E P I E D R A , D E QCT-
QUe la reciba el Sobrecargo del bu-1 seneral ordinaria anual que habrá de 1 jadas de L'í 'Xia". para 250 metros. 
. . . . , 6 I celebrarse el día 2S de los corrientes, 1 «"n-pnR nv rvrnm MT^TS n E 
que que e s t é ¿ u e s t o a la carga. a las 8 p. m., en el local de la Corpo- M P r L T R O L E O U E T A D E 
30. Que todo Conocimiento f i l a d o I l^nnÁo Ct\ll. ^ s ^ ñ ó f e ^ a s S c U d o s £ ] ^ í o V l N O S P A R A COCO, C E R i . A t . E S Y 
Dasrará el flete aue c o r r e s o o n d » a la U W i i u nna citación a domicilio con- •t-1*- piense. 
P B , "c l c que corresponae a ia ten!„ndo la or(ien (ie, dIa Habana. Bne-; p o M B A r E N T R i F U C A CON MOTOR 
m e r r ' n c i a en el mamrestada. sea o no, ro c i de 1021.—Carlos de zaido, Presi-
emba^cada. 
4o. Que só lo se recibirá cargn h a j -
ta las tres de o tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o, Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada 
Empresa Naviera de Cnba . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e « a r l D I A R I O D E 
M A R I N A 
I N S T R U M E N T O S 
D E M n s i C A 
CÓOO alt. 3d.-22 
L A C E R A M I C A C U B A N A 
l y do vapor acoplado. 
COMPKESOR DE A I R E CON MOTOR de petróleo, red iente, martillo, ba-
rrenas y mangueras. 
D INAMO DE 3 Y MEDIO KAV., CON motor de vapor acoplado. 
ta. ^ , i ' " D E C O K T A D O R D E H I E R R O , DB DO-De acuerdo con lo prevenido en el ar-1 XV ble carro. 
t ículo 18 de los Estatutos sociales, y - p o i i E A S DK MADERA, DISTINTOS 
con objeto de dar cuenta de la gest ión Jt diámetros . 
de la Junta Directiva en el aBo de mil l ^ N COMISION: COMPRESORES D E 
novecientos veinte se convoca por orden ^ P JritJÍrÍldoí:asl ,mA0,tOres . d ? va' , , _ „ ... ^ , . ^ Por. de gas po^re, de petróleo y ie'gaso-del señor Presidente a los señores ac- lina. 
clonistas de esta Compañía, para cele- r n R E N D E L A V A D O : COMPUESTO D E 
brar Junta General ordinaria, el pró- J - una plancha cilindrica de 4 y me-
ximo domingo, día 30 del corriente mes. ^'0. p.,es,;,°tra ,de 2'"' otra grande de ma-
, .. . , „ , ^ , no; un aparato de cuellos; una paila 
a las diez de la mañana en la Secretaría para almidón; un aparato de Blu-Gas. 
de la Sociedad, Empedrado, número S4, dos cilindros para gas; una máquina de 
altos. I ̂ P01"-
E n la •inrp.n.l!. Junta ra nro/M»rt*rfl P ' A I - D E R A S I/OOOMOVCL DE BO H . P, 
. k.a , ? .x ^ ^ ! Proceaera \u Verticales, de 4, 18. 20. 30 y 40 H . P . 
también a la elección de Directiva para W l A 0 H E DE noH TAMB<)Ri:s. C l . 
el próximo periodo social. i YV iindros 12 I ^ ^ X I S . peso 28.000 libras 
Para tomar parte en esta Jonta será z^ iABLE D E A C E R O , D E 2 112'» D I A K E -
/ ^ I R A F O N O L A F L A M A N T E , SE V E N - la Sociedad, con cinco días 
•taL¿fM¿t>*S!Sl ^S*50 dl^0!, Qi«n al de la Junta, las a de Operes y danzones. Señor Pérez, Mon- z , * , serrote. 4L último piso. fuesen al portador. 273» 23 e 
—— necesario depositar en la Secretaría de v tro, por 1,780 pies de largo. 
de anteln-
acciones que 
J . B A C A R I S A S 
V T E N D O CN A I T O r i A N O , NUEVO, AOA-
v 'bado de recibir, en su caja de fá-
brica todavía. Instrumento .-unocldo. 
Precio muy barato. Industria, 04. 
2609 22 e 
Ilaibana, 21 de Enero de 102L 
E l Secretarlo, 
Armando Alvares Escrtmr. 
INQUISIDOR. 33, AI/TOS. HABANA. 
26G3 27 e 
2ÍV56 24 
MA Q U I N A R I A : UNA MAQUINA U E 40 H. P. y otra de 60 H . P. se venden, 
propias para industria o centrifuga. Una 
caldera de 45 H. p. vertical. Obrapla, 
37. Lefebre y Díaz. 
2548 22 en 
14 D E F E B R E R O . 
D E T R A V E S I A 
to estaáo. en 
de cordel. P* 
Señor Flfarol* 
as de oílclna 
MU 
JDSOíT 
00 pesos; fWl 
abre J . « n | 
\£CÍA]Z f í * ' ? ^ V** V*Z3Zlf' Por «" ejemplo, por la palabra, por la !"f<"os es algo as. com© un recner- propaganda, por la acción católica. I* de familia, la Concreguoióxi rueca 
Jn» a recocerlo venga sólo los sayos, !»• CtldAoría y 8ocias de 8. José 
Piensa que Jesucristo quiere que co-
mulgues los Primeros Viernes. 
E l Apostolado de ia Oración es la Aso-
h." AmífUl 
g POR 
,0; uno de í"-
«. y «1 0ln •inco roed»»^ 
•a8' nn,eTVl,2íi 
rte del 
íntre San Fr*» 
, h o r a s . M ^ 
)ÁM4 
^ S f i A O* 
{3. Teléfon» 2 
n pe"0"1;.!* 
:e, con Prt<1* 
N» i,n^„„^J _ \ v < . - rji Bi i u  a  i  uracio   i  a»o-
« « « m r < T ^ . „ w i m « d * 8 « d V . ^ ^ " J d a c i ó n de los tiempos presentes abar-
SÍT^ml q C0 recuerdo a ca tot,tt empreSa católica, fomenta todas 
^ V S r j n i ^ V ^ 'a! d - y " o ^ p o ^ 





- njUAn .i.i . . - i ~" _t '̂ 7 ~¡v.._~ Día» de ayuno s i Hbtlnenria. * n ^ * ™ J * 0 l * ,»«rlrtí»«l Todos los miércoles de Cuaresma, el 
M o a i " Jueves Santo y el Viernes de Témporas 
en Aviento-
Días de ayndo con abtinenda. 
E l miércoles de Ceniza, todos los vier-
nes de Cuaresma. 
Días de abtdnsncla sin ayuno. 
L a vigilia de Pentecostés, la Asun-
a loV q"n•'~dee^en"t>orteneceí c,0n de ia Vir^én (Se omite este año 
KJ» Coagreeación de San JoÍ* de Be- s " domingo ) 
L a de San Pedro y San Pablo y el sá-
bado anterior a la Natividad del Señor. 
(17 de Diciembre.' 
E n todos los días de Cuaresma, excep-
eM,Br, , , ^ to el miércoles de Ceniza y los vier-
t̂tenar «i ̂  .ü? t«aos oontriboran a nea. se puede comer carne y pescado 
••11* mAs augusto en la co- en la misma comida. 
» IK)t .: ,cua¿ní0 ••íuer':o se ha- se puede proíni*enmr. en todos los 
Wciv ^ ^ ^ ' I r i 0 ^ u n d a en honor de ayunos vigentes y dispensados de to-
/ r e m i e n d a a los que asisten. j d0 el año, excepto en los días de abtl-
tot 17.0 • —' I nencia. 
íuüesia D E L SANTO ANGEL» En los días de ayunos se puede to-
j mar huevos y lacticinios en 1 
apio y en la parvedad de la maní 
-—o-., v.^c.ró el pasado miten lacticinios, cuidando d 
H»lmi>nf Misa cantada con que men- dad; pero no se permiten huevos 
Días da fiesta a guardar. 
Todos los domiiC>os del e*1^ 
L a Circnnclsión de ISefior. 
otras oomaniones. 
A y i s o s 
• i ? i***^ *omlnf o se gana Indolgan-
c" Pisaarto y mocitas parciales. 
Cada domlnro habrá Inpostiones de 
1^ «o» qnlem obsequiar al Santo oos-
r » a o altuna de estas solemnidades, 
fMde conseguirlo. 
y. p. | la colación; 
lei Ra , an de San José del tem l X ñana se per-
WfrrM i An£e1' celeb l de la canti 
Pa .*? a l̂lsaL u ue en-
jjj^enis obsequia al Patriarca San 
^OGSAMA DB LOS B I E T B DOMIN-
GOS 
H y i ^ ? ^ 0 M I » y comunlfin, lectn- I » sosos cantados. 
I8LESIA P A R R O Q U I L A L D E L P I L A R 
iM, "^e y media de la noche cul-
«i 5 r^?-153 Familia, con sermón 
R- P. Hilario Chaiirrondor'c. M' , ftZP?*** ^ la Sección d e / « E n e r o -
La Circuncisión del Señor. 
E l Sntís imo Corpus ChrlatL 
San Pedro y San Pablo. 
L a AsuncWn de la Virgen. 
Todos los Santos. 
L a Inmaculada. 
L a Natividad del Señor 
..DevacioneJ muy revnmendable». 
Los primeros viernes, comulgando en 
todos. 
Los Siete Domingos de San José (30 
Rellgio8os 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A S 0 L A 
(antes> A . L O P E Z f C a . 
C Provistos de la Te legraf ía sin hOos) 
Para todos los i n e r m e s relmaona-
lo* con esia C o m p a ñ í a - d»ngirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
Sun Ign -io, 7 2 . sitos. T e L 7990 
A V I S O 
»eñores p a s a j t í o s , tanto e spaño le s o v 
y para 
C Ü R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E F E B R E R O 
E N S E Ñ A N Z A S 
E l vapor 
S a n t i R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre cl 11 
de cada mes, para Hai t í . Santo Do-
mingo. Puerto R i c o , Guadalupe y 
Martinica . 
^ " ¿ r t w ^ / q ^ ' e i t n ^ C b i i i ^ í l » " N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
no d e s p a c h a r á n b / ü n pasaie para Fa 
aña sin an íe s presentar sws patapot-
es expedidos o visado^ por el <eior 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , ¿ i de ''Sril de I 9 l 7 . 
E l vapor 
A L F O Ü S O X I I 
C a p i t á n : C M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J 0 N , 
S A N T A N D E R 
sobre el día 
20 D E E N E R O 
UN J O V E N , A L E M A N , D F E E A DAIl clases a domicilio por las noches. 
Tratos por correspondencia. Precios 
económicos. L . Klinche. Hotel Plaza Zu-
lueta, 17. 
2042 25 e 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " . de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A Ü . etc.. etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S . I N G L E S , E S P A Ñ O L ? 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 240 
T E L E F O N O A-1964. 
Moiuueur & Madame B O U Y E R . 
Directores. 
130 S t 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
Man/ana de Gómez, 346-A. Enseñamos: 
¡ Taquigrafía castellana sistema Cruz, r l 
! último método, mSs fácil y rftpldo. Ta-
SE DAN C L A S E S D E TODAS L A S asljr-n^turas de Derecho Civil y de pri-
mera v segunda en^efianza. Informan en 
Empeorado. 31. primor piso, izquierda. 
Teléfono M-1188. Apartado. 176». 
^ C 539 ind 10 en 
E L A L G E B R A ' 
Aritmética. Algebra, Geometría Trigo-
nometría, Física, Química. Cursos con 
pocos alumnos profesor Alvarez. Ini-
ciador de la 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estúdiese usted los temas fáciles, 
venga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseilanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate. KtT. 
1068 ; -
>rueh)•• 
ltI^pIT(^A^J0RaFINA» D H L T B M 
PUO D E L A M E R C E D 
OensnSl!" *nterlor celebró sus cnl-
plo t8',.1* Milicia Josefina del 
^ P^o¿rama^Ced• conforme al 8l-
Los Trece Martes de San Antonio (16 
de Marzo.) 
Recordamos a los socios del Aposto- ! incluso 
lado de Belén, que mañana cuarto do 
mingo de mes. es la Comunión Repara-
dora, a las 7 a. ra. Suplico la asistencia, 
E l Director: P. Amallo Morán, S. J . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
a las cuatro de ^^ tarde. - e ; ^ n ° ° ^ V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
crrreA m ! í ^ ^ C 1 r M P i A ^ n M l N T S T F ^ ' " R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R 
r ^ M ^ m R R h ^ A D M I N I S T R A " D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , * 
C I O N D E C O R R E O S ) . ] " G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B V 
Admite pasajeros y carga genejai. ^ .. . . H A B A N A ; . V I L L A J S . * 
tabaco para dichos pjertos . ..IT'n fAM ai n \ « ; n ' • " P U R I S I M A 
I G D E S I A D E SAN F E L I P E 
t P 7 4 e r ' « n o % ; u X a f í 5 a a ' ^ b í ó 0 ^ ' A ̂  8let« P- m- «olemnes cultos al 
1̂  <!« Comunión c-ene-nl o616"1^ la Niño Jesrts de Praga, con sermón por 
í ^ ^ ? el/banquete eucarlsti- RyioRVdm0- ^ 0^SPO 
A , ^ T 0 Señor francisco Sau- ¡ ™ / e 
programa en la Sección de /.vi 




•u0íicl''/ p r. DIA 22 D E E N E R O 
IrQ !«• o ? • Nicanor Mólica. asis- Este mes está consagrado al NlDo Je 
t,0s« M!ed«a(lre3 Hilarlo Chaurrondo sús. 
partp E ' Circular está en las Reparadoras. 
2" e»nt',rLm1uslcal fué Interpretada por Santos Vlcenti, diácono; Anastasio. 
^•Sauií la Comunidad y el maes- carmelita, y Víctor, márt ires; y Gaden-
M^^^do el s, t l ^ iCl0' con'esor" 
> C l í a ^ e s ^ n d i e n t e ™? I9*y 'Lesean- ' San Anastasio, carmelita, mártir. Fué 
íí01» en JLT1"11111 !̂ de San José. persa persa de nacimiento. Sirvió algún tiem 
so saber qué _ 
V.f-.. —i J. . para hacer tanta estimación de dos ma-
H i S S l D!! SAN JOSP t̂ pt T r M deros <Iue habían Hervido para ajusti-
."í^rpou. ,„ ^ . j Religión Cristiana, rcclh»" , Bau-
' -fln tiempo ca el mo-
nastasio. cuyo nombre 
C r 
^ > o V a M ^ n t í X \ a d ^ r i ^ d a ^ ; de ̂  l ™ 
L n a l ^ . . d e la Misa, predicó ^ ° 6 -
o-í" Prec ioso"HÍ™^"uo ,u,0 " " C sucristo pidió y limno en loor a pagar a ciesárea. 
Supo que ciertos soldados de la gusr-PVt** ia — tculu, uuuu _i„iAri harían algunos maiencios . re-
^ m a s ' V ^ l se distribuyeron los "rendiólet y ecaaron mano de él. Confe-
Ĵom. ^ los Siete Domingos de ^ o u e era cristinno y sufrió 
* «euleate: S & « á S d S a z o t „ 7^todasjas 
n V í X I " J U L I A N A L O N S O 
Despacho de billetes: l í e " . ' C O N C E P C I O N . " " R E I N A D F L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H abana . C a i b a n é n , Nuevilas, T a -
la m a ñ a n a y de 1 a ̂  de tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada cn 
el billete. 
I N G L E S 
A L E M A N 
Lacciones «r instrucción por 
Profesora de la Universidad 
de Washington, con cursos 
individuales y colectivos pa-
ra disc ípulos avanzados. Pa-
ra detalles, de 3 p. m. en 
adelante.. MI8S L A V A T -
C E E K , O'Rellly, 03. segundo 
piso. 
quigraffa inglesa sistema Pernln. Mecí- OAII.KS. A P R E K D A EN ZV CASA. ÉS 
nografía. Idiomas. Conta/bilidad. P.-ác- I J la hora. Para clases priradaa. Se 
ticas comerciales. Banca. Solicite núes- hace reba;a para un ciirso completo d« 
tro programa. Visítenos. Clases noc- d o s e s . Todos los rtltlmos pasos. Profeso-
turnas. ra americana. Teléfono A-OSÜO. 
na 19 e 
QUIERE T S T E D aprenper bien 
F R A N C E S , I N G L E S , E S P A Ñ O L 
VAYA A 
P A R I S - S C H O O L 
MANZANA-GOMEZ 240. A-9164 
Monsleur et Madame BOUVER, Directores 
180 2 f 
M RS. MARKET, PROFESORA PRO-feslonal de taquigrafía e ing léa C i -
Ue 14. número 0. Vedado. 
122 - f. 
L':'>." i 23 e 
B A I L E S 
Ciases privadas y colectivas en el Con-
servatorio "Slcardó '. A-7076. De 8 1 a f\ 
10 1Í2, p. m., estrictamente. Aparl j» 
1033. Prof. Williams Maitre de L-a'̂ -j 
de los cadetes cubanos 
ir>74 2 Ub. 
' A C A D E M I A V E S P l J { J Í 0 , 
N O V I S I M O C U ' ^ O D E T E N E D Ü - ^ . ' ^ " ^ T i ^ t o r : i 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje. rafa. M a n a t í . Puerto Padre , ^ C")ara 
su nombre y puerto de destino, con V u a . B a ñ e s , Ñ i p e . Sagiu. ú e Tana 
todas sus ¡etras y con ia mayor c l a - j m o , B a i a c o a , G u a n l á n a m o y San»i«-
ridad. 
E l f o n s i s í n a t a r i o . 
M A N U E L 0 T A D Ü Y 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S . 
V A P O R E S C O R R E O S " T A Y A " 
fe 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P . C L A R I S •a i i  s fri  con aerol-
5 c^nsuncla tes y todas s incomo-
V M ^ J Á ^ ^ s ^ r \ r a "¿paric ión'saldrá de este puerto el d ía 2 6 de ' 
^ ' e n ' i ^ . í l ? ^ . . ^ ^ " t o . h bo 
1 
K ^ d T I ^ I ? - a las ' ^ S ^ V S - ^ Í j ^ S l l Ene, 
^ ¿ o ^ - %edPear^nUn^- ^ ^ ^ ^ W ? ^ ^ , C A N A R I A S y 
^ ^ ^ b 0 y y R ^ Misa Solem- " ^ g 2, Pde e n e r o j e l j u i o 28. B A R C E L O N A 
^ S T S ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ' Adraitc car8a y Pasajeros para di-
*Han ^ ^ T A I N T E N C I O N SK D EL'A ORACION c h o s p u e r t o s . 
ft-A Inten^ DOMINOUS- E1 secretarlo del Apostolado, de la MormVÁ*: H i j o s d e J o s é T a j á , 
"*VlSdlncrt,finT d« 1» señora Camila Oración del templo de Belén señor Va- IIU r 
^^S«*lto del v^mbi l lo . predicará el lentfn Qoicuria nos ruega atcntamento S . en C . 
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor ís . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , Aguadil la , M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cien fuegos. Casi lda, Tunas de Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z del 5ur. G u a -
yabal . Manzanillo. Niquero. E m e n a d a 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
2035-36 25 e 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , L i t e r a - ! "'¿frío 
tura, Lat ín y d e m á s asi fnati iras del B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
R I A D E L I B R O S 
Usted ptiede ser un competente Tene-
dor de Ll'bros y Mear las ccntabllldn-
des de las entidades más fuertes del 
tuiinoo si estudia bien asistiendo a «la-
ses o por correspou.leni-ia. nuestro < .ir-
S" te^r-co y nráctico. Esciiiv» pidiendo 
Infr.riiiex al Director de la Academia do 
Comercio. Luis García Díaz l!ei!i:i. 6. 
alto^ llahana. Teléfono M-tl373. 
1.1,78 3P e 
P"~~UPIL09, MEDIO PUPILOS Y K X T E R -nos. desde el Kindengarten hr.cta el 
i Bachillerato, se admiten en el Cubaa Am.'! 
| rlcan Calle.la. Zulueta. 36 y medio. E s -
quina a Dragones. Teléfono A-275P. Vi-
sítenos. 
2685 29 en _ 
PR O F E S O R A E X T R A N J E R A T I T U L A -da roí idiomas, música, etc.. desea 
colocación « clases particulares. Diriglr-e 
a Ana Simón. Concordia, 6, bajos. Telé-
fono A-6642. 
20 e 
En «sta Academia se enseña inglés, ta < 
qulgrafía mecanografía, aritmética y di-
bujo ineráiik-o Precios bajlsimos Se co* 
[llscipulos a 
íoi F ielU-
man Coiicoiuta 0* 'Joa 
A—nai 47 .̂1 2fl e 
A C / D E W I A C A S T R O 
Clases de í"í!cgio f T'Mtíurta de Li -
bros, por pror-dimlentc~ moderadísimos, 
liay clases asp»i?!aUMI Püra dependientes 
del comercio por >* coche ^oorando cuo-
tas muy económl-H' Dir«»ior: Abelar-
do L. y Castro. Li l i H . «Itoa 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
nann . 120, bajos . 
Por ei m >derno sisreiitA >iai... »,a 
n i'.11 'r> _ / -"„_ ._ . • . . " ' """"7 . ' reciente » aje a Barcelona obtuvo el tí-
BachllleratO. Garantizo eZltO. V a m p a - Enseñanza de toda ciase de baUes mo- tulo ¥ Dii "o-:- de Honor La enseñanza 
.demos. Clases individuales. También út s o m b r e . e s compl-ita: formas de 
1 particulares y a domicilio. Hay instruc- alambre, de paja, de e¿partri sin horma. 
" ¡ 2 ^ — . í & ^ Á ' ^ ^ ' c ^ ^ cd^ndo d9 y tlores « m -
J 0 V E N E S E S P A Ñ O L E S 
APRENDAN A B A I L A R , por Profesora' 
Abora estamos cerca de los Carnava- i G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2o . 
A c a d e m i a de i n ^ é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, (i pesos Cy. al mi», 
tftstico Clases a domicilio, particulares dirigidos por 18 profesores y 10 auxilia- Clases particulares por el día en la Aca-
v coiect'vas Enseflo en 4 clases, gnran- res De las ocho de la mañana hasta i demia y a domicilio ¿Desea usted anren-
tij-ado .nforman- Morro. 58. al lade del las dlw de la noche, clases continuas de der pronto y bien el idioma Ingles? 
Centro Dependiente, cerca a l Hotel Se- tenedorí* gramática. arltmAtira P * " I ̂ ? í"Pr«^3ted *' ^ E T , J P 0 NOVISIMO 
villa Todas las noches, de 8 a 10 y media dependl-.ntes ortografía redacclfta. ln - | KOBLRTí» reconocido umversalc -nte co-
Tel í fono A-5210. francas taqulerafla Pltman y O i ^ - | mo^ el mejor^de los attpdos hasta la 
~2C68 14 e 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P K I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antigu'- y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que ñacioT altos entre Tejadillo y Bm-¡ A r A n i 7 M i t DADICIUM «M a f> ttT» 
boy son legislidores de renombre, mé- ^¿^¿0, 'felPfono M-2768 A c é p t a n o s in- ' A L A D t M I A r A K l M L N I T l A R T l 
abogadus 
«os siguientes, como el an- I 
comercian ingenieros edlo Internos para nUos de Gerardo. B a h í a Honda, Rio Blanco. ¡ ¿ i c o s ^ m 
na vista, a una cuadra de la Ca.zada de' cla>e de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara p.i 
•¿Til* «I Earp ^a !e d« Hernande», mismo, "a la ^ n u i n i / 
^eiora í>- • prior. nne se verificara maña 
Jesiis C . invitemos a los socios y celadores del /->*,•/.:«• 11 « U n . mis-no a la Comunión de' Apostolado. UtlCIOS, ió, altOS. 
uo  , .• > r. iiuna a las siete a. m. 
^ " ^ e a Lópe» -viuda do rogando a lo* mismos ocupen los ban- T e l é f o n o A-7.519. 
i l l a visia. a 
v o - n t ' ••'«y .t> la víbora, pasado el Cru Por su 
I ia Habana. Directora: señora l avf.n. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O ^ l í J ' 1 ™ ^ Vlbora- H a b a u - . b a j o s . 
E n el deseo de buscar una so luc ión lees 20 • c 750 u ind 
1 u n. tulo 47 o: se va a domicilio. C22 10 • 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 de 1 9 2 1 i ñ o m x i x 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 p ies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114" e n p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p ? r a en-
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l ^tee l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
M O T O R D E P E T R O L E O 
" M U N I C 1 E " , 
de 3 0 H . P . , d e m u y p o c o oso 
c o m p l e t o p a r a f u n c i o n a r . 
L a m p a r i l l a , 2 1 . 
C419 
i S E 
UN TORNO MECANICO, 
de cambio rápido. completa-mente 
nuevo sistema Walcott, de 10'il8" de 
plato y Vo" entre puntos, con su con-
tramarcha. 3 platos y custodia. A to-
cias lloras. Lamparilla, 57, bajos. Luis 
Delgado. 
2097 30 • 
T O S T A D O R D E C A F E 
" B U R N S " , 
de 3 0 k i l o s , m u y p o c o u s o , 
c o m p l e t o , e n f r i a d o r , v e n t i l a -
d o r , d e s p e d r a d o r , c h i m e n e a s , 
e t c . $ 1 , 4 5 0 . L a m p a r i l l a , 2 1 ' 
SE VENDEN V A R I A S R E J A S D E S I E - | q ^ g ^ — = rro propias para ventanillas de ofi-; a / ^ l ^ V / ^ T \ O 
ciñas o Bancos, también algunas nuUte-l / ^ I T M ^ f >1 
ras y marcos. Informan: Aguiar, número 
138. altos, 
21S5 
Unión Comercial de Cuba. 
M e 
SE VENDEN COMO HIERRO VIEJO un juego de centrifugas de 30" son 
diez Hepworth y Weston con sus mez-
cladores y trasmisiones de hierro tun-
dido. Informan: Aguiar. nfimero 13S, a l -
tos, UniOn Comercial de Cuba. 
2186 24 6 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. >8. Tel. A-3976 y A-420S 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Telefono A-S90r 
O E VENDEN 2?0 F X C S E S DE CAI,DE- Es.tas tres agencias, propiedad de J . M. 
kJ ra, de 4 pulgadas, ¿'untos o separa-1 López y Co.. ofrecen al público en ge-
dos, a 8 pesos tubos de 18 pies. Dcmín 
guez, esquina a Clavel. Cerro. 
1219 6 e 
P E R D I D A S 
neral un servicio no mejorado por nln 
I guna otra agencia, diaponiendo para ello 
! de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47035 
A K T E S Y O F I C I O S HA L L A Z G O , CAMARA D E R E T R A -tar. SeSor Suárez. Banco Esnañol 
de la Isla de Cuba. Telefono A-01S4" „ , 
27̂ 4 23 e / ^ U B A P H O T O G R A P H I C O F R E C E SO-
lo por un peso, un foto-creyón 16x20. 
Escriban pldióndo informes a: Tomás 
Potestad. Luyanó, 61-A, altos. Habana. 
Representante. 
2SS9 24 e. 
PERDIDA. 8 E SUPLICA AX QUE HA-ya encontrado una rueda de alambre 
con goma, que la devuelva, se le regala 
la goma y gratificará por la rueda. Au-
to Transportación. Cristina y Vigía. Te-
léfono A-63S9. 
2717 24 e. 
PE R D I D A , EIT L A C A L L E DOS, E N el trayecto comprendido entre la 
calle 17 y Línea, se perdió un alfiler de 
ero con perlas y rubíes; por ser un re- i rK*Tifo< nn#» h a e s tab lec ido SU ta-cuerdo de familia, se gratificará al que i CUemeS que Da CSUtUICCmo SU id 
1 
A M I S A N T I G U O S C U E N T E S 
J o a q u í n P a t i n o p a r t i c i p a a sus 
TIENDO PERRITOS BLANCOS, LANC-
v dos, chiquitos, muy (bonitos, baratos. Figuras, 
ticular. 
2970 
Cerca de Monte. Casa par-
31 e 
HUEVOS P A R A C R I A DE GALLINAS de pura raza. Seis variedades, a 25 
centavos cada uno. fertilidad garantiza-
da. Antes de comprar huevos para cr^». 
vea las gallinas, es muy importante: del 
criadero directamente a sus manos muy 
frescos. Especialidad: Catalanas del 
Frat . Granja Avícola Amparo, Lo» P i -
i nos. Habana. 
424 24 • 
GALLINAS DE PERA RAZA. TENE-mos gran surtido de Bbode Islanrt 
Heds, Barreds Plymouth Bocks, Whlte, 
Leghorns, Light Brahmas, Anconas mo-1 
teadas. Andaluzas azules y Catalanas | , , 
de Prat. que vendemos a precios re- . HtWTOS de pura raza , para Cria. L€g 
ducidos. son aves jóvenes, buenos tipos. ^ blancas: Catalana* del Pratt ; 
y de precioso plumaje: muy poMOOTM. { y » M ••' . ^ , j ca o r a ibase de 200 huevos anuales cada Ulla- Javadas Y Loloradsw: >U.¿0 UHO; 
í ^ d ^ i n r l & ^ ^ docena. Se garantizan. CaUe 
T3taPrGwnf"ÍnTórodeeseP trtnvíá | A , n ú m e r o 198, entre 21 y 23 . Te lé -
fono F-o285 . Bincón; pasaje ida v vuelta. " 5 
tavos. Granja Avícola Amparo. Calzada 
Aldabó, Los Pinos. Habana. Enviamos 
catálogo y lista de precios a solicitad 
2424 
:3oi 22 • 
24 • 
le 2evenirl i5 y ffñorit* Lombard. ca ¡ U e r de z a p a t e r í a e n D r a g o n e s , e n 
tre E g i d o y Z u l u e t a . 
24 e 
2754 23 e. 
PE R D I D A , SE HA E X T AVIADO UN perro Airdale. cachorro de ocho me-
ses, peludo, sin collar; al aue Jo devuel-
va, será bien graticiado. Calle 2 entre 
15 y 17. Loiribard. 
2755 23 e. 
2750 
D E A N I M A L E S 
MI PERRITA CHICHA SE HA PER-dido, es negra y chiquita, de orejas 
caídas, gordlta, con las páticas y el hoci-
quito amarillo no la maltraten, yo la 
P L Y M O U T H R O C K S 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T E L O DE B C U B A S de L'í.CHB 
Bslascoaia y Pocito. T»'. 4.-48ia 
Burras criollas, • -das del raís , enn *T-
vicio a domlci'io o en el establo a to-
das horas de! día y de la noche, puet 
tengo un se^icio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
S* »nd*n «*»« hi i#na« nnn-í?ora« d*> ¡ Tengo sucursales en Jesús del Mon-e enaen seis ouenas poneoora» ue; te en el C6rro en el vedado, calle A 
ANDALUZAS AZCTvb gallinas y Un A " ^ ^ ^ 
fica raza Ponedora. ^ « « W ? » a 
2424 
A - ^ i NCONAS. liana, p o n e ^ o S Í ^ » « l ^ r 5 ¿ L 
' mos un trío (2 caJii»,/ ruerteai -^A. 
l i o s o s e j e m p l a r e ^ ' e ^ s ^ 1 S ü . T * mos al interior ón 1D n*— '• 
ja 
f A L L E R D E BATTLES V M A L E T A S , D E ! quiero mucho y ella a mí. Si me la en-! esta raza , por no poderlas tener. Mar- ' T W. T en Guanabacoa, calle M4»lmo José CRUZ, Vives, 144. Especialidad • tregan papaíto le gratificará generosa-1 n i c i » U I G<ímez^ nGmero 100' y en ^dos los ba-«n maletas v fundas de todas clases a i mente. Por favor, llame al A-95.35, pa-• t inez. COKCordia, l O l - D , altos, entre j rrics de la Habana avisando al teléfo-«n aletas y 
precios sin competencia 
convencerán. 
351 
Visítenos y se i ra recogerla. 
Figuras, 91, altos 
3 t 1 2161 
pueden entregarla en ( ^ n d o y Soledad. De 12 a 2. 
30 e 1 3010 26 e 
no A-4810, que serán servidos Inmedia-
tamente. 
1016 SI • 
L . B L U M 
Rec ib í hoy:^ 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas " C e b ú . " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky , de mdhta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme» 
sas. 
i V I V E S . 149. T e l . A-8122. 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T U C K Y 
A c a b a m o s d e r e c i b i r o tro g r a n 
c a r g a m e n t o d e c a b a l l o s d e p a s o 
de K e n t u c k y . D o s s e m e n t a l e s , v e i n -
te j a c a s y d o c e y e g u a s , todos f inos 
y n a t u r a l e s d e p a s o , sanos y b i e n 
d o m a d o s , d e c u a t r o a siete a ñ o s 
j de e d a d y d e m á s de siete c u a r t a s 
d e a l z a d a . 
L a s j a c a s y y e g u a s l a s v e n d e -
m o s a p r e c i o d e m o r a t o r i a , d e 
tresc ientos a ochoc ientos pesos c a -
d a u n a . 
E l q u e q u i e r a h a c e r s e d e u n 
b u e n c a b a l l o y b a r a t o q u e v e n g a 
a v e r estos e n l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 
7 , en tre M a r i n a c I n f a n t a . H a -
b a n a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
47137 2« • 
qos al interior á g r é ' ^ ^ o » . r:̂ *-
r v í c o l a A m p a r o ^ f - ^ n e u ^ 
M . R U B A P m A 
S e v e n d e n 1 0 0 ¡nUias ^ 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d ; ff^ 
13 a 2 5 litros de 
tres r a z a s d i ferentes ; toro, ¿ 5 
y o tras c l a s e s ; cerdos de raza 
rros de v e n a d o ; caballos d - K * 
t u c k y d e p a s o ; ponis Para ^ 
c a b a U o s d e c o c h e ; novillos f W 
danos p a r a c e b a , en gran cantn 
d a d , d e tres a c inco a ñ o s de •dad-
b u e y e s m a e s t r o s de arado y ̂  
/ r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . 
C 7917 
T e l é f o n 0 A.6033 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S * A L M A C E N E S , H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: ~ 
V e - » 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C Í U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p £ L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
C U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
íiKAX L O C A L . SK IN D r S T K I A , 118 traspasa con contrato. Informan, en j 
l a misma 
2001 29 e 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a e l V ^ ^ u i í ^ S a ^ V a ^ a ^ p u ^ i e ^ t e 1 ' . , 
hermosa casa de una planta, jardín, por- vendaje francés Sin mu«*Ue ni aro 
tal, dos gabinete, salón, siete habitacio-
nes, con 'baños intercalados. Comedor, 
cocipa, pantry, baño de criados, agua 
- - i ^ . - I M - - . - , , ' r 1 - — - ' ] _ _ „ n « « « » « caliente y timbres en toda la casa. Pa-
e n t r e m a r q u e s u o n z a l e z y U q u e s - t ío .ementado, mtio con árboles fmta-
" les y cenador. Garaje para dos máqui-
nas. Oabltaciones con servicios para 
e s p a c i o s o l o c a l , a c a b a d o d e c o n s -
t r u i r e n l a ca l l e de N e p t u n o , 2 1 7 , 
do , a dos c u a d r a s de B e l a s c o a í n , 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de ¡a hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
G r a n esquina. P r ó x i m a a desocuparse 
altos. 
2916 2o e 
ESQt lNA, SK A L Q C I L A PARA K S T A -bleeiraiento, la planta baja de la ca-
sa Manrique, 7, esquina a Lagunas. I n -
formes: San Ignacio, 72. Señor Linares. 
2.S92 29_e^ 
SE ALQUILA LN TICKRKNO T C N -to céntrico, con dos calle y una su-
perficie de 3.200 metros, propio para 
depósito de materiales, pues está cer-
cado de mamposterfa; para informes y 
tratar del precio de arrendamiento. Man-
teca. Cuba, 70-78. 
2.S8S 
Pok $€« » E kl(;alia, se Cede una cainita, segundo piso, se compone de 
sala, comedor y dos cuartos y demás 
Bervicios; próximo al Palacio Presiden-
cial. Informan en Cuarteles, 44; para 
•erla, de 11 a 4. 
2028 
CASA BUFFALO, ZULLETA, 33, entro Pasaje y Parque Central. E l punto más céntrico para familias, con excelen-
te servicio en general y precios módi-
m e r o 1, T e l é f o n o A - 7 6 2 9 . 
2470 23 e 
DOY 100 PESOS pordone A QUIEN' ME PRO-un piso pequeño, confor-
cocina de gas. Dos cuadras de ios ortoprdica se eliminan las grasas sen-
Colegios La Salle y las Dominicas. A l - , ;Ul_„__y _ d-- ' n . j. t^ 
Calle 15. siblemente. K m o n flotante; aparato 
^ ^ j graduador a l e m á n , que inamoviiiza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
quiler,. 225 pesos, 
esquina E . 
2421 
Informan; 
table, situado en altos, cerca del litoral, c -L,,,:!» I - «rnlínfl i í ia raca CaWaAa " » i 





» 132, entre 10 y 12, Vedado, indepen-, 
disntes los altos de los bajos. A c a b a d a 
s 
£ traspasa el contrato de nn de construir. Informan en la misma, 
establecimiento on calle muy comer-' cial, a una cuadra de Gaiiano. Está pre 
parado con vitrinos y vidrieras muy ele-
gantes. Le quedan cinco años. Informa, 
Domingo Ansa, en Manrique 62. Entre 
Neptuno y Concordia. 
23R0 22 en 
su d u e ñ a . 
2550 
s 
E ALQUIXiA UNA C A S I T A 
sona de nioralidad, en módico 
Informan en Suárez. 24, bajos. 
2233 23 e. 
A" VENIDA I>E SERRANO. S E A L Q U L lan dos hermosos pisos altos, acá-
SE A L Q U I L A L A GRAN R E S I D E N C I A de 27 y N, loma de Universidad, con 
toda comodidad, propia para numerosa 
familia. Ocho cuartos grandes, sala y 
CON! salones, regio comedor, tres ibaños fa-
a per- milla, cuatro cuartos criados, garaje pa-
precio.' ra 4 máquinas. Jardines. Propia tam-
bién para un Club. Precio convencional. 
L a misma se vende en buenas condicio-
nes. En la misma informan, y en San 
Lázaro, 32S, altos. 
2784 » 28 e 
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So!. 78. T M í f o n o A.7R20 . 
PIEIÍXAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
rrtadrid. 
i m n t> 
V e d a d o : T e r m i n a d o s d e c o n s t r u i r 
s e a l q u i l a n los l u j o s o s a l tos , de 1 5 , 
e s q u i n a a 2 0 , c o n s a l a , s a l e t a , 6 
h a b i t a c i o n e s , dos p a r a c r i a d o s , g a -
r a g e y d e m á s c o m o d i d a d e s . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a : R i -
c o , B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a . 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C 538 
bados do fabricar, compuestos, uno de r r-Ti—;—: ~ ; ; ! U E A L Q U I L A E N PROPORCION UN 
ellos, de sala, comedor, cocina. tres ¡ E n el Vedado. Se desea alquilar c a - ̂  preciosísimo chalet en Estrada Pal-
cuartos, cuarto de criados, magnifico ba- • j 1 i * ! ,na' Víbora, está a media cuadra de la 
ño servicio puní criados, etc., y el otro' sa reSIOeDCia COH Sala, Sá l e l a , come- doble línea que va al Reparto Mendoza. 
Tiene jardín, portal, terraza con sua 
Jardineras, gran sala, hall, hermosa sa-
leta de comer y 5 grandes cuartos, dos 
baños a todo lujo y además utro para 
la servidumbre, agua caliente en todos 
C E R R O 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
SE ALQUILA UÍT MONISIMO CHALET hace 36 anos. Comidas sin horas fijas, en Buena Vista, únicamente para ma-! Electricidad, timbres, duchas, teléfono, 
trimonio cuidadoso. Informan: Monas- Casa recomendada por varios Consula-
terio, esquina 
letra B . 
20SS 
a Calzada, Cerro, altos. 
29 e 
dos. 
2787 28 » 
CAMBIO UNA C A S I T A D E SALA, CO medor y dos cuartos, gana 50 pesos, 
en el Cerro, por dos cuartos o un depar-
EN B E R N A Z A , 52, S E A L Q U I L A N E S pléndldas y ventiladas habitaciones 
hombres solos. 
2827 14 • 
lamento con cocina que gane más o me- ¡ T > A B A O F I C H I A O DESPACHO. H E R 
nos de la casita y que no pase más . JL mosa sala a la calle, con teléfono de tres cuadras de Teniente Bey y Cu-
ba. Informan, en la mismia. Santa Tere-
sa, 33, esquina a Primelles. 
2712 23 e 
M A R í A K A C , C E I B A , C O L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A I i Q U I L A E N LOS A L T O S D E L A tiendu un Aurora de Miramar, en la 
calle Miramar, entre Nuñez y Calzada do 
Columbia, una casa en $35, con alumbra-
do v otra de $30, con alumbrado. 
2733 23 e. 
FA M I L I A E X T R A N J E R A , D E S E A A L -quilar una- casa fresca, con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y 'buen ba-
ño y con patio, que no paso de $70, cer-
ca del radio de Quemados a Buena Vis-
ta . Escribir a : Carlos Heigenmoo, 
Cervecería L a Tropical. 
2572 22 e. 
^ ^ ^ " ' ^ i n ! Ch»ñIñ0 ^ í i l l ' i Y no menos de cuatro cuartos dor-
la, comedor, cocina', baño y servicios • j " ' . , 
sanitarios de lo mejor, cuarto y servicio mitorios, ademas cuartos para criados para criados, dos magníficas etc. Pueden verse a todas horas 
4d-21. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O a l -to en Muralla. 96, tiene sala, 3 habi-
taciones, cocina y bervicios Informan en 
los baj'os. 
2713 23 e. 
g E ALQUILA UN PISO 
S 1 
ter azas, c 
para y ffaraje. Se prenere de una sola p!an-
SE ALQUILA UNA CASA, MAMPOSTE-ría, y muy ventilada, punto alegre y 
sano. Se compone de amplia sala y 4 
cuartos, comedor, cocina, un gran patio 
para recreo o máquina, que son 400 me-
tros de patio. Informes: en la misma, 
Calzaida de Columbia y calle Mendoza, 
al lado de la herraduría. 
2497 22 e 
informes, stfior Santelro. casa de Cru- ta kv\cn a l AnnrfaHn I f iTI n Ta] i . los servicios; cocina, pantry. despensa!^ Keo1.r<?'w * 
sellas. Monte, 320. Teléfonos A-3413. 6 ™- a l APartaat> l^íly 0 l e l e - | y un espléndido garaje. Precio: 300 pe- n,a • Steinbart, u 
A-2876. fono A-2468 . h308. Informan al lado en obra en cons- f1 tranvía por 1 
2348 25 e 1 tm^i^n Está sin estrenar, es todo de frente, en el nuir 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O BUEN Retiro 




l l  tres habitaciones, | esq„in a ^ Todas- j 
f servicios. Neptuno. 255, bajos. planta ba.ja. vestíbulo, 
n en San Rafael, 133. | Hvlng-room. comedor, h 
tnicci^n. Está sin estrenar, es todo de
TARDADO, RECIEN TERMINADA, se techos de concreto con preciosos cielos 
T alquila la fresca y elegante casa 4a. rasos. 
as comodidades. 
salón, saleta, 243g 22 e 
hermosas habita- ~ — 
, ciones con baño y otra pequeña con ser- OE ALQUILA O SE VENDE LA CASA 
COCINERO QUE TENGA UN tren vicio independiente, pantry y cocina con O Tejar, número 7, entre Sa. v 0a., 
cocina se le alquila una rocina calentador- Altos: saleta, biblioteca, ga- compuerta de portal, sala, saleta, cuatro 
• foinete y tres habitaciones, con baños to- esnlf-ndldas hahlttaclones, lu.Voso baPo. 
das; departamentos para criados y ga- calentador, cocina, patio, traspatio, t i -
raje para dos máquinas; terreno para forman: Tórrales, 36, la llave en la bo-
oo . I tennis, esquina de fraile. Informes: decra de Tejas y 9a. 
- - - | Aguiar, 38. Teléfonos A-2750 o A-2814. I 2844 no e 
2504 25 e. i 
A . de' .' "é"l ~^qiiilá"" a~ c (calenta .  
con derecho a un comedor; es casa de | »'netej y_ tresjiahitaciones. con baños to 
huéspedes. San LAzaro, 75, segundo pi 
so. 
2066 
SE ALQUILA FLORIDA, 69, CON CIN-CO cuartos, sala, silleta, comedor y co-
cina ; en la misma informan. 
1779 20 • 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a desocuparse 
proposiciones a l e s p l é n d i d o local de 
RKCIENTE-
mente construido, en San Rafael y 
Marques González, con 4 habitaciones, 
sala, saleta, comedor al fondo, cuarto de 
baño lujoso y servicio para criados; pa-
r a informes en los bajos de San Rafael 
y Márquez González. 
2705 -'4 e.̂  
E CEDE LA ACCION A UN AMPLIO 
ara cualquier esta- . i o i l • í I — ~ 
blecimlento, en Concha, 128. frente a Arco de B e l é n , hoy ocupado por t e - c a s a moderna 
SE ALQUILA UN CHALET EN calle San Julio, entre Zapote i San 
Avenida de Columbia esquí 
un hermoso chalet, pasa 
puerta. L a llave en 
frente, en el número 27. Informan: Cam 
panario, 123, bajos. 
1680 22 e 
Progreso, 62, bajos. E n la misma una 
buena habitación para guardar muebles. 
2834 23 e 
H O T E L M P A I T A N 
PA R A C A B A L L E R O SOLO. UNA O dos habitaciones hermosas. Casa de 
absoluta moralidad. Progreso, 20, Iba-
2834 23 • 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 1 mue'bles y comida, para matrimonio. 




SE A L Q U I L A UN L O C A L E N L A J O T E -' ría de Monte, 353, casi esquina a 
Belascoa ín; oropia para el giro de Op-
tica. Se admiten proposiciones para con-
trato. Eusebio Coriel, Monte, 343. 
2694 27 en^ 
Q E A I i Q U I L A UNA H A B I T A C I O K CON 
O vista a la calle, con servicio a per-
sona respetable. Se exigen y se dan re-
ferencias. E n Lagunas, 89, altos, entre 
Gervasio y Belascoaín. 
2600 50 An 
lo más aaodemo • higiénico de Cnbi. 
Todos los cuartos tienen baño privad» 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en «l | | . 
gar más fresco y ventilado de la Habí, 
na: frente al Malecrtn. Gran café t res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y B E L A S C O A I N . TeiGfonos A.6393 ? 
A-0099. 
1123 31 , 
C A B A L L E R O E X T R A N J E R O , SOIiI-
yj cita en casa de familia honorable, 
vna. buena habitación, fresca y aseada, 
sin muebles y con derecho a servicios 
domést icos; de Prado a Belascoaín y 
de Sn Lázarao a Reina. Da garantía si 
se desea. Informes al A-0156. 
2589 e 
V A R Í 0 S 
F I N C A R U S T I C A 
Se toma en arriendo, q.ue tenga de 
una o dos caba l l er ía s , con buen te-
rreno para m a í z y otros frutos y a no 
m á s de cuarenta ki lóm.etros de la H a -
bana. Escr iba detalles a J . M . Torres. 
 
VEDADO. E L DIA 22 S E DESOCUPA ron los bajos de la casa, calle 2í» en- Bcrnardino, reparto Mendoza.' compuesTó1 ' " j " " V c i R ' I+«. 
tre A y B. Sala, comedor, tres cuartos de portal, saja, saleta, cuatro cuartos, I Loncortua, l O l - D , altos 
y cuarto con servicio para criados. Elec- grandes baños comnleto. cocina, come- 3011 , .. tricidad y gas. Informes, en los altos, dor y gran natíol Informa, su dueño e 
Se admiten Teléfono F-2184. 
26 e 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con vista a la calle, en Amargura. 63, al-
tos, a matrimonio sin niños u hombres 
solos, con cocina independiente. Infor-
man en la misma. 
2587 23 e. 
PR O P I A P A R A UNO O DOS CABA-lleros, se alquila una hermosa ha-
bitación de mosáicos y a la brisa, en 
Ha/bana. 37, altos; por la esquina cru-
zan todos los tranvías; hay teléfono-
puede verse de 12 y media a 2 y de 5 y 
media a 7 p. m. 
2580 oo e 
A UNA CUADRA DEL PARQUE CEIV-tral, se alquilan, a hombres idos 
(únicos inquilinos), dos habitaciones con 
lavabos de 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Tetéfotij 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
May cómodo para familias, cuenta co» 
muy buenos departamentos a la calle • 
habitaciones desde $0.60, $0.'iT-. $1.90 V 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es* 
tableé. 
1024 31 • 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Plllo.r. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y mnt 
limpias. Todas "on balcón a la calle, tni 
eléctrica v timbre. Baños de agua ca» 
Uente y f r í a I*»an americano: plan en. 
repeo. Prado. 31. Habana. Cuba. Ks la 
mejor localidad •»» ciudad. Vene» y 
réalo. 
1022 31 • 
Hotel y Restaurant E l Comercio. Mon-
te, 53 . Frente al Campo de Marte. Ei-
t a casa tiene sus habitaciones con bal-
c ó n a la calle; buen serricio de em-
pleados. Visite esta casa y »c conreB-
cerá . T e l é f o n o IVI-3507. 
1879 12 feb 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias, situado en l de agua corriente v luz hav ^sPeciaV V'í1* ¡w'**. v...,. 
teléfono; espléndido 'baño: aT lado hlv i puní0 ^ f i ^ r S c ^ " ^ n ^ 
restaurant. Informes; Villegas 41 entre co tle liL P ^ " * ^ t ^ l í n ^ í'rado • 
O'Reillv v Pro-Te-™ ' en"e nes con balcón al Pasco del I/800 ' 
2643 rrogreso. interiores, con ventanas, muy fnscají 
2612 
Industria, 124, altos. 
2765 30 e 
loca«l, propio p  á
te, , a 
Gaubeca. Informan en el mismo tren de 
lavado. Eugenio González. 
27S0 23 e 
PARA RITETE DE 
Notario, Consultorio MUY BARATOS abosado, 
esquina, situado en Compostela, 114,' .QE, desea alquilar en el veda- tetrada palma, ios, se alquila 
c»h «, - . - . K . ' , ' O do, de la línea hasta la calle 23, una I2J esta hermosa casa, con jardín por-
cpn 4 habitaciones, ibafto tal, sala, comedor. 5 cuartos, garaje, ha-
•, , -J. ACA m . t r n « . In ; SomPleto. a?ua fría -V. CfÜ^nte y ga,r,. fio c0mp]eto. el a.lto con terra7,a- reclbi-
rretena; miüe como 40U me uros, lU- | je , dos cuartos de criado. E s para un dor, 2 cuartos y baño completo- con *s-
«rar de mucho t r á n s i t o ¥ acera casi matrimonio solo, y se toma por un año calera de mármbl; puede verse de 12 a 5. 
gAr uc iniu,uu uaiu>t.u y a i c r a <.a»i de contrato Aguiar, 60. Teléfono A-0804 
obligada del paso, como podrá yer el 267.°. 22 e 22 e. 
Médico.' ífenusta0 u ' ü f f "ñas, se "alquilan i que le interese; a d e m á s r e ú n e l a con- A la brisa y en lugar elevado, t-vurke, bs, entre santa emilia 
los altos de Obispo, 16, esquina a San J J - j í , , e s n s c i a l í s i m a de noder cardar , ., e 24, ""m61"».1^ entreJL0 ^ ̂  5e y Zapote, inedia cuadra del carro de 
Ignacio. Sirven para cualquier Sociedad aK:,,0,l espcciaiisima ae poaer cargar alquila CHSa amueblada compuesta de Santos Suftrez. Se alquila esta hermosa 
por ser muy grandes y espaciosos. In-1 y descargar las m e r c a n c í a s bajo te-,53,!?' «ablnete comedor, dos cuartos dor- 0asa acabada de fabricar, de sala, holl 
forman en )os mismos, de 8 a 11 a. m. . • , . 1 mltorlos con lavabos en bus habitacio- siete grandes cuartos, garage y cuarto 
2768 28 e ChO. por DWiy grande que sea el HIOVI-1 nes, magnífico cuarto de baño, cuarto de criados: precio e informes: Acosta, I ¿zotea • se prefiere' matrimonio ' sin ni-
O E D E S E A A I i Q U I L A R CASA ¿NtT-I miento; para m á s informes: l ^ f f ^ ^ 1 ? ^ S l í ^ l X S S ^ . J ^ 0 - . I n f o r m a n en la puerta, bajos 
O gua. situada desde Guliano a Cuba • J a j ^ j C r̂rn 43ft.F Aa H * Q v Aa en la misma o por el Teléfono F-1272. _ _ * ! -', en 1 
3491 24 e _ '•• 
SE DESEA ARRENDAR UN CINE O teatro, en cualquier pueblo de la Re-
ptibllca Para informes, diríjase a JesO-» 
Hermindez. Apartado 36, Ranchuelo. 
2313 1 » 
H A B I T A C I O Í s E S 
TTNA HABITACION AMUEBLADA 
KJ una sala amplia, se alquilan en In- ĴL f2Í 
dustria. 2, letra A. Piso segundo. Luz. i°.s se° 
servicio, 'baño, teléfono. So prefieren 
hombres solos. 
2620 m . 
uy ^ c a i 
buenos ¡baños y duchas, lur. eléctrica to-
da la noche, servicios completos y " 
dos. espléndida comida. .1 susto o» 
ñores huéspedes; precios ecoiw-
mico. Prado, 117. Teléfono A-<' w. 
1448 ' 
SE ALQUILA DN bres solos. Casa 
H A B A N A 
CUARTO A HOM-
_ particular, con luz 
y llavín. Rayo, número 77. 
2554 26 en 
BI A B R I T Z GRAN CA#A DK H U g ped»s. Industria. 124. esquina a 
Kafael; se admiten abonados a i» 
sa. $25 al mes. 
4725» . 27 « 
C a s a Moderna. Huéspedes . Se alquilas 
i desea alquilar casa anti-¡ nuentoj para as informes; \ , « i z « - j d 
1 gua. situada desde Gaiiano a Cuba; Ja j.i Carrn Aa R * Q v Aa 
y de Empedrado a Egido. con contrato « M Cer o « O - r , de 5 a » y df 
por cuatro años. Escriban Apartado 12 a 1J se da Contrato. 
1767 12 t. 
habitaciones con toua asistencia. 
HA B I T A C I O N A L T A . MUT B A R A T A , en buena calle, con o sin muebles, 
a uno o dos caballeros se 4laiiiln> en 
PRADO, 115, S E alquilan n o s 11 a- '. pasa de familia honorable. Informan e í^ M ~ T ' ~ 71 TaliUmn M-1976. blta'ciones en el segundo piso; tle- ei teléfono A-^OSS i*u,e- *niorman, en pjlcojas y j . ieleiOOO l n l v t v ' . . n . n 
ne buenos servicios, cocina y espléndida 0420 " <y> « • 





SAN LAZARO, OT. SALA DE 2 tanaa. zaguán para automúvil. VEN-come- A
LOS DUESOS D E H O T E L E S Y CA-
sas de huéspedes; prftxima a terml-
r ! 0 o \ I S ^ A L PASr'0. E N LA CASA 
Prado, 60, altos, esquina a Trocadero, ¡ 
T TIBORA. SE ALQUILA O SE VENDE QE ALQUILAN 
t hermoso chalet de dos plantas, con I O taciones amuebladas, con vista 
dor y saleta^ d e % ^ m e r , 7 u ^ ^ ^ f ^ i ^ J ^ ^ L i ^ 
uno alto. Se puede ver de 7 a 11 a. m. j K r ' S S i ' - * S *„pLa_"lasl-í°í? E í ? * 1 ^ ? 
de 1 a 5 p. m E l due&o en el chalet 
de 12 y 15 No se alquila por teléfono. 
2839 30 e 
SE CEDK UN L O C A L CENTRICO, PA-ra oficina o establecimiento, infor-
basta mando en Habana. 69 1|2, M fines de mes, y es barato. 
2656 24 • 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E IST-fanta. 100-D, altos, compuesto de sa-
ja, comedor y cuatfo cuartos y un de-
-jartamento alto. Tiene cocina de gas 
y todos los servicios sanitarios. Infor-
man : San Miguel. 211. altos. 
2635 25 e 
nes altas y un gran salOn en los Abajos 
con 256 metros. Informan en Aguiar, 84, 
altos. Teléfono A-7565. J . E Lóppez. 
46854 22 e. 
Se alquila, y se da contrato, un es-
p lénd ido local, propio para a l m a c é n 
o industria, frente a la E s t a c i ó n Ter-
minal, bajos del Hotel Par í s , infor-
man en el mismo. 
2644-46 25 e 
BUSCA dinero. CASA? AHORRE TIKKPO Y E l Burean de Casaí-- Vacías. 
Lonja del Comercio 434, letra A. se las 
íacl l i ta como desee. Lo pone al habla 
con el dueño. Informes grfc^s de 9 a 12 
y de ^ »i- Taltíono A-CoOO. 
2505 29 e. 
regiamente amueblados, para familia 
pudiente y de gusto. Informan en la 
misma, el manager. De 10 a 12 y de 
2 a 4. 
2600 23 a 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
v d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado1 y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417 
•. .v Ind.-Ene. - l l 
Se alquilan los modernos altos, acaba-; paraj« y servicios independientes, c  I ¿ a l i e ; primer pi>o. 
dos de COnstrub, de la Calle 17, en- b'randes habitaciones, dos cuartos de 'ba- 2021 
' ' no, con sus servicios completos, en la ca- I nrrmm̂ w* K_auiai 
tre 4 y 6, Vedado Compuestos de te- He 2a.. entre Josefina y Genaro Sftn- XTN 
1 ' l uií._ • chez. Informes, en la misma, o por el \J 1 
traza , Sala, nueve esplendidas habita-1 teléfono A-S8r77, Cárdenas, número 5, ba-
ciones con dos excelentes b a ñ o s paraM0í)ÍR^lbert0 Vaquer 
la familia, comedor al fondo, tres 




O'líeil ly, 90. 
24 
24 e 
C A B A L L E R O , E X T R A N J E R O , D E -
sea alquilar una habitación amue-
blada, en casa seria. Tiene las mejores 
referencias, en esta ciudad. Informan, 
en Acosta, &i. Teléfono M-154Í). 
290S 25 e 
se alquila un apartamento y do"?"habí': ' . H O T E L R O M A 
taciones. con muebles, comida y toda' Est« .^erT*'0 y anUeno^edlt 
•'«í'i^tencia. Precios médicos comp!eta£-aut« reforinado. Hay en 11 
independientes, garage. Informan en t a Catalina esquina a Cortina, c 
/%>i» .« t t 1̂  r\ é i habitaciones, otra para criados, sala 
O Reilly, I I , altOS. UepartamentO ¿ 0 3 1 medor y triples servicio? Inform 
H A B A N A , 1 5 0 , A L T O S 
P r ó x i m o a M u r a l l a , se a l q u i l a n los 
h e r m o s o s a l tos , p r o p i o s p a r a u n a 
g r a n o f i c i n a , c a p a c i d a d , 4 7 5 m e -
t r o s ; se c o m p o n e de seis a m p l i o s 
sa lones , u n a g r a n c o c i n a y c o m p l e -
to s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m e s : P e -
d r o G ó m e z M e n a e H i j o ( B a n c o . ) 
1110 22 e 
y 205-
1877 23 en 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
dueño: Muralla, 78. 
2477 
CASA MODERNA, ACAMADA DR TA-bricar. en Bernaza. 18. Se alquilan 
co-1 dos habitaciones, en el tercer piso, de-
sulrecha, a hombres solos, con o sm mué» 
toles. Casa fresca y con todas l;is co-
modidades. Precios econfimicos. 
2043 ''• • 
V E D A D O 
DB8EO TOMAR KN sa de una planta A L Q U I L E R CA-unos bajos, con 
no menos de 6 dormitorios y garaje. C a -
pote. Calzada, 120. Teléfono F-2572. 
2893 26 e. 
A L . T ^ r D A D O , SK A L Q U I L A N LOS 
V tos de 25 y D", compuestos de sala. 
P R O P I A P A R A L E G A C I O N 
o familia que desee vivir casa cómoda y 
llena de confort, se alquila, en el mo-
derno y bello reparto Víbora Park. el 
,., , , i;i i hermoso chalet, de 2 plantas, acabado 
y 'San "Án ton lo. vTlTa^Gu'i'nérmlna^'dc I de construir, con o sin muebles, situado 
• en el centro de una manzana de b.OOQ 
metros de extensión, y rodeada de «r-
Ibolado magnifico, y cercadas las cua-
tro calles que componen la manzana de 
art íst ica cerca de mamposterla. Las 
cuatro fachadas de la casa son de can-
tería, y cuenta con 3 baños de familia 
y 2 para criados, con garaje Indepen-
diente para 2 automóviles, y cuartos pa-
ra chauffer. Informes: Teléfono I-15R7. 
o por escrito al Royal Bank of Canadá, 
Departamento Ó04. 
2496 25 e 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
depártans^íiioa ton LaCos T ^ '"f ' ¡0 - ,« 
vicios prívalos . Todas las b-™™! 
tienen lavabos de agu:* cornente.^^ 
. própleta"rlór" Joaquín ~*™*l**az£*mi* 
Departamentos para oficinas, con ser-1 irriofamní^oe;,vacómodo d e u 
Teléfono: A-92ta. Hotel R * * * vicios sanitarios privados. Hay aseen 
sor. Compostela, 6 5 ; luz toda la no 
che. 
245: 26 e 
ieiei : a-ŵwj. auimi -[¡o-
Quinta Avenida. Cabio • Telé^raW 
motel.1' 
dos pisos, se alquilan juntos o separa-
dos. Tiene comodidades para personas 
de gusto, garajes y servicios de cria-
dos. Informes: Malnja. 9, y Reina. 1 
2018 25 e 
SE A L Q U I L A VIBORA, L A CASA O T a -rrl l l , 11, cerca del paradero. Infor-
man en Luz Caballero. Villa María. Te-
léfono 1-2057, de 2 a 5. 
2913 15" e 
Se alquilan unas habitaciones en el 
segundo piso de la casa Monte, 49 y 
medio, frente a l C a m ^ de Marte . ^ j 0 « o i 0 8 , 33, se alqvii.an 4 kabi-
XOU, en la barbería UC IOS bajOS. | taciones. corridas, par» escritorio. 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente- fres-
ca y moderna, para hospedaje, ilabira 
clones con agua corriente: especial pa 
Magníficos baños con ««ual 





sar^amp3ri l ia , 58, esquina 
2550 
Hotel de Industria, casa de h u M P ^ -
S a n Rafae l esquina a Industn», J u" 
cuadra del Parque Central: 
I fr íos y calientes, larabo* " «fna ^ 
- I r r i e n l e ; confort mora.ídirf f 
excelente; precios ¡aóúic**-
tr ia , 125. 
4687S 
,  i i . 
23 e I ü"*2rent<! a la Plazoleta de Luz. 
I l t»« 00 m 
S 1 
D 0 ¿ ^ . ' ^ t ^ r ^ F ^ - | » o r m p l C e S r 0 c o c i ^ 
esquina de Tejas. lAame al Teléfono i en—,-0-s-'üaJ<>Í5 
A-9fi64 ó A-704Ü. Preguntar por Armando. 
2621 00 -
2910-11 
Con cinco a ñ o s de contrato, se cede 
ía casa Lampari l la , 31, propia para 
comisk)BÍsta o a l m a c é n . E n 1» misma 
*e renden, casi regaladas, cajas con-
tadoras National y American. Bouf-
'artique. 
2630 27 • 
QE ALQUILAD 
O ''asa Salud. 
CH A L E T , VEDADO, SE A L Q U I L A E N B, eí-tiuina a 28, con 7 cuartos, am-
plio garaje, closet. pantry y lujoso ba-
ño. Su dueño, al lado. 
29G0 20 e 
CASA RECIEN FABRICADA KM LAW-tén y San Francisco. A la brisa, jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, servicios, patio, gran 
traspatio. 125 pesos de alquiuer mensual. 
Informan: Manzana de Gómez, 212. O 
Malecón, 49. principal. 
_ C5!t2 4d.-21 
JESCS DEL MOJTTE. 559 Y MEDIO, entre Milagros y San Francisco, hay 
habitaciones para hombres solos o per- Q E AI,q Vi LA: \ 
sona que no lave ni cocine: casa nueva IsJ tve pruno Zayas y José A. Cortina, 
y tranquila, con todas las comodidades. Víbora, gran casa sin estrenar. Tiene 
2710 28 e un gran jardín y garaje para dos má-
S— — — quinas: $300.00. Informa: Gabriel Román • . A & Q m U t EL BONITO CHALET, Flores y San Bernardino. Jesús del 
Milagros entre Juan Bruno Zayas y Monte. 
José de la Luz Caballero, Reparto Men- 2517" 25 e 
doza, compuesto de sala, dos recibido | -
res, comedor, cinco cuartos, dos cuartos? i 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señoras solas o matrimonio sin ni-
ños . Informan: Gloria, 133. 
2981 -4 * . 
A" M P L I A S H A B I T A C I O N E S LUJOSA-mente amuebladas, en casa acabada 
de reedificar. Baños fríos y calientes. 
Excelentes comidas y servicios de pal-
mera. Se exigen referencias. Línea, S8. 
altos! entre Paseo y 2. 
2085 e 
E n O'Rei l ly . 72 , altos, entre Villegas 
y Aguacate , hay habitaciones desde 
15 a 20 pesos, sin muebles; ú n i c a -
,AN E S P L E N D I D A S ^ U e - .Parai h,0.mbre 8.0I!o- LlaVÍB' jar-
I2J calle Cortés, junto l a finca San José. O cas haOjitaciones para uno o dos ca- ¡Gin , brisa, indispensable antecedentes 
P A L A C I O SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para Hm 
cío 
corrí 
2067 S 23 e. • con balcones a la c.,»ef iu* r . 
se alquila una casa con sala, comedor 
tres cuartos y patio. Informes: en 
frente. '. 
2253 25 e 
E S T R A D A PAIiMA, EN-
balleros. Magníficos baños, teléfono 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua 
cate. 86. altos. 
2876 "0 en 
y dos meses en fondo. 
2124 
-1 1 ~ " i ^ ^-LQ^II^- KN V I R T I DES, 109, na» 
H a b i t a c i ó n hermosa. Se alquila una,1 ^ .pon entrada independiente y 
, , j • » . . . • ""-̂  «enianas a la calle: casa de toda 
c ó m o d a y grande, en casa de tamilia moraií<iad, se exigen referencia; 
de baño, servicios de criados, garaje y l í . ^ .ir"*' »«BOKA, CAIpLE 
cocina; renta $160 mensuales ; puede, f^10!011 entre San Bnanei 
DE CONCEP-
evtnura y San 
verse a todas horas. Informes: Calzada I 8,e, alquila una hermosa casa, 
del Vedado, 62. Teléfono F-1321. ¡ toda de cielo raso, con portal, sala, sa-
072S ''S e leta, cuatro habitaciones a la brisa, ba-
—^- . — - j fio completo intercalado, comedor a l fon-
, QE ALQUILA UN HERMOSO CHALET; do. cuarto y servicio de criados, coci-
3̂ y 21.-con sala, saleta corrida. 4 cuar vj en el reparto La Sierra, cerca del. na, patio y traspatio. Informaran, en 
tos, agua caliente, lavabos, comedor, co-1 Parque, de dos plantas, con saraje. I r - ! Belascoaín, 24, altos. Teléfono A-5921. 
\ "^KI>ADO, SE AI .Ql II .A T A M E V A y] ventilada casa de Baños. 63, entre ¡ 
c iñas , arteclna y galería. $180. dos meses forma: M. Fernandez. Santa Clai-a, 2-H. 
en fondo. Informan 
ños. 30, entre 17 y 
2730 
y la llave en Ba 
19. 
2S e. LOS ALTOS DE 
nfimero 60. r u i "«áquí 
o. Escobar. I'uede verse de 8 
a. m. y de 1 p. m. a S p. ra. Los do-i L a llave, cñ la bodera. Informan: Acos 
yingos, no. Informan en los bajo-;. I ta y Concepción. Víbora, 
ttaa'QE A L Q U I L A UN L O C A L PROPIO PA-
a. ra garaje, en la calle 9 e I , Vedado 
Telefono A-9373. 
:S2s De 24 e. 
22 o 22S5 2a e 
SE ALQUILAN, E2T ÜA VIBORA, UNOS hermosos altos, modernos, cerca tl»»i 
Parque Mendoza. Informa: M. Femfin-
dez. Santa Clara, 2-H. altos. TclCtotio 
A-9373. 
2829 24 e 
2189 23 e 
SE ALQUILA PRECIOSO CHALET, acabado de fabricar, calle Gertrudis, 
esquina Avellaneda, 3 cuadras de la 
Calzada de Jesús del Monte. Comedi-
da» completas. Teléfono 1-2161. Infor-
man en la misma. 
C48S 10d..l6 
moral y decente. Se cambian referen-
cias. Horas para ver la: de 9 a 12 y 
de 1 y media a 5 p. m. Informes: S a n 
Rafae l , n ú m e r o 108, bajos, entre E s -
cobar y Gervasio. 
2722 28 • 




TÔ EN ESPASOL, DESEA HOSPEDA-
" Je en ca-sa de buena familia. Kscri -
•v-oA F- M- DI-A-RK) D E L A MARINA. 
-'-0 23 « 
QE ALQUILA UNA HABITACION pro-
KJ Pía para hotn'bre solo en Campana-
Z I I A E T A , ^3. MODERNO, ESQUINA a Corrales, se alquila un departamen-
to con dos habitaciones, dan a la calle 
y es planta baja: aproveche, quedan po-
cas veces desalquilada». Informan en 
el primer piso. 
2706 24 e. 
rio, 132 
2748 se da llevm. 
ES P L E N D I D O ra alquilar, 
calle, casa nueva 
Magnifico para consultorio 
milla, decente. Neptuno. 183. i 
2823 
CJE ALQUILA. EN CALLE CENTRICA, 
. O una sala y una haJbitacién juntas, 
amuebladas, a matrimonio 11 hombres 
I s?. I con bu*n servicio sanitario, ¡u? 
_ ^ eléctrica y teléfono! Informan, en la ca-
DEPAKTAMENTO PA-! '>¿̂ 0nSerrate' *• antiffuo- b*Jos-0jl 
con tres balconea a la I —z — 
nos XABITACTOVES puerta independiente. I QE A L Q U I L A N para fa- ! O juntas o separadas a hombre solo 
Itos. 
'2 '¿ e 
I ms trimonio sin niños. Oqoendo, 16, altos, 
i 2773 ' 24 • 
Juan S a ñ t a n a Mart ín . Zulo 
l é fono A-2251. 
RESTAURANT B B O O K ^ ^ , ^ 97-fí9. Excelente servicio Cocina criolla y « s P 8 " 0 ^ tot&JgT 
abonado^ por semana ? p p^do. »L f 
dos sumamente módicos. * • *„ 
dos. ;4 ** 
E L O R I E N T E 
BsP1 Casa para famllUS 
clones con toda a5!^;" 1 
esquina a Teniente 
S E A L Q U I L A N POS A L Q t l I 
M con luz eléctrica 
bajos. 
2456 
KAN CASA " E "e/'¿m»tf.Sí. 
G e m í a n babitac.one. ^ I d » 
r ^ T t o s ? ^ -
2471 
0 





D I A R I O D E U MARINA E n e r o 22 d e 1921 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
P ^ a T o ^ ^ e t a ^ a T ^ r c o n s t ^ B ^ t S Z Z ? * 1 0 * ' 2 CASAS.. p AVGA. V « « > 0 ITXA ESQUIVA 
cfin. a 20 metros de Infanta casas ^ e - Udo ^T H ^ ^ ^ ^ I '0̂1  es- ^ !e en el departo pr6xi.no al 
paradas para altos. 308 metros de fabr'- ver ¿ J L a r - i n a ^ ^ fiíf1^ Escribir r 
r r ^ E D A D O . r X A C A - ' c a c i ó n . ^«.300. e| terreno vale 530 me- H Í r L ' t l ] ^ ^ ^ ¡ 1 ^ ^ 
T̂ÍkO e> -rnta con no menos de lfu. 
R ^ S Í J ^ ^ T e f é f ^ o ' F ^ - 1 JESUS DE* MONTeTs CASAS. TECKOS 
Ts^uin-1 a o"- * 2tí e " de concreto, ron 300 metros de su-
1 perfíci*. 13.000 pesos. 
Bancos acogidos a la moratoria se lo 
M a g n í f i c o c h a l e t , e n e l R e p a r t o R i -
v e r o . V í b o r a , p r o p i o p a r a f a m i l i a 
d e b u e n g u s t o , se v e n d e . C o n d i c i o - ' ?adrm& ^ u l T V n a t s \ ^ l ( t ̂ : 
r ^ ^ S ^ r « " *eléfono ^ • | m p o t e c a - ¡ n e s f á c i l e s . P a r a m á s " d e t a l l e s . 
^«ca df i.a S A X T O S s ü f R E z . pegado a ul li- v e a n a l s e ñ o r F . A v e n i d a d e I t a - enHrora¿N-ePden8 a ÍonDcorma- José 
p W » - r r - - 5 5 5 5 B A R CERCA DE I.A ^5 nea. ,ln So'.ar. fabricación de madera, r ¿ A U i i i r i " l íV t Ioras- » a 1 p . m 
« ^ í ^ u n a " n q " i t a .de u " ^ « f ««« de . 10X4(,i } * ̂  ^ ^ b r i c a c i « n Sai¿ n a , 6 0 , a l t o s d e l a p e l e t e r í a , p o r 1 ÍSS* . 
^ i ^ * / 1 V ^ s ' ^ a ^ r ^ i a ^ ^ n , casi i N e p t u n o . ¡ S e rende en cheques del Banco N a c i ó -
4d.-ií> nal» a la par, n n l o t e de seis m u ya-
A T E N C I O N | M A Z 0 N L a m e j o r m y e r f i ó n : « i ^ T 
P ^ f i ^ MAde yendo ^ bodefa. Sola en esquina, qne Compra en el acto cheqnes de todos a^*V. 
V & a í* j,^? d l a r í i 1 ^ « canUnf H? pe!0^ los Bancos. Faci l i ta dinero en hlpoieca! , , i . de 8 a 1 La doy en &.qno pesos dando la mitad Compra y vende casaa en la Habana, « o l a f U 
Vedado y J e s ú s del Monte. Manzana ds 
FRAI-
. Botel 
Almenrlares, da frente al Parque 
2l>x46 raras. In forma: J o s é | 
He Hospital . 7. al tos. Horas 
p . m . 
• t í a 2 2 « 
APROVECHEN' ESTA OPORTUNIDAD. A los que tengan el dinero en los Vendo bodegas, cafés, tiendas y fincas 
al contado. Informan en Amistad. 128. 
benjamüTgarcia 
r ú s t i c a s , con cbeqnes de todos los ban-
cos y hoteles y casas de huéspedes . I n -
forman en Amistad 136. 
G A R C I A y C I A . 
Amistad, 138. Compramos y vendemos c*-
fés, tiendas, hoteles y todo lo que cons-
t i tuye comercial. Teléfono A-3773. 
ff^raTníom^. s i g - * ^ * 0 8 . . ? ^ 1 1 ) 6 2 ' 89 t 'AR. lox**. CON 
31 • 
Apoteca, casa 
I S S t A Habana ^ 
23 i O dos cuartos de madera, le fal tan" los 
CONTADO, ' Pisos. Tiene pagado a la compañía. 500. I ,AB a n t i g u T ^ o ñ a co- ¡ Todo por Í1.400: 
Escriba a ' 
EN SANTA E M I E I A , CERCA DE EA Calzada, casa con 4 cuartos, sala, sa-
leta y portal . $7.500. 
C528 
T I E N D O M I CASA-OHAUET LUIS 
V Estevez, 70. entre O F a r r i l l y Conce-
j a l Velga, Víbora. Informan, en la mis-
ma, después de las doce 
2405 «*> A 
V E N D O U N A C A S A 
ras cuadradas s i tuado en la parte m á s í e i»a#spedes. montada a todo lujo, en 
.000 pesos, y otra de inquil inato, en 
Gómez. 212. Teléfono A-0275. 
2732 19 f 
p t X E Q U E DEL RANGO NACIONAL. 59 
\J mi l pesos en cheqoe del Banco Na-
cional., se toman a premio por 3 o 4 
años , al 8 por ciento anual, pagfindo t r i -
mestralmente Jos Intereses. G a r a n t í a , 
una casa en Holguln . valorada en $20.000 
y 3a. hipoteca sobre 53 caba l le r í as de 
tierra, con 30 de caña, para cortar esto 
año, con nn aproximado de dos m i -
llones de arrobas, con 5 y media de 
azúca r , con buen t i r o en Importante 
Central de Oriente: la primera hipote-
ca es de $5,000 al Banco Te r r i t o r i a l , lo 
que demn(« t r a sus buenos • t í t u l o s ; 
a l ta y c é n t r i c a de l a Carretera de IOS ¿ifÓO pesos!' AproVecheñ 'es tVocasTúñ! I n " « e g n n d p ^ J u i o t e c a es de $100.000. a un 
Quemados de M a r i a n a o , a media cua- í o r m a a en A m i s t ^ 13«- B- Garc ía - v ^ » ~ ^ ^ « V • » ^ « ^ « ^ " - í l S -
r O i M P R A D E C A S A S 
« .endemos chalets, casa 
r ^ g j i i n and American B. C Com- -
dra del paradero de Co lumbia . Se da L E C H E R I A 
¡ O A N T O S 8CAREZ^ CERCA DE C A I ^ V ^ u i n ^ c^n ^ a ^ n . ^ f r t f í ^ s ^ l a 0 3 S " » ^ laS doS tei icera« A* Valor. Se rende una en lo mejor de la H a b , 
y l O z a d a . casa: portal , sala, saleta, dos, t a r t o s , comedor al fondo y servicios. Se puede deiar pa r t e en hipoteca a l H*--**** ¿ f ^ Z 6 ^ , 2 n i T̂I 
rtos. $5.500. ' cocina de gas; da a tres calles, en $8.000 l " " ^ " . . ZT. "_T " ^ Pesos, en cheque del Banco Es año l . Tie 
- i v<7, A-S0CT. 23 en SANTOS PtJAREZ. VARIAS CASAS, con po r t a l , sala, saleta, dos cuartos. 
ÍíTcS^CAFE DE *~ A -o MIJU !buena fabncaciún. $5.000. dejo ¡aipoteca 
•J» ¿'o se admite corredor. I n - , a l 7 por d e n t ó . i 
l ^ t n Amargura y Mercaderes. A n - [ * 
if^puente 22 « QE5fOR LOPEZ. ZUEFETA, «5. HOTEL 
^ s— . ̂  Par í s - de 2 a 5- Teléfono A-7779. par-
J*L--c-t??i"S_CASAS EN L A H A B A - tioular. Flores, 16. I>e 11 a 1. Teléfono 
una hipoteca de $5,000. é s t a puede ¿a i : cua t ro por ciento- Diez pesos la v a - ?e 'ontratoA f. I g ^ j n á « i q u i i " . In-
darse^o d « a r l a . Su d u e ñ a : Santa Emi- I n f o r m a n : San L á z a r o , 1 1 , al tos, t ™ * " Aml8tad' G"CU 7 QOmS>*-
sns" 25 e. De 12 a 2 . Seqor G a r d a . 
soe 28 • 
« r íos-CASAS EN 
* ' valor sea diez u once mi l 1-1827̂  
• « • . ^ « ^ " ' o * uña" casa de alto que 
las ^ " ^ n t e s mencionado. Pago 23 e 
S*»1 prA,ado v estando los papeles HERMOSA CASA DE ESQUI- }lt>l d 
& ** V̂tIp cerrarse el negocio en V na. en Santos Suárez. con 208 me- la^!U 
^ctüSv,r trato con corredores, n i pago tros. Tiene por ta l , sala, saleta corrida, 
i*10- íincnrios Lo quo compro tiene tres cuattos grandes, cuarto de baño 
«¿o5 cií-more el dinero. Avise a l completo, cocina, patio. Es mod«j-nr«. 
— i Precio: $8.000 en check del Banco Es- z 
(TLANABACOA, SE VENDE UNA CA-T sa en lo más saludable. Barreto, 134, 
media cuadra del t r a n v í a , a d e m á s ven-t 
d< once puertas de cedro con sus luce-
tas, veinte t i 
cuatro metros 
1,200 ladrillos, 
irecto. t i y y 
C A M B I O C H E Q U E S 
C O N C H E C K , U N S O L A R 
intervenidos, de todos los bancos, y doy 
30 m i l pesos del Nacional en primera 
hipoteca, sin in t e ré s , por dos a ñ o s , y doy 
enciendo en Marzo. l« orimera de $5.000. ! 
Se requiere rapidez. Dir ig i rse a: Pedro1 
A. Cardona. Habana, 15L 
275S 23 e. 
DINERO Y CHECK. DOY EN P R I M E -ra hipoteca 11000 pesos, en check 
del Banco Nacional, por su valor no-
minal, pudiendo agregarle hasta otros 
11.000 pesos, en efectivo. También com-
pro una casa en iguales condiciones. 
Manrique. 78, de 12 ü 2, in formarán . 
2791' 24 e 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t m a y - « p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E * 
t a l e . O ' R e Ü l y , 3 1 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C S448 l a4 
• M U 
«E CEDE UN CSECK INTERVENIDO 
CHEQUES INTERVENIDOS D E L 
Banco Español podemos admit i r una 
cantidad limitada para isgarlos a la 
par, sin descuento, dentro de an plazo 
determinado y con g a r a n t í a s satisfacto 
r ías . Los cheques deben ser de cantida-
des no menores de quinientos y no ma-
yares de diez mi l pesos. Si le interesa 
di r í jase a O'Rcll ly, 44, 
del Banco Españo l , de ocho m i l dos- p»ON FRENTE A CARLOS n i VENDE-
en primera h i - \y mos un terreno propio para residen-
cheques del Banco Españo l , o doy 80.000 
vende W SOEAR DE ESQUINA P*308 ?n. hipoteca^ sin in t e ré s , por dos 
MMFBA UNA CASA EN LA CAE 
' . ̂  Tesús del Monte o punto cen 
:i£l " ' ja Habana. No importa qu 
2 3 e I pañol y reconocer hipoteca de §7.500, a l Jardín , de fabr l (¿c i6n inmejorable Su i L ^ I - j f . V w 1 
L eI der 12 ae2t01 I n f 0 r m a r í n : Manrique. 78. terreno mide 600 metros y tiene l ^ í " Nar fñ to^BenUo 
29 e 
~ del ~Vn. iMUeT e í T e í Re a r t o " l ^ i r a f í * años, del Banco Españo l Informan 
res. con una casa de madera con «ns Amistad. Ijfa. B . García y Compañía . 
e r ^ r á ^ r \ T l ^ r ^ r . ^ i i casa de modas 
VEDADO. 8E VENDE EN B. número 16. L A CALUE entre Línea y C a ¡ -
S* mt reedificaxla. Informan: Cerro. qe v E I f d e Vy MAGNIFICO C H A L E T ; tervenldo. 
Sf Tc'éíono 1-5203. urwz. C5 en la parte mejor de la Calzada de no A-7133 
•Lr» ^ • Columbia, construido en un cuarto de i 2668 
para dos m á q u i n a s . Se admite el 50 por 
ciento en hipoteca al 6 por ciento, y el 
otro 50 por cinto en efectivo o check i n - j 
Informa, su d u e ñ o : Teléfo-
DO UNA C A R A I X E R I A . D E TTE-Tiene sala, recibidor, ha l l , co-
nis court árboles frutales de muchas 
informes. e-lases. diri ír irse 
rmaran en el Paradero Situada en lugar cén t r i co y muy acre-
ban M a r t í n . dltada, se vende por no poder atender-
, * * i la sa dueño, es nn buen negocio Infor-
ma : Antonio Carasa. Teniente Rey, 12. 
De 12 a 3 p . m . 
2518 23 o 
entos pesos, a la par 
potoca, sobre finca ur' 
h r a r á in te rés en déte 
Trato directo. No se ; 
res. Informan, en San 
buru. bodega. 
2S<M0 
no se co- cjai y aceptamos en pago cheques i . ter-
do t iempo, venidos del Banco Españo l o Banco Na-
en corredo- clonal. Precio muy atractivo. Igualmen-
el y Aram- te a c e p t a r í a m o s cheques de estos Ban-
eos en pago de una manzana de terreno 
-3 • el Re' arto San Mart ín , y muy cerca a 
— la calzada de Columbio SalmOn y Com-
SE DESEA VENDER UN CHEQUE SjSL pañía. O'Beil ly. 44. Banco Nacional. Su valor: $885, (ocho 1729 
R U S T I C A S 
- que los precios 
se facili ta dinero en hipotecas, 
^ ¿ j , castidades. O f i c i n a : M o n t e , 
5 altos. Teléfono A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 
. Í e l 2 a 2 . 
Apartado 1724, Habana. Rafael Soler. QE VENDE UNA BONITA CASA DE 2 
2767 24 e O plantas, sin alquilar todavía , en el 
— — , mejor punto de la capital, calle de Ma-
27 • 
REPARTO L O S P I N O S 
SE VENDE, EN $16.500, EN E F E C T I - ! z6n, entre vq, una magníf ica casa, nueva, l ibre precio. 24.' 
de gravamen, en el Reparto de Mendo- su d u e ñ o ; en la misma casa o en Con 
za, J e s ú s del Monto, calle San Benigno cordla y Espada, bodega. Juan Maclas. 
casi esquina a Zapotes y del Parque de 2680 27 en 
Santa Emilia, con porta l , sala, saleta, - S S C S T S — , , , , _ ~ ~ — „ „ . . , , , _ . 
tres hermosas habitaciones con lava-: Vm.? ta f - ._y í í ,D9__IfHJ-OSO«JPHA. í ' :E-T ' 
F E D E R I C O P E R A Z A 
R E I N A Y BAYO. CAFE 
Vendo Hoteles^ 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas do H u é s p e d e s . 
Vendo Pondas. 
Vendo Cafés . 
Tengo los mejores negocios que hay 
relacionado 
^ .legoclos re-
terreno, cercado, cuatro afips contrato, servados, serlos. Informa: Federico Pe-
tlvos y animales que tienen. Díaz Mln-
chero. Guanabacoa. en V i l l a Mar ía . 
2628 27 e 
cientos ochenta y cinco pesos.) 





Tengo dinero para hipotecas en todas 
cantidades. I n t e r é s m ó d i c o . M u c h a re-
2542 
San Rafael v ¿ a n e j o 8 é s ü C P ? * * ™ * ? ^ * 5 ! J M » ! 2 2 M M l t M NUDoSiVer ^ w 7 « I « ^ | l S Ó 
L0(Sanpe?o^aeTrLo%nireJcOtoSon ^ f r e n o ^ ^ e r c S ; c a ^ r ^ ^ o s ' c o n t r l t ? COn t0d0S 8U9 d n J o 9 - Ml8 neg0('103 
Hay una vaca con cría. Precio 300 pesos. 
Informan: Guanabacoa. V i l l a María . Díaz 
Menchelro. 
2388 23 en 
raza. Reina y Rayo, café. 
2560 
D o y en pr imera hipoteca y sin i n t e r é s , $erva y p r o n t i t u d . T a m b i é n t engo m u -
por dos a ñ o s , sesenta y dos m i l pesos, cho dinero de los Bancos Nac iona l y 
en check de! Banco Nac iona l . Te ja - E s p a ñ o l , has ta $100 .000 , para h i p o -
d i l l o , 4 4 . R ivero . ^ i tecas sin intereses, o para compra de 
•- ^?. ?— casas- Ben i to Vega . Soraerucios, 8, de 
E N H I P O T E C A ! 12 a 2 . T e l é f o n o M ^ 3 4 8 . 
2615 25 e _ 
OPORTUNO. CAMBIO CHECKS I N -terven ídos de todos los Bancos, por 
MI SeT.^inU^ceüeq^<lS Bonos Hipotecarlos, y a íc lones de las de cualquier Banco. Para mfts infor- nrin*in*}o* romnififka in.inHtH-,!». * h« 
Pe toman quince mi l pesos, sobre 161 
calballerías de t ierra para cancelar una 
hipoteca de doce mi l pesos. Se paga el 
3 f 
, _ líos uci ujurjít-a iui m i t i c iu i io uuii java-. • / —, . . /va/T * 
contratos de solares en Dos manos, comedor corrido al fondo, cielos v .8.m e s ^ n f r ' es<Iuina. 900 metros. 
taprs eoniraius uc ouiai. co cu uva manos, co 
E T Compro casas n la Habana, sus rasos coi 
íírto, y en Los Pinos. Figuras, 78. Te- y dobje , 
B S i o A-602L De 12 a 0. Ma<nuel duefio, en 
SRAN OPORTUNIDAD: SE VENDE «n $10,000 el 50 por ciento de anas ml-
m 
cocina de gas, cuarto e criada Portal. vest íbulo, sala, saleta hal l , seis ^ 
servicio sanitario. Informa, su cuartos, cuatro baños , comedor, cuarto nas estaban trabajando y por desa-
y servicios criado, garaje, cuarto chauf- venencias de los socios, e s t á n parallza-
feur, rodeado de jardines. También ven- ¿ a s ; acepto en pago checks Intervenl-Progreso. 26. Teléfono A-5024. 2763 28 e 
IEMPEDRADO J casa. 
IJOO pesos en efectivo para la com- con 624 metros 
, ._ e . , ca_a de comercio, 
n de ona casa entre o a n L á z a r o , mo. bajos. De 8 a k 
Uucoaín, Reina y Galiano. Trato d : 
O, 12, SE VENDE ESTA! ^0 ,un f?}*1^ Kjande, media cuadra de do8 ^e cualquier Banco: para Informes: 
situada casi esquina a Cuba IP0"1"108,-.!11; Su dueuo: Calzada de la V I - Benavldes. (antes Blanquizar) núme-
etr s, propia pa^a almacén o « ' i ^ -^"" -^ ^ ^ ro 7. Luyanfi. 
l . Informan, en Cuba. -1"0 ¿ ' * g.-:'-2 31 e. 
25 e ESTABLECIMIEN - OS V A R I O S SOLARES YERMOS 
•do F Izquierdo Apa r t ado 1993- Pasa, vendo una magnifica acá 
^• 4 • ^ » \ J bada de construir. Consta de dos n • j _ i f . ~ ~ » n 7 CJE VENDE UNA CARNICERIA QUE 
«jljjna plantas con todos los adelantos moder-• OC a r r i e n a a l a l U l C a L a FaStOra , O tiene buen;; venta; por tener que re 
"S en ' nos- 'riene garaje. Calle, San Bernar- i . w , * i i , t i rarse a EsDana: para mejores Infor-
aB ei1 i diño y Dureges. Reparto Santos Suürez. K i l ó m e t r o 1 QC l a C a r r e t e r a 0 6 mes. d i r í j anse al kiosco de l a Benéfica 
m̂mm̂ mamaamBm̂ ni'amty,>>*t*a*a r a r a más informes: Enrique López; San \ r . . i n ' i 2801 ",.) e 
VENTA DE F I N C A S U R B A N A S ^ 29 « . | V e n t o ; c u a t r o c a b a U e n a s s e m b r a - ^ v ~ T A X i í K n D i - E B A > ^ 
O t e r í a y to rne r í a , con varios apara-
tos, con contrato, si lo desean. Cirtudes, 
135. y un gran loca l . 
3007 24 e 
D l i S E J K ü E 
H I P O T E C A S 
C O M P R A M O S A C C I O N E S D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Se pagan a buen t ipo. No queremos in -
tervenir con corredores. In forman: Bs-
carpenter Brothers, Cu'ba, 108. altos. Pre-
guntar por el señor Beyes. 
2864 23 en 
JOSE NAVARRO EN E L CERRO. GANGA VERDAD. VEN-do 
OoBpro y vendo casas y solares y f i n -
t l d« recreo y •rodurción, y doy dlne-
• eo hipoteca. San Joaqu ín , al tos. 
WMono 11-8281 o en Manzana de G6-
• L segundo piso por O'Bei l ly . 
Hbno M-3162. 
V e n t o ; c u a t r o c a b a l l e r í a s s e m b r a 
das d e y e r b a d e l p a r a l y f r u t a l e s ; 
casa d e v i v i e n d a d e m a n i p o s t e r í a , 
g r a n d e s e s t a b l o s , a g u a c o r r i e n t e 
una casa de sala, comedor y dos 
cuartos, cocina y servicio sanitario. To-
da de mampos te r í a . En 5.000 pesos, pre-
cio de moratoria. Informes: Infanta. 22, j i r i j 11 
entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, fle V e n t O y Una b a r r e r a de a r c i l l a 
I P a P r a 1985 24 e p a r a c e m e n t o 
En el cerro. GANGA verdad, p r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n l a Vendo una casa a una cuadra del ?» . . B ' a J r> 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
C o m p r a m o s casas y s o l a r e s . 
I B A R R A Y P O R T A S 
Cuas en venta: Luz, $15.000. Damas 
* • v?mposte ia . ^ o o o , curasao, i ^ r ^ ^ ^ í o - Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
da de cielo raso, con sala, comedor y i cíH'' 
tres cuartos, y servicio sanitario, ren- " 
tando sesenta pesos. Se da en 6.300 pe-
sos, ú l t imo precio. Informes: Infanta, C A S A S D E H U E S P E D E S 
entre J'e/.uela y Santa Teresa, Ce- j par *Jjei ijaricc, Nacional de Cuba. Banco' Vendo una con 16 habitaciones amne-
Espaüol o Banco Internacional) los so- * bladaa, alguiler barato, buen contrato, 
lares n ú m e r o s 108 y 109, de 3,750 metros la doy por la mitad de sn valor que son 
rro, Las Cuñas 
1965 24 • 
12 feb 
• moi. Amargura, $7.'i,0()0. Aguiae, -
•UPmos. Aguiar, 2̂r,i)C.O. Obispo. 95.000 
pM. Habana, $90,000. Chacón, $10,000. 
TíWlllo, $50.000. .San Lázaro. $-5,000. 
Wtold, $'A500. Aguila, $15,000. San 
«dttj.^.OOO. San Nicolás, $19,000. Cam-
giura. $30,000. Cajnp.mario, $4,600. 
TOJátro, $lo,.«ino. (i-rva.-iio, $L'5,000. 
II», $10,000. Maloja. $16.000. Es-
11̂ ,000. Sitios. $13,000. Sitios, 11 
peso» sitios. $;{0,000. Figuras, 18.000 
«V,^». $40,000; Cárdenas . $27,000. ?enta hoy, l íquido mfts dé $200; t ra to en y 
| »11,ü0. Corrales. $8,000. Salud, Galiano. "60. pe le te r ía . 
^ Manrqués Gonzftlez, $14,000. Mar- 928 í b-
flpnrtlez. $45,000. Marqués Gonzá- -
WOOO. Oquendo. $8,500. Oquendo, T r ARIO 3IENENDEZ, DEPARTAMEN- sa 
aespo, $31,000. Crespo. $30,000. IWL to Real Estate; compra venta da ñor 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos varias en muy buenas cord l -
i R f n r m p c clones i ara su venta, una oe ellas en 
u u v i u i c s , prad0 la damos en $6.500 otra de 40 , r 
habitaciones, a 2 cuadras de Prado. So O F I C I O S 1 6 T F Í F F O N O A ^ Q 1 ) ? 
da en $13.000. Informan, en Prado. f4. l U . 1 L̂ l̂ LA' yji\yj t \ - ^ J L 
J. Mar t ínez y Cía. De 9 a 11 y do 3 a 
6 n m. 
2852 80 e 10(1.-22 
SE VENDEN, SEPARADA O CONJI N tamente (acep tándose cheques a la 
24 en 
mes: J . Mart ínez y Compañ ía . 
64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
Prado, 
27 e 
O / u K T ü N I D A D : C O M E R C I A N -
T E S , I N D U S T R I A L E S , E T C . 
Cangeamos check de \ 
ternaclonal, en blpoti 
rés de comerciantes 1 
Informan: Cuba. 108. altos. Señor Reyes 
2885 23 e 
principales co pañías Industriales y do 
ferrocarriles. También los comnro en 
efectvk. o a la par «obre g a r a n t í a s per-
sonales. Francisco Garrido» Corredor 
Notar io Comercial. Lonja del Comercio, 
tercer p i to , de 9 y media a 4 y media, 
. todos los días hábi les . 
I 2654 23 g 
del Banco I n - r, .... . . . . n 
valores, paga- r a c i l i t a n t o s c ien to vemte m i l pesos en 
'tc' p r imera h ipo teca «obre f incas r ú s t i c a s 
o urbanas en cheque de l Banco N a -
c iona l in te rven idos , sesenta m i l , y en 
efectivo sesenta m i l . D i r í j a s e a : M u -
gnerza. Depar t amen to 14 , Obispo, 5 9 . 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a 
des . V e n d o y c o m p r o casas y s o - , t e l é f o n o A - 0 2 6 5 . 
l a r e s , c h e q u e s , e t c . 
V e n d o casas c o n c h e q u e s . 
2667 22 e 
Se f ac i l i t an sesenta m i l pesos en p r i -
S u á r e z a c e r e s . H a b a n a , HÚ- « e r a h ipo teca , en cheque in te rvenido 
m e r o 8 9 . 
C5.31 4d.-19 
del Banco Nac iona l , po r seis meses, s in 
i n t e r é s . D i r í j a s e a : Muguerza , Depar-
t a m e n t o , 14 , Obispo, 59 . T e l é f o n o 
A - 0 2 6 5 . 
2608 22 e 
IINTERESANTE UNICAMENTE PARA aquellas perdonas que tienen cuenta 
_ de ahorros en el Banco Esnafiol. Se t ra ta 
PA R A ALQUILERES, SIPOTECAS, usa- de una operación que pueda resultarles fructos. un m i r ó n de pesos. Para ventaVosa, salvando integramente el valor 
comprar casas, terrenos, solares y che- to ta l de sus ahorros. Llame a l teléfono 
mies intervenidos, un millón de pesos, número M-2432. 
H a v a n » Business. Bol ívar (Reina), 28. 2i»40 28 en 
Telefono A-9115. 
tIPOTECA $18,000, A L 8 POR 
ciento, sobre casas en la Habana, 
bien situadas, y respondan el doble, o 
compro acciones de La Trop ica l , t'ago 
bien . J . Peralta. Amis tad . 56. De fl a 2 
2473 
CON BUENA G A R A N T I A TOMARE EN primera hipoteca setenta m i l pesos. 
M a r t í n e z y t re in ta m i l en efectivo y t re in ta mi l en 
9 a 11 y de un cheque Intervenido por el Banco Es-1 
pañol. Condiciones: a l telefono A-5328.1 
90 e 2875 25 e 
2394 16 f 
tros alrededor e s t án las siguientes aa- _ ^_ 
f fen te^a del i f ñ o r H ^ t i ^ ; Me-1 C e n t r o General de Negocios. M e hago T ^ ^ ^ ^ ¿ S S S S Í i J ^ l 
lente fabrica el so-1 i A t. teca, sobre buenas propiedades de 1; 
DAMOS EN K I P O T E C A CHEQUE I N -tervenldo contra el Banco Nacional. 
f H P O I T F Q ' P01" la cantidad de tres mi l seiscientos 
^ r i U y U r j O (veinte pesos, por un año, i n . interc*. 
Compramos y vendemos cheques. Negocios Igualmente damos cheque Intervenido, 
desde 1.000 pesos a 350.000. Cuban and contra el Banco Internacional, por ocho 
» tt-»-̂ ". o«u naiaon, «iu.uih». aan fincas rusticas y uroana-s, umerv c" u»* levar 
M j n , »l-,O0C. Vapor., ÍÓLOOIK Espada, poteca. Notarla del doctor Luis A. Mu- metro 
Espada, S0.500. San Carlos, 15 ñoz. 5o piso Edificio Muüoa Übrapía y conU. , hp 
' í ? ™ - - p i r a n a , ? otras va- Cuba. Teléfono M-2684. ciento ^ « ^ e r é s . En cheques j d 
*fc i..LSant,os «"ftrez. Reparto Men- 1783 12 f. Bancos ™encl.ona<?0?. 






C. Compostela, 47. altos. 
23 en 
$7.50 eí j n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y j a -
Lawton. Jesfla del i í o n t e y Víbora 
^ 0 ^ % ^ . ^ % ^ ^ ^ Se Vend*n ****** P J » - , f a s ^ d e ^ l a ^ o c 
p en hipoteca'al 7 i ^ r c r e n t o Otra piedades Valores y Solares en la H a - semana, domingos inclusive. 
^ . W metros, tniin f*hri,.i*~ «jinníVI f « V « i . j J I -JOS 
b a ñ a y Vedado , aceptando en pego de , ; — r ]¡ . 
ellas checks cer t i f icados de los B a n c o ! Buen n ^ o c ^ ' S.? ^ c n ^ d o s solares 
a Io3 i f ^ Í P ^ f i ^ ' ^ o i r a j e » - O f i c i n a : Mon te , 19, altos. Te- vtecesito cuaren 
. S f ^ q u i e r auadneai^ l é f o n o A . 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de 1 a 2 . 1 ^ ^ T ^ t ^ : 
™ t a t«>?etros' todo fabricado. $40,000 
E t J f ; i y - s e puede deJar la mitad en 
C iS<3Í ' P01" ciento. Otra, 573 me-T'^^?' re^ta y pe deja mitad 
*n K í \ 0tra 814 metros, «37,000. 
C " S?1™?! $18,000. Ootra $60,000. 
Bhî . ".halntaclonen, garaje para 0 
B f a f r HOO^OO. Otra finca do una fQno A - 2 4 7 4 WS*** «n Boyero. En Santiago de r0n0 A 
Íib. . 'J11^ de '"edia c a b a l l e r í a . Otra 
llStrf.me.diJa cabal le r ía . Otra de una 
K k l ,da9 bueoos terrenos. San 
•^wo de i03 Baños, una de 2 cab" 
24 e A l b e r t o . 
2282 27 • 
TA M I L PESOS. 
to a la par rhemies 
del Español y Nacional. E c h e v a r r í a , Em-
pedrado. 30. de 0 y media a 11 y media. 
Teléfono M-2270. 
— 2866 23 en 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
cientos veinte pesos, en iguales condi-
ciones. Para informes, en San Bafael, 
número 1. j o y e r í a La Esmeralda 
•-'.•yjs 2ft en 
TENGO OCHO MU, QUINIENTOS PE-SOS en check Intervenido del Banco 
pesos hasta 5*000 pesos. Cuban and Nacional y puedo ampliarlos hasta once 
American B. ('. Compostela, 47. al tos, o doce mil pesos, en efectivo, para co-
Teléfono A-8067. 1 locarlos en primera hipoteca, con o sin 
2697 en i in te rés . Informes: «Fe l ipe Garc ía ; San 
— — - Joaquín . 11. entre Cftdiz y Santa Rosa. 
SE VENDEN ACCIONES DE L A COM- 1 -428 >t p a ñ í a del Teléfono, por cheques del ————— -
Banco Nacional o Español . Se compran J o m o 50 .000 píSOS en pr imera h ipo-
y venden cheques de todos los Bttncos. i o ' • l 
invitamos a todos los depositantes de teca a l 8 por c i en to , sobre casa en 
los "bancos a que pasen " 
- - I C m n HoKobü fi9 T»U. las de Marques UOnzáleZ y UquendO.1 m a r c h a n t e r í a ; o se admite un socio con 




¡t' ñ»! ia Venta ñor l iquidación de 
J». utra de una. Otra de 2, con ape-^lfma^ 2 yuntas de "bueyes, S 
UhS t & ,?k m . «aHínas . Precio 
l í» nP,0OOu llbre de todo gravamen. 
t í i S í caballería. Otra de 4 caba-
Prl i de P r^e ra con todo lo que 
«•recio convencional. Para m4s 
tl tL 40?¿ Navarro. San Joaqu ín , 
i de rZe,¿f0S.0 M-3281- O en - " 
mm, t ^ z 25?; Plso segundo, 
jg^J. Teléfono M-3102 
SE VENDE UNA T I N T O R E R I A SITUA-
da en Oquendo, 32, por J e s ú s Pe- /CHEQUES: D E L I N T E R N A C I O N A L «« los "bancos a que pasen u vernos para n 'Rá í I lw / .Arm P a r n n » T ^ n t r a l A* trec 
E s p a ñ o l y Nac iona l , y m e r o en m p o i e - ; j»*»1"»» , A gZ ' r regrino, con máqu ina de planchar, buena cede 25.000 pesos a los que deban al proponerles negocios de positiva u t u i - U K e i l l y , cerca r a r q u e c e n t r a l oe tres 
n(1 n plíiJit3.S COD 350 ro/^t/X^S CUSlu^ílClOS 
aPta' vale 150 .000 pesos, l ibre en todos 
— sentidos de todas clases de g r a v á m e -
H i y o T E C A con cheque Ce dan s^ooci en primkra H r p o j E - escrituras m u y l impias . T ra to d i -
o del Banco Espaüol . 40 mil ca, a l 12 ñor ciento, sobre propiedad. aL*i mmuvm» muy uuiHuia. 
recto y reservado. No pago car re ta je . 
p. 
Banco. Agentes NO. Alt>erto Morrees. I dad para ellos. Se compran y 
«... -AO " An . _ J , - « 9 f i capital , para mayor escala y se necesi- Crist ina, 24. esquinal a Casti l lo, de 8. rasas y solares. Pórez y Soto. Obrap í 
M i d e n i 08 por 4o varas , y se d a n a ¿O t a I un 's£3trt) para confecciones por sa a 11 y de 1 a 5. 110. altos. Teléfono M-4044 
Te- 2857 28 en I 2C77 23 en 
30d.-4 ' pesos la va ra , pudiendo dejar en h i p o - { V ^ l f •AJ^5'mdo m6dlco alquiler . 
ILquila. vende o arriendé t eca por J o s a ñ o s , 8 m ü pesos a l 6 por * 24 e TOMO E N intervenido _. 
pesos a la par, por tres años. Amortizo Apartado ii 'ot 
' 20 m i l pesos en el primer afie y dlex 2638 
es de Bancos, intervenidos, es m i , afio siguiente: Señor Vega. Man-
S una panade r í a , entre Marianao y Ve- cjento. T a m b i é n SC vende u n solar , í \ 
dado, con 600 metros terreno, local t m - , n , . , , . j„ %M- | UAFE., OL, V 
pilo maquinaria eléctr ica y demás uten- m u y ba ra to , en el KepaTlO Oe m i r a - Con chcque   , i t r  
sllios, homo para 3.000 «bfa5- Us,t,0-ilgr" mar a t res cuadras del nuevo Puente . Kranga. I n fo rma : Manuel Fe rnándes . ^ña. d¿ CÚmeZlZÍ 
„a trabajar. Informa el telefono M-3355. mar , a Lrcs cuau io* uc i r, 1 Reina y Bayo. café. 2 8 » 25 en 
feotel Francia . Teniente Bey, numero jyj¿s in formes : V i d r i e r a de l Cafe Cen- 1980 22 
15, en el número 12. _ . . ññ rym * rxi n ki n & n A ' ' /COMPRO CHEQUES DEE BANCO ES-
22 e t r a l . D O D t u A L n L A L Z A U A i VJ pañol y cajas de ahorros n la nar. 
2723 23 e I f8 00() blen snrtlda> e a.ñog de eon. P a g á n d o l o s con acclones de l a Compañía 
27 e 
aaaa 
^ C ^ e í ¿lrad09?Ó0de^aCvíbo0raM^TdTo0 Oe" VENDE UN SOLARCITO QUE M i l ' t r a / o ! ^ ^ I f ^ l ^ f l ^ ^ B a y ^ ?afé N i ^ s 0 p j 3 S 
n ¡ S a f e ! r f a ' ^ ^ n a , teja^ francesa, S de„5 metros de frente por 40 d f 0 „ . dades ^a ra ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ g T ^ 
l-RorORClON. SE VENDE CASA 
P ^ I J L ^ ' a '"eflia ' c v á í r a ^ d e Rt ina ' caT" t ra ro 'd i rec to . " Señor González 
X f V ^ e n e s . dlre.tamenTe informa za del Vapor. 25. por Galiano, 
j ^ - n c u de mucianxaa. 
i 5 e 
1789 28 e. 
8 
E VENDE UNA CASA EN LA CAET.S 
Este, de la Lisa, entre Paz y San Ju-
S O L A R E S E N B U E N R E P A R T O 
Vendo dos, uno de esquina y otro de 
rentro. Admito cheques de cualquier 
Banco. In fo rman: Prado, 64. De 9 a 11 




Otra en $3.000. Otra 
ffi^co^^Ma! ü l l c h e c k , $ 1 0 0 . 0 0 0 , d e l N a c i o n a l 
con cheque Interve- lo tomo h la par en primera hipoteca-
nido.' Informa: Manuel Fe rnández , Reina dándo le sdllda g a r a n t í a , en Santiago do 
v Rayo, café. De 12 p. m. a 0. Teléfono Cuba; cobro 5 por ciento de comlslOn. 
A-9374. Se trata directo- Manzana da Gómez, 
1990 22 • 212. Mazón. 
2729 24 e I 
27 • B O D E G A S E N V E N T A - 8E CAMBIA POR U V A ! Ho. a una cuadra del transporte y o t r í -
previas tasaciones una nasa del paradero de Santo bunrez. xoaa _ . ' Tnniro muchas de todos precios en to- 1 
g g c o m ^ l ^ f í , 5 'habita^ can te r í a los n ' - t ^ 1 » } , " nít0ad°8en^es prSl- A TENCION": SE VENDE O TRASPASA ^ ^ ^ b ^ s y en calzadas a precios I 
í ^ s - t W t l o , pasillos la- W ^ » . « " • T S ^ 5 ^ ^ t 0 f c f t S A _ e " l a ^ A , ! 6 ^ ™ f , ^ J leP ,"V de moratoria. Contado, , ,cheauesv p a- r 
J S 1 8 
baños 
|—-frente al carro.— 
. Informan, en San Fran- man 
Dora. De 3 a 5 p . m . 
24 e 
precio. 12 mi l quinientos pesos. Infor- 5uereJeta, ü ñ ' s o l a r de esquina de frai 
San Jul io. 18. entre Santa E m l l i * calje Avenida Habana, manzana 2. 
E V E U O M A R T I N E Z 
M e d r a d o , 4 1 , a l t o s , 
c o u . De 2 a 5 . 




A. Alvarez. 22 • 
J U A N P E R E Z 
iQul^n vende casas'.'. . . . . . 
¿Quién compra casas?. . . . 
^ u i ^ n vende fincas de campo? 
¿Qulfn compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
solar 1 y en la linea de lo*: ca r r i t o» de 
la Playa: mide 23.5.<'5x5S.962 o sea una 
superficie de 1.388.439 varaa; si le con-
viene tenga la seguridad de obtener re 
NECESITAN SóOOO P A R A I.OS 
gastos de un aprovechamiento de 
gnas para una planta e léc t r ica de e.CX) 
calballos, en xona muy rica l e Cuba. Se 
Figuras. 78. F e l é f o ñ o ^ A-OOÍL ' D o devuelve dicha cantidad garantizada y 
12 a 9 Maniiel Lienta. magníf ica pronorclfin en las n t l 
2105 25 e 
Se d e s e a n c o l c c a r e n l a H a b a -
e n p r i m e r a h i p o t e c a y c o n 
b u e n a g a r a n t í a , $ 4 0 . 0 0 0 a l 
1 0 p o r c i e n t o ; $ 1 0 0 . 0 0 0 , 
a l 1 2 , y $ 7 . 0 0 0 a l 1 2 p o r 
c i e n t o , t o d o e n e f e c t i v o . 
C o m p r o c h e q u e s de t o d o s l o s 
B a n c o s . A c o s t a . C h a c ó n , 2 3 , 
a l t o s . D s 9 a 1 1 y d e 2 a 4 . 
El p r o p i e t a r i o : T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
j 2o(rr • 
I Dinero a l 8 por c ien to . Unico en h 
¡ Habana . Se f a c i l i t a sobre buenas pro-
| piedades en hipoteca . G . del M o n t e . 
| Habana . 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
P. 30d.-4 
2819 22 • 





PEREZ ducclrtn; con arreglo a los precios de 1» ^ n t r i c i L " Más "pormenores ' so dueño : TMTORTANTE PARA L p s QUE 
PFRBZ Compañía Informa: Anton io Regal. 
PEREZ pada, 49, antiguo. 
PEREZ 1621 27 *• 
PEBF«Z GK A \ KEGOCIO SE TRASPASA ONA manzana qiie mide S.00O varas en el 
Calzada de Luyanó . 
1065 
r^nervados. 
Bei»»c«jHÍn. 34. altos. 
W EAWTON SAN FRANCISCO T POR-
Urge l a venta. 
23 • 
ePafn0ter U ' d t ^ a ^ ^ o ^ t e ' n ^ 
| B 5 S S a L ^ 3 S f £ a í r O ^ g 1 k 1 1 1 ^ .ausentarse s u ' d u e ñ o f n & r m a n . en el 
L E 
F a c t o r í a y Corrales, café. De 7 « 9 y de J. deben al Banco E s p a ñ o l : Los «o 
12 a 3. Y tambl:n vendo 3 solares en la mis ahorros en el ^mUmo. de 831 peso% 
Miguel, (CHEQUES DEL ESPAÑOL,, HASTA 10 
\ j mil pesos, en primera hipoteca o 
propiedad. Informan : Manzana de Gómez. 
228. Te lé fono A-S316. 
1710 22 en 
23 e 
ADMITIMOS CHEQUES DE TODOS los Bancos, a la par. con poco descuen-
to, en hipotecas y prés t amos . Damos che-
ques en hipotecas y rpés tnmos . Los com-
pramos y vendemos en efectivo. Beserva 
' y pront i tud . Lu^o, Reina, 28. J o y e r í a . 
I El Lucero, A-8115. 
2305 28 en 
i H i p o t e c a : se desea colocar en pr ime-
ras hipotecas $100.000 en par t idas . 
I n f o r m a n : M o n t e , 19 . altos, de 8 a 
10 y de 12 a 2 . A l b e r t o . 
2282 27 e 
I CHECKS VENDO 
J . Gojantes. M-íWiü. y F-1CC7. De 0 a 12 J 
de 2 a 5 p. m. Habana. 50. 
2034 31 e 
47075 30 e. 
í T c i C o * » dos « a - ^ ^ d ^ í ^ ^ ^ S x ^ ^ ^ C o n s o ü d e su d inero . F ren te _al C h k o . 
y otra en la ca 
500 pesos. Evello pago. 
2576 
"tes T1?0 Marte de alte, con habito, propio para dos familias. 6 habita- L L . , - t • j - i 
55(^6nta cetros. R^nta ^ clones y dos más de criados garaje ! gran f inca de l s e ñ o r Presidente de 
jardines, pantry etc. y facü idades de, » 
pago. _ «a 
r A o T c ^ . H - *ltoa' de 2 a 5. 
W A S E N V E N T A 
mismo. A y 5a.. Vedado 
2451 26 e 
ta-ir8" reí 
P ^ ^ o . « r k l ^ r d e 2 
. ^ E N V E N T A A L A E N T R A D A DEL VEDADO 
S* Perseverancia, de alto. ^ende la moderna casi 
p T s o s ^ ^ f f l K V V d i T ^ p o , ' l 0 0 fei 
G R A N T R E N D E U V A D 0 
i En $2.200 gran t ren de 
paclosa casa moderna, cerca de Cíalla-
Le t ras y P a g a r é s . Se t o m a n a carn-
een un razonable descuento o a cambio • . i t . , . j r\» -• —— ^» 
de mercancía de fácil venta. Prado. 117. D10 de C ü e q u e s i n t e r v e n í a o s . P in j a se rTOENGO DINERO PARA PIGNORAR 
^oIÍS1"*- a Obispo, 59 . D e p a r t a m e n t o 17 . Te - azúcar a $3 saco y además para hlpo-
2817 30 e ' •« teca, sobre casas de esta ciudad, con mó-
— lefono M - l o J l . dlco i n t e r é s ; t ambién recibo y doy check 
sin é l : igual SE A D M I T E CHEQUE INTERVENIDO del B.«nco EspaOol, 1975 
la R e p ú b l i c a , se venden varias parce-
27 e. I . j ? - n n _ , , v knet i arbola- ' ño . Él contrato largo que tiene vale más. 
| Us de ter reno con m u y ouen arooia- Fisuras 7g Te ié íono a-6021. De 12 a 0. 
[>' do a m a . luz y t e l é f o n o . F á c i l e s co-( Manuel L i e n í n . 
sin les 
para el traspaso de nn hremo-so 
en la Víbora, a tres cuadras ilel Parque 
de Mendoza, dando lo entregado al con-
tado. 93.100 pesos, y el resto .1 la com-
lavado. en et-, pañía. a plazos. A . Guerra. Sau J o a q u í n . 
50, Cerro. 
2855 SC e 
¡ATENCION! 
do agua, luz y vende la moderna casa de Linea, no-1 • ~r - 1 •» a - L _ - *- - 1 N, de una sola. mUnicaciones con l a Habana y como- — 
29 • 
^ •* PUnti. l ^ 0 ' 30000 Pesos; en 
r t ^ i ' ^ ^ Ja 13.000 pesos. Eve-
^ • empedrado. 41. altos, de 
SE V E N D E U N A B O D E G A 
Depositantes y deudores de los Bancos. 
Cedo o acepto sus checks intervenidos, 
doy check de S225.0ÚO (doscientos vein-
ticinco mi l esos), de Banco en Morato-
ria, por $125.000 reconocidos en prime-
ra hipoteca, por nn año , al 8 por ciento 
Compro checks i n t e n r e n i d o , de l B a n - r a d " en^e* ^ado58" 
co E s p a ñ o l has ta c u a t r o m i l pesos. No f£[ ,esc°doalre{iedores 
se pa^a corretaje . T . Pola . A m a r g u - dado, de S3.oooerpor check* intervenido interesa, d i r í j a s e a Obispa, 5 9 . Depar* 
dlco int« 
en hipe 
rompro y los vendo de todos los Bancos 
de esta plaza. Neptuno, 11, esquina a 
Consulado, bodega, de 9 a 11 y de 1 a 
4. Teléfono A-86S2. Ortega. 
1924 24 e^ 
Cheques intervenidos de los B a n c o i 
E s p a ñ o l y Nac iona l , podemos a d m i t i r 
hasta c incuenta m i l pesos, para pa-
garlos a la par con hipotecas. S i le 
E do". , « 
^ v n ^ ^ V I B O R A 
para entrada de criados, godíb 1 . fi9 TAít*™* A 2 4 7 4 
v baño comedor al fondo, para verla de b a ñ a , » ¿ . l e l e t o n o A - ¿ * / * . 
2 a 4 'p m., en la misma informan. No 
31 • 
. C. Jardín 'Utos' esquina, con 
PeSOS d M , ^ 6 Una Kran Ca!Sa. 
«loe "Ajando 
se t ra ta con corredores 
2316 25 e 
IBORA. A DOS CUADRAS Y MEDIA 
V ^ e T T c a l z a d a , Reparto P4 .^ga ca-
lie San Antonio, entre San j a n a n o y j 
en hipoteca la Santa, Catalina, a P r ^ í ^ ^ ^ j 1 0 ^ ^ ^ ' 1 t r o . Infoi ma 
Lamparilla, billetes. 
R4nii2u* £e desV; v6 ,.111^?1*0? i  ta t li ,  p re u uC 
^ ío- altea 9Veli.0 :MartInez' hermoso chalet, compuesto de jar 
w ^ ^ ^ oa- 2 a 5. nnr ta l recibidor, gran sala.. tres 
diñes, 
p ¿ r t í . r i i r, r  ia- ^ ' ^osas'habitaciones bajas y do^̂  
ga poco a lqu i l 
30d.-4 I dades para fami l ia . Informa. Manuel Fer-
—• nández . Reina y Bayo. 
N LOS PINOS, TRASPASO CONTRA-
to solar, de esquina, tres cuadras. 
e s t ac ión : y vendo otro, a l contado, en1 
^ j o r ^ l l S 1 1 ^ ^ m e ^ s 1 \ " ¿0 ZV- ̂ s para famil ia . Tengo 4 de a $2.500 ca-
jo r calle. Mide o.« ^ ^ ^ ¿ ^ J f y da una, precio de moratoria. También 
Tf.i#sfonn A-TOT*» admito cheques intervenidos. No pier-
ieierono a^"»- . dan esta oportunidad. 
B o d e g a s e n t o d o s los B a r r i o s 
Baratas, con liuen contrato. Comodida-
efectos Sani tar ios de J o s é A l i o and 
Co., S. en C . 
23 e ¡760 
»4 e> 
altos CTan comedor, hall , lujoso 
o E N E L V E D A D O t ^ ^ ^ ^ t 
2 .!» P.neqUl',a/ en Precio de oca- c r ^ d a d e % . C f a b r l c a c i 6 n toda de p r i -
^ ^ U ^ ^ i j ; , ^ ^ . - a mera p rep . r a* , P - ^ ^ ' I n t e r i o r " d'e 
ron. lacnaua . eg una buena In 
paa"-su é c a ¿ l 4 l . Puede adqul 
r l r ' o ¿.nPS16.«K) T reconocer pequeña h i 
el Be 
baña 
y de 3' a 4 
2602 
V E N D O C A F E S 
, íac«««rlo a nb,an<la con todo el 
í t E í ! ^ P a r T C í ' **** 
le« « h L a0i9 ^ Q u i n a s con ' " j 
« « t i é í cJn„rdolnK las do3 Vendo 
i* - «les con arbohtos frn 
3rt i6n 
poteca^a/s por cient  anual. S  d u e ñ o . . s i e8 ̂  ^ ^ ^ 
en el mismo. 52 e ' de negocios, adquiera por checks Inter-
2800 _ _ _ _ _ _ _ ,— venidos, a la par. de los Bancos Bspaüol 
:-- _ n i a i l r a x de! y Nacional, solares en los Repartos V I -casa an t igua , a tres_ cuaoras aei 0 Al tu ras rte Arr0 . 
t UN SOI.ARCITO DE ESQUINA 
medida Ideal y muy barato en Uno en $7.000. tiene 7 a ñ o s de contrato, 
to Mendoza, calle de Flores. Ha- no alqui ler . Admi to narte en che-
Obrapía, sombre r í a . de 10 a U ques. o t ro , en 12 mil pesos, que vale 
15 m i l . Se vende para retirarse su due-j 
fio. Otro en 6 mi l pesos, en el centro de 
ta ciudad, con contrato. In fo rma: Ma-
nuel Fe rnández . Reina y Rayo, café. 
2581 3 f 
T E R R E N O S B A R A T O S 
Sr, VENDE UN PUESTO D E FRUTAS, calle 7a. y C. Informes en e l mismo. y 
2588 t . - - o Al tu ra s rte Arrovo Apolo. 
y Jardin^V""*^0 i ' ^ f t Camco de M a r t e . Con 180 metros. Los solares de est- í l t i m o Reparto, son f 1AFE. . 
,!t- m u y 2 - - - - - r ^ - " - ' A 1 1 T??l0^ folares c,on O casa terminada de.fabricar, con con-
SE VENDE E N BUEN SITIO, 
eit»»-
^ • • 
t e r é s ; entregando el 15 por ciento de 
• ^ ^ A ^ d o 2S So r r aDL"o ' $ 1 1 , 5 0 0 ; tres casas en la V í b o r a m u y frenle ^ ia calzada, lindando con ios t r 2 t o : " i n f o ; m ¿ " ^ t ^ i ¿ " o ñ e a . w s ^ ^ M Í . 
A"f yJÓ. • p j r Draso- y. j „ ' « J a - , » - n o r t a l sala «a- Kel)a^tot, Montejo y Barrio Azul, en la jruei 010 • oc, l indas y modernas, de p o i x a i , saia, sa V{borai desde 53 50 a $150 vara sln i n . 8 
V E N f r ~ n r ~ 7 r r ^ • * , l e t a . t res cuar tos y de cua t ro cuar tos , 
I F i V 1 ^ u 11 C A S A S a $7 .500 , $8 .000 y $10.000 . Todos es-
feí^r^ / ang .* : í ? * P,eCÍ08 $0n de m 0 r a t 0 r Í a - BeR5t0 
X : ^ \ ^ U e n B d e r s Ha" Ve?a . Soraeruelos, 8. de 12 a 2 . Te-
• C. Compostela. M . 3 4 4 8 . 
28 en 1 2615 25 e 
contado y el resto para su l iquidación. CJE VENDE UNA' BONITA GASA de 
en 50 meses. Tengo algunos solares, por O huéspedes . Urge venta por embarcar 
traspaso, en los Repartos La EsperHnwi su dueño. Diez y seis habitaciones bien 
y Montejo. por metro. .• en muy b Anas amuebladas, todas alquiladas Lugar c^n-
condiclone» dé pago» .S in I n t e r é s . E ú u a r - t r ico y a la brisa. Buen contra to . Ha-
do Agui r re . San NIcol ís , 179. Habana, z ó n : Aguacate. 82, oficina, de 10 a 11 y 
Desde las 4 de la tarde en adelante. de 3 a 4. 
2639 29 e ' 2010 3 f 
Se v e n d e n $ 6 0 . 0 0 0 en B o -
n o s H i p o t e c a r i o s d e l a C o m -
p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l a 
P l a y a de M a r i a n a o , q u e p r o -
d u c e n e l 8 p o r c i e n t o y cu-
y o s i n t e r e s e s se p a g a n e n l a 
a c t u a l i d a d e n e f e c t i v o c o n t r a 
c h e q u e s d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o M - 2 8 0 3 . 
D e 1 2 a 2 . 
2843 * 
terreno de primera y dividida en lotes, 
se venden admitiendo checks interve 
nidos. Se ceden ai'mi 
tervenldos y el resto a pagar en p 
solares en los Repartos siguientes: V 
bora. cerca Calzada de J e s ú s del Món-
i t a : Playa de Marlanp.o; Alturas del r i o 
' Almendares. Reparto Santa Amalla. A l -
I turas de la Víbora. Especialidad en so-
lares ó" «squina en lo más dist inguido 
de la Víbora , lugar uroanizado y p r ó -
| ximo t la línea del t r anv ía de la Calza-
da de J. del Monte. Informes directos: 
SeBor J. M. F e r n á n d e z : Genios, 1^, altos. 
' Telefono A-418L 
1252 5 e 
20 e 
tiendo cherks i n : R E ^ EN » R ™ K R A HIPOTECA TRES 
 o a r n-aroa t? J3"1 pes03 8obre buen« casa en la 
P a^3 Habana. Buenos t í t u lo s y sobrada ga-
r a n t í a . Se t ra ta con el Interesado. T i -
o j demás Informará ei administrador 
de la Compañía P r é s t a m o s . Obispo, 50. 
1790 23 en 
DINERO EN HIPOTECA 
Govantes. En todas cantidades. . 1 . M-í>595. F-1667. Habana. CO 
2031 31 e 
4 P ü K 1 U 0 
Ita Interes anual sob. <. tuiiutf te» dep* 
sitos que se hagan en el J'^Purtaraentr 
de Ahorros de la Aio-larift»- •Je De1 
dientes. Se garantizan con touos loa bU 
nes que posee la Asc^Ieoldn Ño. 61 Pra 
do y Trocadero. IX „ a n a. m 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la L Í ^ U * T«-:Cíono A-5117 
C 0926 tn U • 
COMPRO CHEKS 
Intervenidos de todos los Bancos. Los 
pago en el actto. Informa: Mirabel Fac 
torla, 6. Teléfono M-9333 
1701 20 e 
C H E C K S C O M P R O 
{ J . Govantes. M-9505. y F-1R67. De 0 a 12 y 
de 2 a 3 p. m. Habana. 59. 
2034 31 e 
G A N G A C O N C H E C K 
Cedo el contrato, por $1.900.00. de un 
solar en la Playa, a 4 cuadras del Ca-
sino. .T. Govantes. M-9Ó9S. F-1667. Ha-
bana, 59. 
2034 81 « 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, v sus Repar-VENDO CHEK DE 4«5 PESOS D E L top, en todas cantidades.' P r é s t a m o s Banco Español , al 30 por -lento de propietarios y comerciantes, en pagaré 
descuento. Galiano, 60. Centro C a t a l á n , pignoraciones de valores contables íSe-
Señor S. A . Por las tardes. . riedad y reserva en las operaciones Be-
1£1C •« • ' l a^oaa ín .11 altoc? da I a 4. J i ü i á n Pire? 
P A G I N A m E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e f e 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S ü t M A N C 
Y M A N E J A D O R A S 
Ü » GALIANO, 67, A t T O S , SE SOLICI-
-TJ ta para un matrimonio, una buena 
criada de mano, e s p a í o l a , que sepa co-
ter a mano y a m á q u i n a y que no sea 
r t é i é a llejada y t ra iga recomendacio . 
nes. 
-'744 ^4 e. 
O E SOLICITJL—r>"A MAN'EJADOR, PE-
O nlnsular. de mediana edad, que ten 
t l tmpo en el p a í s . Si no tiene re-
ferencias que no se presente. Prado, i 
• C O L I C I T O tTJíA COCINERA BEPOS-






O s SLICITA UNA COCINERA PEMN-
A v l S O 
A L O S C Á f E T E R O S . 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S buen sueldo- Teléfono F-5349. Calla 
X nlimero 180, entre 19 y 21, Vedado. 
JS83 •• 22 e. I 
Cocinera, aseada, fara cocina tes v r e v e n d e d o r e s sencilla y de corta familia, que avu- * * c v e n u c u ü i c > . 
de a los quehaceres y no duerma en la C o m p r e n Oi reCtcmien te 
colocación, se sol ici ta en Zs potes, 2S, en- . . r 
tre Flores y Serrano, Jes&s del Monte, b n c a n t e . 
Buen sueldo. 
26tí5 24 e 
, 'T'aqvkírafo en n r c E E S , de ex pe-
I X r ienda, con conocimiento del Idlo-
; ma, se solicita para empleo permanen-
¡ te. Dir igirse en persona al Superinten-
dente I lavana Marine Bailways, Ca?a 
i Blanca. 
¡ 2C&t 22 • 
COSTURERAS 
n A O A rnicrrt r M c i - T A t i r o v'neb para desrizar ee cabello 
P A R A C O b E R E N E L T A L L L K I I m cabello duro y torcido se hace sua 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F t ' j R ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e tc . , etc. 
I B U R E A D D E A S U N T O S 
'• Averiguaciones reser» A ' 
H A L L A G O MARAVILLOSO DE 
O. ¡RAY'S B A I B S T R A I G I T > 
E N SUS C A S A S . 
, liso con este descubrimiento. Con 
t"nidos an t i sép t i cos estimulan el pen- cétera . >03 hacemos 
rrííneo curando la caspa: evitando que toda 
a l fé 
D e f i e n d a n t u d i n e r o . 
SE SOLICITA ENA CRIADA PARA CO-crinar y limpiar. una corta familia 
TANEJADOKAS. SE SOLICITAN DOS Ql'-e duerma en la colocación. Buen auel-
mantjadoras. se prefieren e spaño la s , ¿ o . Industr ia , 60. Bodega. 
rocién llegadas. Tienen que dormir en 2494 22 e 
ra colocación. ís;n J o a q u í n . 33 altos, QE SOLICITA l ' N A COCINERaTBLAN-
«ur i esquina a Monte, casa del señor ^ ra. para. fami l ia muy corta. Preci"»*' 
•^SS?" -» * ! tener buenos informes. Pagan buen suel-
-4<<, ' -0 e do. Informes, en La Moda Americana. I 
QE NECESITA CNA CRIADA FARA «an RafaeK 22 esquina Amistad. De 10 1 
O todo en casa de una señora sola. 11 . | -^v ae - » o. 
l;uen sueldo. Tra iga referencias. Amar- t •5-'>* 23 e 
gura. 8S. Principal 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
cha. Vedado . 
253: 
2S0-J 
t ^ E SOLICITA CNJ 
23 9 
SIRVIENTA P A R A 
los quehaceres de una casa, hay n i -
ños. 81 no le gustan que no se presen-
te . Sueldo, ÓO pesos. Rayo, 33. 
2841 23 e _ 
QE SOLICITA CNA CRIADA, DE ME-
O diana edad, para los quehaceres de 
una casa chica, para una s e ñ o r a sola 
v que sea fprnaal, y que sepa su obliga-
i i ó r , si no que no s« presente. Callo que trabajo, para 
IX nUmero 103. entre 10 y 21. 
38UI ^ • 
PRADO, 60, A1TOS, SOLICITA COCI- R T 0 N F S f A R T U l Y P A -nera. castellana o vizcaína, que duer- 7 * " ^ * ^ I ^ ^ ^ ^ T l J ^ l 
raa fuera. Corta familia. Sin plaza. Si no ; P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
spJbe su obl igación, inú t i l presentarse. I ^ ' r . ^ i ? ,7 J ^ w i . V , « , ^ 
^33 ¡ R E N T E Y P E R G A M I N O , 
7 " " v " P L A T O S uE C A R T O N , C H A U F F E Ü R S 
PARA DOS PERSONAS, SE SOLICITA una criada, en San Lázaro, 15. Se 
•ajra gran sueldo y so exigen referencias. 
23 e 
'JTATEIMONI SOLO, SOLICITA CRIA-
TA da, muy aseado, para cociner v l im-piar rasa, pequefla. Ha de 
la colocaclCn. Cuarteles, 13 
2346 
SE SOLICITA EN CHAEFEECR, CON recomendacifih de la ú l t ima casa en 
que t raba jó , para una m á q u i n a Colé. 
Sueldo. 75 pesos y mantenido. Informan : 
D. Kohly. Puente Almendares, chalet. 
2062 23 © 
ASPIRANTES A CHAUFFEUrT 
Í100 »1 mes y mfia «-ana un buen chac-
ffoo' Empiece » ^prender hoy mismo. 
PicU» ia folleto de Instrucf '-ón, gratis. 
Mal><2« tres sellos de a 2 ceutaros. para 
ormlr « i fpanquoo. a Mr. AJb<»rt C K»ily. Saji 
1 Lázaro. Tro»i»«« bajos 
23 « 
T E N E D O R E S D E L I B R C S T̂ NA CRIADA QEE SEA FINA, TRA-vT" bajadora, aseada v moral, se soli-
c i ta y que sepa do costura lo suficiente 
para casa de corta familia. Buen sueldo 
y ropa limpia. Calle C. esquina a 27, 
bajos, vedado. I>e 10 de la m a ñ a n a en gl ts y sepa traducir y calcular; es pa 
muélante para tratar . So pagan los -«-la 
.•es. 
2W52 
• P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L í a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e r 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n Der«;r>naí a ] c l ' e n t e , 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C0. 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
de l a o f i c ina de u n ho te l . N o r eon ien - l " t t u a 3 0 P & r a , . , 
do e^as c o a d k i o n t s , i n ú t i l se presen-i r e f e r e n c i a s d « l a s casas d o n -
t e . Sneldo y c o n d i c / M e s : H o t e l T r o t - J d e n a o t r a b a j a * © , o r e c o m e n d a -
' c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e » C 
V I L L E G A S , W ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
f ' -L • . . i r rü e  r a  m (¿is a. r . , i< . . . . , • t  riape do in.io " *0 de itaT* *** 
U S S o l i c i t a m o s p r Á i t l C a S e n r o p a , ^ l y a . Pone f in a ca ídas de Pelo. > e- • mfl.; mt Saclon«'. i*?**1*' 
i - o r necesitamos agentes por oda la UopubU- -o ios más remisos d ' l n t e n j ^ 
d e S e ñ o r a y m n O t . r a g a m O S 101. ca( qUe puedan vender a las ^ e r í o ^ a s gértero de asuntos, nor Alr** « a ^ * . 
BONANZA PARA A.GENTLS mos oue sean Contad Ícadc, % S 
. - r i o y ¿ : : r ?o*£**M 
i6n absoluta, «...1^ **> 
N o se d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n - 1 Se so l ic i ta u n j o v e n a ten to y d i l igen 
| t c , que hable i n g l é s , que sspa escribir m e j o r e s p r ¿ c í o s y g a r a n t i z a m o s é \ & ^ ¿ o s 8 sexosAMujer¿s. t * ¡ £ j £ ZZTnV 
^ en ^ a q m ^ y q ^ e c o n o ^ d t r aba jo K b . 0 t o d o e l ^ D e b e n i ^ V d ^ n n t ^ / r S f ^ d a s ^ o V l o 3 d i ^ S 
! \ r E N D E D O R K S . . SE 80T. ICITAX VARA 
• el caropo vendedores de vinos y l i -
cores, por su cuenta, y con muy buena I 
comisión. Dir ig i rse a l A p a r i t a á o núme- I 
ro 2.'i65. 
616 4 f 
QE SOLICITA EX BUEN FEERETEKO, 
O que tenga bastantes años de p r á c t i -
ca, es para encargado de un a lmacén al 
por mayor y menor: «i no tiene refe-
rencias que no se presente; fenen suel-
do, es para pueblo de carneo. Informes: 
Calle 11 número ISO. esquina a I . Veda-
do,J'e 2 a 4 y de 7 a 0 p. m. Teléfono F-lSOl. 
2560 23 «. 
que pod i - -
vapor naufragado se enriquecen vis i tan-
do v vendiendo a sus amigos. Lna vida 
Independiente para el que pueda cami-
nar v hablar. Pídanos informes sin en-
viar dinero. L.ARRONDO & ARBEDON-
n o CESPEDES, 128. SAGUA L.A GRAN-
DE- i f 
2181 
Se va a domicilio v*!}?*** r 
M e r c a " - . . « « o ^ ^ ¿ f t . 
A G r o a A S D £ ~ C 0 L 0 C A a 
$ 4 5 . 0 0 S E M A N A L E S 
Ganará usted. Solicitamos hombres enér-
gicos residentes en su localidad (inte-
r ior ) Remitiremos equipos muestrarios 
Informes completos. Exclusivamente r e - | . „ _ - r ^ , 
r ib i^ rdo 50 centavos, sellos o giro. The; GRAN AGENCIA DE COLA 
Tran?Portation; Concordia, 07. _ i ̂ 1 ^ 1 ^ " ^ 
viluverdeyga 
0 ' R e i I I y , 1 3 . T e l é f o n o ^ 
2216 1 f ue casa particular. sotí> . „ blecimiento. o c a n ^ S Ü 
I i GENTES, HOMBRES O M1MERES FA- pendientes, avndanteo f í f 
l ra el Inter ior necesitamos. G a n a r á n tidores. aprendices 
* 2 í* n CQ îoT-4r\a 
r . ÍOENIOS: SOLICITAMOS TOMAR en arrendamiento uno o dos. Tra to d l -
seguramente, |C u S8 diarios. Ar t í cu lo s obliga' .On. llame al te 
fícil venta. Enviar 10 centavos sellos a tigua r acreditada ca 
A García. Aguila. 127, para informar, cilitari^n -c^n buena 
rec toñ L'efebre 
2253 
y Díaz. Obrapta, n7. ráb idamente . 
1681 
mandan a tod^ts los 
y trabajadores tara 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
• 23 en 
OE NECESITA ÜNA CRIADA PARA loa 
».j quehaceres de una casa americana. 
Zulneta, esquina aDragones. 
2884 
OE SOLICITA UX BEEX TENEDOR da 
O libros, que sea formal, que hable In -
. nl r ;  pa-, 
ra un pueblo de campo; si no tiene re- ; ^ r » n « n r tctta r x o sav i , forencias que no se presente. Infor- l<E„/<lJEK9' SP" SOLICITA. ET«p. 8A> i 
¡ m e s : Calle 11 número 180. Vedado de A ^ B a » * l . J o y e r í a La Esmeralda. Se j 
2 a 4 y de 7 a 9 p. m. Teléfono F-,tS07 da bu'ín sueldo. 
i 25C5 23 e. 
M A Q U I N A S " S I N G E R W 
Para t f llares y casas de famil ia , ? desea 
usteó comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a i<lazo«. 
Llame ai teléfono A-S3SL Agente de Sin-
Ber Pío Fernáánde?. . 
210 51 e. 
- 2S15 25 e 
ZZ en 
\ \ T A . N T E D . EXPERIEXCED bookkoeper i i r r a f a v r r c 
TT capable of opening set of books I V l A J A r i I t . I > 
T % P ? n T v ^ ! ^ : Z U ^ V l l t ñ l l ¿ E » ^ e d v ia j an te vendedor? ¿ T i e n e 
T e i i i d o r fe ruadra , , usted buena c l ien te la? ¿ Q u i e r e usted 
independizarse o establecerse pa ra des 
& Company, c|o. 
Oficios, 88, Havana 
* 4d.-20 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R A 
Q E SOLICITA EVA MANEJADORA T 
O una criada, quo sepan su o^bligación. 
en Santa rata-lina n ú m e r o 130. Entre 
Juan Delgado y Strampes. Reuarto Men-
doza. Víbora. Frente al t ranv ía . 
2687 22 en 
O E SOLICITA ENA CRIADA QEE EN-! 
v5 tienda de cocina y sea aseada, para1 
un matrimonio. Calle i , n ú m e r o 250, entre! 
25 y 27, Vedado. 
r 2é76 
C E SOLICITA UNA CRIADA 1»E 
p peninsular, que sepa algo de cocina, tevedra. parroquia de Befego í . BOÍ'Í- mn a oup ¿oái"» M r J R M a r t í n l 
t ra to , t̂a. Francisco Castifieiro, cíe la misma . . a ^ a i ^ ' mr« J- I U I I I W O T , 
parroquia, en el barco Santa ciara, o f i - , A p a r t a d o de Correos, 2 2 3 7 , Habana . I 
JSHÍ , 2683 3 feb 
AVISO 
N O V E N D E M O S C A M A S D E 
L A T O N 
1E VENDE ENA V I D R I E R A REFRIOE-
Calzada del Cerro, g rador. Informan número 671. 
2838 
SE VENDE XJV d 
23 e 
N0f 
H A Y COMPETENCIA POSIBLE. 
Por viejos y en muy mal estado en 
que se encuentren sus muelb]es, no los 
JEEÍ iO DE OCARTO. \ T E X D O OTA MAQTTTVA n . 
„ e ' c a o b a , estilo Inglés. Compuesto de * Remlngton, número in . . 
9 piezas, con escaparate de 3 cuerpos. ?ano. ul t imo modelo, con Hn. V1 ni» 
Se da por la cuarta. parte de su valor, ' ^ s a gira tor ia . Escobar m S'V'i 
Florida. 5, entre Gloría y Mis lén . tre Salud y Reina. * 113' W*. 
2810 24 e I ~C42 
ESCRIBIR OLIVEK, 
número 3, se vende en ".0 pesos. Es-
t i re , se los dejo como nuevos, hay per- ta romo nueva. Reforma, 123. Luya no. 
sonal competente para estos t r aba jo» • ofiOtí -3 e 
"\TAQLINA DE 
Gran especialidad en esmaltes y 'bamle 
de muñeca . Llame hoy mismo teléfo 
no A-a535. Agui la , 285. 
2162 4 f 
Compramos y vendemos, pagando m á s 
L A CASA PIA 
venta de 
y usados, p a g á n d o l o s 
Compra y de , 
de su clase. S . l a COMERCIO EN GENERAL Y CA 
SAS PARTICULARES p r e B d M . r o p a V ^ S b u . 1 
, " L a Francesa" , con q u í m i c o f r a n c é s . °f e m p e ñ o . S i qaiere vcodeT ¿ ¿ J 
que nadie , a lhajas , j oyas con b r i l l a n - \e azoga todos los espejos mancha- '>'es» Uam.e a l te>ifono A-7187. 
tes, d iamantes , obje tos de o ro , p l a t a , dos d e j á n d o l o s como nnevos. por m u y t « , 445 , entre Castillo » FtrJ^S 
J. J . M _ J_ i . « _ : ^ . i _ __ 474t3< " í ^ i 
a r ro l l a r sus en v i g í a s beneficiosamente? 
¿ Q u i e r e us ted ser socio i n d u s t r i a l o 
cap i t a l i s t a de u n a casa de po rven i r ? p r a r l a s 
Escriba hoy mismo, ind icando referen- : 
——1 QE DESEA SABER EL PARADERO DE • • • I J J f A T r k M 
• mano »^ J o s é LOpoz, natural de E s p a ñ a Pon- cias» experiencia c o m e r a a l , edad y r a - L A 1 Q N 
A T r n ' v y i D D a d c i ic r a iu a c v r a ! P a t i n o , mantones de M a n i l a y t o d a poco d inero . Los trabajos de esta ca 
A L C Ü M P K A K S U b L A M A b I L A - cIase de objetos de valor> «E1 o r i e n - i sa deben ser 
MITAS t e n g a c u i d a d o d e c o m - | t e " ^ d o ' 2 h T e ! é f o n o M ' 3 8 7 1 - f 
d e HIERRO Y NO D E ! AVdISO 
examinados con a t e n c i ó n . 
Servicio r á p i d o de camiones a domi -
c i l i o . A v e n i d a de S. Bob'var, 3 4 ( a n - . d a s clases, p a g á n d o l o s más 
L A C A S A NUEVA 
Se compran muebles lUado.. de k 
e ? S S ? o ^ tes Re ina ) - T e l é f o n o A - 6 2 7 8 . j g ú n o t r o . Y lo mismo que C m 
drleras de todos t a m a ñ o s ? Llamo al te - ; 337 8 'eb ' demos a módlc&s nr*<>:.n. ?l 
léfono M-32Sa 1 IZTTZ : - t-^Ji. LL 
2155 Maen para un matrimonio solo Agnlls . 107 segundo piso. 
2674 22 e  
OE SOLICITA EXA MANEJADORA pa l 
O ra un nifio. tiene que ayudar en la 
limpieza de la casa, que es chica: buen 
sueldo. Luis Bstércz , L V í b o r a . Teléfo-
no 1-1604. 
2501 22 e. 
30 en í agmfico wiaxton de mamla, i T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . Maloja . 112 1 1 
• , i r l se ronde en Cftrcel. 39. altos. Par:i1 1000 • ^ 




JY0J?^E^ _r,r,T1SAS DESEA SABER ^ ^ ^ ^ I T A , , 1 ^ ^ ? , ? 8 1 ^ 1 1 ? ^ SÍff? 
í m e j o r e s y n o se a b o l l a n n i se r o m - ; 
l . \ paraefero de su hermana Cétbimi Oa. ^ casa particular. Calle C, 156. entro! 
t inas. Cuarteles. 4. H a b a n a . " ™ ^ ^ ¡ ^ 1 9 . Vedado. „ en j p e n . 
d e I SOLICITO AJEAN ZAMORA. PRACTI- ^ _ . . . I ac r a m a c co de farmacia, que trabaj.5 en la S e ñ o r i t a s . Necesito que qu ie ran apren- i-as c a m a s 
U campo, en Someruelos, 8, altos, iz- botica del doctor Enriane Cañóte D I - i i c u i 
l ^ j & S í entro ^ y c° Veyudo. Te?é- ***** * peluqueras. Sueldo, ? 1 a l | L 0 N G . o n t o d a s 
2783 " 03 e i ° la» « t r a n ganando . Y que sean 
a m a r c a 




sus p a r t e s d e 
CJE 
O d 
SOLICITA CNA CRIADA DE ME 
iana edad, para bahitaclones, coser Qe DESEA SABER EL PARADERO DE 
j vestir a la sefíora. Ha de tener re- o C- '-- ' 
ferenclas. SueWo, 35 pesos, uniformes y 
rooa. Paseo, 224, entre 2 
2623 
1 y 23, Vedado. 
33 e 
QE SOLICITA ENA MANEJADORA. JO-
ven que sea fina. Buen sueldo. Amls -
eiia Santyño. que sa l ió de la Co-
rulla el 30 de Agosto; escriban a nom-
bro de Marfa Serantes. Xeptuno, 219. Te-
lefono A-054C. 
2562 00 P 
form.ales. N e p t u n o , 8 1 . h i e r r o s i n c o s t u r a s e n las t u b e r í a s , 1 2101 
C O N T A D O R A S . veíi1¿-1! ^ dlez a d08 7 d6 cinco a^s 
N A T I O N A L , q u e ' o E reaZiza'ln gran sürtido de 
<900 OQ O ropa, seder ía y pe le t e r í a , propio pa-
marcan ^¿vy.yv ra. tienda de ingenio. Puede admitirse 
cheques intervenidos de moratoria. Pue-
de verso en San Ignacio, 40. 
2774 28 e 
n O M i - R A M O S PUPITRES, MESaT 
KJ bancos de colegios; diga p " ^ , 
León. Amargura, 15, Q, 
Hasta $3.99, se 
venden varios es-
t í o s , desde $60 , 
| lomo ganga. Vea-
.as, calle Barcelo-






ATENDO MAONIEICOS PRISMATICOS 
V alemanes, legí t imos, con su estuche. 
Precio, muy razonai'ole. Galiano, 18, bajos. 
2803 23 e 
M U E B L E S V J O Y A i 
Tenemos nn gran surhdo da 
que vendemos a precios de 
ocasirtn. con ospet-iaUéad reaMr 
¥ cuarJío. sala y cOweriar 
cios de verdadera ganga. Teñe 
!E VENDEN JCEGOS DE COMEDOR ®*lstetlc,a ea, Joyaa procedonlc» 
ICJ completos, compuestos de 12 pieza*, P*11©. a precios de ocaslftn. 
finos, estilo Lufli X V I , de lo mejor que | 
P E SOLICITA EN MVCIIACHO PARA 
D I N E R O 
pa- y los e n g r a m p e s d e l a r g u e r o s n o 
tad. 118. 
ano 22 e 
A 
quetes. Informes, en La Moda Amer i 
¡ c a n a . San Rafael, 22, esquina A m i s t a d . ! / v i 
— . ! 24os 22 e son l u n d i d o s c o m o o t r a s 
JOSE ANTONIO C A R B A L L E I R A , 
que reside en la Provincia do Stu Q E SOLICITA E-N OPERARIO DE SAS 
Puede 
SE SOLICITA, EN LA CALLE PRIN-cesa, n ú m e r o 26, entre Gertrudis y 
.Toseflna, una criada de mano que sepa Marte C'axballeira, 
< lara, su bermano, que vive en Guana 
bacoa, desea saber su paradero. Contés -




O tre que sepa tra:bnjar bien y quiera g o l p e a r C u a l q u i e r p a r t e d e la Ca 
entrar en sociedad en el t a l l e r ; y un 
aprendiz adelantado. Si no trabaja bien • . , • i . n , . 
no presentarse. En San Anariaslo 38, m a SJR m i e d o a r o t u r a s 111 a b o l l a - iffono A-2035. Habansk. 
A PARTICELARES. SE VENDEN TO- se fabrica en plaza, de caoba en 'bianco; dos los muebles modernos y de dos también se barnizan en la misma a gus- T)aa,0is dinero sobro alhaia» » 
meses de uso por la mitad de su valor to del comprador si lo desea. Ebaniate- do Talor c o ^ n ^ j un SaíUuo int 
v si les conviene se traspasa ¡a casa y r ía de F. Mufiíz. Picota, 03. ¡ » « 
el telefono. In ío r r ae s : Teléfono M-94t)7. I 2226 SBjR •¡-A P fcRLA 
Por trasladarse a Europa , se | A ; ; ¡ ^ s , S4. casi esucî a a gawí j 
los lujosos muebles y j — I A PRIMERA DE VIVES DE ROICO J y Trigo, casa de compra y venta, se venden 
y vende toda clase <íe muebles. , . , , , - r 
Vives, 155, casi esquina a P.elaacoaín. Te- se a lqu i l a l a casa de l a Calle 1 / , UU 
SI * 
O E DESEA SABER E L PARADERO DE 
O E SOLICITA ENA CRIADA DE MA- k? ,11,̂ " J1íe,;ín,'1,lez ó r n e l a s , que en el 
O no para ayudar a los ouehac-ír^s de a " ° ^ f 1 ' Se bailaba en Ciego de Avi la . Lo | 
la casa, en Amareura, 43, prlra-!r piso, a l - i?'1*31,1,3- ^ ' ' he rmano J e s ú s Bormúdez, en i 




n a r i ' 




Muralla, 107. Apartado, 182. 
2271 
N U E S T R O B Ü R E A U 
Solicitamos perdonas que deseen traba-
jar. Los empleamos en oficinjis, sus o f i -
cios, etc. Xo importa desde el más ele-
i d u r a s . 
825 
LA MISCELANEA 
f | m e r o 3 frente a l mar , l a pr imera ^ t ' ^ b ^ 
casa de l a ca l l e ; f ren te a l crucero del comedor, de safa v toda clase d« * 
componen . Vedado . A l c o b a , cuar to tocador , co- c o m p e ^ n c f i ^ ^ n f p r a m o ^ ^ e , ^ 
SEÑORA SOLA, NECESITA CRIADA Se desea Saber el paradero del Señor va<l0 <argo hasta el más modesto teñe-mediana edad, que sepa cocinar bien i • e ' % moa aquí para darle empleo con rapidez 
Luis u ñ a r t e , que r u é agente de u n a Pase usted a in?oribirs<?. ne i a 5. c o n - i 
Ar reg le sus muebles, se t» ' ' " _ 1 - _- * w u w w . 4w«.wvw, ——— • » — vi/tuj^e-cuciu uyonipraraos toca ciat 
ba rn izan y esmal tan t o d a clase de m £ d o r v s a l ó n Luis X V I . s a l ó n á r a - ^ " e b ^ s p a í r f n d o i o s bien También 
P i d a e n t o d a s las f e r r e t e r í a s V1 li - n j - J t i i , n t u o r / »<"wn i . u » ^ti, »oiuu « i a tamos dinero sobro alhajas y ob 
r t u a c u t o a a s w s i c r r c i e r i d s y i m u e l , l e 8 : con p u n t u a l i d a d . L l a m e a l be, derpacho I m p e r i o , p la ta , cr is ta le- ^Mvralor «an Ra^ei . l i s . ¿squina » 
m u e b l e n a s b i e n s u r t i d a s l a c a m a y | TcifÍ0ono A - 3 6 5 0 - 17 f B a c c a r a t . p iano la , m a g n í f i c a s ^102! Teléfono i 
y l impiar . No quiero recién llegada, n i 
con muchachos. Buen sueldo. Prlmelles, 
le t ra A. entre Calzada del Cerro y San 
Cr i s tóba l , a l lado de la bodega. Cerro. 
2314 22 « 
S" K~ SOLICITA" l N A MANEJADORA. 
Buen sueldo. J, 29, entre 15 y 17. 
Vedado. 
2326 22 e 
C R I A D O S D E M A N O 
C o m p a ñ í a Cubana de Yeso. D i r ig i r s e cô2¡3' 
a : M . Esuard , 
Matanzas . 
1D27 
07. Teléfono M-44M. c a m i t a m a r c a 
2 4 de Febrero , 6 2 , 
22 e. 
V A R I O S 
S O L I C I T A M O S A U S T E D 
! Ent répueme sus libros para cumplir con 
la ley del 4 
SE bulante 
EN T U L I P A N , buen criado de mano que tenga re- nffiJco 
ferenrlas. 
280 
ÑO SE ASUSTÉ TANTO ÉL DIA ! oh necesitan i nos peones. 
BETIC0 
Defensas, asuntos notariales en el acto 
y judiciales. Matrimonios. Divorcios. L l -
WBHWiiiihilimj KgFTmww»a*tirji> ¡ cencías para establecimientos. armas, 
SOLICITAN VEVDFnoRF-s « \ f et¿- R*8Í«tro mercantil Propiedad. A y u n -
n a i í v ^ n ^ r ^ i í , i M " tamiento. Compañ ías de Gas y Electr ici-
para. vender camisas buenas (lad Teléfonos . Vaporea. Ferrocarri les. 
etc. T í tu los Motores. Compramos, ven-
demos pro ¡edades , au tomóvi le s . Encar-
gos sobre compras del Inter ior , etc» Pres-
tamos dinero. Consultamos. Oficina, Con-
cordli;. 07. Teléfono M-4433. 
2217 25 e 
10, SE SOLICITA EN con cuello, a un peso cada una. Uag 
nepocio. Agu ia i ; 116. Departa 
l mentó, 60, tercer piso. 
23 e i 2941 24 e 
?io ddbe asustarse mucho el d iabé t i -
co, poique puede curarse con facilidad, 
si toma el excelente iredlcamento l l a -
mado "Copalche" (marca registrada). 
Desde que empieza el tratamiento, se 
siente gran mejoría . Pronto se nota dis-
minución en el azúcar de la or ina y que 
la sed r.o es muy atormentadora. También 
no tarda en recuperarse el peso perdido. 
El "Copalche" (marca registrada), so 
vende t n todas las farmacias bien sur-
tidas de la Repúb l i ca . 
Depósi tos en las acreditadas drogue-
r ías Je Sarrá , .Johnson, Taquechel, Ma-
jó y Colomer, Barrera y Compañía, etc. 
ra 





D O S C R I A D O S 
par» la limpieza de una oficina, se so-
l l - i t an dos hombres formales y traba-
j-t iort-a. Se paga uuen sueldo, pero se 
< i-líje buen trabajo y referencias de ap-
t l l u d y conducta. L ínea Vard, Oficios, 
número 24 y 26. 
C 542 3d-lí) 
C O C I N E R A S 
CARPINTERO. SE NECESITA UNO i que presente recomendación de casa1 
de famil ia , donde hkya trabajado. Hora'• 
r a ra t r a t a r : de ü y media a 4 p . m . Mon- i 
serrate, 41. 
_2967 25 e ! 
(CRIADO. SE SOLICITA UWO ?ARA J botica. Calzada dél Monte, 412. 1 
2064 24 e__ i 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? ! 
Me hago cargo de toda clase de di l igen- j 
das para la ce lebrac ión de matr imo-
nios, inscripciones de nacimientos en e l ; 
Registro Civi l y Cartas de c i u d a d a n í a , i 
Tomás Vega. Gloria, 133i de 5 a 7 p . m . ! 
Teléfono A-8588. I 
20 f | 
QE NECESITAN: PERSONA DE UCE-
na le t ra y un mecanógra fo , para di-1 
recclón de solbres. Sábado, entre 8 y 9: 
a. m . Teniente Rey, 71, tercer piso. 
2909 22 
APRENDA A C H A U F F E U R 
r4pIECE HC • M I S M O 
—• lamparas de bronce oara cada est i lo , 
^ \ T A Q t I N A S DE ESCRIBIR, COMPRA- f / . j _ ! „ • _ J . . : „ -
i BU venta, reparaclón .y alquiler Luis da tOJÍO lajOSO y tíS lo mejo r . 





Vendo un lote de bordados, de Cana-
rias, y craupro casa de poco dinero con 
enenta del Banco Español e Internacio-
nal y parte en e f e c t ú o . Véase con el 
Interesado, en P á n l a y Bayona, nOmero 
30. altos de la bodega. 
70 22 e 
Telé-
io f ' \ VISO: SE VENDE A PRECIO DE MO-
1V T-, ratoria sillas y mesas para cafés y 
j armatrostes, mostrador, una nevera, dos 
j cajas de caudales, una como para joyer ía , 
dos cocinas de ¡ras un toldo, unrt báscula 
grande, una bicicleta, una cotorra con 
su buena- jaula, un sil lón de limpiabotas, 
un tanque grande (k- zinc, una caja con-
tadora y vidrieras de todos t a m a ñ o s y 
muebles de todas clases. Pueden verse 
en Aiiodaca, 5S. 
1S90 2S en 
AVISO A LOS VENDEDORES quincal la : gran realización d 
1 J 'wttm i 
SE DESEA ENA BE ENA COCINERA, que traiga referencias. Buen sueldo. 
O 'Far r i l l . numero 31, V í b o r a . i 
2057 24 e j 
S O L I C I T O U N S O C I O 
con R.000 pesos, para un negocio que 
deja al mej 1.000 pesos y se garantiza. 
Informes: Amistad, 136. B . García . 
\ GENTES Y VENDEDORES SE NECE-
X¡L sitan para vender a establecimientos 
tes enchapados y d 
aprovechar el momento 




M U E B L E S 
M U E B L E S E N GANGA 
"Ln Especial." almacén Importador 
i muebles y objetos do fanlnsí*. mIAb 
expos ic ión: Neptuno. 159 er*"\ E«cO 
y Gervasio. Teléfono A-7ffi!« 
Vendemos con un CO v*f iOO it i 
ryento. Juegos de cuart" (ueioi dt 
medo'- juegos de redi ' ^ r , "Jíicío» 
' sala, sillones de mimbrv, *ip*los d( 
dos, juegos tapizados, curtías •'• br» 
i camas de hierro, cbwb» ile "'So. i»' 
: escritorios de sefiorf <*aadrus de sal 
• comedor, !llm])aras ti», sala, comedot 
1 cuarto,- l á m p a r a s de sobremesa, coi 
¡ ña s y macetas mayólicas, figuras • 
' tricas, si l ¡as. ¿ J tucas y esquines * 
dos, porta-macetas esmaltados. »ltr" 
, coquetas, entremeses jberlones. ador 
T . R U E S C A Y C O M P A Ñ I A 
C o m p o s t e l a , 1 2 0 . T e l f . M - 3 7 S 0 
e p la ta ; hay que Para venderlos avise antes que a na- y figuras de todas ciases 
. L . Souchay. Te- ». . es %.i « t o e n t 1 deras. redondas y ruaora'ia». r 
Habana. 1 Ole a L a Oirena. Neptuno, ¿J5-D. I C - ¡ p a r e d , sillones de u*<**í, t» 
22 • i é fnnn Anwí o . I * n a f r a r á n 1 americanos, l lbre io- , .illas g 
— «e iono n-úOVt. aqu.! $e le pagaran SOS neVer?3. aparada«»a, ^ravanes 
L á m p a r a s para sala comedor, cua r to , : Kiweb'es m u y bien. No se o l v i d e : l i a - r ía del país 
x i . * . - i . ! _ i a ovai Antes oe i 
etc . , e tc . elegantes estilos americanos. ; rof a» A-jo»/. 
se l i q u i d a n muestras nuevas a p r c - ' -
2023 2 f 
MODER-SE VENDE UNA CANTINA, nlsta, de lunas, con dos magnifican 
| c i o de c a í á J o ? o . Nep tuno , 59 , a l M ^ S m ? ^ £ ? i COSEIs 181I>'r'ERí V? 
i i i »i« í ovil lo central, se alquilan a 2 pe-
' OO de Las F u ñ í a s . I eos mensua-lea. So venden a plazos y sin 
'>«12 16 f I "ador la máquina de coser estilo 1021, 
'FORTUNA" 
neveras. Folo tiene dos meses de uso. Se 
da como ganga, en ?800. In forman: M o n - | 
te y Castillo, café. Santiago Vispo. 1» • ' «—• , 3 , 
8 L a h e b i l l a m a s d e m o d a p o r s u so -
16 f 
¡ forma escri torio. con el úl t imo adelan to para costuras finas Aguacate. 'íO. 
relffonoA-S826. Domingo Schmldt. 
46127 30 en 
M A Q U I N A R 0 Y A L 
carro lajpo, modernos, $65. Es como nue-, 
V!», vale muchísimo mfts. También otra ¡ 
en el mismo estado, $65 y muchas pren-
d M y muebles, con recibo de g a r a n t í a , 
a como quiera. En la Casa de) Puefolo. 
que es la -a. de Mcstache, Csnipanarlo 
coquina a Concepción de la Valla. 
2620 23 6 1 
l i d e z y e l e g a n c i a 
E n el " S i g l o X X " , Gal iano y Sa lud , 
se venden 2 e s p l é n d i d a s v idr ieras de 
QnB >OLICITA l ' N A BEENA COCINERA 
O que sepa cocinar y duerma en la ca- y particulares pah tuh :^ ^ i« r6ue ía"de"£o ' 
sa. Buen sueldo. Que t ra iga referencias — • - - — ' —*- • 
Prado, 18, al tos. * 
l Se gana mejor sueldo, con menos t r » 
. bajo que en ningfin Jiro oficio. 
; MR. K E L L i le enseña a manejar y to-
: do el mecanismo de los automóvi les mo- most rador , 
dernos. En corto tiempo UHted puede I jggg 30 * 
obtener el t í tu lo y una buena coloca-1 ' — 
, ción. La Escuela de Mr. K K L L Y es l» 1 A l a . «,fÍArit^« Acaban de desaachar 
finica en su clase en la Kepübl lc* de A las Se^omas. ACaoan ae aes<jaciiar 
Cuba. ¡ t e de l a A d u a n a , procedentes de L u 
I M R . A L B E R T C . K E L L Y 
U A R G E N T I N A 
Casa i m p o r l x i o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s r n a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c lase d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 Q 5 6 
en iodo^ los esi 
coeprar bagtn aua 
'La Especai." Neptuno, H», : 
bien servidos, y o cunfunair. 
150. , • 
Vende los muebles a P}»™*-
camos tod? clase de muebles a 
mi'is exigente 
Las ventas del ca"1 
bitiajo y s» uonen 
'1 cí- pa?»' ^ 
1 estac"v,v--
P a t e n t e N o . 3 8 2 9 
i E SOLICITA VN MATRIÍCOMO, blan-
co o de color, para el campo, él pa-
cocinar y ella de criada de mano, 
buenos sueldos. In fo rman: Galiano, nú -
cero 0. La Sultana. 
2903 24 e 
rooa u n a p a r t i d a de sweaters y »ue-
ma, las mejores y más baratas. Monse- I ^ ' . • r i j tÜi j „ j 
rrate. -00, frente al Express, Zapa te r ía , i Director de esta gran escuela es el ex- I gOs m í e v i o r e s . Ge seda, Ul iUra nOVeOaa, ; . . . 
. 2858 ' ¿4 en ¡ peno m á s cono-ido en la i iepúbi ica de I vender v se d a n a precios U e o r o m a c i z o , c o n sus i m -< uba. y tiene todos los documentos y ; »|uu tuge \cíiuci y _ ~ i " _ l J 
t í t u lo s expuesto* n la yista de caantoa; y e n t a i o > í v ! ^ : o 5 . D e p ó s i t o : E s t a b l e c í - d i a l e s g r a b a d a s . . . . 
nos Tisitec y f o l e n n comprobar sus i . ' . . . i» . • v + ' t i • • • i 
méri tos . | miento de erectos eletcircos y v i i - r c - JcJ^m c o n i n i c i a l e s es-
SE SOLICITA UNA CRIADA OCE sepa lavar. Son cuatro de famil ia . Puede 
dormir en su casa. Buen sueldo. Amistad, 
número 62, entre Neptuno y San Miguel. 
2860 23 en 
los lugares donde le diga nqae se en 
seña pero no se deje e n s a ñ a r , no d4 
Cocinera. Se necesita una , b lanca , qne tmportantk: t na buena capa dé 
duerma en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo, 3 5 i n d T d o r e a ' c o n « ^ o i u P t o ^ ¿ m 1 n 4 c l d e i dgi! 
CeSOS V r o ñ a l imn ia I n f o r m a n * Cal le ro de ^ « r e s en general y ampliamente n» un centavo basta no visi tar nuestra 
t . Wm * .1 '-S relacionados con establecimientos cuva Escuela. 
I , numero 15, esquina a 1 1 , Vedado . 
2S37 26 e 
M R . K E L L Y ¡ Ies , de A l o r d a M u ñ o z . Cal le , Obispo, 
aconseja a usted que raya a todos, nUTiero 88 , Habana . De 3 a 5 o . m . 
| 2C69 a 
JB SOLICITA ITTA COCINERA QUE 
sea l impia y sepa cumplir con su 
obl igación. Linea y H , Vedado. Vi l l a 
Mascota. 
2735 23 e._ 
COCINERA, SE SOLICITA UNA BUE-na cocinera que sepa cumpl i r con su 
obligación. San Joaquín , 33, altos,; casi 
esquina 
solvencia y seriedad prometan una ere-1 
cida venta; se paga muy buen sueldo, i 
dándose les además habi tac ión y comida;! 
se suplica que n i pierdan n i hagan per I 
der tiempo, ya que lo que se neesita i 
son verdaderos y probados vendedores. I 
Di r í j anse las solicitudes, con referen-1 
ei.is al Apartado 2175. 
2707 2S e. 1 
T a q u é g r a f o en i n g l é s , de exper ienc ia , ' 
Venga hoy mismo o escriba por oa 
libro de ins t rucc ión , crat is . 
E S C U E L A A i n O M O V Í U S T A D E 
L A 51 A C A N A 
S A N L A Z A K 0 , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s ítel Vedad* pasan nor 
» R E N T B A i - PARQl 'K ALA CEO 
OEIS-ORAS Y SEÑORITA*. SE VENDEN 
O varias muestras de pieles finas, fran-
cesas. Precio de muestrario. Pueden ver-
se en la Manzana de Gómez, 508. 
2rc."> . 22 e I 
C0CIKA D E G A S 
tres hornillas, $12. y l iquidación de todos j 
los nmcbles y prendas a como quiera. En , 
la Casa del Pueblo, que es la 2a. de | 
Bfostacbe. Campanario esquina a Con-, 
cep^ión de la Valla, 
2•V_>•.) 23 e 
$ 1 6 . 0 0 
m a l t a d a s " 2 1 . 0 0 
L a r e m i t i m o s p o r c o r r e o , p r e -
: v i o e n v i ó d e su i m p o r t e p o r g i r o 
i p o s t a l . 
U n i c o s f a b r i c a n t e s : 
V A L D E S Y G O N Z A L E Z 
J o y e r í a " L a F o r t u n a " 
A g u i l a , 1 2 6 . H a b a n a . 
N O T A : N o e n v i a m o s c a t á l o g o s . 
r465 10d.-16 egada016' se pfefle're " P ^ 0 1 * - con conoc imien to de l i d i o m a e s p a ñ o l . Peluqueras y aprendizas adelantadas , p r W n i i : N T F Q CCM 
2775 2 3 « ! se sol ic i ta pa ra empleo permanente , necesito. Buen sueldo. P e l u q u e r í a de r i ^ l " * - < N l E > > 3 VAMl D I u L L A n l j - ^ vendedores ambulantes 
m 
J^AN LAZARO, 14, ALTOS. 
mentó D . Se solicita una cocinera pa 
m cocinar para tres personas. Sueldo: 
30 pesos. 
2 8 ñ 24 e 
TÍEPARTA- ' T7N C A M P A N A R I , 
JLj un o erario un tapizador. 
2747 
132, SE *»0 L I C I T A 
esmaltador de muebles 
25 «. 
SOLICITO COSTURERAS PARA SOM-breros de paja; buen sueldo. A g u i -
la. 107. ' 
255S 27 p C O C H E D E M I M B R E 
muchas docenas de gorras con e M O n . . . . M O S Q U I T E R O S 
por ciento de rebaja de su cos to . M a - U e reJ!"a . a e s d e . . . 
i l o j a , 2 3 . : D e p u n t o , d e s d e . , . 
3 0 ± . | D e m u s e l i n a , d e s d e . . 
e au-
veaia 
qe solicita vna cori^|:RA en la ¿ D e s e a usted representamos? L 
O calle L i . esquina a t;. V i l l a Pl icida. „ _ ¿_;4.- _rt_ i _ 
Vedado. Deíbe saber cocinar bien v te- SU'^mO* UB &raa 6X110 c o n ,a 
r .« r^ re f e r enc i aa . Corta famil ia y buen Je nuestros p roduc tos . S i aúfl no es-
23 e ; t amos representados en su loca l idad , 
I QE «©LICITA I N CRIADO QIE PUE-
• O da dedicarse al cuidado y limpieza de 
¡ una casa durante las horas de 1 a 6 p. 
; m /Jl no tiene referencias que no se 
presente; sueldo ?30. Informes de 11 a 
12 a. m. solamente, en. Escobar, 124, a l -
to?. * 
25P4 22 e. 
N e c e s i t o c o m p r a r m r ^ M e s e n a b u n - C o j i n e s d e f i b r a 
U.WJ fino. $18: cos tó WO, pero por l l q u i - j • t i ' — , 
ín de todas las existencias en mué-1 QanCia . lAdJSUí L v O O S . I e tB tO ' 
bles v jjrendas a ^omo quiera. F>n la Ca-] » OOĈ  
sn del Pueblo que es la 2a. de Mosta- 1 DO A - O Ü D 4 . 
ebe. Campanario esquina a Concepción de i Q 92II 04 a 
! a a' 23 e T i Z I ; 
I A l q u i l e , e m p e ñ e , T e n d f i , c o m p r e o J O Y E R I A F R A N C E S A ' I- • r 1 " D A R A UN NEGOCIO QUE L L E V A « 
Q E SOLICITA t N A SESORA. BLANCA le mandaremos ampl ios UUOnneS al J f años de Implantado y que produce en br l l l an t f r ta al precio de Parí-» Co 
O de mediana edad, para cocinar y la- rec:k:r so l i c i tud E s - r í b a n c s A m e - nlás de ^ vesos mensuales de u t l l i - llares d». p«r las finas 
var a corta familia, para un pueblo de rfC1DU' » ^ u a - " C n p a n c s . e- ^ ^ Bollcita un socio que aporte diez muv perfecta t i ran 
\3 ProTiacía de Santa Clara. Informes n c a n T o i l e t Rcquisl ies . B o x 2 3 6 . ba- tnil pesos y ponerse a l frente de la ad- orientales y austra 
08, altos. ü e p a r t a m e n - I C ' ' J min i^ t r ac ión del mismo. Dir igi rse , por ra Jo re r í a 'eran var 
1 ffUa la t i r a n d e . 1 escrito, a Benito Lasueruela, 51. Rr, T. B. tra. Salad, '12 Teléfono A-Sl 




c a m b i e ms m u e b l e s y p r e n d a » e n j 
de Imitación ' 
' L a H i i p a n o - C u b a , " d e L o s a d a t!v 
a l í anos . Estuches pa-j 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e i r a s 
riedad. de venta. Las-- T e l é f C E 0 A . 8 0 5 4 , 
l C *55« 
»b 
. $ 2 . 9 5 
. . " 3 . 7 3 
. . " 3 . 5 0 
. . , , 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . , " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n t o d o s los t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
Cestos d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y San R a f a e l . 
S I A R R É G U f T M Ü E B l i S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó r 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e r * 
c a r g o f ie t o d a clase de t r a M F J r H „ , 
p o r d i f í c i l e s q n e s e a ^ Se e f l * 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . EspeciaH* 
e n envases . T e l é f o n o 
M a n r i q u e , 1 2 2 . ¡t 
ftlüEBLES F'!- S A M A 
" U PRINCESA 
S » n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A f » 
ca?a donde saldrá b!e^/*o,rto « « j H 
co dinero : baj J u e ^ '{,3r»»es "Í^M aveta modernistas ncinaloj^i 
camas -on b a s t ^ o : „ t a n t « . « Í;4: S S i 
$r); aparadores, de <S£¿1¿% f : 
a $18: mesas de J i ' ^ teda « ' S t í 
hay Juegos c o m p l e t » . , . ^ , «I í ^ . 
pie-a * ^^ . J J ' a c r -lonados. »«U>f 
los precios antes E^ba 
D E A N G E L FERP̂ RU 
M O N T E N * ^ 9 ^ 
Compra toda c j f 8 ^ 6 ^ «n ^ 
propondrán. L/.sta,1,^ u s d« s0 S r 
por ciento «á s queja ropa. 1 ^ , rflf 
bifn com-ra P r ^ t f t / a 1? f ^ T ^ 
deben hacer una T,s^ur lda«l £ 
de ¡r a o*/3-.e" ie dese«n LJ* t ^ " 
t r a r á n todo lo -a^sto6*' -M 
ridos bien y a a Jl • 
no A-1003. .-o 
1001 _ — _ pg C T ^ g í 
ao»lliar• 
C201 Ind.-»-*. 
o S r S d r ' d e m o u e r o . 
buretes. nerera, 
no. San Miguel. 
1S14 
C o m p r a m o » m n e t k » . • • " 3 1 04 i n " c r p-ctOÍ»»» 
prendas. E l ̂ ° ««'oS 
26 . T e l é f o n o A-S205 
1105 . — - r ^ T m l 
A Ñ T O Ñ Í O 
Primer brillador fpn s e j ^ f , . T! 
natural y en W*** 
r,e todas c'J^jK-
bien. Telefono A 
2179 
DIARIO DE LA MARINA Enero 22 de 1921 P A G I N A D I E C I N U E V E 
'SSECRi 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
M E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e l e . S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
I E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S . J A R -
I D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , « t e 
D E M A N O 
Y MANEJADORAsS. 
5o d, 
OCAKSE r > ' A JOVEW e« 
".Hada do mano o mane 
• - a c « S S ^ c o n sn. Obligación ^ « s í A ^ « criad  e  ' í ^ í ^ / c ^ p l i r con su ü 
EdST^S Antón Beclo, 34. 




Qoe se ¡í 
dos tinu, 
desea colocarse una j o -
ven. e#r>afiola, para criada de mano o 
manejadora. Informan, en la misma. 
2bQ5 22 e 
SE DESEA COLOCAR CNA MECHA-cna de mediana edad 
C , , TÍ Batlsfecho del t rabá jo . porqne se le . R ITALIANO, 8E DESEA hará a conciencia; t e n d r á toda clase 
colocar en casa par t icular ; tiene t f -
de criada de ^¿¿BSE UNA « T O t t A 
H ilc^foarae8 e^MaloJa, 55. mano o manejadora y dos much¿c"hoí pa-; 
1(l»d. Informes en ^ e porteros o criados de mano; s0n re-1 X 
r cl ín Helados. Informes; Suárpi . Tp. R 
O carse en casa distinguida 
Ticlo y limpieza del comed 
5-» coloca para portero; es 
tr.nbaador. Informan: Teléfono A-3e78. 1 detra 
23 e. 255'J 
de comodidades para e! 
» . B ^ ! L k S L tV1? d^ m l ^ t r Por haber prestado ser- hora f i ja , lo cual le eri ta la 
W^V ^ én ,lc}0 do chauffeur durante la guerra, de la estera. Doctor S. Hirsel . 
7 I n f o r m a n ^ San Francisco y Pocito, bo- 52. Entre Monte V Corrales. 
pag , y ana
molestia ] 
ConsSnltls 5iud*dant,l»• p a«apo r t e» , etc.. eta Se 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS 
SSÍJÓOXR EN MATRIMO- léfono A-51&4 
Pleeado, de mediana edad. 2555 
de mano o manejadora y 
22 e. 
OOLOCAOION 
y en la ̂ i sma una mu- Oe DESEA COLOCAR UNA MECHA- l n ^ V D1 
'X¿ 136, altos, h a b i t a c i ó n O cha peninsular de criada ae mano o . 2814 
SE OFRECE EN CRIADO COMPETEN- ' T ^ E S E A ENCONTRAR te, con r ecomendac ión . Sabe cumplir un Jo^n , chauffeur, con rar ios afios' 
Perfectamente su oblJgaci6n. Para la i 6 P^cticaa y buenas recomendaciones. 
Habana, prefiriendo el campo. Hab^a Preguntar por C. P., Alambique, 61, ¡ 
I ng l í p . Dirección: Lux. 07. Tel . A-nnn altos. 
C E D R O Y C A O B A 
V e n d e m o s b a r a t o u n l o t e d e c e d r o 
y a l g u n a c a o b a , t o d o l i m p i o , d e 
de S de la m a ñ a n a a 9 de la noche Domin- P H ! * ™ ^ ^ ^ ^ L '~L *SL^S2£. OUtR COlOT, a s e r r a d o , e n Z , ^ JT 
igos y días fesiiTos. de S de la m a ñ a n a Además , cambio, adlcción, etc.. de nona-
da 2 de la tarde. 
2692 27 en 
Además , cambio, adlcción, etc.. de nom- ' ' 
, bres y apellidos. Subsanaclón de error A" M u a i r a A o a r t a d o 1DÁ. P i n a r 
en toda clase de partidas, leg i t imación ; , • ""HŜ WP. r v ^ a i l a u u 
k A W ^ ^ o r ^ M a n o í l t á Fe rnández , manejadora; si 23 e 
2637 
gaci jn . In forman: Belascoaln, VtL 
A- 2502 
J ^ E S E A COLOCARSE 1 T I N JOVEN, ESPASOL, SE DESEA CO-J locar de chauffeur ^ara. * i m«n<.i<-> 
2 e. 1 tico y 
- : ción 
r ^ ^ f í n e referencia e Infor- T^OS SEífOORAS. P E N I N S E I ^ B E S . 0 ¿ Í " Wl5 
^ U d o r a ; tiene reiereuc . ̂  s colocarse de < • ladas de mano o — 
04 e ; manejadoras; dan buen 
razón : San Lázaro . 
2590 
trabaj'ador. Habana, 130. habita- de Ford. E s t á bien práct ico en el traba-
>. In fo rmarán , en Lamparilla, 84. ' A . 1 * C 1 
MATRIMONIO JOVEN, DISTIGIIDO, llegado de Madrid. desean coloc-
ación en clínica u oficina, como conser-
jes ; inmejorables referencias. R a z ó n : 
Lampar i l la , 78. Fe rnández . 
25*4 22 e. 
o n o 
— | de hipos naturales, consejos de familia. J - j Rjq 
t í t u lo s de cbauffeurs. divorcios, pensio-1 
nes y toda clase de asuntos ^dic ia les . 
Se va a domicilio. Se garantiza discre 
clón y pront i tud y seriedad. Morales y 
Guzmán Mercaderes, 11. altos. Departa-
mentos 14 » aa Teléfono M-3155. Habana. 
1371 30 en 
15d.-22 
I AMl J l is PARILXiA, 39, T A L L E R ESPECIA-
JOVEN RECIEN L L E -
gado de España , experto en ramo de 
s e d e r í a y quincalla 
de 5 años y lo quiere te 
ni »n la colocación, aunque ga 
tro C" . _ i . ,,„.•> Tnt>r<>7.(>n 
DESEAN COLOCAR DOS PENIJT-
llares, de criadas de mano o ma-
nejadoras, una entiende algo de cocina; menos de lo que merezca; 
. r e í niño con e l la ; es bas- tienen buenas referencias. Di r í janse a-
SwWi v amiga de cumplir An tón Recio, 12 
J,- desea colocarse con fa- 2585 
^ i r e c d ó n : Calle Santa Cía - -
Galles0- 04 e. p ,Paf io la , de criada de mano 
café Celada. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR ENA JOVEN, ES-pafiol  o mane- „ 
jadora. Tiene referencias y sabe cumplir fon <;UInpli<3ores y 
TTir nCARSE ENA JOVEW, con su -obl igac ión . Informan: Inqu i s i - k0u. mism?nATan,í. al 
SEA f 0 ^ " ^ casa de corta fami- dor. Brtmaro 10. 
^insular, e referencias. I n f o r - . ' - '^ 22 e 
•ríen© | — — — . 
jgj s. Ij,naclo. - • 24 e QE DESEA COLOCAR E N A JOVEN D E 
O criada de 
DESEA COLOCARSE EN M A T R I M O -nio peninsular, ella es cocinera y 
sabe coser y marcar, él es buen criado; 
nien recomendados; 
campo. Informan en 
Obispo, 100, altos, 
808 «4 e. 
S E DESEA COLOCAR E N A SEÑORA, para cocinar, cocina a la española . 
. S Í O O A R EN M A T R I M O - criada de cuarto. Tiene^buTn^refe ' ren" f ̂ SlargUar' 10' POT 
TENEDORES DE U B R 0 S 
TENEDOR DE U B R 0 S 
Se o f r e c e p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . D i r i g i r s e a, J . S. G a r -
c í a . A m i s t a d , 7 1 . 
C603 15d.-22 
T T l í HOMBRE, DE M E D I A N A E D A D , 
\J desea colocarse de portero o se ré 
Joven, peninsular, con buenas referen-
tfesea eínpTeo en cía» je ofrece para trabajar en al-
macen de cualquier giro menos víve-




o d  limpieza de oficinas, 
s. Tiene quién h 
Teléfono A-3444. 
Lleva años 
en el pa í lo garantice. I n - JOVEN. PENIN8ELAR. PRACTICO EN 




22C0 27 e 
2883 24 e. I rpENEDOR DE LIRROS. CON 20 ASO? 
de prác t i ca , conoce todos los siste-
esua»*!. sin familia, Jun- c ías . Sabe cumplir con su obligación 
i't. r í a se de quehaceres. Sa- Informan: Acosta, 97, altos. ¡ . — 
^ r i b i r . informes: fcsperan-1 2442 _ 22 e C E DESEA COLOCAR EWA COCINE- mRa 
¡FN CASA DE F A M I L I A ' D E C E N T E , DE- ^ n T l ? f f i r t ? 1 ^ ^ o í 6 « 5 f f l ^ ^ ^ 
Í L L : d e ^ g s m ñ a d ^ c r & r ^ ^ n W ^ l l 0 ^ ^ l í y V n ü m e ^ l O 3 ; , G , ) 7 ^ I ú t c l Criso>- Lealtad. 102. " a-
• ^ l ^ I i r ^ r JOVEN Y S i r a V n e í p r ^ l ^ ^ D a r á n S n , 1 a l 2 9 2 0 d O ^ la 28 ^ 
hermanos, españoles , el la en «^ rmen , 6, a todas horas. 
él para 2431 
C E DESEA COLOCAR CNA SEÑORA, I'uede i r al inter ior . Informes: Lampa 
O de mediana edad, para cuidar enfer- rUla, ."*. portero. * 
mos, pues tiene p rác t i ca y buenas re-
ferencia» . Informes: Concordia, 51, por, 
Manrique. 
2045 23 o PR A r T I C u CORTADOR SASTRE, CON experiencia en el trabajo, desea co-locarse en o fuera de la Habana. Tra-
Infor-
Jil la. 1 peso, castor L50. j i i u . 2 pesos. 
^527 2 feb 
TEJA PLANA FRANCESA 
Se liquida un lote recién 
recibido, en junto, o en pe-
queñas partidas. Precio de 
moratoria. 
Informan: Habana, 85, 
esquina a Lamparilla. Señor 
Gaüegr 
DÊ EA COLOCARSE VN .IOVEN, DE í l f ^ n ^ ^ S^?^0-a^ST W años , de i n t é r p r e t e en hotel o a m-M:̂  en Monte. 127. Teléfono A-38S5 
24 e. 
ora o limpieza, 




ses, en casa de moralidad 
mas qne 
¿nder su 
i mas que 
dos. Llant J 
para criada de mano. Sa-
Tiene buen ca rác t e r y en-
'de costura. In fo rman : Jar-
Mercedes. B y Zapata. 
24 e 
SE cbn 
SE O F R E C E TENEDOR DE LIBROS 
df-sf-A r.mnnAn rrn* «T'r-W* ra~ Cocina a la e spaño la y a la cr io- 5 ° " Práctica, para llevar la contabll l-
ch i t? ^ a n ^ n ^ - nn ^ t r . r t J C ^ " t : l la - I n í o r m a r á n : Inquisidor, 3. habita- ^ad de cualquier esta/blecWntento, ent i -
cuita para manejar un niño de me- ci<jnt 3, dad. etc.: con arreglo a la ley del 4 por 
2902 '24 e ciento. Módico precio. Dir igirse por es-
• • — ' cr i to a Manuel Reyes, calle 19 n ú m e r o 
QE DESEA COLOCAR ENA SESORA, 230. esquina a F. Vedado. Habana 
O esvaaola, de cocinera para corta fa-1 2255 04'e 
SE OFRECE AL COMERCIO. JOVeÑ prác t i co en partida doble con rono-
. Ella es edu-
6EA COLOCAR ENA JOVEN, PE- cada. Compostela, 150/ habi tac ión, 3». 2433 
ni"»EA COLOCAR EN M A T R I M O -
R t n t í n hijos. Ella sabe un poco de 
KiMrt y él cualquier otra cosa. 
Jo3'h edad Tamarindo esquina a 
^daleoio. Teléfono 1-2460. ^ ̂  
21 e 
DESEA COLOCAR OTA HECHA-
peninsular, de criada de mano 
o para cuarto. Tiene quién la recomien-
de. 8alud, 49, bodega. 
2406 22 e 
m i l l a . Informes, 
3002 
para 
en Salud, 138. 
24 e 
DE-KA COLOCAR ENA JOVEN, PE-
«oíar. de criada de mano o ma-
r» efl cariíiosa con los n iños . In-
'en Amistad. 112, entrada por 
'na; primer plso; • -
DE'KA^JOLOCAR ENA JOVEN, PE-
¡nfialar, para criada do mano o ma-
ora, o para cuartos. Informes: 
¥ 24 e ! 
O E D E . E A COLOCAR ENA COCINERA cTmlentor generiles de oficina referenl 
S j t t S S S í ^ S Para /aBa ^e í 0 1 ^ ^ 1 0 0 ^ *le primer orden. No rechaza nincu-
— — ^ . part icular . No sale fuera de la Habana, na oferta razonable Dlr l iHr nrfr i -
O E DESEA COLOCAR ENA KESORITA, NI duerme en la colocación. Sabe cocí- a Monte IíTTb NaTarrete P ^ c r l t o 
O blanca, del p a í s , de criada de mano nar a la criol la y a la e»;:añola. Domic i - , îoo ' • • • 
o señor i t a de compañía . No va fuera de 110: Apodaca, numero 17, altos. —r— — -** e _ 
la Habana. Informan: Agui la , 116, h a b í - , 2867 23 en / j l R E Z C O A LOS COMERCIANTES, 
tación, 27. T V E S E Á T T b L O O A R S K - i va—KS-^nita <lueJ por la ,ndol« do sus negocios 
0448 • I I ) ^ „fLa,Vi . 8E>ORA no puedan pagar un Tenedor de Libros 
• JL ' peninsular, para cocinar a corta fa- ' '— — ^ . - - i - . - uiurua. 
hacerl s pus Inventarios Balances 
recién llegado. Sabe leer y escribir. Gei 
vasio, 29. 
ÍES, MESAS T 
diga precio» t 
:ura, 15, Ouibj. 
ido da noi 
>• de ven 





bajas • ahjítM 
ínfimo loU.-H 
DESEA COLOCARSE ENA peninsular, de manej'adora 
de mano en casa de moralidad. Suárez 
número 39. 
2^46 23 e 
22 en i C E DESEA COLOCAR COCINERA Y ' 'FENEDOR DE LIBROS, COMPETENTE 
— ! O entiende de r epos te r í a , una s e ñ o r a pe- A se ofrece p i r a llevar contabilidades JOVEN, nino'i lar 
criada 2726 Informan : Lampari l la , 
80. 
23 e 
ESFA COLOCARSE ENA JOVEN, PE-
nin§ular, do criada de mano o ma- — 
ort entiende de cocina y prefie- TOVEN, PENIN8ELAR, DESEA COI.O-
carse para criada do mano o para 
habitaciones. Sabe cumplir con su de-
ber, y tiene quién la garantice. Prefie 




asa decente. Aguacato, 12(J, 
r>A PEMNCl l>AK, 
IJ libada, df^ca colocarse comí1 a 
re el Vedado, 
a la entrada. 
2647 
Para informes; 
DESEA COLOCARSE ENA JOVEN, Es-pañola, de cocinera y repostera. Fon-
dii T o» Tres Hermanos. Sol, 8. 
2796 23 e 
Q E OFRECE ESTA CRIANDERA RE-
IO clén llegada de_Espafía . con buena y 
Zanja, 86,1 abundante leche 
por horas. Informan: Teléfono A-7307 
Oquendo, 2, altos, preguntar por Aure-
l io . 
2203 00 ^ 
lo que se presente. Informan 
•óa. 3. a todas horas. 
2453 
M16 25 e 
SE OFRECE CORTADOR, operario S i u c r í b a ^ í aJ D I A R I O D E L A tí* K~ con mucha p rác t i ca . Garantiza el cor-, , U C n D a " " i A l U U L C L / \ 17..^-
U . — to. Prefiere para el campo. I n f o r m a r á n : . R I Ñ A v a n ú n r i r ^ o on tJ D I A R I O D E N VENINSELAR DESEA COLOCAR-' Corrales, 53-55. IVUlf t J anunae$€ en « U I A I U U l / ü 
se de portero en casa par t icular u f 
2506 24 
oficinas. Tiene referencias. In fo rman: 
Dragones, 26, esquina a Aguila , bode 
ga. 
-'441 22 e 1 módicOH. i l a aido profesora var io» afios 
LA MARINA 
PARA CONFECCIONAR 
DESEA COLOCARSE CNA JOVEN pe-ninsular, para coser en casa par-
ticular, sabe cortar, con p rác t i ca de ha-
'ber trabajado en otras poblaciones; 
sueldo $40, ro a l impia y dormir en el 
acomodo. Informan: Santiago. 16. 
2221 23 e. 
-\CODISTA, 
| i f X ropas_ de lujo de s e ñ o r a s a precios 
Üa sido profesora varíe 
I de corte en una de las mejores Aca-
demias de P c r í s y Madrid. Di r í j ase a 
Oficios, 68. altos, señora Rubio. 
47654 SO a 13 
A V I S O S 
SE OFRECE CN PEON DE A L B A S I L , médico , con p rác t i ca en todos los trabajos del ma casa. Informan: Tiene recomendación de la ú l t i Agui la y Concor-
fcflcio. Dir ig i rse a Prado y Teniente Rey. dia. bodega, 
vidriera E l Dorado. Teléfono A-0063. De 2631 22 • 
8 a 12 p. m. 1 
r Í A R P I N T E R O . DESEO TRABAJo" POR ' S a » 0 ¿ » ^ ^ DIARIO DE L A MA-
0yPl0ors pinto0 l ñ S ¿ r á a n : e | a ; . ^ * * ****** en d DIARIO DE 
EL TALLER DE LAVADO d« 
Condesa, 11, se ha vendido ai s e ñ o r 
Andrés Cheng; si alguna persona t i e n » 
que cobrar o hacer alguna reclamación, 
dan te ^e^ch'auffeur! V* para * "o'nsult" r io 8!?* P356 P01",. ««t^. antes del domingo. 
Kl nuevo dueño compra s in deudas. A n -
drés Cheng. 
2571 23 e. 
SE DESEA COLOCAR UN ESPAÑOL, de mediana edad, para portero o aya 
muebles, Ignacio, 47, bajos. Teléfono A-5764. 
z2252 22 LA MARINA 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
1100 al mes y más % \ M un buen chau-
ffeur. Empiece a apronder boy mismo, 
"ida un folleto de . 'nstrneción. gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr Alber t C. Kelly. Saa 
Lázaro. 249. Habana. 
VARIOS 
Hay" certificado niédi- C E DESEA COLOCAR ENA LAVANDK-
co y se da a reconocer. Informan en la ra en casa par t icular ; tiene referen-
24 e SE DESEA COLOCAR ENA ATECHA-cha. Sabe trabajar de criada de ma-no, en casa de t-oca fami l ia . Desea ca-
0OI.OCARSE ENA JOVEN, PE- sa d8 moralidad. Informan, en Reina, 
nlnsular, de criada de mano. Tiene 102 Teléfono M-ie2í). 
Itrencias. Informan: tíol, 29, antiguo, 1 205» 22 e 
cía» de donde ha lavado. Calle K entre 
13 y 11, número 17; al fondo de la mis-
ma. Vedado. 
ta9 04 e. 
LA" 
l í 'A Á GAL1A30 
SI * 
yíl moderno, altos. 
3000 24 e l 
pSPASOLA, JOVENrRECIEN L L E G A - 1 ra . Informan 
L da. desea colocación en casa de mo- 23"í 
SE DESEA COLOCAR ENA PENIN8E-lar, de criada de mano o manejado-
en Santa Clara. 3. 
Í2 e 
T T N 
*J e: 
^ r ^ - ^ ^ t ^ Z ^ T ^%m^uela',r^^^^ COLOCARSE DOS JOVENES ' -
r*S¿Calle -3• entre H e ^ 180' ^í0*- JJ peninsulares de criadas de mano o -rkEESl 
•ZÍ . -* e.. manejadoras. Informan en Misión, 27, a l - ; *S pen 
calle Fuentes, entre A y Primera, repar 
to Almendares, a todas horas. Pregun-
tar por Aurora. 
2C96 23 en 
S¡ DESEA COLOCAR UNA f^ESORA1 peninsular ,de cocinera, para corta1 
(amll in o un mat r imonio ; no tiene i n -
conveniente en ayudar en los quehace-. 
res, no duerme en el acomodo. Infor - , Tpixff . -^ Y.̂ un na"r^Tr^ . i l^ i»™"^ ^ ; " ' 
man ên̂  el Vedado, calle I , número 10. 9 * ¡ S ^ Í S a ^ ^ ^ . S ^ J S ^ " 1 » » 
CARNICERO DE PPROFEHI02T 
en Espaflu se ofrece para el mismo 
oficio, y el hermano, panadero. En Bue-
nos Aires, 15 año», hasta de maestro 
ANEA 
renden todi 
legos de ci 
oda clase d 
rlro. preclci 
3 toda clai 
i . También 
bajas y ol 
i . esquina • 
GANGA 
•n importador 
intnsla. salta 1 
0. er»-^ 
.ras;» 
pw idO d» 
ii luejns d« 
"lor, loe* 
esp»]os •p.m&a •'t br 
de "'60. bu 
aadrus de saltl 
sala, comedor " 
ibreme 
as. f i | 
r esqn-_ 








DI M.A COLOCAR UNA MUCHA- tos. Tienen referenelus. 
B ( b de criada de mano, con referen-1 -•'"'42 
A». Jeaús María, 105. 
21 en garantice 
COLOCAR UNA JOVEN, PE-I QE DESEA - i * e ninsular, rara crlaida de mano. No 
ioxi n, !,i;m\ -.i i ak. ih;si:a va fuera de la Habana. 'Sabe en obliga-
icarse de criada de mano. Entien- c lón. Informan: San Lfinaro. 269. 
de cocina. Informan: Reina. 34. 1 2616 — e^ 
24 e^ | T T u i . SESORA, PENINSULAR, DE ME-
MUCHA- U diana edad, desea colocarse de ma^ 
. que 
j pura cocinera. Tiene personas que la 
f aranticen. Sabe algo de r e p o s t e r í a . I n -ermes : Picota, 35. 
2469 22 e 
en 
COCINEROS 
DESEA COLOCAR UNA - KJ ia a e a , esea c l carse a  a- qe OFRECE UN JOVEN, CUBANO, DE s7,' 
casa formal, de criada de nejadora o criada de mano, en casa de O cocinero y dulcero. Tiene buenas re- i 
Llamen al teléfono A-1291. 
2992 
D_os jovenesTrecien llec de Espafíu, desean colocarse en la 
ciudad o campo, para ca rn ice r í a o tienda 
de víveres, opefador de c inema tóg ra fo 
1  otro cualquier oficio. Informes: fon-
da Tres Hermanos. Sol, 8. T o m á s Alón-
PARA LAS DAMAS 
¿CONOCE USTED A L MECANICO 
V A R E L A ? 
Llame a l teléfono F-5262, o deje su or-
den en la calle G, n ú m e r o 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le a t e n d e r á en 
seguida. Le arregla y l impia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Váre la tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
2312 27 e 
I ¡GANGA! I 
Se renden unos paraísos, color natu-
ra! y negros. Son legítimos. Informan 
en el teléfono M-3126. 
2C30 22 en 
SOMBREROS DE LUTO 
Por no tener donde exhibirlos. deta-
solo 
160-A, halos, entre Reina y Salud. Te 
léfono M-4146. 
2601 23 e 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANI C U R E : 60 CENTAVOS 
EJ arreglo y servicio es mejor y más 
comphto que ninguna otra casa. En-
seño a Maníctue. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Es i a casa es la primera en Cuba 
' que implantó la moda del arreglo do 
J manejadora. Tiene recomenda- moralidad. Calle 11, número 511, Vedado, 
y quli'-n responda por ello, y se Informan. 
2614 ' 22 e »n tariutas. Diríjaae a Crespo, 26. 
24 e 
DKSEA COLOCAR UNA MUCHA-
. peninsular, de criada de mano-
l'Ucnas referencias. Informan: 
. Jto- -, altos. I 
«01 o í -
- 1 6 j 
5,,^CHA ESPADOLA DESEA co- O 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P £ -nlnsulur, de criada de mano o ma-
ferenclas. "Va al campo. Recibe aviso 
P' - rorreo. Dragones, 42, Habana. I I . 
Mi'ndez. 
^Ü7ü 24 e 
8008 24 e | 
C E OFRECE UN RUEN MAQUINISTA 
nejadora. Informan: Marqués González, 
número 1-A. 




ticular o de comercio. Buo 
be t rabajar . Tiene referencias. Es hom-
^OCINERO Y 
español , se ofrece 
mecánico, para ingenio, con t i tu lo de 
maquinista de locomotoras, o para f á - ' 
T r » w w ' brit,a- Tiene buenas referencias. Infor- i 
,^.r lnr in: Acosta, número 63. Tek-fono n ú - ' 
P?'" i mero M-3097 
ena cas* • Sa- j 2880 23 en 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
paílola, para criada de mano o ma-, -— .̂«.«>oí>. 
IítiVÍĥ  .en cüsa de moralidaxl, bien neiadora; ' con buenas referencias. Cal-
1̂ 11- 0.bw,n de manejadora. Sol, nú -
informan. Teléfono A-0018. \'l M en 
VA ^'l CHACHA PENINSULAR D E - , 
. « a colocarse para criada de mano | 
!?• cuartos; no se. admiten tarjetas, i 
Ennin: Luz, 46. 
bre solo y^muy l i m p j o ^ n la cocina. Vi -1 g E ^ COJIPRA O A R R I E N D A O ENTRO 
Lleve sus n i Coa a l a PELUQUERIA 
P A K i s i O N , Halad, 47, frente a la Igle-
«la do la Caridad, porque al l í so los 
" a r r e g l a r á n " bien. 
Vaya nsted t ambién , sefiora, a la P E - ' ^ ^ , „ - . aj_0 | . • a r r - f f l a d » . 
l lan sombreros de crespón , acabados do LUQUERIA PARISIEN, porque a l l í bay ^ , * , _ ' V a"^»,au«» 
recibir de P a r í s , al precio de costo, uno expertai manicures, peinadoras, etc. Es aIlu,• Por maias y pebres de pelos quo 
mt u. t ^ ' R e t n a 0 ^ 1 ? edVaTe- la ca8a raeíor surtida on postizos de to-1 estén, se diferencian, por su inimiía-
das clases. I m p o r U directamente cabello, bíe perfección a las otras que estén 
n& ÎÜÍ' • w ^ ^ 'arregladas en otro sitio; se arreglad 
\ende trenzas, muy buenas, desde un i • i • » — 
peso en adelante. 1 a o l o r ' ^ cren»a que yo preparo-
Es el depósi to de la Tin tu ra "MAR-!>>olo se arrsglan señorar 
GOT", la más solicitada. Se aplica, s i RIZO PER1V1ANENTE 
ae desea. K9cuerde que es t á en Salad. ^ 0 ^ ia ^ perfección qua 
47. Teléfono M-4125. ' . " ! " „ " 
• ei mejor gabinete de belleza ds Pa-
C1OT aL^e-„ Iris; f.\ ¿abincte de belleza de esta ca^ 
ta es el mejor de Cuba. En su toca* 
dor use los productos misterio; nad» 
mejor 
P E L A R . RIZANDO. NWOS. Teléfono A-2008. 
zadn de Vives, 155, cuarto 12, altos. 
2243 25 e. 
23 e. 
>, V». 
un o ir. 
plazos T " 
sblca a SP»*0 








K A " 
U A f 2 ¿ 
rara'*» ,^o^^•, 
í«- * t i . ' tiJt̂ Z . » •2 • Xs» * f ^3 „ i 
«das «' f 
onados- jipiA* 
UA 
BS: —' j i ^ 
ñ ) CUBAÍ^ 
RREIRO 
ERO 9 ^ 
Mieble* 
de s0 "¿r lo JT 
ropa- 0^ 
i la " l ^ T e ^ 
JOVT.N PEKINSLLAR DESEA 
k§oi•^ilr•,0 10e T í n d a de mano o ma 
,„ • importa salir al campo: 
-tw.̂ p , ,ron su obl igac ión ; tiene 
a"aij. Informan en Carmen, 04. 
23 c. 
ÍNDIAn í.irl, desires po-; 
_»uion as maid or nurKe witl» ame- • 
u U Brien. Colón, C2, Cerro. 
. 23 e. | 
DESEA 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TAC10NES COSER 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
k i f>iia para cuartos o rara criada de 
mano. Somcnielos, 5!), bajos. 
2887 24 e. 
LLAME AL 1-1064 6 A-6547 
CON UN PEQUEÑO E S F U E R Z O 8Í necesita arreglar o limpiar su 
DIARIO ! cocina o calentador de gas. Hace- c 
y el uso constante de los "Secretos! mos instalaciones eléctricas. Fer- 1 ^ , . ^ exper toTT es e ^ m e j o T ' s a f ó B 
de Belleza de E . Arden", de París y i nández y Hermanos. Rosa Enrí-
New York, usted puede defender y ' n i i A T R** I n v a n n 
Ruipir".. W»\tos. cñTrV'Ag'uTla-"7"Mon- D E 8 « E A COLOCARSE UN HOMRRE, Z5 C1j\tivar sus encantos Los nuevos es-i ' ^ J * ™ ' te núuioro 20. Teléfono A-457e. De 12 U «floa. de carrero o ayudante de ca- cu l l ' l va r su* encantos. LOS nuevos OS- ¡ 2486 26 • 
ves. 1«J2 
n a 24 e 
e socio en gabinete dental o cl ín ica 
ya establecida, produciendo con 'buena 
' clientela. Dlr ipirso dando todos los. de-
COCIITERO Y REPOSTERO, BLANCO, talles a Dentista, L A M A R I N A , muy limpio, ee ofrece para casa par- 2S72 23 en 
titmlar, ciudad o campo. Recomendado 
a 4 p . 




^ l ó n . para cria(,a (lc 
.JOVEN PENINSULAR, DESEA 
locarse para cuartos o comedor, en 
casa <!e (or ta fami l ia ; sabe cumplir con 
su obllgaclrtn. Informan: Tejadil lo, 11 
y medio, habi tación 17. 
2022 24 «. 
CIE DESEA COLOCAR UNA SF-SORA de 
O mediana edad, para manejar un niño 
SE DI n io : ESEA COLOCAR UN MATRIMO-de cocinero y el la como crla 
da de mano, 
«asa part icular 
Prfdre. 2b. 
-052 
niion, o si no de repartidor de pan o pecífscos que hemos puesto a la ven-
lo que so presente. D o m i r i l l o : V i r t u - ' í j ^ n i r n . u c 
des v Lealtad. Pan ad e r í a La Nibaria. 1 ta y que se detallan en el folleto tn 
M e . Pos de la Belleza" están garantizados 
25 e 
T T N 
U n 
lea. 17 
. para limpiar habitaciones y repasar 
mano; En ja misma iiav Una señora que l l m -
Direc-
ASIATICO, JOVEN, BUEN COCI-
nero. que sabe muy ibien cocinar, a 
la criol la , española , francesa e italiana, 
se desea colocar, pero quiere buen suel-
do. Informan: Dragones, 42, altos; habl-
tacidn, 5, preguntar por Juan Fu. 
2474 22 e 
I T A L I A N O , CON 
23 e. 
ÉP^^e^a ¿e.»f?an0 ? de c u a r t e a n " r \ E 8 E A COLOCARSE UNA 8ESORA de 
Ufeochar. E s t r e ñ í ^ y tambll*n ,aYar i / mediana edad, dando referencias, para 
COLOCARSE SESORA 
TEFE COCINERO, . » -w, — 
experiencia en Francia ^ Londrea T T T 0 ^ P ^ v " E ? . K ^ . ^ ^ ^ ' T ^ J 1 _®?J^" donde se pelan mnos la colocación. Informan en Amistad, nu-
mero 130, habi tac ión 100. 
2879 23 en 
Estrella, 99. 
23 e. 
New Y o r k ; desea colocación en cas* 
rica que tenga ayudante. Informes: Te-
léfono A-6B3Ü. Oficios, W. „ 
2862 22 • 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
UNA SE550KITA, CON CONOCIMIEN- J0 1Q1C Hahana #»n la ' T a s a Hi» Hi*»- v m tos de roccanoRrafía y buena letra, ¡ 00 .f2"0» ""^f* ' 6,1 V.^f^ . I 
desea fcncpntrar casa forma] donde tra- ITO , y en la Peluquería Costa , In-! Tcñ ¡do5 de pelo del Co lo r qUC 
dusfcria, 119. Teléfono A - 7 0 H la ca.isc desee, con la tintura "JOSE-
sa de modas para peinados, postizos, cima" i 
a rlINA que es la mejor. 
con tiempo en el pal», «n Oeí}or1íta- KSTUDIAHTE DE LA UNI- . ^ , . el a u ñ ¿ñ el|os vienen hacien-
r . La d i recc ión : Crux del O versldad, dispone de tres tardes a la ^ * ' uso. ?e euos Tienen nacien 
semana, desea tomar trabajo por tior;<s-. do las principales faRiiuas de la Ke-l ' rcfiere tasa americana, para practlcat*; _ ' i i . n ' j i r ; i « i nr i ' 
inpiéH. informan: Apartado ooo. publica- rida el toileto por el iele-
25 • ' fono A-8733, o escribiendo al Aparta-
bajar. Informes, por escrito, a i Apar-
tado U96. Habana. 
2737 25 e 
S Vie^T ^Jiráíe\eVañ .& Á % z n ^ p e r f ^ c ¡ ó k , " s e riza'cí cabello p ' o r ' l o » , Corte y rizado de p e l o a í í ñ o s . 
CI08 SI A. la. 
»»a*rCHACHA PMMNSULAR, D E -
{«Sarsc en casa Je moralidad, 
Jaoora o para limpieza de ha- , 
iiene recomendaciones. In-1 
aloja, 1S9. | 
23 « 
habitaciones. Tiene p rác t i ca de repa 
sar ropa; puede dormir en la colocación, 
o en su casa. Drapones, número 2; pe-




CRIANDERA, CON BUENA V 
<J danto leche, de^ea colocars« 
ABUN-
Infor-




- - 2040 
_ peninsular, para limpieza o maneja- j _ 
dora. Ya lleva tiempo en el pa í s y re- ^ E n- \ r \ i a c ; -
sea para limpieza de escritorio, casa< de últimos procedimientos y se vende la 
vecindad, cuidado y arreglo do un Jar- *; g ' hiuíi _u . . 
din, o cosa aná loga . Monserrate. 4, es- famosa Tintura Pilar . única en su 
quina a Tejadillo, zapa te r ía . ' • wr. i i ' j . . 
2738 23 e clase. Visite el salón de iramcunng 
toven espasol. con practica « 1 "Cost*"' a cuyo frc.nte « c « e n t r a 
* ) mecanograf ía , contabilidad part ida la mas experta manicure de la Ha-
doble, francés, sistema fichas america- Jj^ug 
KSPASOL, DESEA COLOCAR- side en Reina. 73. Teléfono A-304.V 
« s a de poca familia, de criada 2809 » 
no; de honradez Intachable, conocedor 
giro múeb le r í a y productos f a rmácéu t l - j 
eos, desea colocarse; inmejora'bles refe-
rencias, módicas pretensiones Escr ibir 
E s p a a a T T r e ñ e F- M. D I A R I O DE L A M A R I N A . REGALOS SIN PRECEDENTES 
para acompa-
H ^ r r " ^ . 0 señor i ta . También sa-
lín buenas referencias 
• f?-.11161108 de tre inta pesos. 
Uos A-9277. o en Agua-, 
LTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA / colocarse en casa de corta familia, de moralidad, para limpieza de habita-
ciones o para comedor. Saibe cumplir con i 
su deber. In forman: Oficios, 13, hotel. 
23 e I 2613 _ 2 2 e J 
Co^OCARSiriR-T~si.-«ORA-'TT'í'I'A^OI.A, DE M E D I A N A E D A D , DE 
g n í e ^ V c N r f a d a S E d * 0 ^ ^ *** colocarse para la j i m p ^ a ^ S a b , 
run T01''1, Que sea de corta buenas referencias. V i -
y j recién llcff&ds. ó 
abundante v buena leche, p~ues ha "d¿do 2719 j> 25 e. ( Polvos franceses, leg í t imos , a 0.60. Miral 
o in» r n r*nha Tiene un mes de narida 1 1 PlnzNn, 0.00: polvos Cotí , O.Sü; de Java, 
No le t m p o r t k s l í i r " p a r í l^s ^ulrlk JARDINERO COMPETENTE, ESPE- 0 . flores de Tokio, a O V i : polvos Do-
de la Habana a leche entera. Informes: M clalista en todos los cultivos, prefe- r ín . a 0.3f»: pomada Cotí , $1.10; loción 
Kncniro 16 Cuarto 9 sor en curar y en inger tar ; garantizo Cot i , $2.75; esencia Mavis, 0.75: Vabón 
í>~&p • • ' * o-. e , mis trabajos con buenas recomendado Cach ítnir, houq «ct. 0.8O; caja Heno de 
' — nes: se ofrece en San Nicolás, 111-A. An- .P rav i a , 0.90; caja Carmfn líquido Mal-CRIANDERA, DE UN MEH DE PARI- tonlo Pérez da. Se ofrece una. Informan en 17,, 2714 
entre 1S y 20. solar de Las Palmas. Pue-> 
1G5. 
algo de costura. Calle 9, número oo. en-




verse la n iña , 
ü 24 e 
LTNA JOVr.rf, PENINSULAR, AiCOS-/ tumbrada al servicio doméstico, de-
sea colocarse para 
. 23 e 
COLOCAR DOS JOVE-
n7.?. ,'. en casa <íe mora l i - _ 
f.,-c"lnPl»r con su ob l igac ión . 1 Tiene recomendaciones 
Uo» v-Juntas- Informan : Cris-! zada 7 C 
w - No se admiten tarj'etas. 
- 23 e 
íá?l .C™*-**; DESEA CO'-
» r - ."—*" «le mano o maneja-
cumpiij. con su obl igac ión . * Lglio, 80. Hote l L a Ter-
r l iar les o comedor. 
Di r lg i rae : Cal-
Í410 
^«E DESEA COLOCAR UNA -JESORA. 
O peninsular, de criandera. Tiene bue-
na y abundante lerhe. Tiene certificado 
de Sanidad. Xo tiene inconveniente en 
Ir a l campo. Recién llegada, hay tres 
meses que did a luz. In forman: Gloria, 
número 101. „ 
2611 23 e 
vis, 0 SO; estuches 
27 e 1 t ícu los , 0.40. Garganti l la! 
V N COMISIONISTA DE ESTA P L A - ^nchape y de oro. '•on n za, con viajantes por la I*la. ofre- W0- 'leScle ^fSl . f " 
ciendo grandes garandas, desear ía re- '[seras P « r a c a f a l l e r o s 
presentar fábr ica que como confeccio- ^ n < • «l**-00, se l iquida 
nes, etc., pudiera trabajar por tiendas ae • 
de ropa, en el campo. Halbana. Díaz. 
Monte, 38. SB?* i ^ L • 'T^?*i?? 2778 23 « aUa novedad. des( 
_ — das clases p i r a 
0 \ E N , ESPAÑOL, DESEA EMPLEO tes. sortijas, pen 
en rasa de comercio. Es muy for- los. Visite ' El Lu 
siete ar-











Se Desea colocar una mucha- q 
cín española , para cuartos o comedor, o llegada 
es fina, formal y trabajadora. Sabe dan te leche 
cumplir con su obligación y exige buen y me doy 
s S o v los viajes pagádos 
trabajador. Posee certificado de Bayo y San Nicolás 
"^K OFRECE UNA CIAN DE RA. RECIEl f la ca-a que t r aba jó nueve años , a s í co- 2520 
^ Di r ig i r se -
Reina, 28, entre1 
rao informes a sa t i s facc ión . 
Zulneta, 73. J o s é Alvarez. 
23 e 
Informan. Veniente en salir a l campo. Informes: ~ , 
A L A ^ «ESORAS. SE BORDAN VESTI-dos .en Reina. 60. altos, bordadora. 
23 e 
. Q E OFRECE UNA M U C H A r K A PARA 
. o cuartos. 
l n I babitacionos. Sabe algo Mlenet. 224, letra E 
Cn3t,rma5: 8anta Clara, 3. 22^ 
'-aatro Naciones. I 
Apodan , «3. esquina 
Teléfono M-3353. 
2457-5S . 
a Itevillagigedo. H r ^ ^ S . ! C E OFRECE CORTADOR DE SASTRE-




o en su defecto opera 
r io de sastre. I n f o r m a r á n : Trocadero, 
75. Teléfono A-S071. 
28Q1 24 e 
L itíi i»; t e r -
I OE OFRECE JOVEN, PENINSULAR 
^ 1 O p a r í limpieza, de un matrimonio c 
COLOCAR D i T R l Á D A ^ » ü a de fnmilla. Entiende algo,.de .co 
• ^ . ^ " ^ . " í o e r a e 0cnÍSUCÍ?S: Curazao, 16. 
E OFRECE CHAUFFEUR ES 
para casa par t icular o de c 
tengo referencias; para más 
llamen al teléfono A-1722 o pa 
SE OFR1 con t íl 
33. Teléfo 
ITADOR DE 
lémico. Teniente Rey 
VIGORICE SU CUTIS. NO 
ros. manchas ni espir i l las . 
, Haga desapa 
los músculos 
sastre belleza. Use 
discutible. Tenemos un específico para 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa qne corta y rixa el oelo a los 
niños con más esmero y trato ca r iñoso . 
es la de 
MADAME GIL 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos v sillones gt-
garantía un año, dura 2 y 3, vueda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos* 
$1. con los productos de belleza miV 
ra torios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a {a moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
corifístacion. 
£smalt» "Misterio" para dar brillo 
a las uñet* de mejor calidad y más 
duradero. Hrecio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y lodos g9:antizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos eb los esplén-
didos gabinetes de «tsta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
m a n o : nincruna mancha. 
PELUQUERIA D E J . MARTINEZ 




„ t r a b a j ó . I n - Tiene referencias. . 
i», bodega. | loeacl'-'n. In forman: Espada, 
i 23 « i Valle W Zanja. 
RECIEN L I iEGADA, De" ^ ^ ^ j — — < — 
maneja(lora. CRIADOS P E MANO 
49, entre 27*1 
(Recién llegada de Paría,. 
Hace la Decoloración y t in ta <r« los 
las arrugas. Alimente cabellos con productos rexetaleB ftf» 
de su cara. Defienda su tualmente Inofensivos y permanentes, con Para pintar los labios, cara V u i a s . 
productos de calidad m - carantia del buen resultado. r « C * i M j *^ 
Sna pelucas y postizos, con rayas na- fcXtract» legi t ima ^e n t s a i . 
color quo 
preparación, 
de '» nencia en la química moderna. 
'aP?r«e de 
J7 ü 
• P S . • recl ín llegada, en Sol 
N', ESPAÑOL, DE-
isa part icular o de 
i ciase de máqui -
nas. Va al campo. Tiene referencias. 
Particulares y de comercio. Tiene tres 
_ años de prác t i ca . Llamo a l Teléfono baníL 89 
. tTf̂ j A COLOCARSE UN JOVEN PE- A-M̂ . Indio, n ú m e r o 23. ^ i na L a t t é . 
' D n i n f u l a " de^criado do mano. Infor- j M Í 23 • 
ME OFREZ 
amlon. 
SE OFRECE JOVEN, RECIEN ELEGA-do, dependiente de bodega. Teniente 
Itey 33. TeWfono A-T30S. t ro embellecedor de los ojos y desarro-1 bal» rond ré s ' 
27" 1 30 c l lador del bnsto y nuestros polvos para i Expertas tnannenres. Arreglo d« Valí» 6 0 rentavo* S » v^nd^. *n A « n 
i —— todas las complexiones son L M C O S en ojos y cejas Schampolngs i va i e OV centavos, os venae en Hgen-
^ r A M E L M I O I E Z Y ALFAYA.. Me clase. No lo olvide. P í d a n o s informes Cuidados del cuero cabelludo y Um- cias. Farmacias, Sederías V en SU de-xTX bago cargo de la a d m i n i s t r a c i ó n de al teléfono A S733. n hímiq «i, «-.i-t-ou. — —*j_ — j - ' L l i ou w 
MIGVE/ 
bago cargo de 
fincas urb 
y su provl 
en pr ' 
. - - iV-ü ~ I - d ] 1 ^ su cor,r®'Í_ del catls por medio de fumiga-
rús t icas «a la Habana pendencia al Apartado de Correos. 1915. clones y masajes e s t h é t h i u e - manuales OOOTO! ^fluouen^ de b^noras. do 
loy dinero a prés tamo, Haban. y se le envia rá el folleto - • ^ - W " , M ¥ , U « "J1-""- ™ - - -
Para informes: Ha- pos de la belleza". 
del Ledo. Manuel Pru- , c sso ind 12 en 
En « vibratorios, con los cua 
I Gi l , obtiene maravillosos resu 
2621 25 e 
i man en I 
202'.) ;ina, oo. 
4 TENCION: DOBLADILLO DE OJO, nuevos aparatos franceses de perfección 
ésuitadoí11116 J,,aB ^ r t " » e z , Neptnao. 81. Teléfo-
ONDULACION PERMANENTE | no A-5039. 
En breve queda rán instalados loa 
24 e. ' A Y T D A N T E CHJ 
2m co para cual l ^ í S F ? desea coló"-; 
^ o ' V P-aroínaei rd ' lnPfaorra S ^ í S ^ ^ , » J - ? ^ ? ^ * " " ^ X s i ^ J ? 
^ 23 e 
^a-n . en el tc'.éfo-
' . . . i ^ 
R: F̂ OFREZ A VISO. 81 FSTED NECKSITA BUENA 
i ler máquina o camidn. XjL auadrilla de trabajadores o cnaJ-
é manejar; no tengo Q'iier clase de empleados para sn casa, 
, . irabaj% donde quiera. D a ñ e al teléfono M-4081, y creg i in íe por 
;e de chauffeur. Linea y M- «-aie. Informes: Obrapla, 71, cuarto 15, antes Zezanilla. que él le fac i l i ta rá lo me û j 
-*.'-7 ~ - ! de las doce. ted solicite en el acto. Este Centro fa-
2 en c i l i t a toda clase de personal con refe-
OVEN, CHAUFFEUR, SURAMEBICa". *«*ni11* >' Hn0- 24 , 
no, recién llegado del Norte, sa- — - . ' . f . - — - | hiendo inglés, <on t i tu lo de New York T)ER.>ONA SERIA, JUICIOSA, HONO-
S 5 aSSSS. COLOCAR Û  JOVKV. pk 267» 
h camarero de hotel o de casa de hués- , VE 
pedes. Teléfono M-492. J 
2004 -4 c ' i
¿ \ . festone* plisados i«s faldas v acor 
deon vuelltos borda»! js, a r t í s t i c o s y 
mecánicos para forrar ootones. incrus-
taciones en encajes: estos traba-ios los 
hace la acreditada Academia Sistema 
Acmé; también se dan clases a domici-
l i o ; ajusten para terminar en dos me-
ses. Calzada de Luyanó . 76. 





Marcei " E L GRAN TRIAN0N" 
| Liquidación final Quince días de so-
¡pío destructor en la venta de som-
breros, Modelos pieles, muestrarios de 
bolsas, y medias, sombreros de hito, 
sombreros negros. Formas a como quie-
Doki.adilIiO de ojo, a 5 centa- ra ; Plumas, fantasías, etc. Todos mis vos hi lo y 8 en seda; se forran bo- arfírlll0$ « „ „ n r im^ra r a l i d a d « U « 
tones en todas formas: estos trabajos | a rn^aios S0" ae pnmera Calidad y IOS 
se hacen en la tienda de ropa La Ver - i precios regalados. En Amistad V Es-
dad de Eusebio Alvarez. Safios. 39. en- IT • %. j j »• / 
tre 17 y i». Vedado. Teléfono F-1W2. trella, a media cuadra de Monte. 
47502 29 a. 1 2J93 ^ 
VILLEGAS, 54, 
entre Obispo y Obrapía. 
TELEFONO A.6977-
Enero 22 de 1921. DIARIO DE LA MARINA Prec?o 5 centávot. 
J L T R AL V » D C M T I D J H 
AMDIOS© 
i* Carta que "Pepito", perro griffon sa? extrañas, y te has evitado, tal vez, 
;jr fflósofo, esciibe a "Paacho', perro ; algún puntapié que con finura y sola-
fedefinrVa y bnergucs, que fué socia-1 padatnentc te hayan podido largar 
l ú t a y es conservador, y que vire j por debajo de la mesa, 
tranquila y regaladamente; | Pero estoy distrayéndome de lo que 
'X i quiero contarte y es que estuve en el) 
x Mi querido amigo y compañero: Sin estreno de la Opera, porque el señor j 
carta tuya desde aquella fecha en que! Bracalc estima mucho a los perros des- i 
•ne contabas tus esperanzas de ir al de que conoció a un tenor que canía-
¡París y a los balnearios elegantes de j ba "come un cañe", según decía en 
Europa, y tus proyectos de paseos y (italiano; y me convidó a palco, a es-
«liversiones y hasta de alguna aventu-j cenarlo o a lo que yo quisiera, porque 
lilla con la perra casquivana y ocio- j es pm iiegio de los perros y venta-
«a que pudieras encontrar, te escri-jja sobre los hombres el pasar desaper-
bo ésta para consolarte de la pena cibido de los demás, 
en que te dejaron sumido, creyendo Me coloqué entre dos butacas tjue 
ijue a buena mesa y mantel sería» com- eran ¿c "loterías" y no perdí un deta-
pletamentc feliz, y con ello no necesi- }]e ¿c cuanto ocurrió. L a concurrencia 
WALL BOARD 
Vabas mayores satisfacciones. No sólo 
ele pan y hueso viven el hombre y el 
perro, y aprende de mí que sigo tan 
'mundano, como aquel amigo nuestro 
«juc escribía a una gata de Londres 
•us impresiones de París, y le contaba 
era enorme, a pesar de ?ío qae llaman 
"moratoria" y que a ti y a mi no nos 
preocupa, porque nos importa un pe-
pino. Parece ser que es un estado de 
cosas en el cual el cuerpo se divierte 
mientras el espíritu se halla intran-
lo distinta que era la vida entre fran-1 qUi]0-
ceses alegres y "cocotas" perfuma-1 y/j a tu ama y ch¡co, te diré que 
3as. Muchas veces he pensado que qui-
zás echabas de menos, en algunas oca-
siones, tu vida vagabunda, dura pero 
«¿vertida y, sobre todo, llena de emo-
ciones. Pero te has acostumbrado, co-
estaba ¡despampanante! como se ex-
presan las gentes de buena sociedad! 
que saben hablar bien. Para mí, pobre, 
perro, que apenas he salido del "mu-
sa-muse", no encuentro palabras con-: 
M a d e r a A r t i f i c i a l 
Para paredes, cielos rasos, etc. 
Existencia en la Habana: 
Láminas 4S"xl2'—38 por huacal 
Láminas 32"xl2'—28 por huacal 
Láminas 48" x 8'—10 por farde 
T h e L a m b o r a C o m p a n y 
OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE CANADA 
ALMACENES: ARBOL SECO Y PENAL VE* 
H A » A N A 
ÍEB1U8ÍI fiERElU 
VEJEZ PldUTCIi: : 
FALTi BE U69I:::: 
n l n fbrt« i • 
g r a i d u M l f t a f e s 
C o n t r a « s f a a d o l e a » 
d a s , b a y m e d i c a m e n -
t o d e f a m a c m i T c r M l 
H O R M O T O N E 
El n s t a t r s t i r o i t g m f t twi* 
M i t i ke s i i t l í s s aapUis i B t t m t s 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Les han sido aceptadas las renun-
Al Sr. lefc de Policía 
Hasta nosotros llega la aotlela de 
que en algunas casas más apartadas 
del reparto "Hlvero". Víbora, se; 
reúnen personas alegres, sobre todo, 
los sábados por la noche, y bailan 
de manera poco honesta y abilsan-
do de bebidas alcohólicas, siendo lo 
más grave, que entre aquellas se 
encuentran jovencitos. Bueno será que 
el pundonoroso jefe de la Policía dis-
ponga una efectiva -vigilancia por las 
calles de aquel reparto para impedir 
reuniones que tanto daüo hacen a 
la Juventud y que desdicen de lai 
cultura cubana. 
U n a o p i n i ó n q u e 
d e b e l e e r s e 
Que he empleado con verdadero 
éxito en la Grippe, y afecciones ca-
jtarrales el "Grippol" del Dr. Arturo 
¡C. Bosque y cana vez que lo crea 
j útil se lo recomiendo a mis clientes. 
Dr. César Mas sino 
I E l "Grippol" es una medicación de 
gran éxito en el tratamienta de la 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a 
M a r í a O v i a d e V e g a 
QUE FALLECIO EL 24 DE ENEEO DE 19*9 
Su viudo, en su nombre y en el de los demás famWa 
ga a sus amistades se sirvan concurrir a las solemnes* ^ 
fúnebres que en sufragio de su cima se celebrarán en 1 0nrî  
sia de San Lázaro, Rincón, a 'as nueve de la mañana 
corrlente; favor que agradecerá». 1 24 del 
Habana, Enero 21 de 15>2J. 
FRAJÍCI8C0 VEGA 
C 616 2 d.22 
año y cómo es la misma tendera la que 
probaba los sombreros el pasado. 
De perlas y diamantes no te hablo, 
porque eso era el delirio; pero te ase-
Te has fastidiado quedándote en la guro que aun para mí, perro de pocas 
Habana, pero como todo tiene con- ilusiones, eran más bellas las mujeres 
•uelo, el tuyo estará en que nada ha Ias joyas. 
ocurrido en tu casa, como no sean al-
gunos centenares de pesos menos y mu-
chos desengeños de más. Te has aho-
jrrado el trabajo, el horrible trabajo, 
Y cierro esta carta con la remem-
branza de mi mayor impresión: la de 
una hermosa Dama, de alto copete, 
que lleva en el rostro toda una prima 
NOTARIO EN SAN NICOLAS 
Se ha nombrado Notario en San Ni-
colás, el único opositor señor Luis 
de amoldarte a camas nuevas y a ca-1 vera de alegrías y en el alma la dulce j Angulo y Alvarez. 
mildes. "la primera en el corazón de se, señor Fernando Echemendía y berculosls pulmonar laringitis y en 
sus subditos". Flores; y primer suplente de Cabacú,, todos loa desórdenes del aparato res 
Tuyo, 
"Pepito". 
mo si fueras un ser humano, a la mo- que describirte mi admiración. Debes bondad de una sencillez inefable, que 
• 1 1 • : ,, , • , , 1 l * J . 1 „ 1 1 i-i  u am  i u s x  1 ~~— — — ~ ... " . 
hcie que proporciona la buena comi-.cstar orgulloso, porque en la vida el Ja hacen, para todos, y para los hu-j cias del juez municIpal de cl,arta cía frippe, 5atarr,os' t03\^J1^1}18.', ^ 
da y el blando lecho y, a la verdad, | mérito de los amos se refleja en los 
nunca creí que un perro fuera tan criados y en los perros. 
indigno como un hombre. Paseando mi mirada por la concu-
De todos modos, ha sido una injus-| rrencia. y atrapando con los dientes, 
ticia que no te llevaran a viajar para de cuando en cuando, alguna pulga 
ilustrarte con el roce de camareros y ¡ impertinente de las rarísimas que hay 
rastacueros. Se aprende mucho y se I en el teatro, me encanté admirando 
ven siempre cosas nuevas e interesan-! los nuevos tocados y el aspecto onen-
tes en esos viajes sistemáticos, y ad-jtal que presentan las señoras. Decidi-
vierte, el que los repite, cómo el mozo'damente nos estamos inclinando hacia 
<3e cafe ha envejecido un poco este I Constantinopla. 
j señor Jorge Ferrán Rodríguez. 
CAMBIO DE APELLIDO 
Se ha concedido al señor Manuel 
Antonio Cecilio de las Nieves Valdés, 
autorización para adicionarse el ape-
llido López, antepuesto al de Valdís. 
piratorlo 
Nota—Cuidado con las Imitaciones, 
exíjase el nombre "Bosque" que ga-
rantiza el producto. 
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E l f r í o y l a s o n g r e D e J u s t i c i a 
Títulos" de notarios 
Se han expedido Títulos de Nota-
rios en Jatibonico. a favor del señor 
Enrique José Acosta y Pérez y en 
San José de las Lajas, a favor del 
señor Manuel Fernández y Valdés. 
Hin Maianzas, non Eugenio turma, y . 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD1 Noriega. ^ n ^ , _ ! ^ Iv l léS* V ^ n ' 1 1 Purifica 
Ha sido nombrado Registrador de 1 En Santiago de Cuba, la señora ik>- , JA^TO. pueden tomar loa niños 
la Propiedad en Guane, el señor Car-| lores Guzmán, viuda de Ofla. l e 17 alt. 
loe J . Pledrahita y Valdés Acosta, 
actualmente Registrador de Isla de 
Pinos. 
NECROLOGIA, 
j Purificarse la sanrre ahora en tlem-
Han fallecido; I pos frescos es lo mejor que se puede 
En Pinar del Río, la señora ¡Elena 1 hacer, porque nunca ee eliminan mejor wT . , ... , ' , los malos elementos que la hacen im- , 
Hernández Viuda de Trecha. I ^lra ^ en tiempos de inTiemo. Pu-
En Cárdenas, la señora Angela Diez 1 rificad'or San Lázaro, es el más efectivo l 
Arguelles Viuda de Castro Nonnello. j d« 109 depurativos ño la t|̂ r̂̂ mn,¿1ree" 1 De acuerdo con el artículo 35 de] informe de la Comisión de Glosa 7 
En Matanzas, don Eugenio Bobla y ¿L»1 en"elía^lse 'vende en todas las bo-
P a r a e l p a i a d a r , p o r q u e ! o r e c r e a . 
P a r a e l e s t ó m a g o , p o r q u e l o t o n i f i c a . 
N a d a h a y c o m o e i l i c o r , 
La Flor de la Sierra 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
VAZQUEZ Y ROCHE 
Marina y Atares, Jesús del Monte. Teléfono 1-2638. 
L a F l o r d e l a S i e r r a n o e s u n a i m p r o v i s a -
c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e reco-
m i e n d a . 
Fábrica Raciona! de Expío sinos, i í 
C o n v o c a t o r i a 
laboratorio rlflc dor San 
4d-15 
los Estatutos, se cita a junta gene-1 aprobación delJB^anceJ920 
ral ordinaria, para el lunes 24 del i 
corriente, a las 3 p. m. en Mercade- j 
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£3 sistema ideal para lograr eficiencia en todo eer* 
vicio, es controlar éste. Toda casa bien organizada, de-
seosa de obtener servicio y economía, ha logrado ésta 
cuando ha ejercido mayor control sobre el servicio que 
deseaba mejorai 
El transporte es detalle esencial en toda casa comer-
cial. Si el transporte de su mercancía es realizado por sus 
propios carros se obtiene mayor eficacia y mayor econo-
mía también 
Tome nota de nuestro consejo y piense en los ca* 
miones "U. 5 / 
ÜAaui lo tiene 
A r t u r o A n g u l o & G o . 
M e n t e N o . 483 
R e p r e s e n t a n t e d e l o s C a m i o n e s 
Id 22 
ALIMmTO inCOMPARABLE 
P A R A 
DCL 
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